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Convencido el Escrrio; Sr. Capitán Gfeneral áctüal D . Francisco Dionisio Vives, de l a 
importaneia y aun absoluta necesidad de una estadística, descr ipción y carta geógráfica de 
lesta preciosa porción de Id Monarquía Española, no tan solo por considerarla como bàsfe 
de todo buen gobierno, de su economía política y dé otras grandes ventajas que se obtie-
nen, de su1 adquisición, como por que la época aciaga en qué S. E. tomó el mando d e l a 
Isla, la mas crítica sin duda de loá anales de su historia, exigía conocimientos exactos de 
ella para libertarla de la ruina que la amenazaba y ponerla en aptitud militar é imponente 
à cubierto de las futuras asechanzas, por medio de medidas acertadas que llenasen la de-
íeiisa dé su estenso territorio y litoral; nombró desde luego algunos oticlales que se ocu-
pasen en reunir* comentar ó copiar cuantas noticias y documentos pudieran adquirirse re* 
lativos al objeto, de todas las autoridades, establecimientos y corporaciones; ritas ei acopio 
de estos materiales la mayor parte aislados, acumulados desde mediados de 1823 hasta pr in-
cipio de 25, fueron tan insuficientes, que apenas pudieron servir ñ formar un bosquejo im-
perfecto ó ensayo de su territorio, y mucho meiios en la párte estadística en que nada se 
adelantó; siendo el dato general mas inmediato que se tenía acerca de la población, el 
censo del año de 1817. 
Vista la imposibilidad de llegar por estos pasivtís medios al cabo de tin objeto q u é 
cada dia se hacía de mayor interés, dispuso S. E. en Ahr i l y Mayo de 25, nombrar várias 
comisiones de gefes y oficiales que diseminados- por la mayor parte del territorio de esta 
Isla, adquiriesen por sí mismos y á la vez, los1 datos estadísticos topográficos y descriptivoa 
que eran necesarios para este gran trabajo; én «fccto« asi lo verificaron en cuanto fué po-
sible, y del modo que se indica en las notas generales de la población y artículo de historiEi 
natural, arrostrando los graves inconvénienies de un clima ardiente y húmedo, los que ofre-
cían un pais en su mayor parte despoblado é inculto, en que carecieron n¡o pocas veces de 
los alimentos de primera necesidad para hombres1 y cavalgaduras; las dificultades en las co-
municaciones para atravesar â Ins costas y puntos mas desconocidos, abriendo senderos por 
medio de los intrincados y espesos bosques; lai-fragosidad y aspereza de las masas monto* 
ñosas en que debían internarse para-obtener el Conocimiento de sua principales circunstan-
cias; y finalmente venciendo los obstáculos y entorpecimientos que á cada paso esperimen-
taban en la adquisición de noticias de toda especie,5 por la desconfianza y oposición que 
encontraban en los habitantes no aeostumbrhdos á semejantes investigaciones, k las qüe d&J 
ban interpretaciones siniestras que era preciso 'destruir para que mas confiados en el verda-
dero objeto de ellas, se prestasen ã las rectificaciones de los mismos datos que por lo re-
gular habían sido alterados, por el infundado temor que los animaba. Esta Continua lucha 
con el fin de obtener ios resultados mas exactos posibles, duró hasta fin del año próximo 
pasado, y parcialmente hasta mediados del presente, en que reunidos ya los materiales que 
habían podido adquirirse* dispuso S. E. que una, comisión particular compuesta de tres in-
dividuos de los anteriores, formase bajo su inmediata dirección el cuadro general estadístico 
de la Isla, y una sucinta descripción histórica-fisica-geogrMica de un pais tan digno bajo to-
dos aspectos de ocupar un distinguido lugar en la geografia universal del mundo culto, y 
que desgraciadamente ha sido muy poco conocido á escepcion de su brillante capital, basta 
que salió á luz el ensayo político del ilustre Baron de Humboldt 
Esta comisión aunque sumamente lisongeada de la confianza con que se le honraba, no 
pudo mónos de conocer que este trabajo podia ser superior á sus fuerzas, tanto por que 
carecia de los conocimientos necesarios en varios ramos que debían tratarse^ como porque 
examinados los elementos aglomerados para el intento, y otros muchos que se consiguieron 
posteriormente, halló vacíos de mucha cousideraciort que no pudieron llenarse en aqüeltas 
incursiones, ya por las dificultades que van detalladas y por falla de conocimientos en dis-
tintas materias, ya por la estricta economía que debió observarse en los gastos estraordina-
rios de las comisiones y la carencia de buenos instrumentos; ya finalmente porque fa cele-
ridad que se exigió á los comisionados en sus trabajos en razón ít las circunstnneias que 
los impulsaron, no podia combinarse con la detención reflexiva que parecia indispensable 
para producir consecuencias mas ámplias y exactas en la parte descriptiva; á lo que se agre-
ga, que el mayor espacio de la provincia de Cuba quedó sin reconocer, por que no pudie-
ron enviarse comisiones de la misma naturaleza; pero en su defecto suplieron en parte IHR 
noticias, descripciones é itinerarios que se pidieron, y otros dato» que se habían reuuidp 
con anterioridad, de las autoridades civiles y militares de ella. 
Los vacio?, pues en dichas materias, aunque muchas de las que podían interesar en íí*-
parte militar se hallaban con toda la estension qae era de desear, porque este fué -él ob je to 
principal de las penosas espíoraciones por el pais, obligaron ú compendiar todos los p u n ' 
los -que habían de tmtarse en la descripción, y sujetar todas las partes de ésta á un pía** 
lacónico y claro, en cuanto era posible en semejantes narraciones. 
Nada de ciento en cila se relata es arbitrario: todo es el resultado de los documeii" 
tps que se han ICUído prçíjuntçs; j aunque la comisión habria podido amenizar la apdej! qup 
por lo general sucie aeo^ipatiar á las largas descripciones, no ha creído deber hacerlo ma^ 
que en aquellos .puntos cu que eí propio convencimiento "le abri^ el campo suficiente:, eo^y 
cretííndoae sin embargo, al corto' espacio que le permitia el-plan adoptado: la verdad y up. 
Ipn^uagc sencillo ha si dp su gyia; y si al describir las poblaciones de la Isla se-haljan rer 
peticiones fastidiosas de art ciatos, caserío y otros objetos de poco ínteres para el lector, h? 
$jíJo su ¿uiinio presentar'^ por primerqi vçíp el verdadero estado de ella.. 
Con respecto á .la parte cstadístiç» creyó el Escmo. Sr. Capitán Geperal que la. nú? 
nqcioyiilad de clasificarla por partidos rurales, como lo habían heebo las comisiones, JIQ Qfr-Qf 
cia ventaja alguna al público, antes bien el número de 178, á los que debían a ñ a d y - ^ j o B 
çstadps de las poblaciones y resúmenes que eran md'tspensablesr en los varios ramos qpy 
çoínprende habria formado un volúmeu demasiado confuso, crecido y cansado; así deterr 
jfi'inó muy oportunamente so organizase por Pepartameptos militares, dividiendo cada uno dç 
ellos en las j^riidicciones civiles que abraza, con un resumen" general al fin, de todos jp^ 
objetos que contiene; detalle muy suficiente para conseguir los conocimientos qu£ se desdan» 
A l niismo tiempo era preciso reducir la población y riqueza de la Isla & un período de-
terii)inado,.pa'r;i hacer sobre este supuesto fijo los cálculos y comparaciones que son cojisir 
¿Mientes á una estadística, y con esta mira se combinaron de tal modo los máteriqlps • qyg 
Rabian de firmarla, con el auxilio'de-las •rectificacioflcs y aclaraciones obtenidas, que pui 
dieron relerirse á todo e l año de 1827, con difereaciqs tan poco sensibles, que no alter&n ep 
pada los resultados generales. ' •, 
Kste trabajo iio presenta & la verdad toda la estension y exactitud que exige rigorosa^ 
menie una l)uena estadí-ticu; pero si se consideran detenidamente los obstáculos ya referi? 
dos, y otras muchas causas que se oponen, á esta perieccion en el estado actual de la Is? 
la, se conucnrfi que aun el resultado que, se presenta es muy superior al que debia espe-; 
rarse: las várias notas que la acompañan dan una idea del modo con que se adquirieron 
los primeros elementos, y ellas mismas hacen ver, que no se perdonó medio alguno para 
obtenerlas en toda su estension; 
Todos los individuos militares que tan activamente han cooperado con sus conocimien-
tos, celo, constancia y fatigas por el espacio de siete años á la composición de esta obrita 
inédita, y otros materiales preciosos que quedan archivados, para hacer uso de ellos cuando 
convenga, son verdaderamente dignos del mas justo aprecio y recomendación; y aquellos 
que tuvieron ía honra de ser destinados á redactar .y comentar todos estos trabajos, aunquç 
no se vanaglorian de haber llenado su objeto con la precision, conocimiento y elocuencia 
que podría esperarse de talentos mas escogidos, ¡a tienen sí de haber empleado sus cortas 
Ujecs. y un celo indeterminado para corresponder á la confianza que merecieron á su dig~ 
nísimo Geíe, y aspirar al aprecio público cu que cifran su íelícidad: satisíechos con haber, 
sido los primeros que han trillado ta senda de l a historia universal metódica de una provin-
cia predilecta de su cara patria, solo desean por recompensa, que génios sublimes de su fer, 
cundo suelo, sigan sus huellas con mas acierto, y desenvuelvan el espacioso campo que oíre^ 
ce este delicioso é interesante pais, á los que quieran y puedan observarle con la detenciorç, 
que se merece. 
' •"! • D E L M • ' 
I S L A D E C U B A . 
; * 
JJÍI Isla ile Cuba fuó. ííçHcubierta p o r ^ I Almirante D. '"C,rist().b.al Colon c l día 2 8 dè 
Octubre de 1492, que tomó ..tierra en la jjahía y .rio de .Ñipe á 'que• dio nombre de San 
Sttlmdor, y á toda la Isla el de Juam.fii) honor d.ç|.. Príncipe? .D.- Juan,, hijo de los Rcyeâ 
Católicos; después parece "se.llamó.Ftr'ftamf-ind en meiW03;ia del. Rey su padre,- Seguidainente 
se denominó de Santiago., y del Jve María en obsequio, del patrono, del. Rey no,, y de la na-
tura l , devoción de los Indios í\ la Virgen; .no obstante estas denominaciones ha quedado coii 
el que tenia ft la llegada de: los descubridores. L-os. .geógra.íbs .en atención ü su figura, y 
escabrosidad de sus costas, la suelen llamar lengua 4c picaro. 
, .Siguió JE! Almirante sus investipciqnfis hácia, el Ó, llegando el 31 á punta Matcrnillos^ 
después de reconocida el 29 .la bahía .dp JStueoita$¡ que. denominó puerto de Mares, y á d o n d e 
arribo el mismo 31 para .carenar' sus,..buques:. ..çonçijriçjído. en esta ..demora el proyecto d é 
saludar y mandar presentes de parte de los Reyes Católicos al Cacique de aquel territorio, 
tuvieron, que. el,. pais, .estaba todo lleno, ¡de algodón. silvestre de buen fruto, sembrado de 
ñamef, frijoles y maíz, que dprmian, sobre unas î edes colgad-as.'.(¿fití/wcíM), y que por cl ca-
iu i np encontraron, todos los..habitanU;s; con un tison.pn la mano, y; unas yerbas secas en la 
otra, dobladas como, un cartucho (tubacos').; de qpe. hacian gran uso. El 12 d é Noviembre 
priinero. encontró Julias,* en el segundq grandes ¡Pinares, y e n cl- último la m.í\yor población 
que había visto,, á cuyo puerto le añadió ..el adjetivo de Santo. -
... - No se ¡yplyjó ú tratar sobre esta..Isla..hasta. et dia 4 de Abr i l de 1494 en que salió 
jGoloni.dçl puerto de la Isabela en Ia dç Santo Domingo, con ánimo de reconocerla, lo que 
verificó en su costa S. hasta divisar..la die,. Pinos que denominó del Evangelísfa;' visitando en 
este.viage el puerto de Qiuuitánamo. que apellidó grande, y distinguiendo el Cabo de Crux 
y los. Cayos quo-le siguen, los cuales .llamó- Javdqm. de la Reyna. Los escollo? que presenta 
^ ta : - ¡cos ta lu.hiçinron dcsh-lir del reconopimienta, y .también la idea de que é m tierra fii-me-
¿El.jafit> dé 150,2,',¿n que hi30 el cuarto; y . último viage este descubridor, avistó, igualmente 
todíi'..esta, p.^rtç S. ya reconocida; pero rd,esde ej citado cabo de Cruz tomó para. Jamáica* 
Nada se adelantó sobre su reconocimiento hasta el año de 1.008 en quet vino Real or-
den al Comendador Nicolas Obando que mandaba la Isla de Santo Domingo, " para que lo 
continuase. Este nombró á Sebastian Ocampo, quien la bojeó toda, llevando ã su regreso la 
noticia de que era Isla,- digija de'"poblarse-'ppr .flf -féracidaji,; y , buenos puertos, recomen-
dando entre ellos el de la Habana, que llamó de Carenas, por haberlo hecho en él, de las 
naves- que. llevaba, auxiliado de una especie- de,,.betún (petw/cv)** que allj . encont ró , y le 
sirvió de. alquitrán; pero apesar del alífciqnt'e' de "su 'descripción y recomendaciones', quedó 
*-Víase x-l'Reynu animal. - •'- '"' ' "_ ' ' ' : - ' íi. i , 
Ks p| CJiapapofe. • • . . . v 
abandonado et proyecto de ocuparla hasta el ano de 1511 en que Diego Colon, gobernador 
¿ c la de Santo Domingo, nombró una espcdicion de mas de :500 hombres á este intento, 
jnan'lada por Diego Velasquez, comparinro de su padre en su segundo viage, y persona que 
disfrutaba de la mejor reputación. Esta desembarcó en puerto de Palmus muy cerca de 
punta de Mayzi, donde encontró la resistencia del Cacique Hatuci que de aquella se h a b í a 
refugiado a esta de Cuba, y alarmó á sus habitantes para la defensa; pero sus fuerzas fueron 
"batidas y prisioneras, incluso su caudillo. 
La primera población qué fundaron, fue la Vi l ja áb 'Bafacdaj llaiñ&ndola de la ¿tsw/npeion, 
teniendo presente la inmediación ã la otra de que dependian sus" auxilios, y por aquel tiem-
po se consideró cabeza de la Isla: hasta el año 14 no se acabó de conquislar y recono-
cerla toda; lo que efectuado, dió lugar ã poblarla! estableciendo las Villas de Cuba y Trinidad 
en la costa del S. para la comunicación con los españoles de Jamaica, y en el centro la» 
de l Bayamo, Puerto Principe y Santi-Kspíritus en atención también á que la de Baracoa es-
taba muy adelantada. Seguidarfiente, como,no había población al R , se fundó la de San Juan 
de los Remedios, y el 25 de Julio de I5 \ñ al S. dorííle hoy está Baíabanó, la de San Cristó-
bal de la Habana, cuyo nombre se le puso en obsequio de ser dia de este Patrono;* pero 
e l año de 19 se trasladó al N . en el puerto de Carenas, donde hoy existe. Parece que el 
empeño de loa españoles hácia la costa del S. se fundaba en la posesión, y comunicación 
<jue tenian con Jamáica, y Costa-Firme, y la ninguna idéa de la Florida y Nueva-España , 
cuya espcdicion de conquista y pasos del descubrimiento se dieron desde esta Isla. 
Según la general opinión de cuantos han e^CrStó, y habláílo acerca del ca rác te r &e los 
antiguos naturales de ésta Isla, parece 'ciérto que cra'tV dóciles y generosos, según el rec ib í -
miento y cortejo que hicieron al descubridor y conquistadores; pero al mismo tiempo pu-
silftnimes, y ' demasiado inclinados al ócio: eran-bifen lljrmadósj gritves, y h'jos de poseer 
pohgám preciso para person 
de ninguna especie, sólo unos perros que no ladraban, y de cuya existencia tía h a ^ / ' m a » 
noticia que el "d icho 'dé Jos descubridores'. ' ' ' ':' ! f!' ' "'^í-»'-' -
L a ísíà parece que' estaba dividida para su gobierno en'nueve provincias;'1 cuyos- nom-
jjres eran,' 'Hafàçotí, Haija^nitin, Mticaca,'Úlayctmo,' Carfútewcy, Jagua, Cueyba, -íiabana- y ífani-
guanica: à 'la cabeza de cada una había un cacique dé cuyas leyes lio hay-noticia; '"pero 
se'infiere que la voluntad dé estos erâ la tfnicáj y quç/ solo la edad era - 'ló bás tante p a r á 
adquirir respeto, influencia y autoridad. Reinaba laTpaz entre todos ellos: sú 'rel igion estaba 
limitada á 'uri Dios remunerador, y *\ la inmortalidad del alma: sus sacerdotes^ q u e - l í a m ã -
fan Hchiques, er&h fanáticos, supersticiosoâ hasta creerse en inteligencia con espír i tuá 'malig-
nos, y siempre tenian al pueblo ameiiazádo de ridículos tcmoi'cs y groseras extravagancias: 
ño eran antropófagos, ni usaban sacrificios sangrientos, y se distinguieron'J)òr fa'ü decisiôTí en 
recibir el Evangelio. "!:' ^ • V-
La capital de la Isla, como se ha dicho, fué Baracoa erigida en ciudad y obispado 
el año de 1510 hasta é l de 22, que pasó uno y, úíro á Santiago de Cuba. El año de 1738 
fué la villa de la Habana sorprendida por un Corsario francés, que la redujo á lás líamag, 
y esta desgracia hizo vènir á ella á Hernando de Soto, gobernador de la isla, quién proyec-
tó inmediatamente, ú hizo abrir los cimientos del castillo de - la "Fuerza, con cuyar-dôieftsà 
y la situación geográfica del puerto, animó á hacter escala en :cl ã las naves,' que ya pa-
saban con riquezas de Nueva España para la Península, de modo, que insénsiblemente "fué 
tomando credito, y tonto el gobernador Gonzalo. Pérez de Angulo, que' 'principió él * matido 
el año de 154'!), como los subsecuentes,, 'se establecieron en la Habana, que por este medió 
casi sin notarse, fu¿ pasando á ser la" Capital de* la Isla, hasta que el Gobierno la declaro 
tal el año de 1589 cuando nombró primer capi tán general a l Maestre de Campo-Juan1 d é 
Tejada con precisa residencia cu ella. ; ' ;- " ' r 
S I T U A C I O N A S T R O N O M I C A . • 
La Isla de Cuba se halla situada en él principio boreal de la zona tórrida, entre-Jofc 
39° 48' 30rt"y 23" 12" 45" de latitud scten'trion'al, :fiiendo los puntos salientes qüe; la ' d'emar-
* En c\ dia se celrhra el 16 il,- N'oviemlire por espacial irtdtrllo <le la Silla Apostólica á fin de no énfbarazar ™ ^ 
Capulí ia besta de su Fatro»o San Cristóbal, cou t i di- Swiliago gríiewl de la .Nació». . emU'arazai : en esta 
3 
can, la Punta de Hicacos al N . , y l a / ^ í amada del Ingles al S.: de consiguiente está dentro 
del tercer clima de horas; en que el dia mayor es de 13 y 30 minutos. En longitud está 
contenida rentre -Jos Ü7*. di)' '45? :y 73? 39' 15" occidental .de jÇãdiz,. ,y. estableciendo, por 
primer meridiano el que pasa por el castillo dçl ; MOTKO de la l l á b a n a , qiie.. es tá á los 76° 
4' 3'in al O.^le Cádiz , se hal lará la Isla entre tos' yo 17' 49" al Oriente" y los 2o 34' 4 1 " 
ftl Occidente'de dicho primer meridiano, siendo los términos la punta de Mayzí por el 
y el Cabo .de tktt Antonk 'por el 0.«- r ' -•• • i f '•f» «'f 
F i a U Í Í À , C D L D C A C I O Í Í Y L l M I T É S . 
L a figura de- esta Isla es muy. irregular, .laTgít,1' «6trccha',iy • íomantlt)--* cómo un arto cu-
ya parte corivexíi mira -al Polo ártico. . . , . ! 
Su sitaacron con respecto á dicho Polo, ó la dirección de su longitud de Oriente á 
Occidente, es pró-x-itnamente • del E. & al O. N. .O. : -os la • mák'oceitíenfod de ' Ías ; Antillas y 
la mayor en todos sentidos. 
L a parte Occidental de. ella estú j-colpcaiJa'n-uiy, veritajpsa^ente• «obre la embocadura 
del Seno Megicano, formando dos espaciosas entradas: la una ál Ñ. O. cuya boca es de 
32JL íeguas entre punta Hicacos la .nías. sctenlrLonal de. la .isla.'y -punta Tmcha la mas me-
ridional de la Florida Oriental, y la otra .a l S.,0. como de-38••.leguas eh el punto mas an-
gosto, que es entre el cabo de San Antonio de í a l s l a , y. el de (Jatóche, estremo mas saliente 
de la península de Yucatan. , . . . . ' •] 
Además de estos puntos limítrofes, .mas, inmediatos, se. h a t í a - s e p a r a d a por su estremo 
Oriental ó punta de Mayzi,. de la .isla , de HmtU ó .Santo..Domingo, por dos cobos muy sa-
lientes de esta, que son: el de Mola 6. de. San Nicolas distante:: 14. leguas al S. E. y el de 
Doña María, á 37 leguas al S- - . . 
A l - N . E. de la mencionada M a y z i . y . ã 15. leguas, tiene la i'sla de Inagua grande, que 
hace parte del gran archipiélago, de. las Lucayas,. ó. de Bahamav-qúe va ã unirse al estremo 
meridional de la Florida Oriental: â . 12. leguas al . N . . de. la puntal de Lucrecia, el llamado 
Cayo de Santo Domingo^ que es el principio Oriental del gvan abando de Bahama y del ca-
nal viejo del mismo nombre:. finalmente al S. del cabo Cruz y á>. 25 - leguas de distajicia 
está la costa setentrional de Jamaica; > - •' ' ' • 
E S T E N S I O N Y P E R I F E R I A . 
L a mayor estension de la Isla de Oriente á Occidente está comprendida en 10° 52' 30"; 
pero como estos grados son en el paralelo 22 setentriotmí-eif que solo tienen 55'c3i millas 
será su longitud de ifl'l ó de 19f)|i ^eguás -en laAlfifcgi i^M \ pecta de un estremo al otro. 
Desde la punta de Mayzi hasta el cabo de San Antonio, siguiendo la curva mas corta 
que pasa procsimamente ,por,el centro de,1a Isla* hay 21 ü leguas. , 
Su mayor latitud de' íSÍ. a. SV ijV'éotó* bha línea -de1 39 leguas, desde la punta mas boreal 
del Sabinal cerca del meridiano 10a al O. de Cádiz, hasta el principio occidental de la en-
soi.áda 'deVl/óm al S. 7 leguas al Ori'enW del cab t rCrüz , y' pasàndo dicha línea/ por-: ^ le-
guas -de mar. : • • ' : • • - • ' [ ; - • - . - ' 
'- '•> 'Ln parte- mas angosta de la Isla èn el anterior sentido y prescindiendo de los esfre-
tiios d:e elliv es de 1 \ leguas desde lá: bocá de la baíiia del Mañel hasta ía oril la seténtrio-
rtàl-de la ensenada de Áfnjma. • sobré el meridiano 76^* O. de Cádiz, y : e n ' d e ' l a Hkbai iá 
%üs'ííríchó es de-'Ji- desde el castillo deJ': Morro á' laâ playas del Batabanó, ¡' ' '• 
PrOíísimnmente en el centro de Ifi-fsla,' en las inmediacianes del meridiano 72|® '0 : ; ' dé 
QtidÁt-y de la línea divisoria entre1 Tas dbs' Oiocesis de ella, hay eonio utta gàrgáíita"de'poico 
ihfe de 12 leguas de N . ü S. " ' , . 
\ Su latitud média no es posible Calfciílarla en razón á. su' irregular ywariada anchura; 
|jero en la" descripción de los Departàmeittoâ se ü'átará delas dimensiones ge j i e r a í é sdç ca-
'da uno ele ellos. : ' ' ! ' -
"' " ' L a perifértá de" la Isla, siguiendo la l ínea: ñiémos tortiiosai j i o r las cortas y cortaifcfó las 
Ha'hias, puèrtbí? v enhenadas profundas, pòr sus. eiitradav és <\b 573 •'leguas, 'suponiendo, bien 
situados todo» ió¿ pantos de ella, de las cuales 272 están al "NU y 30 ' i : a í S. . ' y'--1' 
•*L .- i . -, . • ;:. . ; • • " . 
S U P E R F I C I E . 
L a superficie del continente es la siguiente, comprendiendo las bah iáe , puèrèos y ert>-
acuadas que se internan desdé BUS entradas. 
Jaulas cuadradas. 
L a parte del gobierno de la Habana desde el cabo de S. Antonio has-) g ^ 
ta los límites con el de Tr in idad y colonia Fernandina J * 2 
GobieriiO de Matanzas 439 •̂ 
Colonia Fernandina. ¿ 1 1 . . ; 1 . . . . . . . . . . . . 22 £ 
Gobierno de Trinidad ó de los 4 pueblos 6.182 
Tenencia de gobierno de/Puerto Pr ínc ipe . ¿.-.' 5.293 \ 
Gobierno de Cuba 11.048 
Superficie, total del continente.^. 31.468 
S u p e r f i c i e de l a s i s l a s y ' c à y ò s p r i n c i p a l e s . 
Isla de Pinos . 865 ± 
Cuyo Turiguanó 38 f 
Romano. . . j . . . . . . . . , 172 l , 
Cuajaba *, 15^-
Coco. 28 
Cruz . . 59 
Paredón g r a n d e . . . . . . . . . . v . . . . . . . . . . . . . 11 
Barri l 13 
Del Puerto ^ ^ . 9 ' 
. • - . Ensenachos , . . . . . / . 1 9 
• Francés i 14 . 
Largo ; . . ' -.. 32 ' . 
Los tres mas occidentales de las 12 leguas..-...>. 32 . i 
1E1 resto de los mismos poblados de rancherias.. . .30. , . . . 
Superficie de las islas y cayos 1.339 \ 
Superficie general del continente é islas 32.807 x 
O J E A D A G E N E R A L 
sobre l a n a t u r a l a z a y aspecto J i s i c o d e l t e r r i t o r i o . 
G O S T A S , - ' Las de esta Isla, son quizá las mas sucias que puedan, presentarse a l 
navegante, pues aunque ofrecen algunos espacios limpios y abordable?;, de terreno aUo .y 
yC\Wíi9 .-playas de arena, .otrog no obstante, ser "de,-igual" naturaleza-,, e s tán , circundados dé 
arrecifes y escollos que sé avanzan hasta 2 .y 2£ millas, dificultando su aprocsimacion á los 
que ,noi siendo: prácticos, ignoran los canales ó quebradas hondables que por entre ellos mis¡-
mos conducen á tierra ó á ios puertos y surgideros. En la mayor parte de .sus contornos 
aparece. una^ zona do terrenos muy bajos, á yeqes • casi al mismo nivel del mar, por cuya 
ç irçanstánci^ . s^rç jumamente anegadizos formando :pantíinos á ciénegas eternas de una graij 
¿stension que impiden 6 hacen muy dilicit su acceso, tanto por la via marítima, como por 
la..-del interior, particularmente en l a -estación. ' l loviosa y .aun, parte tie la-soca:, estos espa-
cios, aunque defeudidos. por •su misma naturaleza, se liallan la¡ni>ien cubiertos á distancias dea-
iguales por arfchipi(:la*j;oH do bajos, escollos é islotes que forman unas cadenas. de mas .<> 
pianos longitud eu-sus términos esteriores, deja-ntJo. cntr.e ellos y la' cosía, anchurosos cana-
Ip^j pero coi), -inuy, poço fondo, y llenos de pequeños grupos de los mismos obstáculos, que 
embarazan la navegación por ellos. , 
Las orillas de todas lys costas están bordeadas de una faja de mangles de mas ó me-
nos latitud, no pudiéndose esceptuar de este carácter gpncral ¡ñas que algunos (rozos de 
aquellos mas Asperos y escalpados, pues aun la* mismas play.ir los producím en fens lincas 
superiores ó inferiores. 
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fíâtím poblabas un grart número do bahiíig, puertos, surgideros, enteros j embaír--
caderos; entre las primeras hay algunas que compiten x> esceden á las mejores que ecsisten 
sobre la superficie couodiila del ^-lobo. 
Ea aquellos parages en que las mareas llenas, particularmente las lunares y equinocia-
se introducen Ihicia dentro de las cosías, se fon nau grandes lagunas saladas que en años 
poco lloviosos producen cantidades considerables de sai, suficientes ai abastecimiento de la po-
blación interior; como asimismo mucha pesca y aves acuátiles muy estimadas: estas lagunas» 
son por lo general mas comunes en la costa Setentrional que en la Meridional. 
K J - O ^ » -Eátoá presentan caracteres variados según el territorio por donde nacen 
«torren y desembocan. En la parte Occidental de la Isla como és tan estrecha, y dividida 
su corta latitud desigualmente por una cordillera de montañas, los ríos son de poco curso, 
y de menos los que derraman por la costa del N . En el centro las vertientes Meridio-
tmlcs llenen á veces mayor ostensión que las Setentrionalcs, y otras al contrario; así los rio» 
aigu .'n ias mismas proporciones aunque todos ellon son de mucho mas curso que los ante-
riores, en razón á la mayor superficie que recorren. En la parte Oriental son de m a s c ó n -
MÍderacion los que se vierten por la costa Setentrional que1 los que lo veriiic'án por la Me-
ridional, porque estase halla dominada por grandes serranías muy inmediatas â ella que pre-
sentan sus escarpes al mar y que de consiguiente solo pueden producir tort'entea mas bien 
qt i^ rio<: no obstante, esta masa de terreno triangular admite una ecepòion' y ós, que casi 
<MÍ su centro forma una linea baja de E. á O. que recibe los 'derríimenes de los terrenos 
superiores 6 inferiores, y por la cual serpentea el caudaloso 'rio Cauto el mayor de toda 
la Isla. 
Por lo general los de corta cstensioh y que deèêicnden de térrenos muj* alto», 'ofrecen 
en sus bocas, caletas y pequeñas ensenadas; por e l ' còntrario, los de curso* mas dilatados 
y de mayor raudal, que discurren por terrenos bajos,"aunque su origen venga de grandes 
elevaciones, presentan unas bocas sucias y con frecuencia muy estrechas!: .Ot'r'tif* menoê ricos 
pero de alguna longitud pasando en la mayor parte de "ftii carrera por terreiids'1 llanos; y fnuy 
flojos estienden sus aguas á uno y otro lado anegando • sus in mediaciones''hôètó- 'que' al liegar 
á los terrenos mas bajos y pantanosos se confunden en las ciénagas dé ltid:-¿os$hsV-&<iuando 
mas forman con una parte de sus derrámenes, esteros de poca consideración; ultimamente 
algunos en ciertos parages de la Isla fíltVau sús^.aguàs -por los ojos porosos de la roca ca-
vernosa y caliza por donde pasan, y se pierden corriendo por entre las capas interiores dQ 
la tierra, apareciendo después , y repitiéndose' esta sumersión'i yíirias veccfbÁha^to^qu^ -^1 fin^ó 
ee unen â los pantanos de las costas, ó dcrraiaaiu ppr ella al mar, superíicial ó Subterránea^ 
mente. " 
Las orillas de todos ellos están cubiertas de Uî as fajas de bosques iças ó menps an-
chas que llaman cejas, pero al acercáí'se ir Ias cosípíâ/ tic reviàfçW }de tiàknfépèn.^ftàsta sus des-
embocaduras. ' ' ';'; P • : • ; 
Las aguas de los ríos mas cadautosos en sus cáuòés prihctpdfcs son''^endtalmente poco 
potables, pero entre la multitud de sus conlluenjtes y/.òtros C\x& derramíin^áTnrár, se eiicuén-
Iran varios que siguiendo su curso por efítre pçFiasííOs1, proporciónáti 'agüaV esVièlentès y d é 
vna -frescura estraordinaria, formando en varios puiitos :ca«cada« ó 's í í l taderos ehtxc1 las cuales 
hay algunas de 18 hasta 25' varas de elevación. - " ' - ; ; ; 1 
¿ I s p e c t o d e l t err i tor io ^eft" g e r i é t a k 
Son tan escasos los conocimientos geológico^ que i se tienen de la Isla de Cuba, que & 
«cepcion de algunos puntos aislados en que se han * liechò observaciones científicas,* todo 
lo demás está enteramente desconocido: á Jo que habrá .contrijjyjcia jpgçhç í|u despoblación; 
los inmensos bosques que aun cubren la mayor parte de su fíupèrncie, y la líaturaleza de 
BUS cordilleras, particularmente en la parte Oriental que ã más de acuella ciredhstancia, ofre-
cen una aspereza tal, que las hace en la mayor parte iuaccpsiblesi estas mismas causas han 
impedido á los Gefes y Oficiales nombrados por ol Gobierno de la Isla 'para el reconoci-
miento de la mayor parte de ella, seguir constantemente, en cuanto bra còmpát iblc coíi los 
cortos medios quo tuvieron y la prontitud que era j ieéesaria para ''fines del mayor ínteres, 
los signos de los eslabonamientos ó enlaces de unas' tnóitfaftas con otras, sus vertientes, lcueri¿ 
ras, direcciones, y cstension; la elevación barométrica de sus Cúspides, la observación dj* 
los troncos principales y de sus ramificaciones; y finalmente las graduaciones y naturaleza de 
* Véase el ensayo político de la Isla de Cuba por el Baron Humboldt tie cuya respetable obra se ha toínado todo 
aquello qm ha sido adaptable á. esta sucinta desgiipcion y lo nuç tig ístaba t i l ojigiiíien con alguuoi dftt^ correctos 
en la parte gecgrufoa y topográfica deí pais. 
i) 
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sus masas en particular; de- cuyo conjunto hab r í a resultado un Canevás mas ó menos per-
fecto, según la mayor ó menor exactitud de las observaciones. 
Por estas poderosas razones, y la de no haber encontrado otros materiales que ilustra-
sen ó sirviesen de basa á esta descripción, ha sido necesario limitarse á los resultados de estos 
reconocimientos según el resumen que se ha hecho de los diarios, memorias, pianos y cró-
óuises formados por los referidos comisionados; mas es de advertir, que las investigaciones 
de éstos, en los ramos que se les coníiaron, se concretaron á la estcnsion que hay desde., 
el cabo de San Antonio fyasta el pueblo de las Tunas en el Gobierno de Cuba, y asi, del 
espacio restante hasta la punta de Mayzí, solo puede tratarse superficialmente, pues á es-
cepcion de algunos documentos fidedignos, de tal cual trozo, son muy pocos los datos que 
se han adquirido relativamente al conocimiento del encadenamiento y naturaleza de aquella 
gran masa que por su irregularidad, altas y variadas montañas , ofrece al sábio geognóbtico 
un vasto campo de observaciones, y según las apariencias, resultados muy interesantes. 
. En cada uno de los Departamentos se dará una descripción sucinta de sus costas, puer-
tos, rios, montañas, naturaleza de sus terrenos &ic. y con respecto al continente Cubano en 
general, solo se dirá, que su territorio descansa sobre un gran banco de roca caliza de ojos, 
sumamente porosa y desiggal, conocida vulgarmente con el nombre de seboruco ó múcara, ia 
que se maniñcsta visiblemente en una grande estension de su parte Setentrional, en muchos 
parages de la Meridional, y aun en varios puntos de la l ínea central en toda su prolonga-
ción de Oriente á Occidente. Hacia la mediación de la costa boreal, se advierten grandee 
espacios de pizarra que saliendo desde la rivera y siguiendo por lo regular en dirección 
del N . O. s é estienden hasta el veril austral del canal Viejo de Bahama, sirviendo como 
de asiento á la gran mole caliza de la Isla, y aun en la costa Meridional se advierten al-
gunos trozos de. la misma pspecie, pero de menos consideración. 
Su suelo en casi toda,su longitud y en el tercio ó mas central de su latitud, presenta 
Una cresta ár ida poco interrumpida de suaves ondulaciones, que dividen las vertientes al 
setentriort y ; meçjio dia, \a .cual ya directamente, ya por medio de sus ramificaciones se en-
laza á las cpríjjlleras ca lcáreas que se elevan sobre la superficie general del territorio háci» 
e l Occidtente,,,Centro y Oriente. .• , 
¡ R E C O P I L A C I O N 
D e l a s p n n é i p a l e s p r o d u c c i o n e s n a t u r a l e s e n los tres r e i n o s J l n i m a l t 
u 1 F e g é t à l y M i n e r a l 
, ÈI objeto • e s t e artículo se reduce á presentar como en sucinto catálogo poco ra» 
zonado, las principales producciones del territorio y aguaa limítrofes de la isla de Cuba ep 
los tres reipps., ^anynal, vegetal y mineral, clasificadas en sus divisiones mas geneiales y 
nomenclatura^, oon^nes; recopiladas de los diarios, memorias y relaciones de los oficiales 
que .recorrier^n la mayor. parte de ella,* debiendo manifestar que éstos en sus comisiones 
no abrazaban Jo^ jcatnos.^dp historia .natural, sino en cuanto estaban en inmediato contacto 
con los objetos á 'que se contraían; carecían también de los conocimientos necesarios á una 
ciencia tan vasta; el corto tiempo que emplearon en sus reconocimientos según lo exigieron 
las circunstancias, fué insuficiente para hacer observaciones detenidas; y la naturaleza del 
pais ofreció obstáculos de, consideración, que los cortos medios y poco tiempo hicieron in-
superables. 
, REIJYO JJYIMJL. 
C U A t V R U P E P Q S . Los únicos indígenas mas notables conocidos en esta Isla 
son: el terrestre; llamadc» ^ / í a ó hutía de media vara hasta tres palmos, de largo sin com-
prender la cola;, es generalmente de un color pardo claro -y muy semejante á la rata, se 
alimenta de hojas, f r u t ^ &c.; babita en los huecos de los troncos ó entre las ramas de los 
árboles, y su carne aunque .insípida puede comerse. Los ovíparos anfibios como el eroco-
¿Í/O habitante de los golfes y ensenadas profundas; el caiman de los grandes charcos y hon-
das pozas de los rios, que son hasta de tres y media varas de largo: el manatí de los rioe 
caudalosos: l a iguana pequeño lagarto á orillas de los rios, lagunas, bah ías &c.: la tortuga 
de dimensiones várias y géneros diferentes que tienen su morada en los rios, lagunas dul -
ces y saladas; las mayores en los canales formados entre los cayos é inmediaciones d é 
* Algunos apuntes sue'tos, informes de varios hacendados y de otfas personas iní el isentes, cen lo que ha podido estiMKe 
4*1 ensayo político sobre la isla de Cuba del barón de Humbolt, bau servido igualmente para este objeto. 
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las plíivas, distinguiéndose particularmente las qu* dan las dos clases de carey superior y 
bastardo, cuva pesca es de bástanle eonsidefíicion sobre el canal viejo de Bahdína, ís la de 
Pinos, cayos de Doce leguas y olroa parages) y finalmente la pequeña nombrada jieotea qüft 
abunda y es apreciada part icuiar¡neníe en lo interior, {i í'alta de la gustosa tortuga de m a n 
perro jíbaro* es el perro doméstico büido & los montes, y aunque de colores variados y es-
pecies diferentes como éste» degenera al firt adquiriendo mas aspereza en sü piel y un co-
lor pardo sucio: es carnívoro y i'eroz, pero miicho menos que e l lobo dd Europa; solo aco-
mete al hombre cuando se ve muy acosado por él; vive en los mas espesos bosques y Ca-
vernas, y apesar de ser perseguido de varios modos, procrea considerablemente causando 
grandes estragos en el ganado tie cerda, terneros y potrancas: el gato jibaro ó Inontés que 
es el eonuii Jugado í\ los campos y destructor de las aves domésticas. 
Considerabie número de torosa vacasi caballos, yeguas y cerdos, constituyen la principal 
riqueza natural de este precioso süelo: los carneroŝ  ovejas, cabras y maclws soil muy inferio-
res en número y uso; y de algunos años íi esta parte se han formado cercados de burros ó 
asnos padres venidos J e Ruropn y otros plintos, para la cria de mulos y mulas qile se pro-
paga con grandes veniaja?. 
Ademas de los cuadrúpedos domésticos como el perro, gato &c. 8é conoce el conejot 
aunque poco propagado, y el curiel especie de rata exótica introducida últimamente; ' 
A V K S Multitud de especies muy variada*, raras y de bellísimos colores pueblan Ío9 
boMjiH^. arboledas, salinas, costas y cayos de la Isla de Cuba; entre ellas después de las 
domésticas como sou la gallina europea, del pais, la guinea que tiene una carne tan delicada 
como la perdiz europea: la inglesa cuyos machos son muy estimados para las peleas; è l n c -
IOMO, el pato de diferentes clases; guanajo ó pavo, ganso, el hermoso pavo real &C. son las 
principales: la cotorra de varios líimaiios y colores entre las cuales se distingue el pericot 
especie mas pequeña: todas se domestican con mucha facilidad; silvestres habitan en los-
bosques y con predilección en las arboledas inmediatas á las haciendas en compañía del 
cao que es negro, muy semejante al cUervo aunque mas pequeño, al cual se persigue por 
su voracidad, pues ataca á la carne, maiz, viandas, frutas y cuanto encuentra comible en 
ellas. La perdiz algo degenerada; torcaz, tórlold, el carpintero de una estructura rara, hermo-
sos colores y carne sabrosa, llamado asi vulgarmente por que su lengua forma como ün pün-
zon que penetra las cortezas de los árboles: eí cwrrt pájaro asqueroso y carnívoro parecido 
al pavo pequeño, y cuya especie se conserva por ser pusilánime y deslrüclor de las càrne» 
muertas, y otras inmundicias que le sirven de alimento* por lo cual vive de día entre las 
aves domésticas 6 inmediación del hombre; pero con mucha dcsConíiánza: el judio tiegro y 
perjudicial Como el cao, es al^o carnívoro y limpia fi los animales de garrapatas: totí mas 
pequeño que el anterior y de igual «olor, es ladrou de azúcar y granos: el chamhcrgá! des-
tructor de los arrozales: la lechuzo, cenucah, gavilán y otros varios de rapiña. 
Los pájaros mas apreciados por su pequenez y agraciados colores, y que al mismo tiempo-
divierten con su harmonioso canto natural ó adquirido son: él canário, gilguero, ruiseñor^ car-
dcn-il, cisonie, marvi, mirlo, mariposa, negrito, sttmsum, calándriay tocororo, mayo, azulejo y el tome* 
guia que apenas tiene tres pulgadas desde cí pico al estremo de la cola. 
Entre las muchas que tienen por morada las costas 6 inmediaciones, los charcos y cayos 
anegadizos, y que puedan considerarse como anfibias á lo múnos el mayor número, por vivir 
ya en tierra ya en la mar, son las mas conocidas; el alcatraz, los jlamencos pájaros graves 
y melancólicos formados comunmente en batalla en las orillas 6 dentro de las lagunas^ pan-
tanos y bajios; unos son en gran parte de color algo rosado, otros de color d é íiiegO Claro, 
y el mas crecido número de un ceniciento claro y obscuro. El guincho, gaviota, batista, co-
rúü, rabihorcado, yaguasa y coco: las grullas que rara vez se hallan reunidas mas de dos pares 
de ambos secsos: el pato que puebla las lagunas particularmente de juncales, siendo mas es-
timado el procedente de las Floridas que habita estacionariamente en estos parages durante, 
los meses mas secos; finalmente algunas otras especies menos remarcables, y entre todâs hay 
varías que sirven de alimento al hombre como las cuatro últimas, y también algunas que. 
causan mucha estrañeza por su estraordinaria figura y rara construcción de sus picos, propor-
cionados no obstante por la sábia naturaleza á sus necesidades y goces* 
P K C I í S . -Aunque generalmente los rios son de corto curso y poco caudal de 
aguas, ofrecen variedades de peces en abundancia en cierta estación' del año y algunos muy 
delicados: la viajuca y mojarra son las mas comunes y abínidautes: la trucha, anguila, cativo, 
guavina, romh, dajao, súbalo, mapo, ronco, lisa, y el guayacon que 03 muy pequeño pero gus-
toso: el hotum se reputa el mejor porque habita en las concavidades rocallosas de. las 
ensenadas ó remansos formados por las cascadas; y últimamente entre los crustáceos se halla 
el camarón; la langosta hasta de tretí palmos de longitud, y multitud de cangrejos de várias 
clases aunque todas inútiles a l hombre, entre ellas una que puebla gran parte del l i toral 
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de la Isla en tan escesivo ntímeró, que embaraza el paso ã pie y á caballo; en grandes espacios 
se hace peligroso su trânsito por tener minado el terreno á veces hasta mas de media le-
gua h&cia lo interior, por multitud de pequeñas y profundas cuevan; los cerdos en ciertos 
Varagefc los comen, pero ee asegura que es un alimento muy nocivo; son de color rojo su-
bido, muchos de ellos con erandes manchas blancas y algunas negras, y los hay del diá-
DJelro de 7 pulgadas sin incluir los estremos. 
Las aguas circunvecinas, bahías y profundas ensenadas, abundan en várias clases de 
pescados suaves y gustosos, como son: calamar, pargo, rabirrúbia, salmonete, cabrilla, cachvcho, 
robalo, sesí, corbínai • bora, guaguancke, abadejo, rascoso, pámpano, anúllo. patao, lisa, caballerote, 
ojanco., cují, Liajaiba, segundo, mojarra, serrucho, pintadillo) mero, bonasi, bajonwlo, jorobado, escolar, 
roncó, caballa, jallado, donado, abujo, giguagua, coginua, chicharro, emperador, catalineta, mariposa, 
bonito, abacora, atún, chema, sardina, raya y otros muchos de clase inferior. En las mas pro-
fundas habita también estacionariamente el tiburón, el cóngrio: el pequeño pez rev éz ó pescador 
de que se Servian ios antiguos habitantes, para cogerlas grandes lorluga.s de mar, para lo 
cual le ataban un cordel delgado á la cola, y por medio de un disco chato guarnecido de 
chupones que tiene el pez en la cabeza, se agarraba á la concha de la tortuga que nunca 
Aoltaba y tirando de la cuerda la atraian. 
M A R . I S C G S . Los principales entre los pocos que ee conocen para alimento 
de l hòtnbre son: la ostra, almeja, y sigua: la primera aunque de tamaño muy inferior á la de 
Otros paiaeg, ea muy abundante en todas las partes rocallosas y los troncos de los mangles 
«jue orillan las costas, desembocaduras de rios, baldas y puertos &c.: se divide en tres cla-
ses ostra, ostión, y valla. 
i l E P T I I i t í S - — — ' E l género de culebras de la familia de los reptiles es muy escaso: 
l a mau común se conoce con el nombre de jubo, es delgada pero hasta de dos varas de 
largo y auele asaltar al hombre cuando se vé muy acosada, consistiendo toda la ofen-
sa en un latigazo que dá al salto y enroscada; vive generalmente sobre la superfi* 
Cíe del terreno oculta entre las piedras y malcsas: el majá que es mas gruesa muy 
Toráz y algunas hasta de cuatro varas de longitud y 8 ó 9 pulgadas de diámetro en su 
primer té rc io superior, habita por lo regular en los techos y otros parages de las casas de 
campo y cuando no, escondida entre los bosques y sobre los arboles: se traga las aves do-
mésticas y particularmente los polluelos; persigue y mata la hutía con una desh-eza muy 
singular, cogiéndola al tiempo que desesperada de su salvación §e arroja á tierra desde el 
eslreriio de las ramas del árbol en que es atacada; pero respeta at hombre á quien solo 
acomete cuando le obliga su defensa: su carne y grasa es medicinal para ciertas enfermei 
dades: nalveriz&ndoae la primera después de seca para su uso. 
I N S K C T O S » Loe mas notables son: la abeja exótica aclimatada hace mueho tiempo 
en este paia, cuyo producto, resultado de su ingeniosa y maravillosa laboriosidad es uno de 
los ranos de "riqueza de la Isla,. L a miel de los panales es por lo general muy delicada 
y saludable en lofr campos cultivados y terrenos altos poco montuosos, pero pérnic iosa en 
muchos parages de las inmediaciones de la costa en donde hay fu boles y bejucos venenosos, 
Cuyas flores sirven también de alimento & las abejas, particularmente en la estación en que 
fio florecen las llamadas vulgarmente campanillas: cuando la miel Cbtn impregnada de estas 
sustancias maléficas, causa dolores y vahídos de cabeza, náuceas fee. & Ips que no es tán 
Acostumbrados à comerla; pero apesar de esto, la emplean para endulzar el café y otros 
USOSÍ los negros la comen en abundancia, y suele ser en algunos puntos el alimento esclu-
í ivo de los perros. Hay otra especie mas pequeña llamada comunmente abeja criolla porque 
fie supone ser indígena: lo cierto es que se diferencia de la anterior en el tamaño, en e l 
Color, que es mas claro, y singularmente en su aguijón que es mucho mas corto y su pi-
cada casi insensible; habitan por lo regular en los terrenos secos entre los bosques mas es-
pesos y peñascos escarpados, en donde labran sus panales de una cera obscura y blandai 
pero muy balsâmica , de gran utilidad para ciertas heridas y tumores, especialmente 
para los callos que destruye enteramente, elijiéndosc con preíerencia la de la parte inte-
rior del panal que es mas aromática; la miel es también algo mas obscura, muy ardiente y 
su sabor agradable aunque demasiado fuerte: es admirable la destreza y atrevimiento conque 
lo3 Campesinos suben & las rocas mas escarpadas para coger estos panales, cuya cera sirve 
generalmente para alumbrarse en las haciendas de los terrenos en que hay esta especie de 
Sbeja?. E l cocuyo, insecto fosforecense de una luz muy brillante verde claro: una docena de 
«stos encerrados en una jáula que se construye al efecto, y moviéndolos en la obscuridad 
producen luz suficiente para leer; pueden conservarse mas de tres meses vivos, enjaulándolos, 
i g a n á n d o l o s con frecuencia, y teniendo el cuidado de renovarles diariamente la caña de a z ú c a r 
;ortezada, cuyo zumo es uno de sus alimentos mas favoritos, 
Êutec los iuaectoa perjudi^ales ee conocen además de U mosca común, chinche &<j. 
jar mosca vulgafjnente Uamadajde caballo.qpe perdigue cruelmente(^3este y r-otçpw/animaleãj-CQFÇIO igualmenitie ::eí, tábano y lk ílenommail^ yotof negra .y veuenosaiJa obispa cuya picada ,;ç^ 
baBtante incginq^) .) ' dura .sy çíecto ;algvinçs dias: la:;yi^wa especie^de IHilga^inyper.ceptj^jg 
-quç; íJ)ora, sqlire. Ja piei ^ejí.lp.^.perdos, gr se estiende. á. todos íqs parqges irçpuentados. p{)T 
leste ^ai imal: . -«e;roduce -dejiifo de la .^p idérmis humana, genéçali^qute çn,?ío^;;^cs y ;.pj^ij 
pas, causando, .up ^scozor .rniiy desagr^dA^* Debe estraerse ántes .de, veinte,^ y.i c^atc^ J ^ 
fas,,,-poco m ^ , q Jípenos,., pqes; de lo. ¿CQi^rario, si es |iembra, forana una boÍsavcn..quef-.^ 
en^j^eçra y - d£p|9sita::sus, hu^v.o^,(que ay^fndose inmediatamente, ^ç^s^i. dolorie^,s^i^dos,"]p£r£ 
aí, ^ c a r l a , ,eé nepesaria la . p recauc ión 'de .lio mojarse J ^ t parte .aíepjt^fjáa j&nlps (^(!cp,úlei*i^ç 
^/.pe^uefia, heri'á^.jpqíqqe ^ e j é ^ tener Quitados m^yjime^tos., .Ç^tfe ;.las-. vâr^a^p.ç9pecjçsvdQ 
formigas son Ja^ principaJieSi^i^'t'i)^^ 9 í 4 í i t 0 s y .o t r i ^ ; 
Jas...lUmadas, brpya) jvyu$ú XySanjáuica. que,.^nprtifican m\içho en. í,o§t"palpos: ,£OÍJ?^«, ; pequeiTí? 
iíisécío de - t ^ á / ^ j í u e a s : de.^lafgp en .so,jn^yqv ,lóngí,ty,(}* .inuy ^ r j u 4 l ç i a l &'̂  .|^;;ç;djfi;cios,pç^ 
gû e ,¿estfuy.^^l^'s,,i^deim çn ^ camp^^jif-iibitan 6sto^u¡qn las innumerable^ 7ceÍ4jlJas. de, 
gr^; , j*anaL,ò(^nç ,açto. que. imbrican conü-a los tronco^.^e .cierto^^.^r^ole^, v;ilÇv^Vra ' P ^ M f t 
y .,,¿¿Ünos ,i4e..:5;ci)Çji;de- uiui.'vafa ey su.fege' maypi:, perfectam.eÀte , - , . çerjr^o}p{^tfsrj^Sj 
g ^ ^ a s ^ c o i u r n c ^ c Í 9 n que;)a H*UC ^ e i ^ jintpriormente^ ,çon el ¡ár^p^^spbre 'x}u^0est^ íqnriadí); 
fjijap^o éste p a n a í no está mqy alto, ,í}U(;le ser atacaijo ,por. los ;,cerdos,,Jqt^e jgtjiptan m u r i ^ 
cle($fjte bocado,,yr.tatnbien se arranca y .conduce ¿i , las Jiaciend^s ...p^ra a l i m ^ ^ ò ^de lak^ai.^ 
áomjéííticas, \\.f.v\ . / -I - M-.;* í ^ • ••• f. .-. dc.qh ... .->! r 5 
. , XfQ. /amilía jíe los nmmt&of es rcr tWlprameútç yça . plag^ <|i¿$;.•infest'a.j /çaypSj. ç p s t ^ 
y, t^^renoá .pablaliosos de. /a (sla: se di^t¡i)giien varios géneros,'.,¿¡Ojmo mopijititá^ pi'opiameiitg 
4|phjg!, cQraáf/zaMudo, rodador̂  jagüey; y lancetero: implacables eoejnigo^ del, ^qmtir.e. y de loç 
^Qjipajets, lo^.-per^giyJii, h^st^.Jo..interior del territorio.«5*1. lá estyciqn .Jlpvio^j,; *jpsçro parties 
i^i^jjegte çq (ípp .p^jiges ant^ppr.es es iiysilfrible, la pefínanencia; ppr^lp muçhp,.q^e^_ atonneiv-i 
tiu¿.£[ pstps sp. agr^¿a e| çsp^c'^, de ;nosca .ipipçrceptiWe?.,qjie â la ;t}|íi4yHad dç: det 
íbutjçrse de .^í^.; p£>r su casi invisibdi(lad\4 inméusQ. fiúmero,. sin'qpmparapipii -con el tfiT 
díis.,(jas, esp^es^de mosqqhpft reunido^ egusa. una.'ÍrrV(ac^onl.taly> jqi^o.ba ^ W p ^ W t ^ . ; ^ ^fe 
gunás pqrspflíii,'y ./jnalmentç .ia.,:poUltq q ^ t r u ç t o r a , . ^ papeles y^ropa. Entre , la^ arañas SOÍQ 
ppede, hacerse^jnençion..(de.-;la,:.wé^id^^ffeluda [pox..;ç^tar cubierta, de çe^dap ò pelos: én 
^ e p t o es hofjpQrò^p,. y su./jileada producé dolor y fiebre pero ,piqtrie5go;,;,es,^| tlnsecíp m ^ 
pjÇfju^icial qwe. çesíste en la,,Isla, y ps.^abjtadora.dç» ios pueblps .y campo?:,;el!. mancapprfrQ$ 
ji^'^pio^jwiy .p/irççido àl> eiejí , pics pej:o mas grueso; Kamadp así ;¡porque maiica a l .perrp^ ' 
á çftaJqiíipra .o^ro animal sin. ppsufia .qqp; Je pisa, por: medio de .una; materia ppiiz.ofiosa^uç 
tl^pige..^: ,QU^ ;c^U3¡á una .llaga maligpar- ¿El alacrán^ es muy diferente del qgefçe . críá" en . lí^opíi tanfo^.eç (su[ figura y construcción, ¡como ,pprque. es muc^q, menos datyinp: su plçad.a 
aunque mas ó menos dolorosa según la parte en,qge,la verifica, temperamento y disposición 
^el .que la S£Íre,;.nq tiene malos resultado^, * y se conocen varios remedios para curarla: cimx 
jy&tr. W ê  .^-Ç,qmMp .coino ¡el .anterior,, y. su picada dp igual naturaleza. , ^ . . .. 
. .', REÍNO VEGETJIL ' •. ^ 
y . • ' .-v/. • , ; : . ' ; - • • ' •', i i* 
....¡Jfía n^turalçza sábia para conservar, el maraviHoso equilibrio que se ^dinira en tpdaft 
sus obras, ^comp^nsó con, asombrosa profusion al reino vegeta!, l o q u e esca&eó en los - dé? 
^is;:;asi esa .que.en todo el terr i tor io de esta dichosa isla sin, csceptuar los parages, mas 
àxidps y cenagosos, sus costas, islas y. cayos, vegetan multitud de árboles, arbustos y demaR 
píai^tas: indígenas, .tan variadas como de útilísimas aplicaciones á las artes y oficios, al ali-, 
mento de los hombre9 J animales, á sus comodidades y al alivio de sus dolencias: á cad$ 
paso halla el filpsoíb botánico objetos del mayor interés , para su escrutinio y observaciones, 
y, (rára vez dej^ de conseguir los resultados mas ventajosos á la especie humana; pues auty 
aquellas mismas plantas mas ó ménos venenosas en los troncos, tallos, hojas, frutos, flores 
^substancias que destilan, bien examinadas y aplicadas, son el remedio mas eficaz de cier-
tas .dolencias., • . 
, . .Seria necesario un grueso volumen para nombrar, y clasificar científicamente las planta» 
çonocidas, y describir sus propiedades íisicas y químicas, virtudes medicinales, &c. mas sien-:, 
«o indispensable ceñirse al plan lacónico de una sucinta descripción, y careciendo tam-
feien., de los conocimientos suficientes al efecto, solo se, hace mención delas principales, de^ 
nominándolas con sus hombres comunes, y on su clasificación se sigue el orden de sus apli¿ 
eaciones mas .generales. 
1, \ M A D E R A S .PRECIOSAS. Los árboles que producen las mas estimadas que se co-
Qopçn. en la Isla, son los siguientes: caobo, caobiílo, cedro, guayacán negro y blanco, ébano refít 
^carbonero, cúrbana, çvrey, cerillo^ granaditto, hayajariço, o yayajabilo y naratyo. silvestre. 
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'MADERAS ^ DK CONSTRUCCION.^—Entre 'fes áVbòieé1^ &rt)u3í6r;fíia9 títiíèá ^ d ^ 
triaá Be lés ' -éi tadps 'para cottsfrüccioh naval, civil y í r í i l i ta r , Cartuágêfc, m'ácjífin'á^-fíiueb'lé^^e-^ 
HÍífeipór-là:,soIiaez de süs maderas, -ottos por su,;éla9ticidá'í, yofros 'íióakííBrite- por ' à tóbáe 
pí^pi'eyiaid,'é"á!; Reunida» qiie tienen "'àl mismo tiempo. 'fctfá'fid'dÜcs beHéficÂ^ - ó nofciía^V 
SOtt' l los" èijjutefttfts: ácàna , ' ^iiè -dá ':un fruto • liénfaán'o' del ^âjiotè: ^/ow ^ í ^ P ^ á r e c i d o %} 
tfáòbàV eF ulmenllro, alm&ütnlh^ quiebrahuclw, carne" lêé: dx>ttceUd, jtiríhupá, jetpã, ^'òiji/c, arabtf, 'fAã^ 
tfiia,'''tyáuctág&f'vijaguaravJ'jfrtjoAWoy sabina y guao ptí^'. 'hóVcòÂt^-lâi' le'cbe• ldel ' íftjrtio esffVeííe^ 
fíÒâá, y J>é!iH«dÍciál sò-feorttaelo y tíòmbra; yabó^'cMjn .'cBrte^a'"^^ medifelkáTiy vénertosk ^ 1 
jf^tsitíò''' tiénVpb,' y' muyt í t íT j^urá qUilMs,'rüé'/e guáko^&rii ' yug í f t ó i ^h i fô^ - tHds t ê l e ros : jb&uihijf 
tiràarilfav,ipéfrà(tÍQTCOiic9,'^j^'írpíj'pará' ía¿tíáí ÍCTÒIÍÃ pal-k càrVás^y^èâiçÒtíálElMírafe^tíctf^c úsas^j^afá . 
írtMèrás, 'Hto&y Hmetofi^s '^liaTe^, 'y 'st i resiiia pííra tas queb^idú^ás: ' wf.¿rtírói:[iara rued ás ' 'de 
ttò)lino .de -fcáféj y sn tíòfttíiía^nira 'tíúHir p u l ^ i ' - W ^ r para-^apdos; y ' e l . áfbbl'irias periêgtiií-
a t í i d e parâsitáíj; se.-drèié^tíJWé antí'Jél'éclYíco, j^'stVSemíllH^&'uiiá' líiriô^hifey^firta; chècKàWtifa 
^HraVíarTétá^ 'voluntes'V/Ul^clrtii, ' 'fticdás de nî liiiO" 'd'c tá fo ' /V p ' a w f b á a ' ''¿s^ééie (fè iéa^ 
ttí&íadurâ:'V^-a#tm paYfei^Whis •"'de'' ¡carruagesj dé fKii''coríezn^'miuiiento^íi'^^bWcéh &tigás''tl& 
iftu'cha dufaíü'oíii/'qué feôn^te de maBl u'so en lá; Isla:, con • fe' slhgularidia'd^ de'que laé- l lras 
^^"él là 'sinrtofdW cs^ÚTfia^t» las materiíís vegetaltlè írteriófi 'éitlisfbleíi á Í;á'¡ tfaríít;dad''y éféqtiü* 
Ôàdí 'j)or'dii^à toon :la''biiíjiiean cóh • preterericià "IOH UgriftífetlsorbH; ¿ríú 'ieate íu-b'dr ^íí 
íctóf'parjigete ^Ittíft^íiÜizÓsí^de^liié--costáis !de lo intéflofc '''jpkt'étiniuî Aia. tabiirtílc^,' y "sti friítb'efe 
áeftaf-Ohj'dny^titix eariíbtíyüWíis: güiró, árbol que [se tiene èÁ. •èbsi\tod?W,'1^*ha'cicndasr:.tiç 
la ^ottézá'1 dé án ínÚO, 'fí^'^aeen pliitoíí,' jicara*1 y t a c l i ani s ' •yd^ ' s t r e^ "^d '"fccuía ii&'Wüf 
ftierte, y ú'tí l ipafe resdivWilúinores,- obtítriccionCA".^' alguhAí/^.lieVitlas; jVéíò '^Ard' t s iòs "éfôfc* 
fJ 'Vafa dé di&irietro y - ^ d ' é alto,1^] áunqUe Bdl i^de esceleií t^/èlUidad'èb imi^ 'phco ugp! i\é 
' ih 'rêi&é\i\tti& ãiè'"t\Xxon'dué'óioñ''á' los ^uhtbs 'eii qué 'púederi1 è^?:betíâícíacloè: 'bli 
coyà 
páráíJbiári 
V;;y su íirüLa: ;para cerdos:'íeífüa, sífVe j)ài'a fiiÜoney de' aíádó'á^y'su frut'^' 
lado: jãàuU1 ' - - • * - »' 
" V 5 P L A N T O S 
^f 'S^'fcon^ixle^fin 
dt^os'^bbjéloíi, 'y' a lgunaymie itnportíl coiiocer pôr! sus dañinas0 îVcunsVâVÍCTaá' sori: di 
•iiú •('ôn buenas' frotas para el "¿;\nado^ pÁi-piñi, lá! lOkhê? 'Ôè' su (k ft«csoi,:iií*Tacé/<^7'ifuntag iá •('ôn buenas' frotas para el ganado^ 
venenosa y su sombra- perfudicial: iàanajú con r<reina medicinar1 para téV"j5Hsttft¿ álegè' müj¿-
diuréíic.a su i'aíz, y buena truta para cerdofe: maa'tgm, ras^nlejigua y carocolillo, escelenteB iru-
tos p.'ira el ganado: brusilcU y fustete para tintes: peralejo pasa curtir pieles; guará y giwirajc: 
el jagiUif^ árlíol que en su principio en un bejuco paríisita que enroscándose, á un árl^ol y 
opKmiéndokv con sus 'mums', que crecen prodigiOèamenle, lè sífÜK al finí Jr^ííóupà su lugar; 
Itt'-'lecUe de una especie de higos que dá y de la Corteza, sifVc de l i i ^ i ' ^ V á cazar1'^üjHí-
fósv la hoja para alimento del ganado, y su tegido filamentéñio 'fes' m&s 'í'tle^le que el d^fàí 
ttiajíigiia: jifi Hi'añca con espinas enconosas: giiaguasí deslila tmíi' gOñia ârollífiVica qlic éfe' ürt 
porgante muy activo: rmcubarriga pava látigos rústicos-, hai/ubacmá cuytt 'córt^ia- y hdjét-'iéS 
uñfcáast ico luerle: mangle, le hay de cinco clases d • saber: bhinco, jn-icto^d^htñái p'atampf-
yoíííV/a, cubre' las costas, cayos y orillas de rios cerca de sus. deseml>õe$duíjad; sirve- fratféf 
curtir las pieles; pero el mangle prieto puede osarse ventajosamente en "la construcción d ¿ 
diques, muelles, zampeados kc. ]>or ser de una duración sin igual: vija cuyrf Semilla se' tifc'á' 
. ftéMl tinte «Átrc^rojo y ainariiío, y taníBien. })ara especia en algunos mai/jare^'xiquiltte arfcxfsv 
to de doud<! sale ¡a prista denominada afiil, se cria silvestre en la parte Oriental y 'Óccí-
â>pntàt'de la Isl&í cavahnga 6rbo) cuya corteza secft y pulverizada ye dice'sc'f Tcnenljf'para 
el ganado y otros euadrúpellos: piña (fe-•ratón arbusto empleado en cercas Vivas: bapihjUrcf 
cáüa brava sirven para íbrmívr hennOsiis calles sombrías en los eál'etales y otras fuicasr-frb-ííç* 
/¿TVIÍ, planta fabrifnça llamada también quina de la tierra: taisimon, sus hojaè' èon medicina'' 
Ies; manzanillo cuyo (ruto es muy nocivo: atmácigo el cocimiento de su fruto -fes remedió1 efî  
caz y pronto para los restriados: bagá madera de costa cuya raíz tan ligera'y porosíyqt ie 
pnede servir para corcho*: •palmacristi ó higuera internai, de que ¿e saca el aceite eónoci-
do.' con la primera denortdfmeion: pomorom arbusto exótico silvestre, su manzdria es; lütif 
olorosa y agradable al paladar; pero su sctíwlla y hojas son venenosas: el ' paraíso,¿üü& 
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tflaítèfc; •íàíiàrillio y l lèrôn/ tAetlicinales: mgal y •\èasfàho ' BifoMteô: 'àrônio- à c - • ' • j g b m w i b i 
thbáno diurético; clúchi'cirte-'cnyo COitttítíto prodfi^'^ti'na iniláirttítítín locnlí' ^/prój, laúrd'^él^W-
^ittrindo (te -cSfyk fruta''WP h'áce u'n^ -^iitpa purgíítivd y liiüy'Oóáca:' ijàgruntá) sus ^h^fe^isfe 
:és como añ jWla- de re'íigdé muy elááticáyffue hñ stfvii.lo vái-iíiíj veces para ' rfdi^ntaiésy-^Kiíá^ 
iíis 'deí é«fe1fty ^IVÍÉ' liiú^W* y otras-curiosidades: 'lâé tii-aderas de este "lè'gi<to.-%e préíiéreft»^' Jai 
tíe Cáfiafcíící: ^tHüiijó ^ilve^ti'^',1 cmya ma'defíi'tes €St|uiéita' jífii'a eihbulidos: pafo^-hrónco, su fejA^&t». 
t^bíettu^de'.un^^'espiilaá'í íu^fíntiio^ ô^ílftpércepti^l^,• tpie ul ' t t ttifrW'•dòmtldtidAmeule pW&títíè 
íSti ^híor^fiííííy^vk-Hagrftbffe 'lò-iiillamHclUíii-yitatftt/-*^»"*! cpcfMit^íttí- ^-feus cogollos QticMet&b 
«ôjyécffiétf-^o^era» ía i enáf^felftf fco/)a/"áW)(il'• t r tya"r^int t és itlilij»''brtjsim'i'ca--y•• meé^einal:*jffjtfiieim 
«l-'bbl prqcféUWMb de' 'MKIHÇÔ Ó ' Mftdtagufeta, solo ecèfete erí'^fi parte Ocvidehláí de-fe isla: 
eârmm tíííttMíi^íívcptro.-'fjUeó "eoníiirií^mtíttrnfcíí píiíuta'íniiy apfteiadí í por bondad ftaííi-iss 
det 
ado 
llagas y heridas degener;ulas: rtr>t»n nrbusto resiüoso de qtU' 'JMe 'esti-ae i n ' ^ r í í á -ó Saugk»-' 
ttiimo 'h'otób>e; '(fé'tanló tiv¡ti en )a liVi-ink-ia, es tiit/y farú; y ' hrf̂ UV ahoriUsõltíí^e' ha^Wlla  
hacia las inmediaciones 'deHa cosia N: ' a l : Occidfn t^ / í íc Ia hhvyfaoir óo/^íii' v^íVi-pul-ganté'l y& 
itòáqyètf, jUèUtò, m'i-nijún, tèk\rm th v(ic(ij'jiilhj\mi y càmugtiâ ííiieiiíis/frufas para láfe ¿'etaofe:>'si£\tavalia 
§A::hoja"eS'ftVilíWenerea': pttm de negrh ¡Sianla dè 'cíiyò ílamo 'bíé'ti'1 l i i i ip i^ 'é'é 'hace-' un:^Otí&> 
ifttehlo que klc los' did^t i^os mas "efíciat'es, sé tórjiii cii IdN^tcífrenos* {Ittht&Hoso's. • • •*•» 
' ' PAIjiVliAH.-^— U; iy Víti-iàrt espcí i tS: la pvimerÂ1 llamada pUkiw real, e¿ -sití duda* . ^ ' ¿ v b ^ 
ihas' apreéialde que .vegftür'en la IshV dt* Gubrt ' , '^; Ia utílidaíl 'q«l*"tòday siEis' parteé^íWtíéA 
4 los hombres y a lo4 ílníínnlf^: sit I K i ^ Ilan»aclo,^////V^c^<'é8íí4^,^ninfertU) ^riWcipal- ídel :^»-
nadei de ^cèTíte / . tambiotPle come ^ - vacuno: lós -ííímüs' 'A1 '¿{iH* Víèiie • uiiidO''dicho f r u l b , ^ 
èítiyileàri íirr'e'stíííbasí el • CO^ftilo KiipWibr, en cíerHi. •'Wlrtcioirácl'-'Bfno, ed:ílhUV/ güstofecT yMali^ 
mèiiticio, '^'rtreVidò al ^ImltO-'Vle (a parte Moridiiín'ál dé la' 'Ptfhíiisula: la ^íll^ft íech'óstt' dá 
\à interior de* só IroacAV'iíli.ineíila y i'élW'gCTa fi Ihs aniííiftT^H^Mnienipo <le^i^inles Hetíítííí"*iSS 
ríimas: sirVèti ^ à t ò lechaFí las* casas, ::f<WrftUp- ranch'o^'yfbohió'íülel- tronco c ó i i ^ r l k l o ' en tttbJíiã 
ât ín^ue ^ € / l ' ^ e ò \ anclitf)'5^', tàmbieiVWfuy (¡til ^arrt"^1 constrtfeciòfi de1 >¿áí§6ios y 'tíanaíeã 
muy 
àm|ílitud,'!c'tfíií«istMi<ria'y'Míístieidad se"âp1ie 
y ' ru ra í , CôW) ŜAra forrar"yHeeliàr pi-òviMuitíilítieiile edifiéioíi cualpfstrés, euvitóni-tófCioá tíe-'ftiba-
c'ó, euboS"pai'a sachr agnai'J^idas p.ü'A trtVft^brtal* aVes ma^ ãhtes de hatíèi* 'uao •ííè -éllf»^ 
8tt!:t•emojttt1, bièii" para -^olí^íles h f t í lhs t iddad "pútí ¡4i<»rden eit: tíèeândosk-^iíl òocotérò Ó ĉócè 
éil 'AlmeikVáiTè'$ 'mny gíimóS'^' è\ iipÍA (¡\H? «Micie'ri^frefrigerahlc1'y medicinábala" marítéca 
RÓ es l raè ^ste- fruto-cS-''im pur^arií^-iímí- usado, y eoi.serva el acero 'sin: oxidarse:' cofójò 
cuya pulpa do lo interior de su tronco rélVe^ca y alimenta á' los 'animales'1 én el rigoí ák-íü 
estación "s^ta, y el laífô 'dil 'sus hojá?"' es lit cubierto en Ioda sU' longitud'de ürtos -hikW muy 
filios, elástifos; y inertes, Vle-(pie se liOieen -(lelgadás •eúerdas conocidas cott: H!-mismo 'n'ombres 
de mas íbrtaléza y duración que las de"• cáñamo respéctivamcnte: mañoca'y Cana, el priiicipíil 
uso de estas dos es para techar editicios; y danM'taiahicn palmiclie para los èerdós:f:yíW*^ 
titine el mismó obfélo, y es él ilnioo que se usa por ser mas litio y Üccsiblc- para \òs teji-
dos de c-tteras, serones. Sogas y singularmente jinfra* sombreros,y algunas1 otras obras: dátit 
au fruto os de' ínlcrior calidad al que produce cl 'del aufiinio1 eontmeiitcr'laj palma barrig&nii 
de la cual haeeh; en el <iainpo Vasijas ó thiájas para' còhtener el •agua,'y son de hincha dórtícioni 
además hay las llamadas guano priein, guano blanv.o\ espinoso, mtrhguano ó yut-aguanoj jála'-'y, téaj 
ehtre las cualiís hay várias apticahles, sus troncos, ft etrreas y lalanqueras. • '• * ' 
P L A N T A S SAIIMRNTOSAS. ¿-Hay una especie do plantas sannentosafe-conocidas corf 
el nombre de b t̂u-os, de las cuales unas son p.misitas de ciertos arboles corpulentos, pues 
los destruyen envolviradolos y coiii^íiúlàóAclolos Ifaslíí (pie .perecen; otros se aplican á ios 
mismos usos que los mimbres en Europa; y algunos son venenosos, benéficos, medicinales &c.; 
lós ' rñas común es son los siguientes: jagüey 'ya descriptor c( mUtu.úy, ¡)ara obras de ' mimbres 
cómo canastos' y oíros maoídes; pardicefo es muy largo y por su decsibilidad' se emplea! eú 
higár de çrigas' para amarrar palos como asi mismo los llamados bc.r̂ djô  marruilèro^ kuví̂  
ihdio, anirartUit, ''colóralo, guárana. gnnjabón, mbaucrô, baracoa, htwhifp'iiqui y pelado; el tortuga"• qué 
hecho tiras;Sirve ;d misrno 'objetó; pritito lechoso vòttcnoso; maucámofilero, muy espinoso y' fcu-' 
yos arañazos :se cncoaair mncho: el lefíaleru <pie da uñ agua muy medicinar p á r a curar' 'que* 
maduras:' ¿athpifrilla, <ie -vAríás especies y cuya ílor es lamas bent'ííca de las silvestres j^ará 
las abejas,-' vàimílà medicinai "y muy oloroso: parra 'sitnentre, (pie cortándole con arte desprend í 
ôií água du lêe"y refrigerante: curaniagüéy- venenoso; 'seco y pulverizado se emplea en los cáiw 
pos para la destrucción-de los perros j íbaros: zarza .-parfilia sajM/toso muy medi^iial:,. et» çastanQ 
to 
Ç&y&iimta es pn (fomir-purg^rt^4*n açtiyo,,([ue no administrándolo Çjfôt-jmiçho^p^^niento, 
^oiidilr. el ^•ií,«íírí3v,suj;cocimientQ¡,es un eíjcel^nte remeílio , c/ontra .las,.-^Itnotijrafiaft}el pasjuçt; 
SQÍ&tfa,[China .antídoto contrft; ciertos - venetíQt?: pica-picq, i ^ o d u c ç ¡ uçias-yãipas; #p$i .ypa. p e l u ^ . 
Í9íiaftfttíl:y apdieiíte, que origin^; graves iüqpinodidadesi pringanwMffiÇiU&% casj Lèl .íSWQ • ^feçl^ 
• i j ¡ • , i ^ A N T A S r^ílUTALES.~-rT-Pued^nf.-consiâeí£írse::Camo ^..[prim^rp., çlas^.(ind^pnas-,y 
.^30tí^s, la delíQíç^a: pz'wa ó awtkr, .el sabroso1 y aromático aftt¡«& .ej;#íj?cí'0 ó .J í íp?^ ôppfe, 
^[J^Sfji) fresa, é b,ig\iera ,poco; çqmunes, perpjsus frutos,; «escelentesa «^(O;Í apelí ida4íMle Castilla 
ffi§lw¿\S* agua 'ó, 0ndía: p l$am£,àe varias delicadas ^species;, la-parra y .-fiépçk ¡puyas uba's 
JtN^qfai de buen4; i ¡calidad, parece que no llegan al perfecto, estadq,;!^, madure^,, , y ^ t ^ n 
gientír^izadas, partipularmeftte, .la última: mamey eoloràd^ , aphanfy, -ó dfi patito JDO^^-OJ. naraiyfy 
iMtfntylima • dolqepj ,\as dos. prirnero? silvestres y ágrjo^vpueblan un^gran parte M^ip^bpsqiAej^ 
•jisA Be -clase;.infórióí*; se conocen el cfó/iV y coco; toraq/çi dulcç^ mamoncillô  po0¡^(r&gmpk4^ 
¿Isngpr,^ mtíngikl cqfiistpl,:gyayoho,,çon especialidad el.,llamado del Pci;ú; .marañon^.dtu^lo-, mamwij 
Ptfmifo.granadQ, almendro, grosello &c. ; . . j . . " . - , ;. .., i . -^n . -.'.U 
í-l J í Ô s silvestr^. que proílju.ççsn mejores frutas son: eigwinábano^ hmcq, sopóte de cylfhrfo'nancept 
tfflWW* algarrohoy caimitiüo,.,y êX îbcro cuyp- fruto llaman-wia de, çffleffti ;\ MÍ . . 1 . : ; -! 
^ ; , j L À N T A S i ^IÉAICE^H-AUMENTICIAS. I^as que siryetv-de alimento.pomun en.'.-log 
ç^mpqa.y.auft \$s. principales poblaçÍQnes son: el plátano WfiTC ŝ,̂  de la.^i^ra^cuyo, fru t̂q 
es sin contradicpipn él n̂ as ..útjyi; al -hombre de cuantos se coi ioçemipara su aliiA^nto: ánjtçg 
jáeí rW^gar al, estado de sa^on,, fué considerado desde «u aclimatación como_.^; pan natural 
^sclu^jivo de^ Iqfc bíibitantjep jfiii- el . de madurez, es una fruta .iríijy gustosa ^ f ^ k i d a b l e ; $ 
•íiecó'jfte • conseja (jçpmo-'iIpsi-^iig^s: del tallo .de esta planta se hftQqft.$pga8 dc'pojpa¡d^racioni y 
mepbaiique imitapjájlas. dç.Goatemala. -Siguen despees las raíces g\tc(i>. d\ÜGe y. ágria-.indígíina^ 
la prjinera es d^j.inucho :n$oi para comer, y de la, segunda, se.ifoacp.el pandlgma^0 casabe;* 
1$) batata conocidp ^on el. noji|br,e de maniato ó boniato ,de clases ,!Várias: /^«w»-;fttra.. raj^.Jf^r 
^iiiEíce^. procjedente-í de Africa-parecida ã la última,, .pero .ma^r filiménticia ¡y de sabor • ctff§f 
feM^i Wilanga- dj¿;¡]a mipip^ çspecie aunqnq;mas grpsçfa: sagy,-, dftj cuya raí^;ise ,sa,c.a la ha^ 
Fi^ftiiçlp este ínçijibrev usada, tcomo un alimento, muy, ^enjcillo: \§. patata ó .papan iaj)up{dante,: d$ 
.lifQí ^auy comun^y.(mas.^prepiada que la-del estrangprq :aunqpe> ^ menos- hai^nosa^. 
,(j(jLANTA8í .GEREALfíS.rT^-En c^te, género, i ipn^ >el : mas .p^^ierente ¡Uig^f¡e) ¡maízi 
•.digempUique d â ^ t ò ' cosechas, año, distinguiéndose = por maíz-¡de)'.frio, y jde-iagu^:• es'^nuy, 
fji^rífeníde ui> ;CQ1QÍ: amarillo rojizo y de una. calidad .jííuy i m t r ^ v ^ . e s t a . m i ^ a . p j ^ n t a ánteç 
dçljmadurar e l í r^ tp , se llama maloja, alimento ordinario de las cabalJ^ríaB:. el arrQ?^se, prpdiu^ 
c é .en gran cantidad eñ terrenos secos y cenagosos,;y aunque, plgò^jípás menjudpi que el q u ^ 
Hw^^de .ultrainatr^ es mas gustoso y apreciado: el jfcijQl, de vãr ias : clases,, peço.ppco genp^ 
ralizfidq, y muchfi; mas escalo; el garvanzo,;haba y chicharoi el trigo de, secano se ba CUHÍA 
^adft anteriormente,; pero en e l . d í a está, abandonado. ^ , . . } , . .;: : |. , - - j 
v . i , - H O R T A L I Z A X VERDURAS.--—.De muchas especies tanto ,del pajs ycopio, aclimata^ 
¿a^ i í aedan coi» prodigalidad en este fértilísimo .sueloy; de escelentes cualid^de^,'particular^ 
j ipó te ;eP la .estación seca; p^ro el cultivo de las mas apreciadas , ies tá .rpducido á las pr i^ 
Hieras poblaciones,"-pues en.los demás a pç nas se conpeen. r; 
/: ,r FLORES. -?Los campos de la. Isla no ofrecei,>.aquellas..hermosas• flores silvestres que 
Jíor. sus aromas,, bellas configuraciones, y variados, cpino . brillantes colores, hennosean las dê  
otras regiones; pero de algunos años á esta parte, se,. aclimataní cu los jardines, ingenios,, 
çafctales &c. mucíias de las indígenas, de. ios países !,cfilídos y templados con el mejor suce*; 
so?, pues aunque lav naturaleza del clima no las beneficia con igual fragancia» ¡remunera esr; 
ta desventaja con la continua reproducción de muchas - especies, .adprnando en.las dos esta-
cippesjconocidas la animación perpétua.de .su lozana vegetación: ' : 
•' • R E I N O M1JYÈRJ1L. 
] ., ; La mineralpgía de la Isla de Cuba .presenta hasta el dia poco interés, no porque carezft 
£a de, tierras y piedras ^preciables, sales, substancias, inflamables-y metálicas,, bafios mine^ 
fales &c. sino por que las pocas investigaciones aisladas que se lian hecho sobre estas .mar? 
terias, no vierten la luz suficiente para tratar de ellas con alguna ostensión especificación y 
¿rden; en este estado de obscuridad, solo se harán indicaciones gencnerales sobre varios d^; 
jos. objetos mencionados conocidos; siendo á la verdad muy sensible, que la parte Oriental 
cuya jjiasa, por su aspecto tan variado de lo demás de este continente, singular estructura, 
elevadas montañas, y otros caracteres muy marcabíès que la .distinguen, debi,a. ofrecer un 
espacioso campo ã la mineralogía, tenga el menor lugar, respectivamente en esta.,ligfíra ojeada. 
* Véase ai fin la defíHÍcî D de yúrias voces provinciales1. i .- -• . . L -l 
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•pOY falta de documentos ilustrativos: lo mismo puede decirse con respecto á las grande* 
y escarpádas sierras que se hallan entre la costa de S. Juan, Trinidad, Santo E&píritu y 
Villa-Clara de cuyas riquezas minerales no se tiene casi ningún conocimiento. 
SUBSTANCIAS M E T A L I C A S . L a existencia del oro en la antigüedad parece suficiente-
mente probada por algunos rasggs históricos, y modernamente por la pública notoriedad y 
muestras positivas aunque raras. 
Anghíe ra* el mas sãbio de los autores de la conquista dice: la Isla de Cvba es mas rica, 
en oro que la Española, y en el momento en qi/c escribo se han juntado en Cuba 180.000 casiella-
-wos de oro; cuyo cálculo no siendo exagerado probar ía un producto de 3;(i00 márcos de oro. 
Herrera valúa el quinto l ícal en Cuba á 6.000 pesos, lo que indicaria un producto anual 
-de 2.000' márcos de oro de veinte y dos quilates, por consiguiente mas puro que el oró de C i -
bao de Santo Domingo; aunque por éstos datos' no puede distinguirse la cantidad de oro 
que per tenecía al acumulado por los indígenas desde tiempo inmemorial, y el que provenia, 
de las lahaduras que se beneficiaron en aquel tiempo, dé las cuales debió proceder sin du» 
da el primero, pues no hay vestigio nlguno de miims de oi'o; y Sí se encuentran de los alu-
-biones de arenas mescladas de esto metal, (pie han ido disminuyéndose muy sensiblemente 
• én este-pais, como ha sucedido en otras Islas de las Antillas mayores. 
Los parages en que no hace mucho, tiempo se han hallado los vestigios de estos alu* 
biones, producidos según parece por las formaciones graníticas, son los remansos arenoso» 
formados en tal cual punto de los rios Damují y Cnuiiado que derraman en la bahia de 
J á g u a : en los de Sagua la grande y Agabanm por las inmediaciones del Escambray; en el 
-Saramaguacán coníluente de la babia de Nuevitas, y en ios de Holguin, Bayamo y Ñipe 
en la provincia de Cuba &c.: posteriormente se ban visto algunas pequeFiak alhajas fabrica-
das del oro purísimo de las labaduras del Agabama y Sagua la grande, pero á costa de 
mucho tiempo y trabajo. 
Muchas han sido las tentativas y escavaeiones particulares, con el objetó de encontrar 
-los metales preciosos tan deseados en las entrañas «de vicias serranías de aspectos metáli-
•eos, como en las lomas del Hoyo de Padilla, Morroeoyo: y Moscas, y algunos puntos de 
la Sierra del Escámbray é inmediaciones de las primeras fuentes det rio Agabama, según 
lo atestiguan diferentes personas que fueron empleadas encestas pruebas, y los signos nada 
-equívocos de las escavaeiones; pCro todas fueron inútiles hasta que al tin D. José Escalan-
te, de conocimientos prácticos en el arte de minería, después de algunos esfuerzos, desgra-
•ciados , denunció en 1827 la existencia de una mina con vetas de plata y cobre en los 
«terrenos* de la hacienda' de Manícaragua en jurisdicción de Villa-Clara. En efecto, del p r i -
mer ensayo de los minerales estraidos de ella, aparece un resultado prodigioso según el 
análisis químico verificado por D. RamOn de la Sagra, pues el pedazo de mineral terr.eo-
•ferrugiuoso que sirvió para la operación, rindió á razón de 7,J onzas de buena plata por 
quintal de mineral. 
Otro pedazo de mineral del llamado colorado de dos libras escasas de peso, después 
de las operaciones de amalgame y á los nueve dias de beneficio, dio dos adarmes de pía* 
ta de toda ley, cuya operación fué hecha por dos personas inteligentes en este ramo; d ç 
lo cual se deduce que si este mineral fuese bien abundante y ofreciese en su beneficio la 
misma facilidad poco mas ó menos que en el primer ensayo, la Isla de Cuba habría adqui-
rido un nuevo ramo de riqueza desentrañado de su propio suelo, pudiendo creerse racional-
mente que no quedase concretado ã esta sola mina: sin embargo, el silencio que se obser-
va desde mediados del año pasado que se hicieron las referidas pruebas, inclina ã dudar 
de tan lisongeras esperanzas. E l encuentro de un mineral precioso, rico y abundante, a l 
principio de la escavacion de una mina, y su repentina desaparición, es harto común para 
no temer con algún fundamento semejante resultado, y las funestas consecuencias de m i ce-
bo tan halagüeño que ha causado la ruina de imnumerables familias. ¡Ojalá que los pacífi-
cos moradores de este pais afortunado no esperimenten tales desastres para buscar enga-
ñosamente una riqueza, que con mas segundad, menos afanes y poco trabajo, les proporcio-
na con prodigalidad su generoso y fértil sucio! 
En cuanto ã la existencia del cobre no puede ofrecerse la menor duda, pues ítáemas 
de que consta por la historia según Arrale y Valdes** que se remitieron por aigün; t iem-
po ã la Península 2.000 quintales anuales, producidos de las minas que se esplotaron en la 
Sierra del Cobre á las inmediaciones de Cuba: los cerros de la mina de plata , ofrecen 
muestras abundantes y de una superior calidad, según las harras que él mismo Escalante 
•dirigió á esta Superintendencia para su ecsamen y análisis, ántes de descubrir la veta mi -
peral del precioso metal. En varios puntos del territorio de la Isla se hallan grupos ais-
* Víase el Ensayo político de la Isla do. Cuba por ÍÍ! liaron de Humbolt de cuyas notas «e (isn sacado estas citas, 
• " ** Historia de Ja Isla de Cyba por Valdes pág. 70 y 71. 
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lados de colinas bermejas ó rojas que presentan los mismos signos exteriores que las que 
se están .esplotando, siendo de la misma naturaleza aquellos en que se hicieron las prime-
ras esCavaciones mencionadas, menos la sierra del Esçambra^ y cerros de Agabama. 
Los minerales de hierro, parece son abundantes, como se manifiesta visiblemente en cier-
tas partes de la gran cordillera de Sierra Maestra y sus ramificíiciones en la pro\ incia de 
Cuba, y en un gran número de grupos aislados de pequeñas colinas, calizas estériles, que 
se advierten' en diversos parages de ia . Isla en toda su longitud, coronadas unas veces de 
piedras ferruginosas sueltas y amontonadas ivvegularmente, y otras presentando solo las Cier-
tas de las masas de igual naturaleza sepultadas en su seno. Arrancados algunos pedazos 
de estas piedras á una vara dq profundidad, presentan .un, aspecto mas ó menos negrusco y 
están compuestas de unas escamas duras y lustrosas; siendo su peso comparado con el de 
otras, calizas no metalizadas y del mismo volúineu, como de 2 | y 2£ & 1. 
El mineral magnético ó piedra imán, se halla en las montañas de Juraguá cerca de Cuba; 
en algunos cerros inmediatos á los puertos de Tánanio y J\aratijo sobre la costa Seíenir io-
nal de la misma provincia: .en la hacienda de la misma dcnominacio>i que el n.inpral- par-
tido las;Tunas jur isdicción de l íayamo: en el cstremo de la península del Guincho subre la 
bahia de Nuevitas: al S. O. de la Sierra de CubiluS) y según parece en la part^ occiden-
tal de la Isla. 
Se asegura que las montañas de Santo Espíri tu, Villa-Chira y las llumíidíis de S. Juan 
V Trinidad contienen preciosos metales, mucho hierro v piedra iiimn. 
SUBSTANCIAS TEHKEAS, I N F L A M A B L E S , SALES Ac. Algunas de las demás 
substancias principales é inferiores del reino mineral, según los eseasisimos datos que han 
podido obtenerse son las que se espresan. 
La parte occidental tie la Isla desde el Meridiano de Trinidad, consiste según el ba-
rón de Humboldt, en capas secundarias de piedras de cal y yeso, y de íurmacion -aieitisea 
roja y amarillosa: la oriental presenta el mismo caracter aunque con algunas intenupcioi es, 
conforme aparece de varios iníormes particulares que se lian tenido presentes; en enanto 
al centro» se compone de la primera parte, esto es, de la piedra caliza blanca, sin que 
pueda hacerse escepcion sensible en toda esta masa, al menos asi se observa aparentêmeri-
te en toda la prolongación de sus costas. 
L a serpentina^ que se halla en Guanabacoa y Regla, se encuentra .también en las osea" 
brosas sierras de S. Juan y Trinidad, y en la provincia de Cuba, anui-eiando la ecsisten-
cia de las tierras magnesiales y á veces de.cobre y piritas de hierro: la serpentina de Ke-
gla contiene un fósil poco conocido en Europa, que es el espato de lutun, de iiiucho bri l lo 
metálico. • 
En Guanabacoa: ft las faldas Meridionales de la sierra de Juraguít de C uha: en Tuerto 
Principe cerca de la bahia de Nuevitas; y en los escabrosos grupos de las s ierra bajas de 
Santo Espíritu, hay esquisita calcedonia, y la primera es superior á la celebre del lieda. 
En las monlaftas de Juraguá ya citadas, hay minas de caparrosa y dumòre,, que segiiu 
noticias principiaron ft esplolarse y luego se abandonaron. 
El cuarzo y feíd espatô  se encuentran: en algunos puntos de la Isla, particularmente en 
las sierras del Lscambray cerca de Villa-Clara: húeia los cerros de \ ueatau al N. 0 inme-
diaciones de Puerto Príncipe: en las sierras de Trinidad, y en tal cual parage en la vuel-
ta de Ahajo; pero no hay noticia de que se haga ,uso de esíe mineral. 
La pizarra ó esquisto de varias especies y colores, es bastante abundante en la isla; 
perp.cpu especialidad en lo interior de las serranías de S. Juan y Tr inidad, en doi.de se 
advierten grandes moles de este mineral de las clases azul obscuro, escelente paravescribir, 
piritoso y bituminoso. 
Entre las muchas canteras abiertas en las cercanías de la capital, son de notarse las 
varias llamadas de piedra de 8. Migud en las inmediaciones del Calvario y Jesus del iVon-
te, especie de esquisto grosero muy aproposito para enlosar. ;. . 
En las inmediaciones de los cerros (.olumbo y Jibijagua de Ja Isla de Piros, hay un 
mineral que por su solidez y dureza es el mejor que se conoce para igual ob¡eto. 
Los mármoles y jaspes à e diíerentes colores y sueeptiMrs del bruñido mas brilhuile. apa-
recen en diversas serranias de esta í s l a ' y en la de Pinos que le ts aneesa, coino oírecu ri-
elóse al hombre, para su utilidad y lujo; pero estos estímulos no han. sido í - u n s u f i r i c u e s 
para obligarle íi hacer uso de estos preciosos minerales; también se : ei euentran distóles de 
roca en pequeños pedazos sobre la superiieie de algunos cerros eslíri les. 
El octtwi minerai en sus varios estados ó transíonnaciones, se ei.euentra en muchas por-
tes de la isla. Como nafta ó liquido, aparece por entre hs hendiduras de algunaa reces. 
Ciando como pez ó resina derretida, y con el nombre de príro/ro, se halla en Guanahacoa: en 
la parte oriental cerca de la costa Setcnirional entre Holguin y Mayan, y en la MeriüioiiaJ 
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tlesde Cuba á Guaíitáimmo* y sobre toda la costa, es arrojado por el mar. Estas fuentes 
bituijiiaosas, que sirvieron en alguu tiempo para carenar los buques de ios .descubridores 
de esta parte del Nuevo Mululo, han disminuido considerablemente, sin duda por los der-
rumbóte ocasionados anualmeute por el impulso de las luerlcs v copiosas lluvias habrán 
^cegado sus primitivos veneros, obligando al betum á derramarse sub tenáueamen te por en-
tre las rocas cavernosas de las masas calizas. En el estado compacto ó de rmnit'^íx la ma-
nera de las turbas y carbón de piedra abunda en tnuchoa parages; y aunque se han hecho 
algunos esperimentos con 61, para alumbrado de gas hidrogeno, no se ha llevado íi pleno 
uso .por ser menos ventajoso que el carbon de piedra para esta aplicación: entre tanto, en 
algunos ingenios de azúcar en donde se tienen cerca, le usan para alumbrado en lugar de 
teas, y como combustible en los hornillos de las casas de calderas, mezclado con el gubszo. 
AG-UAS MiNJvKALES. -La Isla de Cuba posee en su seno las mas prodigiosas; pero 
desgraciadamente carecen de análisis químico tan necesario para aplicarlas con el mejor 
acierto al alivio de- las dolencias humanas, eseepto el primero que se describe. Esta cir-
cunstancia es .tanio mas indispensable, cuanto á que no pocas personas de ambos POCSOS que 
han usado de ellas en baños é iuter íonnente , lijos de haber csperimeiitndo, alivio en ses 
enfermedades, las han agravado hasta producirles una muerte prematura. 
Baños de S. í)ieo-o. -Kstán situados á 10 leguas provinciales al S. O. de la Habana: sus 
aguas son escitantes hidrosulfurosns y consisten en dos manantiales llamado el 7/<;ífi ) el 
Templado, que segnn análisis del recomendable químico el Sr. Esteves, son abeiiuras de 
un i misma vena, pues las aguas de ambos son igualmente claras y transparentes, oshulim 
con igual fuerza su fetidez á hu-jvos podridos, su sabor causa las mismas nanceas, v los dos 
hacen subir el termómetro á los 96° de Farcnheit. El resultado químico de su análisis es 
el Higuientc: una libra de agua de estos manantiales contiene 0,tc granos de gas hidi\ geno 
SIIIIMT »! . ) : 10,5 de sulfate de cal: l,u de hidroclorate.de magnesia,}' uno de carbonate de 
magnesia.-
Las ventajas medicinales de estos baños , se advierten en las onfermedrdes rulrmcas, 
ven'ivas antiguas, congestiones liníaticas, en las escroíülpsas, supresiones de. i m u ^ u i o . in-
fart H del útero, diarreas crónicas y serosas, ictericia, inlartos de. las visceras abdemínaíes, 
retracciones de lo» músculos, tendones y ligamentos,, llagas viejas. &c. 
Sin embargo de la afluencia de concurrentes que atraen estos b;;ños, apesar de la gran-
de d stancia de la capital y mal estado de- los caminos, sus maravillosos electos se dismU 
nuyen ó paralizan por Ja falta de comodidad, y aun parte de bis primeras necesidiules que 
pesige la naturaleza doliente, particularmente por la despoblación de aquel parage en donde 
l i s htbitacioues se reducen â unas escasas y miserables chuzas, insuficientes pura preser-
var â los enfermos de la influencia perjudicial de la atmósii'ra. que suele arryncar el \ len-
to, y espuestas con mucha frecuencia á incendios. ¡De cuanto interés seria para la huma-
nidad y riqueza de la isla la fundación :dc una población en este punto! 
Mudrugn. Las aguas de este nombre ofrecen mas ventajas que las de S. Diego, en 
cuanto á las co nodid tdes de la vida, y á la corta distancia de 15 leguas provinciales al S. E. de 
la capital; pero parece que no se ban aprovechado como debinn de todos ellos. Los usa-
dos en el dia son: la l*áila, la C'mtilla y otro llamado Tigre quç es susceptible de muchas 
mejoras, y mas fuerte que los otros. 
L a fuente de la Páila y demás baños inmediatos, están situados á la falda de una eier-
recita calcárea que corre próesímamente de E, á O. El agua de la primera es bien abun-
dante y tiene un olor muy mareado á huevos podridos; es transparente y su sabor agra-
dable cuando ha perdido el hidro-sulfúreo; su peao es casi igual á Ja destilada, y la tem-
peratura inferior á las de S. Diego, 
Según un análisis muy incompleto sin rectificar, que se hizo en 1802, veinte libras de 
aguarde este baño contienen una cantidad de gae hidrógeno sulfurado que no pudo f s i i -
marse: de gas ácido carbónico empleado en disolver los carbonates de cal y de magi.es i a 
13-it. granos: carbonate de cal 28: carbonate de magnesia hidroclorate de soda 11: sul-
fúrate de soda 10, y sulfúrate de cal 12. 
E l analjsia del Tigre no se verificó, por que parece que en aquel tiempo no ee creia 
útil; pero posteriormeuíe se ha conocido que es man fuerte que la l'áila, y que se pueden 
sacar de él muchas ventajas. Las virtudes de ¿stos baños son las mismas que las de S. 
Diego, con Ja diferencia de que éstos son mas activos por estar mas cargados de los prin-
cipios que los constituyen medicinales, particularmente del hidro-snlfurado ã que puede atri-
buirse sus principales virtudes; de consiguiente convienen en las mismas enfermedades que 
se han indicado en éstos, y aunque menos fuerte la esperiencia lia demostrado sus buei-os 
efectos en el esté rico, suspension ó disminución del ménstruo, parálisis , reuma crónico, vi-, 
çios venéreos, obetruceioaes del hígado, bazo&c. 
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• Gmnabacoa. Las aguas minerales de está vil la aunque no se han anaíizado, ae sabe 
por sus cualidades sensibles y efectos que causan en los que las usan interior y esterior-
mente, que las llamadas de Tarraco en dónde se hallan los baños del Coronel y Santa RitOy 
son manantiales de una misma vena y contienen èasi ios mismos principios medicinales que 
las aguas de Madruga, aunque con menos cantidad de hidro-sulí'urado, por cuja r azón son 
menos activas que éstas, y ?nas lentos sus efectos en las mismas enfermedades; sin embai*-
go, á unas 500 varas <le la población hay una poza nombrada baño de la condesâ  cujas aguas 
están mucho mas cargadas del referido gas aeriforme: varios enfermos en quienes causaron 
muy poco efecto los banos de T a r r á c o , han sanado enteramente con el uso de aquel, y es 
muy doloroso que un baño tan benéfico se halle tan sucio j casi abandonado. E l agua del 
pozo de succino que está en una casa particular, es estremadamente ligera y tiene un sabor 
y olor á este betún, el Cual se advierte en la circunferencia y nivel del agua: se aplica 
interiormente con muy buen éxito en las enfermedades que provienen de desentono del es>-
tómago por atonía ó debilidad, en Ins afecciones histéricas, y es muy general y provechoso 
su uso. Los demás baños conocidos con los nombres de Barreto, del Español, Casanova 
s é dice que son frescos, porque no se notan en sus aguas los efectos irritantes que en lás 
dernas, y tanto éstos como todas las potables de Guanabacoa é inmediaciones contienen mas 
ó menos magnesia, nitro y óxido de hierro. 
Cantarrana. Tres leguas provinciales al O. 9. O. de la Habana hay un pozo deno-
minado Cantarrana, cuya agua es de naturaleza salina y amarga, y el manantial bastante 
abundante. Los reactivos han descubierto hidroclorate de magnesia, sal marina y yeso, en 
cantidad suficiente para hacerla purgante en cierta dosis, por cuya razón pertenece & las 
aguas minerales purgantes, tónicas y escitantes. 
Jllmendaris, Las aguas de este rio llamado por otro nombre la Chorrera, distante su 
boca una legua al O. de la capital, se supusieron por algún tiempo hidro-sulíurosas; hasta 
que al fin habiéndose hecho su análisis, pero tomada de la zanja, pasados muchos dias 
en que no habia llovido, se averiguó que solo contenían cortas porciones de algunas de las 
varias substancias que poco mas ó menos se encuentran en todas las aguas potables y son: 
en una l ibra de agua medio grano de sal marina, medio de hidroclorate de magnesia. Uno 
de carbonate de cal, un cuarto de carbonate de magnesia y un tercio de ácido carbó-
nico. 
San Pedro y Sania .Ana. Al S. S. K. é inmediaciones de Matanzas, hay dos arroyos 
con estas denominaciones, cuyas aguas se asegura son medicinales, pero se ignoran sus pro-
piedades químicas y <lemas circunstancias: el primero tributa sus aguas al rio de san Juan* 
y el otro al de Canímar. . i 
Brazo fuerte y Juntjiáto. Entre los muchos veneros minerales que hay en la Isla de-
, Pinos, se distinguen especialmente los dos arroyos mencionados; el primero confluye en el. 
rio de Sierras de Casas, y sus aguas tomadas en baños é interiormente son muj provecho-
sas en lás afecciones herpeücas: algunos leprosos han curado radicalmente, y otros muchos 
han esperimentado un alivio muy sensible. Las aguas del Juuquiío son termaU's, derraman 
en el rio de las Nuevas y son también muj eficaces para ciertas enfermedades. • 
Muyajigua. A media legua del pueblo del mismo nombre j 19 provincia los de la vi-» 
l ia de S. Ju;in de ios Remedios é inmediación de ia falda Setentrional de las sierras del 
Jatihonico, hay dos fuentes distante una de otra como 250 varas, cuyas aguas de un olor 
sulfúreo, serpentean poco mas ó menos trecho y derraman en una grande poza ó charco^ 
de la cual brotan otros dos cortos manantiales, y en sus circunferencias se advierten par-
tículas muy sensibles de azufre, caparrosa y magnesia; el agua tiene un colór y sabor nau^ 
ccabundo muy semejante á las de S. Diego y cubierta de una tela betuminosa tornasolada; 
su temperatura según la relación de un facultativo que hizo algunas observaciones muy su-
perficiales, es de 23" sobre el calórico de la atmósfera y algunas veces mayor, con la sin-
gularidad que este grado de calor solo se advierte tres horas poco mas ó menos p o r la 
mañana é igual número por la tarde, mas con principio y fin indeterminado, y e n este'es* 
tado eshala un vapor igual al de una vasija de agua bien caliente: en lo restante del .dia 
y noche solo conserva de 6 á íl" s ó b r e l a temperatura de la atmósfera. Este baño ha cau-
sado .efectos prodigiosos según la pública voz y: fama, en varios enfermos de parálisis; es¿ 
tenuacion, vicios venéreos, llagas envejecidas, obstrucciones kc . pero también á algunos ha 
costado la vida, sin duda por no convenirles, ó por la falta de buen régimen y dirección* 
y la carencia de los auxilios necesarios, pues el pueblo es tan miserable que no ofrece hiñ* 
gunos recursos, aun los de primera necesidad. E l único resguardo del baño es un s impl» 
tinglado abierto â todos vientos, y á la influencia de los ardientes rayos del sol. 
Guadalupe. A 16 leguas provinciales al N . E. de Santo Espíritu sobre ta izquierda de) 
camino que conduce á Moron en las inmediaciones de la aldea-de Guadalupe y cerca de) 
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rio de las Chambas existe una fuente mineral con el nombre de ía aldea, de las mismas 
cualidades en la apariencia, olor y sabor que el agua del pozo del Coronel de Guanabacoa, 
aunque parece mas cargada de hidrógeno sulfurado. E l manantial es roes rico ijue-el del fcnfio 
del bello secso de Sta. Rita de la misma, y bien limpio y beneficiado promete "mayor caudal. 
Varias personas han esperimenladq ios buenos efectos de estas aguas, pero como taro-
poco hay el menor análisis de ellas, la ignorancia de sus aplicaciones ha causado algunos 
males, aunque no son notados por que la mayor parte de las pocas personas que hacen uso 
de ellas pertenecen á los campos inmediatos. 
Camujiro. Como á 21 leguas provinciales S. S. O. de Puerto Príncipe en la hacienda 
de Camujiro sobre la orilla derecha del r io S. Pedro, hay un rico manantial que brota pó'r 
entre las hendiduras de las masas pizarrosas que le bordean por esta parte y derrama en 
unas pozas que hay en el misma cauce, pero separadas de su corriente en la estación se-
ca: á la orilla del mismo r io brota igualmente con fuerza otro caño, pero, se une al instan-
te á él. Parece que ambos manantiales son ferruginosos, y en este concepto son frecuenta-
líos como tónicas y de otras propiedades medicinales: unas miserables y débi les chozas son 
los tínicos aparatos de estos baños, pero como están tan inmediatos á la ciudad, no se Ca-
rece de los socorros necesarios. 
MaftuecQx.——Al pie del elevado cerro de Mañuecos ó Dumañuecos como á dos leguas 
provinciales al S, O. de la bah ía de Manatí en el parado de las Tunas jur isdicción de Ba-
yamo, hay un ojo de agua ferruginoso y sulfuroso de 'bastante consideración que derrama 
una milla al E. en otros que lo verifican en dicha bahía, y á no estar en un parage tan 
inhabitado podria ser de mucha utilidad para varias enfermedades. 
L a naturaleza del terreno de la provincia de Cuba anuncia con signos evidentes 1$ 
cxist<encia y abundancia de aguas minerales, pero se ignora absolutamente cuales sean: en 
igual caso se hallan las sierras de S. Juan, Trinidad, Sto. Espíritu y Villa-Clara, cuyas pat* 
tes ulteriores y escabrosas apenas han sido pisadas por los hoinbrep. 
C L I M A . 
E l clima de la fsía de Cuba, particularmente eíi su mitad Occidental, es el que cor-
responde al límite Setentrional de la zona tórrida, y casi principio dei trópico de cánefer, 
en que las continuadas y repetidas desigualdades de temperaturas, anuncian la inmediación 
de los climas templados. L a grande procsimidad de las dos épocas en que el Sol en su apa-
rente carrera pasa por el zenit de los parages situados hacia la zona tórrida, produce mu-
chas veces los intensos calores que suelen esperimentarse en todos los parages comprendi-
dos entre los paralelos 20 y 2 3 1 ° , y no en meses enteros; sino en un conjunto de alguno? 
dias. Durante el tiempo en que soplan con violencia los vientos del N . y N . N . O. ge siente 
algún frio aun en Cuba que es la población mas austral, pero es mas sensible en la costa 
Setentrional, y mayor en los terrenos elevados del interior en donde se hace agradable l a 
inmediación al fuego por las noches y madrugadas. L a division natural de las estaciones de) 
año en este clima, está marcada y designada con la lluvia y icen; peto sin determinación 
precisa en su principio y fin: en los meses mas cálidos de la primavera, que son Julio y 
Agosto, llega la temperatura media ã 280,9 termómetro centígrado y aun quizá & 29* ,Í como 
bajo el ecuador, y en los meses mas frios de la segunda que son Diciembre'y Enero, l a 
temperatura media es de 17° que es 5o menos que bajo el ecuador en los mismos meses. 
En la estación lloviosa sería insoportable el calor y escesiva humedad, si las brisas 
generales no hicieran sentir su influencia benéfica con mucha frecuencia; pero la seca es 
muy. .deliciosa, tanto sobre las costas, como en lo interior de la Isla, pues reinando casi 
constantemente los mismos vientos generales, se esperimenta una temperatura muy seme-
jante á la de la primavera de las regiones templadas; en ella la naturaleza abatida por 
el calor y humedad de la pasada estación, se regenera dando á todos sus seres animados 
un vigor y lozanía admirable: sin embargo esta dulce temperatura y aun la de la estacioQ 
lloviosa están sujetas á desigualdades repentinas muy sensibles, que causan ã veces inco-
modidades de bastante consideración: en la capital en abril de 1804 se observó el termó-
metro ã la sombra, y en el espacio de tres horas fueron las variaciones desde 32°, 2 hasta 
;23V; y después en varias épocas y puntos de la Isla se han hecho iguales observaciones 
que han dado resultados semejantes, respectivamente. 
En parte alguna de la Isla, ni sobre las mas altas montañas, se ha visto jamas nevar» 
y solo se advierte en las cimas de éstas , un rocío copioso muy próesimo al grado de con-
gelación; pero no sucede lo mismo con respecto al hielo; pues en Enero de 1801 en una 
eminencia de 350 pies sobre el nivel del mar ü inmediaciones de la Habana, después di-
algunas semanas-en quo había reinado con mucha fuerza el viento N . , at r i e n d o consigo e\ 
^k-e frio dej Canadá, se encontró helada el agua hasta el grueso de algunas líneas; cuya 
.observación se repitió en Diciembre de 1812. 
Rara vçz ,se ve granizar en es tá Capital: las épocas mas cercanas de este meteoro 
Rieron .ã pmcipjos de 1825 y mediados de 1828: estas esplosiones eléctr icas suceden siem-
•prp, cuando reinan los vientos, recios del S. S. O . , y en lo interior son mucho mas raras.1; 
Las lluvias aunque periódicas, no • son tan regulares que marquen con aproximación los 
términos de ambas estaciones, pues unos años principian en A b r i l , los mas en Mayo, 
-y algunos en Junio; sucediendo l o mismo en su fin. Esta irregularidad y la desigual distr i-
bución de ellas que se advierte muy sensiblemente, debe tener por principal origen el mis-
4inó que produce las repentinas diferencias de temperaturas, esto es, la inmediación de là 
Jgla á los cfiina» del trópico boreal; pero de algún tiempo á esta parte se observan con 
Jjias frecuencia que anteriormente unas secas tan terribles, que ocasionaron en los años 21 , 
j2,3 y 2ü el ettenninio de una cuarta y tercera parte; y en algunos puntes, de una mitad 
4c los ganados, tomo asi mjsmo grande pérdida en los frutos agrícolos. Entre las causas 
locales â que puede atribuirse esta estrema escaces de aguas, no es la de menos consi-
deración el escesivo desmonte que ha esperimentado una gran parte de los inmensos bos-
ques que pueblan el territorio de la Isla; pues en constante que la falta de vapores acuo-
j$cs predominantes siempre en ellos, disminuyen las lluvias y empobrecen los manantiales dtí 
loa rios; al á estos efectos se agrega la evaporación y filtración que esperimentan en sug 
causes, por l a intensidad de los rayos solares, privad es de li t sombra y frescura que lefl 
prestaban "las arboleda.s que cubrían sus múrgenes, se bailará una delas razones mas pode* 
çpsas para la visible disminución de sus raudales. 
: Los huracanes son menos frecuentes que en las islas de Sto- Domingo, Jamãica y An-
i l l a s menores .situadas al K, y S. E. del cabo Cruz: estas roturas violentas del equilibrio 
atmosférico, durante las. cuales reina uu viento furioso, por todos los puntos de la brújula» 
acompafjüdo con frecuencia de relámpagos y alguna vez; de granizo, se verifican por lo ge-
neral á fines de Agosto, todo Setiembre, y particníannen'te en Octubre, y vienen casi siem-
pre del iS. S. E. y S. S. O: y mas en Ja costa Meridional que en Ia Setentrional: sua es-
tragos son mas terribles en el mar que en tierra, pero el que se 'experimentó en 1.* de Oc-
tubre de ;1825, arrasó todos los campos por donde pasó; destruyó ún gran número de edi-
fícios, bajó cuyas ruinas fueron sepultados algunos desgraciados; pereciendo también mu-
cho ganado. . • 
Los teiTémòtos aunque desgraciadamente no son raros en la parte Oriental de la Isla, 
,Spñ menos funestos que en Puerto-Rico y Sto. Domingo. En Cuba y sus inmediaciones es 
dqndç se hacen, sentir con mas Jrccucncia sucédiúndoSe unos temblores á otros: los mayores 
rque se han esperimentado según las noticias adquiridas son; el del 11 de Febrero de 1675, 
que forme^ epoca entre los Cubanos, y que llaman grande: otro en 16ÍÍ2 que arruinó la 
Catedral, la iglesia de Sta. Catalina y otros edificios; y después en Junio de 1766: anterior 
j r postcnormeiite ha habido varios de menos consideración; el último mas notable fué en 
j ju l io de 1026. La mayor parte del caserío de esta ciudad, está construida sobre horcones 
Jpíira precaver en lo posible su destrucción. 
Las principales observaciones relativas í\ las temperaturas medias y estremas de la Ha;-
Ttmna, Cubíij y otros parages: únicos datos que han podido conaeguirse sobre este particular, 
'soa las siguientes. 
T E M P E R A T U R A S M E D U S . Termómetro centígrado. 
L a temperatura media .,del año en la Habana, y costa Setentrional e n ) 
que la procsimidad al mar la hace subir, es de \ ü 
L a temperatura media d é la Habana en el mes más c á l i d o . . . . 280,B 
L a temperatura m e d í a l e la misma en el mes mas frio 21%i 
L a temperatura media del año eñt :lo interior, de la Isla en donde pe-1 
netran con la misma fuerza lí>fe vientos del N . , y que el terrero > 23° 
en general se eleva á la cOrth altura de 200 ü 350 varas .- ̂  
L a temperatura media de lo interior en los meses mas frios, es de.-.". . . . 17* 
L a temperatura media del año en la ciudad de Cuba . . . ' . , I V 
.La temperatura media del mes anas caloroso en la m i v m r i , . . , 29V 
X a temperatura media del mes mas frio en idem '!230,a 
T E M P E R A T U R A S E S T R E M A S . 
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Termómetro 
ce ni ¡grado. 
21' E n la Habana se quejan del frio cuando ta temperatura baja repen-tinamente ã 
E l mayor descenso que ha esperimentado el termómetro en la Ha- ) ^ 0 
bana es de ) 
E l mayor ascenso que se lia conocido en ios meses mas calorosos 31* 
Se suele pasar muchos años sin que la temperatura de la a tmós í e ra ) 
suba ni una sola vez en la capital ít \ 
E l mayor calor que se ha esperimentado en Cuba, aunque muy rara > 3 ^ 
vez ha llegado á \ 
La temperatura mas elevada en la misma en los meses mas calorosos) ^ 
es de 5 
En lo. interior de la Isla ha hnjado e! termomclro algunas veces ó í 
12° y 10° pero i-sías grandes bnjasde temperatura duran tan poco que > . . . . 1 2 * y Iff* 
ninguna producción de la zona tórrida padece el menor detrimento. 7 
En las cavoraas de las rocas calizas cerca de San Antonio de Búit ia ,) ny* 
y cu las fuentes del rio de la Chorrera se halló el calórico de. j ^ ' 
En na pozo á la profundidad de 100 pies *e encontró 24%* 
D I V I S I O N T E R R I T O R I A L . 
Se conocen cinco.en esta Isla, á saber: la Eclesiástica, Civi l , Mil i tar , de Real Hacienda 
y'Marít ima. De cada tina se t ratará separadamente. 
K C I J K S l A S T ! Ç A . "'ja primera que tuvo esta Isla, se redujo á un obispado, com-
prendido en él la de Jam.tica, cuy 1 capital lúe .Baracoa, por bula de-Leon X e l a i l o d e l i 18: que-
dó solo en nombramiento hasta el de 22 que se trasladó á Santiago de Cuba, por otra de Adriano 
V I , donde tuvo erección la Diócesis por sq primei* obispo. D. Fr. Juan de Ubite, que tomó pose-
sión el año de I W S . Este prelado señaló jurisdjccioiies eclesiásticas á las parroquias delas ciu-
dades de Santiago y Baracoa, y á las de^as villas .jtel Bay amo, .Puerto Príncipe,. Santo Espíritu, 
Tr inidad, S . Juan de los Kemediqs y la Habana, fmica? poblaciones que existían. E l año de :Í2 
se pensó suprimir la Diócesis y convertiría en Abadía, según propuesta del gobernador Ma-
huel Rojas, fundada en la destrucción que spf'rió la Catedral por un fuego voraz que es-
j^erimentó, y la poca 'entidad de los diezmos . para, la decencia del Culto, y congrua sus-
tentación de las dignidades; pero Çqé desatendida esta proposición, ' facil i tando el Gobierno 
medios para - la nueva fábrica de su j¡>íosi¿í, entre ellos 2y ducados que dejó el conquista-, 
dor Velasquez para obras pías, y que .se conmutaron para este objeto por la corte de ¡lo-
ma; con cuyo motivo continuó el obispado, agregándoseiç á su Diócesis las provii cias de Jas, 
Floridas. 
Los obispos subsecuentes fuerpn señalando jurisdicciones parroquiales á Guanabacoa, 
Villa-Clara, Matanzas y domas poblaciones que se le siguieron, consultando en ellas el es--
tado-de cultivo, .y habitantes de sus cercanías. .También progresó el cstablecimicüto de par-
roquias en los campos, á la par. d(;l aumento de aquellas causas. 
E l Tilmo. Ür . D. Diego de Compostela que gobernó en los ijHimos años de! siglo 17, , 
se dedicó con esmero á la division eclesiástica, compartiendo según los conocimientos de 
aquella época, el territorio que debía tener cada una de las parroquias establecidas, y fun-
dando donde lo creyó conveniente 20 curatos en el campo. -
E n el año de 1768 vista la grande estensiou de este obispado, fué dividido en dos por-
ei papa Pío V i , comisionando el gobierno para ello al lllmo. Ó. Kelipe José de Tres Pala-
cios, y á í>. Miguel Cristóbal delrr isarr i , fiscal do la Real Audiencia de Sto. Domingo; el uno 
se tituló arzobispado de Cuba, su cabeza la ciudad de Santiago de la misma, y el otro 
obispado de la Habana; y por auto de 29 de agosto de 1709* .se determinó la línea d iv i - , 
soria entre ambas, que es la misma que divide el gobierno de Tr in idad de, la Tenencia de 
Puerto Príncip?, y es la siguiente. Desde la boca ó desembocadura de la cañada de la 
Llana en la costa Setentrional al S. del estremo oriental de la isla de Turig.üanó, sigue por . 
dicha cañada, hasta su paso por el camino de Sta. Catalina de Judas Ã Moron., Desde aquí 
toma al S. O. Imita encontrar la laguna de los ,/)ltcodone$, y desde allí va á buscar con d i -
rección casi aí S., las cabeceras del arroyo Guayabo, cuyo curso sigue hasta que después 
* Esía Re.i.l r/Anh. solí espresa )os estrRtnos do In línea, y ?er <livisoria i^unlmente cntiv los ¡rnbiftmos de Puerto Prín-
cipe y cintro vijL-tl. Tanto t'stn, avnn tas demás que siguen, están Jòmtadas segmi los datos mas tídedignos;que ha» podid© 
adquirirse; unos oiiciak"-, y oiro.- paríicuiares. * ' ' - ' ' "" ' 
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de atravesar el camino real central de la Isla, se derrama en la laguna del Jagüey; des-
de este punto form nulo dos ángulos muy obtusos salientes al 0., y dirigiéndose al medio-
día con algu.ia iuciinacion al Occidente, pasa primero al E. y á un tércio milla del sitio del Ja -
g ü y i t del condado de Sabanalamar, después al O., y a l a misma distancia del de Palenque 
en la hacienda de Barajatrua; finalmente al C á una milla larga de Sabanalamar, siguiendo hasta 
la costa S. donde concluye à poco mas de milla y media al Oriente del embarcadero ó 
lagu:iato del mismo nombre. 
tin ámbas" Diócesis posteriormente se han fundado porción de parroquias, seglin lo ha 
ido exigiendo la población y agricultura, cercenando parte á las antiguas, para el estable-
cimieato de las nuevas. E l Escmo. é lllmo. Sr. obispo actual de la Habana Dr. D. Juan 
José Diaz de Espada y Landa, que gobierna desde el año de 1800, ha sido el que en aten-
ción al gran fomento que ha tenido su Diócesis en este período, ha dado á sus divisiones 
parroquiales el mejor arreglo, consultando los mayores conocimientos topográficos que ha sa-
bido reunir este celoso é ilustrado Pastor; y para ello ha fundado 5 parroquias y 6íí auxi-
liares coa sus respectivos párrocos 6 tenientes beneficiados, dando curas de almas á 13 sacrista-
nes mayores, y erigiendo en beneficios eclesiásticos 18 tenencias mercenarias, que halló á su 
ingreso en l a Diócesis. 
El arzobispado tiene en el dia una catedral, 5 vicarías, 11 curatos en la capital ciu-
dades y villas; 1 vicarías, y 21 curatos en el campo. El obispado una catedral, 10 vicarías y 15 
curatos en l a "capital, ciudades y villas; 29 curatos en el campo con 57 auxiliares, 
T R I B U N A L E S . 
El vice-real patronato de una y Otra Diócesis, que son los respectivos gobernadores mi-
litares de las dos provincias de la Habana y Cuba. 
El del arzobispado y obispado, que comprende también la parte castrense, siendo res-
pectivamente superior uno de otro en las apelaciones que ocurren. 
( " I V I I j ' m ' " " -Carece del mismo modo, que la primera division que hubo comprend ia . tòdá 
'la Isla, bajo el mando de sus Adelantados, principiando por su conclui si ador Diego Velazquez, 
los nuiles en cuanto á la jurisdicción es tãbán sujetos á la residencia do la Audiencia de Sto. 
I))i)¡: i£0. cu indo eran relevados: conforme se establecieron las o d i ó primeras poblaciones, que 
fueron por su irden, las ciudades de Baracoa y Santiago', y las villas del Bayámo, Puerto Prin-
cipi;, Santo-Espíritu, Tr inidad, San Juan de los Remédios y la Habana, se les señaló á c à d a 
uno de los te;iieiilcs que las mandaban, las porcipnes de terrenos circunvecinos arreglado 
& lo inculto dé ellos, y pocos conocimienfos .topográficos dé aquella época; ã tòdas ellas,siU 
ccsivxm 'iite se les dio Ayuntamiento, los que eligieron. Alcaldes que gozaban jurisdicción, "or-
dinaria en todo lo que comprendía el terreno adjudicado á cada población. Eàtos cuerpos 
fueron tomando incremento, y el de la Habana lo tuvo, como los demás de ta ísla, en el go-
bierno de Diego de Mazariegos, y sucesor Menendez, que principió el pr imeró el año de 
1551, aumentándose Regidores. Por esta, época se fundó también la villa de Guanabacoa con 
el fin de reunir los indios que aiídaban vagando por .el campo, ã la que se le señaló tern* 
torio, cercenándole a l d e i a Habana, la que parece tétiía íoda la' "parte Ocfci dental de là I f lá 
desde los límites de Trinidad, Santo-Espíritu y San Juair de los Hemedios. E l año de 1*68:9 
ae fundó Villa-Clara en la mayor parte de la jurisdicción que tenía San Juan de los fèè-
raédios: el de 1603 la ciudad de San Cárlos de Matanzas, á quien posteriormente se le pon-
cedió Ayuntamiento y jurisdicción en terreno de la capital, lo mismo que á la villa de San-
tiago, ciudades del H^jucal, Jaruco y Santa María del Rosario. Se establecieron seguidamente 
en 22 de Setiembre de 1704 la villa de San Jntonio M a d * y en Setiembre de .'1817 
la de San Julian de los Güines; de modo que á los Alcaldes de la capital les ha quedado 
interrumpido 6 cortado el territorio de su jurisdicción, conforme se han ido estableciendo 
las antecedentes. 
En la patte Oriental se han fundado del mismo modo las ciudades de Holgutn y Gitisay 
la villa del Cobre, y los pueblos del Canet/ y J¿guaní con Ayuntamiento; y iiltimamente en 
Ja Occidental la tenencia de gobierno político y mili tar , en el estremo de la Isla t i tu- , 
lad a de Pitt al del Rio, aunque sin Ayuntamiento. Este es el curso que han seguido las j u -
risdicciones ordinarias, ó division territorial que comprenden los ayuntamientos de esta Isla. 
En cuanto al gobierno político, se dividió en dos provincias por Real orden de 8 de 
* Esta villa y las tres ciudades anteriores son unas poblaciones que se fnntlaron, ceóientlo los dueños del terreno donde 
están ubicadas, parte de solares d los colonos, y construyendo ;i su costa los edificios de cártel, casa consistorial, carnicería &c.; 
por lo cunl los Reyes distinguieron á estos vasallos con el título de Justicia mayor, ó sea alcalde mayor de estas poblaciones 
Ítara sí y sus descendientes; mas coino estos terrenos eçan de figura circulares (véase al tin la definición de hatos y corra-w) fuertín oíros tantos lunares que «e le pusieroD á ta jurisdicción de la Habana. 
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Octubre de 1607 en atención á las invasiones que sufría ía parte Oriental, abrazando d i -
chos gobiernos igualmente lo militar, por serlo sus gobernadores, y señalando al de C ú b a l a 
parte comprendida desde la punta de Mayzi, hasta el límite de ía jurisdicción ordinaria de 
Puerto Príncipe; y al de la Habana toda la parte Occidental desde el cabo de S. Antonio 
hasta 150 millas al E. de la capital; dejando como se vé, sin señalamiento las villas de Santo 
Espíri tu, Trinidad y S. Juan de los Remedios, hasta aplicarlas con mas conocimientos; 
por lo que habiendo quedado acéfalos estos tres pueblos, regidos solo por sus Alcaldes que 
igualmente ejercían funciones militares,- reclamó el Capi tán General D . Francisco Venegas á 
la ÍAudiencia, quien por Keaí provision de 1521 mandó reconociesen al Gobernador de la 
Habana hasta que S. M. delermimise; y efectivameníe no solo aprobó el auto, sino qué die-
puso^ se Ic agregase también al gobierno de la Habana la jurisdicción ordinaria de Puerto 
Príncipe; de modo que en el dia la isla está dividida en dos provincias, que son la dei 
Occidente, ó Habana, y la del Oriente ó Cuba, cuya línefa divisoria ?egun ios datos mas: 
fidedignos . q.ue. han podido adquirirse .es; desde el estremo S.- E. de la bahia de Nuevitas 
en Ja co.sta Setentrional oriihimío el arroyo steo hasta MI paso por el camino de Ja hacien-
da del nombre, de aquel puerto, á ¿Suevas Grandes: aqui ioma; rectamente-al S. E« encon-
trando el río de las Cabreras entre1 Barroso y Santa .-Ina, sigue su corriente arriba hasta 
çoníluir en .el arroyo Snlviul; continúa por éste; hasta sus manantiales y -encontrar i los del 
x'to Jobabo, el que va serpenteando .hasta el punto llnmadó boca de las Lajas por; derra-
mar en él, el arroyo del mismo nombre. Desdo aquí cortada línea al S. O., atraviesa el 
rio de Tana y va á tocar al de Sevilla en la lomifa de. los-. Babujales^ y continuando por 
su tortuoso curso, concluye en la costa Meridional en. la orilla.izquierda de su desembo-
cadura. • r. . 
.. . La provincia de, la Habana comprende ademas de su capital, las ciudades de Puerto 
Pr ínc ipe , Matanzas, Trinidad, Santiago, Bejucal, Jaruco, y Sta. Mar ía del;,Rosario; las villas 
de Güines, Guanahaçoa , S. Antonio Abad, Santo^Espíritu, Sta, Clara, y S. Jpari de los Reme-
dios. Todas estas poblaciones con Ayuntamiento y territorio en que - egefçen jurisdict ion 
sus Alcaldes, y además pertenecientes, á las mismas 82 pueblos, y 96 aldeas ó caseríos. 
L a provincia de Cuba comprende su capital, las ciudades.¡de Baracoa, Holguin y Guisa; 
las villas del Bayamo y Cobre; los pueblos de Jiguaní, y Caney también .con Ayuntamien-
to, y Alcaldes que egercen jurisdicción en el -terreno que íes está s eña lado ; encontrán-
dose del mismo modo en ella 5 pueblos y 58 aldeas ó caseríos. 
Además de la division espresada, se subdivide cada jurisdicción en otras mas peque-
ñas, cuyo número depende de la. conveniencia pública y estehsion- del territorio; á la cabeza 
de cada una de éstas, está un juez pedáneo y los tenientes necesarios, .con el objelo de 
la policía y vigilancia del bando de Buen Gobierno en sus distritos: puedan; oír y de termi-
nar demandas hasta la cantidad de 10 pesos, y son los agentes de Jos-tribunales. para la 
egecucion de sus órdenes. L a provincia de la Habana tiene 63, y la de Cuba 40. . 
T R I B U N A L E S . 
E l de la Real Audiencia de toda la Isla que conoce én segunda instancia, reside en 
ja ciudad de Puerto Principe, y se compone del Capitán General su Presidente, un Regunte* 
seis Oidores y dos Fiscales. 
E l de los Gobernadores políticos y militares de las provincias; en ellas egercen fun-
ciones de Corregidor. 
E l de ios Tenientes gobernadores letrados de las mismas. 
E l de los Gobernadores subalternos político-militares de Matanzas y Trinidad, ó de loe 
4 pueblos. 
E l de los Tenientes gobernadores político-militares de Puerto Príncipe, Bayamo, Hol -
guin, Baracoa, Jiguaní y Pinal del Rio. 
E l de los Justicias mayores de las ciudades de Jaruco, Sta. María del Rosario* Beju-
cal y villa de S. Antonio, con jurisdicción ordinaria en el territorio de estas pobla-
ciones. 
E l de los Alcaldes ordinarios, y de la Sta, Hermandad en sus casos, de todas las ciu-
dades, villas y pueblos que se han mencionado con Ayuntamiento. 
E l de Alzadas compuesto del Capitán General, Asesor titular y dos colegas, uno nombrado 
de cada pai te: conoce en segunda instancia de las causas del Consulado, con revista y recólegas 
en los casos de que habla la cédula de erección. 
E l de Correos, cuyo juez subdelegado es el Capitán General de la isla. 
E l de la Comisión mista establecida en la capital pur jueces espnñoles é ingleses, en 
consecuencia de la Real orden de 19 de diciembre de 1817. sobro esclavitud. 
tí 
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El de Arribadas, compuesto del Superintendente de Real Hacienda, Asesor y Fiscal de 
)a misma. 
El de Bienes de difuntos, en la ciudad de Puerto Príncipe, y subdelegados en las de-
mas ciudades y villas. 
El Real de Diezmos en cada diócesis. 
E l Real de Sta. Cruzada de toda la Isla* establecido en la Habana. 
E l Real de Anualidades eclesiásticas. 
E l de la iMí'dia annata y mesada eclesiástica en fcmbas diócesis. 
El del Real Consulado en la capital, y diputados subdelegados en las demás ciudades y villas. 
El del Real Protomedicáto, y fiscales subdelegado» en las mismas. 
JMHJIT/VH La division militar estaba anecia al gobiernoy Adelantado, d^sde et 
descubrimiento y conquista, y toda la Isla se ha considerado una provincia para este fin, aíiadién-
floseie las floridas cuando depf^idian del gobierno Español. Eos primeros gobernadores manda-
ban lo Tnilitar con el mismo título, basta que el año de 1589 vino ã la Isla, con el de Capi tán 
General de ella el maestre de campo Juan de Tejada, sirviendo al propio tiempo el gobierno 
militar y político de la provincia de la Habana: quedó pues formada la eapitanía general 
coa el gobierturv de la capital anecio. Por Real orden de 8 de octubre de 1ÍÍ07 se estableció 
el gobierno militar de la ciudad y provincia de Cuba, á consecuencia de las continuas incursio-
nes que bacian lOíTpiratas en aquellas costas. Esta provincia posteriormente fuú subdividi-
da en cu Uro tenencias de gobierno, que fueron; Baracoa, Bayamo, Holguin y J i guaní; y la 
de la Habana en o'ras cuatro, á saber; Puerto Principe, Piñal del Rio, Trinidad y Matan-
zas. Las dos IIUSÁMK se deeluraron después gobiernos subalternoK Esta division en la que 
se contaba t ign dmoiite al-nmos comandantes de armasen los pueblos d e m á s consideración, 
ha subsistido, hasta • que el ÉMCfno1. Sr. Capitán' General actual D. Francisco Dionisio Vives, 
conociendo la importancia de esta Isla, sil posición entre los continentes disidentes, y 
la actitud tHtlitaV que necesitaba, exigia otro arreglo territorial en este ramo; la dividió' 
en tres departamentos, denominados; Occidental del dentro y Oriental, según su situación geo-
gráfica: y en este sentido .se ha formado la Estadística. 
El Occidental comprende la parte de Isla deyde el cabo de S. Antonio hasta la línea, 
que lo divide con el del Centro, y es la siguiente: desde la boca del riachuelo de Siefrá 
M-'tena sobre la costa Setentrional, viene por su corriente arriba un corto trecho, y cor-' 
ttudole después, sigue hacia el ' S. aunque con grandes1 sinuosidades, dejando dentro las 
u í í h i K i S haciendas mas orientales del partido de Òuanintas que son; Sierra Morena, Juanitlas, 
U'cnmu, Laíriina 'Owindĉ  Poítmilo, S. Pedro Mayaban, el Homrio y Tierras nuevas, cuya línea-
o* Umbien la que divide- el gobierno propiamente dicho de la Habana, del de Tr ín idud ; 
contimía un poco a!l S. hasta inedia legua N. de -S. Felipe, del partido de Ya(ruaramas; to-
ma la línea dcparlainentid próesimamente de E. k O. siguiendo los linderos entre los par-
tidos de Guamuías y Vnguarainas, hasta tocar al rio de la Hunábana: desde este punto le1 
sigue al S. en lodo su curso, hasta que derrama en la gran ciénega de Zapata, sirviendo 
de dividente entre los partidos de la Hanáb;uia y Yagunnunas; al llegar á la ciénega, la 
corla de N . á S., y continúa orillándola por su parte inferior hacia el O . , hasta el íbndo 
de la ensenada ú¿ Broa donde tiene sus vertientes, recorriendo dicha linea en toda su tor-
tuosa longilud unas :t(j leguas. 
El del Centro está comprendido entre esta línea y el Oriental, del que la divide la 
siguiente: desde las inmediaciones de Nuevas Graneles en la costa Setentrional, dejando 
dentro este puerto y en dirección del S. S. O. hasta los derrames del rio de las Cabreras, 
sigue éste arriba hasta el punto en que le toca la línea civi l de íJuerio Príncipe con Ií;i-
yaino, entre Sta. Ana y Barroso; desde aquí toma esta línea deparlíimomol hfteia la beca 
de l.is Laj .is en el rio Jo babo • pero desde este parage continúa por su curso como límites, 
basta .su boca en la costa Meridional. 
El Oriental comprende desde la linea citada en el párrafo antecedente hasta la punta 
de Mayzí. 
En cada uno de.estos departamenlos hay un Comandante General, un segundo, un gofo 
de detall, y los correspondientes á los Reales cuerpos de Artillería é Ingenieros, y se subdi-
viden en las secciones siguientes. El Occidental en once, cuyas cabezas son: Habana. Jaruco, 
MaUrizas, íAI¡runillas* Alacuritr.es, Guines, (¿uiiñcan. Palacios, Eilipinus ó Pinal del Rio, Guanajay y 
Qttfiii'tdos, El del Centro en cinco: Trinidad. J á g u a . Villa-Clara, Santo Espíritu y Puerto 
Príncipe; y el Oriental en cuatro: Cuba, Bayamo, Holguin y Baracoa. 
Cada una do estas secciones, tiene su geíe militar que es comandante de armas de 
su distrito, y además, cada sección abraza cierto número de partidos rurales gobernados 
* Vc;tac ta linea divisoria entre Jas provincias de la Habana y Cuba. 
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por jueces pedáneos* y ¿stos subdivididos en varios cuartones con sus caBos de ronda, su-
baUeraos de aquellos, cuyo objeto es procurar el mejor celo, orden y policía de los parti-
dos, y aun su defensa en caso necesario. Esta division militar- ha sido aprobada par'- Keal 
orden de 17 de junio de 1827. 
T R I B U N A L E S . 
El del Capitán General. - . • . • 
El de la Comisión militar establecida por Heal-orden de líi de Enero dé. 1024; juéga los 
delitos de infidencia, intraiujuilidad piíblica, robos y muertes en dcKpobkidp. .. ' i • ¡ . 
E l del Real cuerpo de Art i l lenn. - • ' • = > . 
f K l del Heal cuerno de Ingenieros. • * — 
El áo los Goi ' icr >os de U Habana, Cuba, Matanzas y Trinidad. • • ; f 
El de las tenencias de gobierno de Puerto Príncipe, Baracoa, Bayamoj-!lIolguinf-Jigua-
TÚ y Pinai dei Rio. i " .;» 
K K A i j H A P I R N O A » Principio esta division, por dos oficiales UteaJcs''x^iife sé 
establecieron en ia ¡ labana en el año de l.Oñi, y un í 'actor; los cuales iueroto Alonso Aguilar, 
í u a n Lobera y Amonio de Ja Torre: tenían jurisdicción en toda la ítííav • $ n'oinfeban 
tenientes para recaudar los de reel JOS Heales en las ciudades y villas anterior 'ó <cBtà 
fecha, el Gobernador encargaba esta comisión ft un Pedidor, i1 otra persern do ^u corfKuWa. 
El sisteini de oficiales Reales duró hasta el año do i 7 c u q u e surpri-Udieron y ocuparon 
lo* iuglesea la ciudad de la Habana: al siguiente en que se restauró, se creó la- inten-
d e r i a que comprendia toda la IsLi, la Aduana de la Habana y las Administraciones ter-
restres de aquellas c iu íad ' . s y villas* que se creyeron necesarbis; las que:lian ido atnnen-
tãndose en algunas otras poblaciones, según lo exigía su situación y vedndawo. El prirettr 
Intendente principió su govern') el 27 de Octubre de 1764, y fu6 el Sr. D. Miguel d¿» AUíWribá. 
Por Real órden de 23 de Marzo de 1812, se declaró al intendente, -la iSuptfrinÉeKdéñciá 
general subdelegada de Real Hacienda-de esta Isla y la dé Puorto-Ricb, y "W dividió en 
tres intendencias que son; la l íubaúa . Puerto Príncipe y Cuba; lu priiuera cuya .capitai es 
la de la Isla,.comp.-ends las jurisdicciones de ellnvSantiago,- Sta.;-María def Rosario, Jariico, 
Bejucal, Güines, Guantbacou y S. Antonio; el gobierno de Ma,tanzas y íá tenencia'!de g o -
bieciio de Pinal del Rio, Contiene dos Reales Admipistraciones principales y -25 t>ubaltcvtih$. 
La segunda, In? gobiernos de Trçuida.l y Fernandina de J&gua, la tenencia do Puerto 
Principa cuya cind id es su cabeza. Piene una Admuiiatraciim priacipal á cargo de 46$ oíi-
ciales Reales de a piel bis cajas, y 6 subalternos. • • f •', • , - ' 
La tercera, o-s compuesta de la- provincia de ^Cuba cuya ciudad es la1; cabCKií, ucotl 
una Administpacion orineiptdy 5 subalternas. ' '^¡riC 
La linea divisoria nutre la primera y segunda, es la misma que existe entre los depm'* 
taurvito^ militares Occi ienlal y Centro, a oscepcifín de la parte'Meridional en ' que- de«l* 
et ou ilo qae dicli i líae i viniendo del N . (oca al rio de Damtigi, sigue sus corri entes- basta 
la 0-n ioe idura do l \ bahin de .í a g u a ; y l aque separa lasegunia intendencia de la tercera, 
ei ia mis;ax que divide la- don provincias de la Habana y Cuba. 
E i intendente de la L abana lo es del ejército 'de la Isla de Cuba. 
T R I B U N A L E S . : 
E l de la Junta superior contenciosa, al que. se. apela de los de las intendencias 
E l de ia Sala de ordenanza, donde :se apola.de: la Real Audiencia de Cuentas.** 
Eí de la Real Audiencia de Cuentas.*** 
El de las tres intendencias respectivas. 
M A \{ I T I . \ í A . Hasta el año de 1767, no se estableció la Comandancia Gencial de 
este ramo v demás islas de barlovento, cuyo primer geie nombrado, fué el de escuadra D. Juan 
Antonio Colina: en los JUIOS anteriores, desde la conquista, mandaba-el Apostadero de la Ha-
bana único puerto visitado de la Isla, el comandante de Ja escuadra ó navio suelto que se 
encontraba en él. 
Posteriormente se han establecido comandancias d é matrículas, y capitanias de puerto 
en Cu!ia, Baracoa. Trinidad, Matanzas, ¿Nuevilas, Manumiilh &c. conforme se ban ido ha-
bilitando, y dependientes de la principal de la capital, con los subdelegados correspondientes 
## v- JILCCES ôs ^ í ' ' ' "1 '^ Tío se citmi en I.T flivisioti civil . 
Justos dos triLiunales de antjlacioii, se ibrwaron eh liíUU, habiendo sido e^'hWidos por Rer.] cédula de 1" de Noviem-bre de lOOO. ' 1 
Kste tnburnl Pítablfció el r:ño de ii>3fi ¡inr su primer eontndnr O. VcAm Tieltrni) de Sía. Cruz; anlcnjr â él íe 
glosaban fas cuentas por ei Gobernador, & eseepcion de algunas que i vari al tubmial de Mt'gico. 
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en las poblaciones intrríoros. Estas comandancias rto tenían un territorio bien marcado, v 
ia Je la Nabuna ê eteUMulia abrazando mucha parte de ellas. 
E l Sr. Comándame General aclual de este Apostadero D. Angel Laborde, es el pri-
mero que ha formado la division lerrilorial de este ramo, arreglándola en cinco provincias, 
que son: la de ta Habana, Trinidad, S. Juan d é l o s Remedios, Nuevitas y Cuba, cuyas ca-
pitales son las poblaciones de su nombre, y subdmdiendo la primera en cinco detritos, 
a saber: Kilipinas, Habana, iMatanzas, Batabanú é Isla de Pinos; la segunda en cuatro; 
Jüfíiia, Trinidad, Vertimtts y Sania Cruz; la tercera en tres; Sagua la Grande. S. Juan 
de los Remedios, y la I^tguna de Morón; la cuarta en otras tres; la Gvanaja, Nuevitas y Gíhftrtí; 
y la última en i^ual número; Baracoa, Santiago de Cuba y Manzanillo.* 
A la provincia de la Habana corresponde la parte Occidental de la Isla, desde la 
recta que toma HU origen cu la costa .Setentrional y boca del rio Palma, y viene a iene-
cer en la punta de O. Crh/óhal en la Meridional, perteneciéiidole los cajos é islotes qm» 
quedan al U. de la recta, que teniendo su nacimiento en la mencionada punta pasa por el 
fren del canal del Rosario, en la parte S., y en la del todos los comprendidos entre el 
cabo de S, Antonio y canal del i'argn. 
L a de Trinidad coiuprendc la parte de costa S. desde la punta de D. Cristóbal al CP-
tero del Junco, Ambos enchmives, señalando sus límites interiores, ó hácia el N . . la derecha 
del camino real del centro de la Isla: por el O. y E. las rectas que saliendo de la punta 
de 1). Cristobal, y estero del Junco, con direccional N . K. y N . terminan en dicho camino. 
Corresponde & esta provincia todo» los cayos é islotes situados entre el canal del Kosario, y 
el paso del gran banco de Buena Esprranza. 
L a de S. Juan de los Remedios, romprende la costa N . entre el rio Palma, y punta 
Curiana, ámbos esclusives; sus limites interiores al S., la izquierda del candno real cita-
do; por el O. y E. las recta» que desde el rio Palma y punta Curiana, con inclinación 
ÍS. E. y S., tocan al espresado camino central. 
L a de Nuevitas comprende toda la costa N . entre punta Curiana inclusive y la de Aía-
yarí escluaive, señalando sus limites interiores hacia el S. la izquierda del mismo camino 
real; hácia el O. la recia que ha señalado el Oriental en la provincia de S.. Juan de los 
Remedios, y al E. la que principia en el rio Mayarí, y con una inclinación como al S. O. 
viene k encontrarse en el camino real: perteneciendo h esta provincia, todos ios cayos é is-
lotes entre el de Coro esclusíve, y el Meridiano de punta de Jlfutás. 
L a de Cuba, es su estension, toda la parte de costa N . que hay entre el rio Mayarí. 
inclusive y punía de Mayzí; y por el S- desde dicha punta hasta el estero del Junco lam-
inen inclusive: señalan sus límites interiores con sus limítrofes, que son las de Nuevitas y 
Trinidad, las líneas orientales de ellas, y la derecha del camino real de (pie se ha hablado, 
correspondiéudole lodos los cayos b islotes, que se hallan desde el banco de Buena Espe-
ranza a Punta Mayzi, y de ésta á Mayarí. 
En el dia la Comamlaneia General tiene dos gefes, el primero manda la parte marítima 
y etícuadra, y su segundo la terrestre de esta arma. 
T R I B U N A L E S . 
El del Comandante General del apostadero, con m\ auditor. 
El de la Juuia del apostadero presidida por el goíe superior y compuesta de vario* líe-
fes de esta arma y el auditor: conoce en segunda instancia en algunos casos, de los tribu-
nale.s de los comandantes de las provincias y distritos marílimo*. ' 
' E l de los Comandantes de las provincias marítimas y sus distritos, esceptuando la capital. 
El del Ministerio del Apostadero. 
E i de Revision instalado por Real orden de 2ÍÍ de marzo de 1817. 
P O B L A C I O N . 
La población indígena que tenia la Isla de Cuba no es fácil - calcularla en este tiem* 
po. cuando no se hizo por los descubridores y conquistadores, cuyas noticias en este par-
ticular no se fundan mas que en cálculos aereo*: lo. cierto es, quo se fué eslinguieudo in-
seusiblcincute por las emigraciones & las Floridas y proiiucia de Yucatan, y (pie tolo la vi-
lla de Guanabacoa y pueblos del Caney y Jiguani, son las poblaciones quo se formaron con 
los restos de estos primeros habitantes y aun en éstas, han desaparecido enteramente 
por su mezcla con los Europeos. 
L a Europea y Africana que es el objeto principal de esta descr ipc ión , era el {.ño 
a¿1 *¡¡.',í1Sa|CaWaS ^ ^ diil,i,us im las Poblaciones surgideros ó puertos de su nombre. Est* division está «tracUda 
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de 1511, época de la conquista, de poco mas de 300 personas <jue fueron los que com* 
pusieron la espediciori para ocupar iá Isla: succsivainehté llégaron peninsulares tanto de 
la Metrópoli como de la Isla Española, de los cuales muchos (juedaron establecidos, y otros 
pasaron ã la COtiquista de Méjico y Florida. E l de se tlió permiso para la introduc* 
ciori dé 300 negros con el objeto de trabajar las minas de oro * que se elaboraban cerca 
de Jágua , respecto á la escasez que yá se notaba de indios, y dé aquí es el origen de la 
l a pérdida dè la de Jatnèica, y 1.10 soldados que de la Península vinieron fi guarnecer la 
plaza de Cuba; cátcuiandrJs^ la población éñ aquella época en 30¡¡ almas, cuyos dos tercios 
ocupaban la parte Occident t i . En los siguientes de 56 y 57, acabó de dar alvergue al ve-
cindario de aquella Jfela perdida -que se.^graduó en 8j| almas, dtí^rríodo tjue la población del 
año de 1660 fué estimada en 40¡j. 
Por la ^)a^;de Versaíl.*» celebrida d fines de 1762, evacuaron los ingleses está plaza 
de la Habana,-y ocuparon las Floridas, cuya población española emigró toda á esta Isla: 
con estos aumentos y la progresión de sus habitantes,, se encontraron el"HftO)MIe 1775 que 
se hizo el primer padrón oficial 170.370 almas. 
Por la guerra con los ingleses el año de 80, vino â la Habana una fuerza Considerable 
marít ima, y 12y hombres para su guarnición y espediciones íi .la& Aislas enemigas dé ésto* 
mares. En 1789 y 791 se concedió libertad ã nacionales y estrangeros para la introducción 
de esclavos, no' cesando la emigración europea y de Canarias; de modo que con un prb-
gréso tau. sensible, llegó el padrón oficial -formad d de teda la Isla el anode 1791, & 272.140 
almas. 
, Por la paz de Bosilea celebnu'a el 22 de jul io de 95, cedió E spaña por (sú artículo 9.* 
Ciííffifo posfeia" èn i a Islà d è Sto. Domingb 'á la rd'pÓBlicá íràricésai cuya èmígíaciòh recibió 
esta Isla, como también la.que se siguió después; del mismo modo la que produjo;ia entrega dé 
Nueva Orleans á Id esprtísadh*república én 1ÍÍ03; y aiintjüé por aípipl' t r á t a l o se volvieron á ocu-
par las 'Floridas; de cuyas resultas pasaron familias de esta Isl'á á lCon t íne r i t è , efeta falta no 
tiene lugar en lã balanza, calculada con los aumentos referidos y los còntinúadoé qüe rCcibia 
de europeos, ya particulares, ya del ejército y la constante d é ' los canários. 
L a ocupacroh por Napoleon de muchos reinos feüropeoé; íá" invasion He, \'h Península 
el año de liiOíij y la revelion de los continentes Am'evicanos Españoles que .'sèf le siguieron, 
produjeron una emigración;iá esta Isla tan'repetida, qüe el censo' óficiaí Jbrmhoo dé su po-
blación total en 'él año de ÍÜ17, asceiidió â 551.998 almafe, y Coñ los 'fransèilniès á 630.980. 
Desde la última época, los funestos desastres de la América disidente, la definitiva cé-
sioiv dé las -Pldrídas en 1321, la aflíieríoia cônt inú lda dê  e s t r^ i ig^ tó ; ' | )éninsüiares, y1 con 
particularidad la de Canarios, atr idas, por la feracidad del suelo Cubano y actividad co-
mercial de la capital f otro* niWtoS;' y tíUirftariientô' laê córifeidefííHles íuorzas militares que 
en estos años ha remitido ia Metrópo i , para sostener la actitud militar de este pais, fra engro-
sado de tal modo la población que en el aiio de 1827 subió a'YíM.BG? 'f con lbs tran-
dcnntês ã 730C532 abn is, como resiilta '"3êr estado" h.6 1." del rêsilmerf general; 
Los cuatro censos referidos son. los únicos formadbs oficialmente de la población de 
la Isla;, hay otros muchos-congeturales, tales como-el que en e l - a ñ o de 1811 presenta-
ron á las llamadas Cortes, el Ayuntamiento, Consulado y Sociedad pdtnóticaÈ de la Ha-
Aunqúe hay meftivos fdridadoi para c'réeV'algunas iriexàctitudès en los padrones, principal-
mente en los primeros en cuya época no se tenian los elementos ique en el dia; cOn todo 
deben, ser mas precisos que . los de puro cálculo, y serán los qüe sirvan para las compara-
dòríes . " " ' ' ' ^ ' 
'Del prinibr""censó' al segundó hubo dé diferencia 'en los l é aHós. que mediaron 101.770 
almas que son, -6.300 al afio: del 2.° al ';3:.0 en los: 26 :anos dé iht'ermcdió 279.fe8 y '10.763 
anual: del 3.° al 4.° 152.489 en 10 años, y 15.248 cada uno; de modo que el mayor aumento 
de población relativamente al número de- años ha sido en los 10 úítunos que subió como que-
da referido á 15.248 almas pôr año, ó 41 diarias. 
* As! se espresa el historiador Valdes, pero las noticias mas exactas adquiridas posteriormente y el ningiifi vestigio de 
estas splotaciones,' ii.cliria á creer, que no era elaboración de minas tas que se bacian en Jágua, sino beneficio delas alur 
fiiones de arenas con oro de que se Ua dado «mocimieuto en la paite imnetak 
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Eü c\ primer padrón de 1775 sé dividia là po t í ac ion en et órden siguiente. 
Varones. Hembras. Total, 
Btánrtjs . 54.055 40.864 95.419 
Muíalos' l ibrcs; 10.021 .9.006 19.027 
Negros "Ubres ' • . 5.959 5.629 11.588 
Negl-Os y mulatos-cdciavos.. 28.774 15.562 ^ . 3 3 6 
99.309 71.061 Í7ò:370 
£ n el último de 1*827-se divide en el mismo orden. 
' : Varones. Hembras, Total, 
Blancos 168.653 142.398 311.051 
Mulatos libres 28.058 29;456 57.514 
Negros: l i b r e * . . ; . . . . . . . . . ¡v„ 23.904 25.076 48.980 
JNtfgro» y mulaioB • « t í d a v o s . . . . . . 183.290 103.652 -286.942 
403.905 300.582 704.487 
peeuKa qu&'én los 52 afí¿s se fea mas que cuadruplicado lá poblacion en tfú tota l idad 
ElhilmerO d é varones blancos ha aumentado. . . . 114,098 6 "¿0{)vp-& 
Eí 'de hembras i d e m . . . ; 101.534 ó 248'id. 
K r d c m ú l a t o s libres , . 1 18.037 ó 180 id. 
E l t f e t e m b r u s r t ó ç m , V. 20.450 ó .227,jd., 
E l .(le negros Ubres. -..17.945 ó SOTid. 
E l dé íiembraè ídem 19.447 ó 345.icl. 
E l de pegros y mulatos esclavos. 151.516 ó á37 id. 
Éi de hembras, Ídem .' ' . . " . 8.8.090 ó 566 .id. 
Èsiftá p^ 'orc ioues indican que la población, que mas ha aumentado es là esclava. 
L a población del año 27 se divide en osla forma. ' 
ÍCn hâ ciudades, viíías y pueblos. 
¡Sluncoxi Ubres, ' Esclavos. 
161.321 71.223 65.954 
£)i el campo. 
Blancos, ' Libres. ' Esclavos, 
•149.730 ' 35.271 220.988 
Esta distribución díi los resultados siguientes. 
Son los blancos en'las poblaciones con los del campo como 100:92,8., 
ÍJOÁ libres como 100:4 '9 , ¡ . " 
Los e s^avòs como 29,«': 100. 
, mayor 
P o b l a c i ó n t o i n p a r a d a c o t í l a super f i c i e . 
La Isla tiene según queda espresado 31.468 millas marítimas osean 3.4964 leguas cua-
dradas, y sus habitantes 701.187* por consiguiente corresponde á 201,5 habitantes por le-
gua cuadrada repartidos en esta forma, 89 blancos, 30,5 l ibrés dé color" y 82 eáclavofl 
* En estos cilculos no está compnnJidã' ti poblacioh transeunte ni estraordinarTà. - • -
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E l Depar tamèntb Occidental que eomprènde la parte de ta provincia de la Habana 
desde el cabo de san Antonio al Ü., hasta los límites con los gobiernos1 de: Tr inidad y Fer-
nandina de J á g u a al E.; ménos el partido rural de 'Yaguaramas qne pertenece ;al Oriental, 
coatiene 7.630 millas ú 84U {- leguas cuadradas de superíieie, y una- población dé :40íí.537 
almas; resultando estar esta con aqueüa^en razón !de 481^' Iiabitantes. por legua cuadrada, 
distribuidos de este modo: 194,* blancos, 54,» de color libres, y 23*2,5 • esclavos. 
£1 del Centro consta de los gobiernos de Trinidad y Fernandina, como también de la 
tenencia de Puerto Príncipe y partido de Yaguaramas: tiene 12.781 millas ó 1.120 i leguas 
cuadradas y 164.197 almas; luego es tará la población con la süpeHicie ert la proporción 
de i 15,8 personas ó 69,i blancos, 17,i de color libres y 29,6 esclavos por legua cuadrada. 
Siendo la superficie del Oriental, limitada al gobierno de Cuba, de 11.018 millas ó 
1.227 I leguas cuadradas, y su población de 131.453 almas, resulta ésta con la primera en 
razón de 106,3 habitantes, ó 3ÍÍ,9 blancos, .29,4 de color Ubres y 38,6 esclavos por una 
legua cuadrada. 
J G R I C U L T U R J l . 
Los primeros pobladores de la Isla de Cuba, se dedicaron soío á la cria de ganados, 
algunos cereales de Europa y plantas alimenticia!*; de modo q u t el año de 1550 estaba tan 
abastecida de estos renglones, que proveia para semillas y consumos á las espediciones de Costa-
firme y Mégico. Por el de 1580 se principió con algún empeño el cultivo del tabaco y cana de 
azúcar en las inmediaciones de la Habana, siguiendo con mas esmero el de la primera plan* 
ta, y propagándose con lentitud la segunda, trnida de la isla de Sto. Domingo, á donde le 
llevaron en 1506 de las Canarias: sin embargo de la eficaz protección prestada por el Go-
bierno á estos ramos, siguieron una perezosa carrera dominando la cria de animales por 
su mayor producción; y asi es, que poco se adelantó basta mediados del siglo 18 en que 
principió â esportarse frutos coloniales. L a cera, de abejas venidas de las Floridas en prin-
cipio del mismo siglo, tampoco tuvo aumento ni esportacion notable basta la misma fecha, 
época en que fué ocupada y evacuada la plaza de la Habana por los ingleses* y de. esta 
reconquista data principalmente la 'agricultura de esta Isla-
Para la mayor clasificación se hablará de. cada producción por separado,, acompañán* 
dola en sus diíerentes épocas , y esportacion desde aquella lecha hasta el dia. 
A Z U C A . R . » — 1 — L a esportacion año medio que tuvo el puerto de-la Habana desde 1760 
á 1767 íué de 13y: cajas; y como en esta lecha era el único que exportaba, se puede de-
cir, que aquella cosecha era el resultado de dicha siembra. Reconquistada la pinza hubo 
estímulo por el Gobierno, y mayor seguridad; por las medidas que tomó de defensa: se en-
grosó la población, se introdujeron hasta el año de 9 0 , 24.875 esclavos por las concesiones 
hechas á la compañía de tabacos, y contrata con el marques de Gasa Enrile, Baker y 
Dawson, con lo que se íbmentaron algunos ingenios, llegando la esportacion por el espre-
sado puerto en los años de 86 á 00 ã 68.150 cajas afio medio. <• • • -
En Reales órdenes de 28 de Febrero de 1789 y 24 de Noviembre de 1791, se permitió la 
entrada de buques estrangeros con la condición de introducir tínicamente negros, y á prin-
cipio de este siglo se concedió libertad absoluta á los nacionales ¡para ír k Africa. En la 
primera fecha se habilitó el puerto de Cuba, y en el gobierno dél Sr. D. Luis de las Ca-
sas que se siguió á esta época , se decretó la libertad de comercio con todos los puertos 
de España y de naciones neutrales; á estos motivos que dieron impulso 5 toda la agricul-
tura Cubana, y principalmente protección ã este fruto, se agregó también el estímulo de 
la Sociedad patr iót ica establecida en la capital por Heal cédula de 15 de Diciembre de 92; el del 
Consulado cuya instauración fué el 6 de Junio de 1795; las emigraciones de la Isla de Sto, Do-
mingo provenidas d é las desgracias de la Francia, y de aquel territorio en los anos de 179] y 
subsecuentes, que trajeron colonos esperimentados en este cultivo y aclimatados brazos; y 
la introducción de la caña de las islas de Otabity, de mas jugo' y grandor: cuyas felices 
circunstancias reunidas para esta Isla, fomentaron esta siembra y mejoraron BU beneficio 
de un modo tan conocido que su esportacion en los años de 1790 á 1800, ano común, fué 
de 110.091 cajas. 
Siguió bajo Ids mismos auspicios y estímulo de precio, produciendo la esportacion del 
año de 1800 á 1810, 177.998 cajas anuales* 
De 810 á 820, 207.696 
De 820 á 825, 250.384 
E n 1826 271.013 £ 
En 1827 264.954 £ 
E n el dia, la esportacion del puerto de la Capital, no es .el barómetro que señala ía 
. . . 
fintideií de esta cosecha, y en adelante sucederá que tampòco ecrã el de mas estraccion, 
e n Vazon á Ja habilitación de varios otros de la ísía, á la estension que t ó m a l a agricultu* 
J?a ^)rmci{>almente por Matanzas, y ã ló que perderá con la demolición que sufren los in-
genios inmediatos, para ocuparlos con otra clase de cultivo propio al abastecimiento de la? 
-poblaciones- comarcaaas. Para calcular lo esportado y consumido, se pondrá á continuación 
e l resultado qoe dierpn los puertos habilitados el año de 27. Arrobas, 
Por el de la Habana 3.974.165 ¿ 
Idem de Cuba 241.310 £ 
Idem del Príncipe (Nuevj tas ) . . . . i lô.OJ 1 
Idem de Matanzas ' 1.214.593 f 
Idem de Trinidad 414.453 | 
Idem de Hol^üin 14.058. 
Idem de Jágua >t . •., 500 
Idem de Manzanillo 4.832 
Total esportacion. 5.87ÍÍ.924 | 
Esto cálculo está hecho bajo el supuesto de ser 15 arrobas las contenidas en cada ca-
j a , pero corno lo menos que pc^au quitada la tara es 16, debe suponerse que la ver-
d a d e r a esportacion do la isla ha sido cuando menos de 6.300.000 arrobas ^ que rebfijíulas 
d e fi.091.837 resultado de la cosecha según se manifiesta en el dato estadístico, presenta 
J ,791.837 arrobas de consumo, á lo que debe agregarse 40.545 arrobas de rapadura, cuyo 
& t ; t o no se e&porla.* 
Esta" planta es la que constituye la verdadera rigueza agrícola de la Isla, necesitando 
3UB labradores grandes trenes, las mayores esclavitudes, máquinas y fábricas. En el dia se 
i m perfeccionano su elaboración, tanto en la construcción de los reverberos para cocer pl 
guarapo ó caldo , como en aplicar el agua y vapor para el movimiento de las máquinas 
í i e ineler; las príndeme, mejoras han producido el ahorro de combustible, reduciéndolo al ga-
b a z o ó parte lefiosa que deja la caña después de esprimida, alienta á los agricultores ã 
Venovar los fundos antiguos que su principal decadencia consistia en la falta de bosque pa-
r a la leña, y también para Cütablecer estas fincas en menos terrenos, pues ya no necesitan 
t a n t o para aqiiel solo objeto. Dichas mejoras presfentan un resultado íeliz si hacemos com-
paraciones. E l año de 1775 había 453 ingenios y las cosechas no llegaban á 1.300.000 ar-
robas, cuando en el dia con 1.000 se elaboran 8 millones, es decir, que cada ingenio ac .̂ 
t u a l produce seis veces mas azúcar que los antiguos. 
* La primp ra caña que se siembra en terrenos vírgenes sin beneficio alguno, dura 20 y 
2 1 años, luego es necesario meterle el arado cada tres, y renovar su semilla. No pagan 
diezmos los fundos nuevas desde el año de 1805, en que por Real cédula dei anterior 
a l ijiismo tiempo qu© loa libertó de esta contribución, lijó la zafra de aquel ano como ca. 
.p i t a l para su exacción á los ingenios que se hahian fomentado anteriormente. 
kA azúcar de la Isla es de preferencia en los mercados de Europa; su cultivo ocupa 
c a s i enelnsivamente la atención de loa agricultores cubanos, por el buen precio que conser-
v a y la opinion del íi'uto; de modo, que en la actualidad se consideran en principio 200 
ingenios en toda la Isla, de los cuales 93 se hallau situados en las inmediaciones de Ma-
tanzas, sin contar con los viejos que se reparan. Con esta perspectiva ¿quién no anunciará 
p u r a el afio de 32 una cosecha de diez millones de arrobas? 
Este cultivo produce ademán la miel que llaman de purga, resultado de la destilación 
^ e l barro que blanquea el aaúcar, y e l aguardiente que de aquella se hace llamado de ca-: 
ñ a - El primer licor tiene su salida esclusiva para los Estados Unidos de América; y el se-
g a n d o ha padecido mucho en su estraccion. con los desgraciados, acontecimientos del con-
¿i neja te Americano Español , quedando casi reducido y l consumo, lo que ha ocasionado el 
Jjajo precio de 20 y 22 pesos pipa que tiene en el dia.** 
! L a esportacion. de mieles por el puerta de la Habana ea los años de 1815 á 1820 año 
c o m ú n fué de 28.252 bocoyes.*** En este mismq seatido fué en los aftpfc de 20 á 25 des 
29..536; el año de 1826, 37.601, y el de 1827 de 38.611^ 
* T •cAIculos Y ]os f!"6 stt ^ 'g™ Gn adelante, no pueden considerar^ sino çorço aprocsimados, no haeienfío relación 
¿ ]OH depósitos, porque generalmente no se especula en reservar 6 guardar irutos de ua aip 4 otro, í» la calidad de ellos 
3o permite. . . . . . . . 
* * La miel de purga también se ha ntsentido estraordinnriamonte en su precio' por el escesivo derecho que se lo -ha 
puesto, a su introducción en aquella república. £e habla el ano 29. . . 
? » * * Bocoy, véqse al fin ia deuniéítuv'4c Vocee. 
E s p o r t a c i o n g e n e r a l de mie les e n toda l a I s l a . 
Año de 1827. Bocoyes. 
•¡Por la Habana 38.61 X | 
Cuba l.?05 
Puerto Príncipe ó Nuevitas 170 
Matanzas ' . . 23.584'j. 
Tr inidad ; 9.620 
Holfiruin ,, 392 
3 9 
T o t a l . . . i 74.083 
El resultado en 'este' mismo año fué de 81.173 bocoyes, por consiguiente hay un re-
siduo de 7.090, consumido en la bebida provincial fermentada llamada zambumbia, vinagre 
y derramas ,de . las conducciones 
L a esportacion del aguardi< 
ã .20, año común, de 2.720 pipas.- , . 
el año de 1826, de 2.438, y e l ' dé 1827 de 2.278f 
E s p o r t a c i o n g e n e t a l de los; a g u a t d i e n t e á de c a ñ a 
rdiente fué..por el puerto de la ;Habana en los afios de- 1815 
_ pipas. En en este, uúsmo .concepto: Çué, ftt.los.de 20 ã. 25, de-íl.láft 
Pipas1. 
Mo 
-Por el ptfertb dç la Habana,., 2.278 |! ¡'i ; 
*PorCubrt ; . . ' i / . / í . . ; V . ¡ i ¿ r ' 10tí-^ ; 1 •' -
•Por M a t a h z a B . . . . - . - . w l v , . . . . '1*1 ••.xú'My-U 
T o t a l . . í 2.457 ;' 
E l data ^estadístico-'^pfoduce una elaboración en1 dicho año de» •35.103?pipas> ^oí* con-
siguiente el-reáíduo, de 32.6-16, aaCí ida la espoí-íacion, 'fué consumido en el pais.1 
- Parecerá exagerada esta canlidàct da un licor tan grosero, pero no debe tdudarS'éy puèb 
sú consumo-fes considei'áble-en la ésclaí'i'tiíd y pobres, y en personas ácomódádas lo es también, 
usado en e l bseo corporal, y írotacióné»» para- resevár la piel del pcíigro que corre al pasar 
del estado de 'agitación al de reposo.' ' ' ' : ' ' ' • 1 ' 
'. C A ' F ' F Í ' - — - E l Cafeto se traja:'de Paris á la Martinica en 0727. Los ingleses empe-
zaron á cultivarlo en Jàmâíca en 1728^ y hasta mediados del siglo pasado rio empezo. fi 
propagarse"pòr las òtraá' ' islas, habiendo vemdd: de ia de S. Juarr de Puerto Rico â esta 
de-Cuba^ ¡en 1769: SU ::CÜ1ÉÍVO se aumentó como siembras parciaíés en las fincas,' jr;h!s$tk 
©I-año der1790ino había predio alguno que pudiese con propiedad llamarse cafetal;' !Està 
época fué como se hb"-dftmò, la qué eíiriqueció la' !Isla con colonos iridnsfríosos pertene-
cientes á las emigraciôOes de la de Stó. 'Domingo, loS cuales' dieron á esta planta pi'efeven-
A*a • sobre la caña, de •' tnodo que étilfiro del café, tiene la misma fecha çu^ Ia pèrféc-
eiòri de los ingenios.: A l principio cargaron mas estos establecimientos en'la' parte OHeii* 
tal, por la procsimidad -ál ' -punto-de l a emigración, pero inmediatamente le' aventajó la Oc-
cidental, por su mayor población y riqueza, la cual contaba ya 80 . cafetales el año de 800. 
L a Esportacion' por la ' Habana 'él de 1804, èra; solo de 50g arrobas; en 1809 sintió á 
320t f : de 1^15 â 1820, año medio, á•727.448: el de 1826 á 1.221.609^, y el dé 18^7 á 1.433,487. 
^N'o es cola la esportacion dé la espita! la que 'señala el estado de éste }cultivo, es ne-
cesario como en el azúcar y d e m ã ^ frutos^ tener presente la esportacion de loe demás püer* 
tbà habilitadas para el cálculo. ; ' 
;.: '• • $ • . • • ' . 
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E s p o t t a c i o n p o r todos los p u e r t o s de l a I s l a en 1 8 2 7 . 
Por el puerto de la Habana 1.433.487 
Por el de Cuba _ 379.597 £ 
Por el de Puerto Príncipe 6 
Por Malarr/âà 170.958 
Por T r i n i d a d . . . . . 4.148 
t o r Baracoa 5.387 
Total esportado. . . . 2.00J.583 | 
Cosecha según .el dato estadístico 2.883.528 
Consumo interior 881.944 f 
Este deficit n o c í exacto» porque calculándose en las Aduanas cada sãCò en 6 arro-
hufii y llevando la gencrafidad ¿Ignnaá1 ^rfobas :y 'lib'fas.mas, puederí suponerse 281.944-3-de 
ftmyor espovtacion, y t|útíiJai* el i iòhsdrt íoíedücído á̂  tiOOjj arrobas^ yue es el cálculo quepa-
rece mas aproenimado. '"" 
A esto fruto ciiya cosecha tomó valor, por la falta que hacia en fel consumo de Euro-
pa el gran pntftlclo de tu lalfc de Siú.Domingo» sfe de^icarort -fcrtn^fempeno; en estos últi-
mos año« nuestros agricultores; de modo que en el dia, el riüinero de cafetales en esta de 
Cuba, como 80 ve en el estado de las fincas, es de 2.067. El aümento que igualmente ha 
tenido en otra? pactes del globo, y su mejor calidad en algunas de ellas, ha equilibrado 
los precios de manera,,que el que ÜCHÚ , no cofPesppnde â^lo , que jSroducen otros 
frutos, ni al éopit|iI invertido; por cuya razón y el valor que conserva f l a z ú c a r , ha 
desanimado de tal modo (y. esta clase, .de cultivadores que en la . actuajifiad están de-
moliendo las íincas para dedicarlns á las de Kiaña: ademas, hay la desventaja de una 
grande desigualdad en las. cosechas; y es tal, qu^-H cafetal que un año dâ . quintales, 
suele no l l e g a r á 300 en el siguiente. Puede asegurarse que en pocos años sufrirá el café 
pérdida conaiderable en m producto, ft pesar de no pagar diezmo. 
TA.BA.CO--^-~i-L-Esta planta indígena-es cé lebre en .todas partes del globo;, y uso 
general: su cultivo.es sumamente prolijo y penoso; necesita un terreno nuevo, d;e fertilidad 
gççp común, ^ un grado, esljraprdmafio de Calor; la feracidad, de .SÍU vegetación desvir túa 
y >mpobrqco la tierra -.donde se siembra, reduciendo á los hombres, y animales á una mi -
serable subsisteiicia; no exige muchos,brazos-^, máquinas, enseres ¡costosos, n i el- avance d ç 
grandes sumas, f está exenta del diezmo: generalmente es cultivada .jpor gente .pobre: splo 
en eslos últimos alios, ^eapues de la libertad de su siembra, y bajp precio de l .café , es que 
se ;van dedicando (\ ella propietarios ricos: tiene por «npmigos .Jos gusanos? .cachaza que se. 
cria, al pié dç su hoja, yerde en revprso de e l la , el reVcs 6 rosguiBa en si| cogoljo, y tam-.-
bien la palomüla, babom y viuijagua, con tal empeño, que hasta, 4^ noche se vén obligado% 
los -lahhidorcs a visitar sus sementeras .para esterminarlos, y observar -una eficacia constante 
para conservarlas limpias. A l principio se creyó Unicamente meáicin^l su uso, y en esto se 
fundó la ley líi tít, 18 tom. 4.° dictadji :en setiembre de 1586 en que no permitia mas q m 
ílos mil libras en las boticas de Panamá; pero ya , en .1614 se diáói;dqn para .que. el sobrante 
de la cosccliá pasase á JEspaña al puerto de Sevilla, visto que no era perjucliciaí* y el apre-, 
cio que de él se hacia para fumar, encargándose la remisión: $ iVária.s, pgrgpnas sucçfei-
vameiUe. , . '.. . .,. ., .', ; . ; . 
En 1734 contrató O. José Antonio Xallapiedra Ires millones de libras que debía remit 
tir á la Peitínsula: cuyos remates de mas ó menos cantidades, se is.ueediéron por particUe 
[arei hasta el de 1740, en que se hizo cargo de estas remesas jla ¡compañía de comerció de 
la l l á b a n a , y continuó en ellas hasta el 'O de dicieilíbre de 17í},5r.en que .se .estableció «1 
estaifco por el Grobieruo f la Real Factoría, siendo su primer Administrador general P¿ 
Martin de Rehavania: después se creó para este encargo uî , ramo de Hacienda separado 
con mi Superintendente ít la cabeza, y se construyó el edificio de mas estension que tiene 
la capital para su elaboración y almaccnage. L a base de este estanco consistia en adelan-
tar dinero á los labradores ü cuenta de la cosecha, que precisamente debían vender al 
Rey, al precio que se estipulaba. Por Real decreto de 23 de Junio de 1817 se desestan-
có e-̂ te ramo, y por otro de í) de ju l io de 1821 se estinguió la Factoría. En el dia perma-
nece libre como los demás frutos de la Isla, con solo el 6 p£ que paga el labrador según 
Real orden de íí de Octubre de 1827. E l tabaco tiene mérito mas ó menos según la parte 
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de la Isla clonde se cosecha: el mas estmmào, y que se empica esclurivamente en ibniar, 
es el su parte mas Occidental llamado vulgnmienle de la nuíta de Jibujoi el de la Orien-
tal es inferior en calidad, pero se distingue pailicnlarmente el que se cria en las vegas del 
rio Mayarí provincia de Cuba: en las de Himías en Puerto Príncipe, y en las del íioyo de 
Manicamgua en Villa-Ciará. 
No liay las mejores ó mas ciertas noticias sobre las primeras coseelias de esta planta; 
se cree que al establecimiento de la Factor ía era de íií)|j arrobas; después subió hasta 2.'j0jj; 
posteriormente, á fines del siglo pasado, bajó á IfíÜjj; y en principio de éste subió á •lOOy: 
el año de 1827, ha sido de 61.898 cargas ú sean 500y arrobas prúesimamente; de ellas 
se han esportado en rama 79.106-J-; por, consiguiente las 420;893f restantes, se han bonsu-
mido en el pais. y en las várias elaboraciones que adinitc para su estraccion y iiso. £ n este 
mismo año, se ha computado el de la vuelta de Abajo en 200y arrobas. 
i l ^ l t A . Â a que produce esta Isla,. es de tan buena calidad como la de .Venecia; 
su eaporlacion no figuró hasta los años de 1770 y 17Ü0, en que por el puerto de la Habana 
se registraron sobre 2700 arrobas, año común. Tuvo posteriormente mucho tomento por su 
consumo en los Reino de Mégico, Perú é Istmo de Panamá, de modo que en 1ÍÍ03 era ya 
la esportacion por el mismo puerto de 42.700 arrobas, de las cuales 25[j fueron á JNueva-
España . Los trastornos políticos de estos Reinos han disminuido la estraccion, y las ningu-
nas relaciones que con ellos se conservan, impide proveerles de lo poco que necesitan; así, 
lia quedado reducida estraortlinariamente esta cosecha, y casi con el solo objeto de consumo. 
La esportacion por la capital en los años de lííl.r) íx 20 fué de 21.061 nrrobtts, año 
medio: de 1820 ü 25 de lti.300: en 1820, Í3.949¿; y en 1827, 11.279. 
E s p o r t a c i o n g e n e r a l de l a cera en e l a ñ o de 1 8 2 7 . 
t o r "el puerto de la Habana. , 11.279 
Cuba 3.479 \ 
Puerto Príncipe 4.971 | 
Matanzas 314 £ 
Trinidad l.Mí t 
fearacoa- 65 
J ibá ra 36 
Holguin 134 
Jagua <. 370 £ 
Manzanillo i . ; 163 
Total 22.402 ? 
E l dato estadístico presenta de cosecha 63.160, luego el consumo fué de 40.757-5-. 
Los que se dedican al cultivo de las colmenas, gozan también de otra cosecha ó fruto 
que ofrecen sus panales, y ce la miel de abejas, de bastante estimación: su producto este 
mismo año fué de 76.404 arrobas, y la esportacion por todos los puertos habilitados de 
11.700, resultando de consumo 54 704. Hay muchas abejas silvestres que producen también) 
cera y miel de mas crédito para la medicina. 
A l i G r O D O N - 1-*** cosecha es corta, aunque es arbusto que crece muy bien en 
la Isla, particularmente en el terreno pedregoso y estéril de las costas, ofreciendo utilidad 
su cultivo. A los agricultores y propietarios, les llame, poco la atención un, fruto que 
tiene contra si la variedad de la temperatura, y que para su csti'accion presenta un vo-
lumen de corto valor comparado con los demás, bien que el gasto con que se obtiene 
es corto. E l estado de producciones marca su cosecha en el año de 1827 de 38.142 arro-
bas, y la estraccion que presentan los puertos de la Isla en el mismo, es de 23.414, qucdçt 
pues, un residuo de 14.728, que aunque no puede haber sido beneficiado por carecerse de 
telares para ello, debe sin embargo haberse empleado en la manufactura de velas y otro» 
usos domésticos. 
C A C A O . - Su cultivo es el mas reciente, y podrá ir en aumento para equilibrar la 
decadencia del café. El árbol exige poco cuidado y gasto, pero es tardo en producir. Los 
establecimientos que existen en la Isla principaímente en la parte Occidental, mas bien pue-
den titularse semilleros que fincas. La cosecna según el resultado estadístico de 1827 ha 
sido de 23.806 arrobas; y la esportacion 1953; bien que para el cálculo de consumo, debe 
tenerse presente que hubo introducción de 15.301! arrobas, y que el cosechado tuvo muclxo 
destino para semilla. 
;i2 
< V N I L . El arbusto xiquilete de que se estrae el añil se halla silvestre en los cam* 
pos de la Ishi, principalmente en su parte Oriental. Han sido desgraciadas todas Ins em-
presas para su benelicio. La primera afiilería se estableció en 1795 protegida por el Reá l 
ConsuUulo, -que lad litó al empresario un adelanto de 3.500 peso's sin interés alguno;, mas no tuvo 
electo, ni tampoco lo han tenido basta la lecha otros projectos de esta clase. En el diá Sé 
cultiva y béneÜcia cí-ta planta; pefo' con tán poco estímulo, que en él año de 27 sólo apa-
recen 56 arrobas do producto. 
T R I G O -No se ha c'ósechado mas tpié eh las juVisdicciones de Vi l la-Clara , Saft 
Juan de los Hoinedios, y 8anto Espíritu;* en tan corta cantidad que apenas puede llamar la. 
atención, pueden el ario de 1827 solo se cosechA'tori 120 arrobas.' Es té granó no retribuye al 
agricultor 'el precio de sus fatigas éomo los deína's frutos méncionádòs, y ésta és lá razón de 
su abdndonn, como también, el riesgo que corre con el insecto imperceptible aljorra con-
ducido po'í ios viénios 8. y S. 8. E:, que envolviendo las espigas antes de su estado de sa-
Kon, las seca y destruye. 
|Nt¡ A K í t O Z . — ' - • ^ ^ cogft abnndáhcia aunque no bastante para el gHn consumo que de 
'él se hace: una de las principales causas de no sei* mayor su'cosecha, es la falta de máqui-
nas para descascararlo, 'teniendo qué hacerlo ^ .fuerza de bracos; operación costosa y que 
hace deâmòrocér el grano por lo que se rüm^é. 
La coãecha del afio de 11527 fuó de 020.897 Arrobas, y là introducción est rangera 590.820]-,. 
fi|ue haticn 1.111.717^, y no siendo la Csporíacion mas que de 20|), quedan de consumó 
T.091.717}/, esto es, Mas del doble de lo que produce la Isla. 
M A I Z . — — S i r v e de alimento y ceba en grano á los animales, y molido, ã los po-
bres y esclavitudes. Su cosecha el año de 1827 fuá según el resultado estadístico de 1.617X06 
fanegas,** y7q.p(í3ar de esta considerable producción, ' se introdujo del estrangero en el mis-
mo, la cantidad de 70.497 arrobas en grano, y 4.952 barriles en harina. "J al es el consu-
mo de esle artículo, qúe fuera de los frutos eolonialés, es el do mas còrísidéracion de la agri-
cultura cubana, y de general cultivo entre los labradores pobres. 6u valor sé gradúa cuando 
menos k 2 pesós fanega. 
. F l t l t l O L M S . Se cogen de- muy buena calidad, pero no los necesarios al con-
sumo. El año de 1827 produjo su • siembra 134.185 arrobas, y hubo de introducción estran-
gera 58.1 íH^, caí»! un 50 por 100 del producto. 
V I A N D A S . ' 1 ^ que se cultiva indígena es la yucâ  que se puede dividir en dos 
especies; la dulce para comer y tic gran consumo en ci alnnenlo general, y la ágria de 
que se Imro el pan llamado c¡i*íd>e, muy estimado en otro tiempo; y en él dia reemplazado 
generalmente con el pan de trigo* 
La batuUt* niontuto,' ita/íte, sagú) patata ó papa y malanga, como toda clase de hortalizas 
y verduras.*** 
F K I T T A S - Son regaladas, sobresaliendo el plátano que al mismo tiempo de ser 
muy nulritivo, y •considerarse el pan de los pobres, tiene la ventaja de poder comerse ver-
de, maduro, cnido, cocido, asado y frito. • 
El cultivo de las tierras en toda la Isla es sumamente sencillo; los agricultores no tie-
nen mas arte ni método, que el que enseña la fácil práct ica en la producción de sus se-
menteras: el terreno es generalmente íeráz, clima benigno, y las lluvias en los campos por 
lo común arregladas ü las estaciones. Todas estas calidades contribuyen á asegurar las co-
sechas de un pais, en que la plaga mas general de su agricultura es la vivijügua, y apesar 
de ser tan antigua, su daño aunque continuo, no es de suposición en eílas. Los labra-
doi-es las persiguen con esmero buscando sus madres subtcn-fineas y quemándolas. Ñ o se 
le hace à la tierra mas abono que el cinericio, y aun es-e. solo se emplea del modo mas 
breve y cómodo para el renuevo de algunas plantas, que c:* rozando y dando fuego á los 
rastrojos. 
Considéríiudosele á la Isla .11.468 millas cuadradas marítimas de superficie, y k cada una 
fiG'as cahalleríns de tierra, el total de cita será de 828.057: hay acotadas para cultivo 91.819; 
lüego el residuo de 730.838, eslft por beneficiar, y aunque de él se rebajen lo que ocupan 
pueblos, caminos, y aquellas partes de terreno pedregoso, veriles de costas &c. siempre se 
tendrá por resultado, que no está aun en cultivo la eépiiina parte del terreno elaborable. 
,* í . ' ? mfm* m tiene noticia que se baya cultivado en otros punios. 
'* ( ndn f;inca-;i son l.OríO maioivas. 
*** V«?asç cl Reino wgctal. 
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¿ C O M E R C I O . • 
Heiitianados como están la a¿r¡cuHiirá y éste rnmo, y batánelo los, principios d é Aquella 
desde el año de 1763 época de la reconquista de la Habana, es cfôro que este;.'.l^ne la 
misma fecha. E l comercio que hacía la isla antes de la conquista ¿e su capital, por los 
ingleses, era por los años de 1550, de semillas y ganados para - la provision de Iç^ ¿ponti-
tlentes; después cueros al pelo, maderas y cobre que retornaban las (íptas, en c á ^ W . ¡de 
alguna harina, caldos, y muy poca ropa que traían como sobrantes de Nueva É#¿á|}£Vi"B^ 
guióse & . esto el azúcar y tabaco aunque en corta cantidad. . ' . - • »/ Ò-
Las, franquicias concedidas á este producjiy^ faino ,del Ès tado .çó, ,Real ófaeQ^'dc; J-é 
de Octübre: ae 1765; aumento que'recibieron por el regl'^iflénto de '\% úff Ò c i u k f & f â ' 7 ¿ 
en que S. M . permitió el comercio libre ã los nacionales; . acuerdo do ¿3, de Febrerp íle 97 
entre el Capitán General D. Luís ¿l'tí las Casas,'p íntcndeiitp de egórci'to^ T). ,Jo8Ú l^al^o.Va-
fientc concediendo entrada de ci t r tós artículos'ô} los csírangc.ros, y apEÒ^dq por jfi jÇprtç 
en Julio deí mismo àfto; y establecimiento del Consulado/'.unuío aí-aumeji^^dc lái^agyi^ijlljOrtt. 
para proveer reloruos de frutos coloniales; füérqji las causas que dieron' origent .Rap^ "que 
figurâra" yá* el comercio de la Isíá ¡V lines del s¡'glo pasado..'. En el presentej las ' ^y iomla-
des y corporaciones se vieroí» obligad as'fi conceder en los 't /i^uèrdos.. c<cj;cl)radós. én.jBjflç.^Feí 
brero y 9, de A b r i l de 1805, 0 d i ' Ma^o de 809 y 30 del1 níismo mps de ÜJO ,eí^cqjiiércio 
libre cop l'ós neutrales: cuyos acuerdos fueron aprobados por el gobierno y suspei^uflps su» 
èesivamehte según creyó había cesado' el motivo que los impulsó, has ta..(pie 'on \Ú' le* 
B'réro de Í 8 I 8 , determinó la libertad de eouíercio & toda la Isla, qud súbeiste q| (lio; 
lo que agregado à sus aumentos de .población» cosechas agrícolas de J'rytps coloniales^ y de» 
cíaraciorí de"puerto de depósito al (fe la Habana en el año de 22, le l^aii dado tyOVppr* 
tancia c\x\e hace su giro conocido de todo el globo. ; ., , ,? . » 
,; ; L a pláza de la Habana principalmente, después de los trastornos de 'Sto. Doming^ çstà 
èíi el rango1 dé las XÚM 'importantes ' del mundo comercial haciendo el giro, no s.òl^,' ue .Itf 
mayor parte "de lo necesario al consumo de la Isla, sino'ai de los continentes 6 ís{as;ivcjci<. 
nas que provee diariamente de su depósito, debido íi la posición ventajosa de su puerfo co-
locado en el crucero de las grandes derrotas que siguen los navegantes de ambos mundos. 
De.ide principios de este siglo-no han bajado de l.OuO los buques que al año han vi-
sitado los puertos de la Isla sin cbiítaV el cabolaje. De 1815 k 1Í121 han sido 1.200 los 
entrados y casi igual número los salidos en solo el puerto, de la Habana. En !82(j ̂  27, 
eiu contar los de guerra, entraron 1.029 y 1.05.% y salieron' Bill y iHBrei» 1827 itfy .toda 
ía Isla entraron 1.841, y salieron 1.649 también sin los de guerra. Los b'uíjucs dé' ya potaje' 
émpleados en su tráiico con la capital llegan á mas de 4.000 al año. 
Hace tiempo que la Isla esportá valor de mas do 12 millones de (Júrtís, y (píe importa 
sobre 14 ó 15. En este año de 27, según la balanza general de comercio publicarfa'pbr' 
Ía Intendencia, ha sido la introducción en caldos 1.2lí)..r)8() *, (pie rebajado el valor ,de. 
54.986 5 | . espoliados queda 1.164..093 2¿ reales de consumo: 957.377 1 real carne salada y 
ahumada: 94.626 1 real de especería: 171.048 en frutas, y 2.921.939 2 reales en grados, y 
habiendo salido de ambos renglones 252.378 41 reales, quedando consumo 2.ÍM0.60ÍÍ rea-
les; 1.043.223 3^ reales en grasas: 3{)íl.ni7 4 reales en pescado salado: 342.748 £ real ani-
males vivos, cebollas, fideos, galleta, papas, té, vegetales y encurtidos: í l'.307.68'6 3]- reales 
en algodones manufacturados, y habiéndose esportado 239.148 4£ reales quedan de có'ñsumo 
M48.537 7 reales: 402.080 en lanas, y esportado 3.0.536 1 real, de consumo 366.543 . i rea-
les: 2.508.625 7i- realesí en lencería, esportados" 420.18.0 2 i , de consumo 2.()80.44O; 5 rèÀles: 
451.948 5 reales en peletería, esportados 36.494 3£ reales, de consumo 415.454 1^ reales: 
666.860 6^ reales en seder ía , esportados 91.315 4 reales, de consumó 575.545' 2 j reales: 
19.296 3 reales en zarza, esportado 11.332 ±. real, de consumo 7.964 2^, reales. En made-
ras 543.919 6 reales. En añil y grana 588.778 2 reales, y espertado 836.056 7 reales, cuyo 
suplemento se hizo del Depósito, por no ser fruto del pais. En oro y plata, acuñado y en 
pasta 1.158.452 2 reales esportado, 1.203.211 2 reales, cuya diferencia de 44.759 perdió es-
ta Isla en numerario: 52.977 4 reales en palo de tinte , esportado 99.369 2 t reales: 605.334 
7 £ reales en hierro y ferretería, esportado 57.186 2 | reales, consumo 547.848 5 reales: 
1.907.534 5 reales en aceite linaza, alquitrán, cristalería, hilo acarreto, jabón, jároia, loza, 
mercería, muebles, medicinas, papel, perfumería, pintura, pólvora, ropa hecha, sacos, sogas, 
tabaco, prendería y libros, esportado 224.080 3^, de consumo 1.683.448 1-L reales. 
Comparando este resultado se ven 17.352.854 7 reales valor de mercancías importadas, 
y 3.561.587 3 | reales esportados, quedando un déficit de 13.791.267 3^ reales valor de con-
* Eslos valores y todos los <jne se siguen SOR los oficiales del arancel de Aduanas, por lo que deben considerirse ct* 
aígun aumciilo en ios precios comentes. " " 
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sumó en el pais, do Io que rebajados $2#.Ç01 6^ <k iasajo y carne salada, consumida ge* 
neralmente por la esclavitud, y hasta 1.500g por los «emas gastos de esta clase de pobla-
ción, quedan en un buen cálçujo 12.291.267 3|- reales, ^.ara Ipe 443.620 libres, (337 .120 blan-
cos, •y t(>6.494dè'càtór.) Tàí es là abundancia eo que Vive' esta sociedad en un terreno el 
mas Tértijt ^ue la náí^úralcza puede o Crecer,, y ta l la n^u.e^a que producen sus trabajos agrí-
colosV q^e cada ha^ftante consumje de efecto^ uUraraannQs, 2 8 pesos escasos. 
',J' ^ f e m a 0 dò ló^Níí'rtícUlog? eu^a esporfa'cioh está éa lculada en el de agricultura, y cuyp-
'traloí1$&%G 'iO.ÔÂ&ep "X'TCaJi, sWhan-esp^aclo en ¿a^bgs 21.(529 7 reales; en cedro 10.723 
t réál;' íéh cueros "al pelo Yd'.QjOpeh du{ciè!4.'á20 6 peales; en frutas 15.326 1, y en otras 
jpfüducciófies inferiores 8.0^Qr reales, qü'e ^acen la suma de 10.724,604 6 reales de efectos 
ftbrWa&'íf lÓ q fehg¥ i5gat fos ' 3 . 5è Í ' . 58T 3 | ireáiésyalbit"déhf. uitraipanoos, producen 14.28.6.19^ 
"y realas' fótaí d¿ , ta eãportaci^fi; ' '"• • " 
I^Ós^Éstado?' Ü^ido¿ del* ríoj-te América son los que tienen soas influencia en el CQ? 
méf ¿}ti! r ' fc festa, f s iã^èègun el. ftíínjero de toneladas hacen mas de la pi i tad dé su giro, ^ 
sègitn fel valor de/ ' íás esportíieiònes una tercera parte; â £5te sigue el comercio nacional, 
wnd 'o ' Ví^sto - dé " tos demás réinos de; Europa. 
"'•F ¿1 tirincipril rèfí^ldo'ijííç 'intyoducch .tós Estados Unidos, es el de harinas de trigo qu^ 
'pvinei^ío à fines (télj'^gjo pasadó"èn el 'gètóernò del Sr. dp las Casas,, $ cual, hasr 
ta e ráñó de 23» ftA* cbmo de 04j¡ barriles, eft solo el puerto de la Habana, y sicutó progres) 
loe de 3DOy IÍ'CSOÜ. 
Los' negocios que se hacen anúabnente en la Habana, con relateioi) al cpipercip este-
fior, nuííca bajan 'efe SO-OOÔ " de pesos! 
VA comercio interior cstft reducido á múy p o c o , pues siendo las principales, p o b l a c i o n e s ^ 
puertos- de mar habilitados, s o l o t ieñé por Objeto proveer ã, las p^quefjas i i} (e r^e s ; c j u ^ 
consumo es pcquef i<v*cn áteheion ã q̂ ue las fincas soñ abastecidie {¡os sus dugfiQ^' ^vecinc^;, 
d o s en'las ciudades marítimas. ' ' " ' , 
R F w l L H A C I E N D A . 
Esta h a catninado al igual de V a g r i c u l t u r a y comercio. Hasta principift ^e çs iç siglc^ 
fta sido sostenida por situados** q u e veuíarç del Reino de Méjico, dest i i íad^s á cubrir IOJÇÍ 
gostòs' de ía Isla, en ra/On á la ninguna entrada que tenían s u s cajas antes de la ocupad 
c i p n 4©: Habana por los ingleses, y á la poca que tuvieron después la Aduana, de esta 
capital;,1 y" d e m á s , administraciones subalternas, comparado con los gastos escesiyo^que hahisfc 
míe cubrir. Èfete situado consistia anualmente en TOQg pesos para la Escuadra, y Astillerosj 
í^On para el seiVictõ de tierra en la provincia de la Habana; 146y con iguad objeto p a r » 
1^ 'de "Cuba; 150^ p a r a el ramo de. fortificaciones, y 500g para la compra de tabacos. Desde 
l a f e c f y á ' ò i t a d A ba ' d e s a p a r e c i d o este auxilió, sufragando i a Isla to^os sus. gastos, y aun m u * 
ellos estrarios. 
La principal renta es la que producen las Aduanas marítimas, á la que se agregan la^t 
t e r r e s t t è S í . x j ó n s i s t ç r i t è s eii, 6 p£ qpe pagan las ventas de fincas,, esclavos y animales: el 2V 
sobre los consumos ihteuiòres; 6 pg. p o s l a cosecha del tabaco; otra, imposición sobre 
tiendas piíblLcas. de bebidas y comestibles; otra sobre, el consumo da carnes, vepfaa de salí 
y lq que, producen e l papel sellado, diezmos,, casas y terfenos de la Real Hacienda. 
' Estos ramos, han producido el año de 102*7, 8.469,974, 2 -̂ reales en e l orden siguiente. 
Intendencia de l a Habana 6.197.166 2^ 
Idem. de,; Cuba - 9;12.319 l 
Idem de Puerto P r ínc ipe 755.875 i \ 
i5nbdeiegacion. de Matanzas 604.613 5£ 
S 8.469.97.4 2^-
Como l a Aduana marítima y terrestre de la Habana es l a principal fuente de las Ren-
* E n el año de 1028 introdugeron los peninsulares 86.642 barriles, y los Estados Unidos 30.830 en c] puerto de fcK 
llábana. 
** K l primer situado vino i la Habana en 18 de setiembre de 15134, sugun consta, de. los. oficios Reales,. 
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Aas reales la ex am i na vém os por separado. Esta producía antes del año de 1694 sobre 600^, 
de éste al 97, 700y. En seguida tomú tanto incremento por el comercio libre, que el año 
de lííOO aumentó hasta l.OüOy pesos; de éste á 1803, á 2.069.123; â 1 8 U osciló sobre 1.500$, 
E l de 1815 v 1.726.963 ¿ 
1816 2.084.630 {-
1817 2.110.785 6 
1818 : 2.172.965 2 
1819 2.616.510 4 | 
1820 2.130.358 5 
1821 : 1.876.332 l 
1822 2.038.933 4 
1823 2.818.618 4¿ 
1821 ; 2.663.537 | 
1825 3.083.643 7£ 
1826 3.733.054 6 
1827 4.389.262* 
Casi mayor aumento han recibido las administraciones del interior, que siendo el arfo 
de 1735, de 896 pesos, fué el de 79, de 146.007; el de 1818 era yn de 618.036, y en este 
de 27 de 2.272.808 pesos. 
E l Escmo. Sr. Consejero d ê Estado, D . Claudio Martinez de Pinillos, Intendente actual, 
ha mejorado tanto el sistema administrativo como la recaudación, estableciendo administra-
ciones en los pueblos de la Isla que ha considerado necesarias, y esto ha producido el 
aumento que se nota en los ingresos. 
* Estas cantidades solo indican las entradas que tuvo la Aduana de la Habana en su pavhcu'ar, pero sise le agregan 
Jos demás ramos ágenos, y el producto de las administraciones suballemas que rinden Ti ella cuentas, se tendrá (m í-esuitado 
mayor, que fué en los años de 25, se y 27 de 3.607,996 pesos 7 tealcs; 4.36S.6if¡ 2: y 5.255.860 1 reaj. 
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de v a r i a s voces p r o v i n c i a l e s y a l g u n o s objetos de esta I s l a , d$ que se h a c e 
m e n c i ó n en e l c u a d r o e s t a d í s t i c o , 
A L G O D O N A L . ^ * - F i n c a de muy poco cultivo establecida sobre las costas algo esca-
brosas, en terrenos estériles poco útiles para otros objetos de agricultura: el algodón que 
se produce en este pais no es de la mejor calidad; y la razón que dan generalmente para 
ello eŝ . qué este arbusto se reciente mucho de la desigualdad de temperatura que se ea-
perimenta •én estos climas. I 
BOCOY* Embase construido con duelas â semejanza del tone l , y sirve para l a 
miel de purga, el aaiícar mascabado y el café: los de la primera especie tienen 110 gafonçs 
de capacidad, los de la segunda de 50 á 54 arrobas, los de la tercera se dividen en pe* 
queñoia y grandes, y su cabidad ordinaria es de 28 hasta 40 arrobas. 
BURfiPfc**—Véase casabe. 
C A B A L L E R I A D E TIERRA.——Medida agrária provincial, que equivale ã un cuadra-
do de 432 varas de lado, ó una superficie de 186.624 varas cuadradas. 
C A C A G U A L ó C A C A O T A L . Finca de mas ó mónos estension en terrenos de bos-
ques húmedos, en que se crian los árboles que producen el cacao: fructifica solamente con 
ventaja en parages sombríos, y necesita poco cultivo. 
: C A F E T A L . -Finca destinada al cultivo y beneficio del café, establecida en esta Isla 
de pocos años à esta parte: hay grandes y pequeños cafetales, los primeros suelen ser de 
gran costo ; y 'Casi tanta servidumbre como los ingenios. Este arbusto se siembra simétrica-
mente en cuadros dedos varas y se deja crecer poco: las habitaciones están colocadas por 
lo general en el centro donde terminan las calles pobladas de árboles frutales, palmas y 
otros árboles que atraviesan la ñnca, haciendo de ella una mansion de recreo muy deli-
ciosa. 
CARGA, ó CABALLO.—*—Es el peso que se considera generalmente â una béstia de 
carga, que es de ocho fcrrobas. 
CASABE.——Tortas circulares y muy delgadás de 10 basta 20 pulgadas de diámetro, 
de una especie de pan que se fabrica de la raíz harinosa de la yuca ágria rallada después 
;de. esprimído el j ugo venenoso de esta planta: se cuecen en unos hornos que llaman bure-
nes y son como, fogones sobre cuya parte superior hay marcados uno ó mas círculos- algo 
cóncavos, de igual diámetro próesimamente al de las tortas, en los que se echa por un 
cedazo la fécula ya preparada; se estiende y comprime coa una paleta hafcta que cocida 
de un lado la vuelven del otro; en este estado se conservan mucho tiempo; es el pan co-
mún de los campos, y,usado también en las poblaciones. 
CIMARRON. t-Adjetivo que se aplica á los esclavos prófugos; también al ganado (jue, 
se huye á los montes, y otros parages- solitarios sin domicilio m cuidado del propietario. 
C O L M E N A R . Pequeño espacio de tierra regularmente cercado, en donde se reúne 
un cierto número de colmenas, ó cajas que contienen los enjambres de abejas productoras 
de la cera y miel: estas pequeñas fincas, se hallan generalmente anecsas á las haciendas 
de crianza, aunque también las hay aisladas en los terrenos mas solitarios. L a colmena 
de este pais se íbrma, ya de trozos de cedro, guácima, varía, ó palma real ahuecados 6 
bien de un cajón de cuatro tablas, pues se carece de corcho. 
CORRAL. Espacio circular de tierra de una legua provincial de rádio que es de 
fig varafí castellanas, y tiene por objeto la cria de todo ganado. (Véase Hato.) 
GUANO. Ramas ó pencas secas de las diferentes especie» de palmas que hay en 
la Isla; el guano llamado de Yarey es la palma que sirve á los tegidós de serones, sogas 
y esteras, particularmente para sombreros de pajaj por ser mas fino y flexible que los de-
más; el de cana es el que se usa generalmente para techar casas, aunque también se em-
plea ã estp objeto el: de manacás y palma real; pero este último es de mucha ménos du-
ración que los anteriores:: la palma real se c r í a generalmente en toda la Isla, sobre las cos-
tas, y en los terrenos bajos muy feraces de lo interior; la de manaca solo es peculiar á cier-
tos parages pedregosos y anegadizos, las demás clases son propias de las sabànas ó llanuras. 
,. H A C I E N D A ó SITIO D E CRIAR.- Véase Hato. 
H A C I E N D A P R I N C I P A L . — - C o n este nombre genérico se designan en la presente efl* 
tadística los hatos, corrales y realengos de alguna estension que hay en la Isla de Cuba, 
por .no haber sido posible clasificar con exactitud el de cada una de estas clases, en ra-
zón á la obscuridad que aparece sobre esta materia en varios distritos. 
. HATO.-^—Hacienda principal de una periferia circular dp dos leguas de rádio, ó para 
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hablar con mas propiedad, un polígono de muchos lados con dicho rádio: tanto estos co-
mo los corrales son haciendas destinadas á la cr ia de (oda especie de ganado que se ali-
trienta en su» llanuras y bosque*, y que se multiplica naturalmente sin mas esmero que el 
de un corto nüméro de hombres'que las recorren constantemente. L a primera casa que se 
fabricó en cada una de estas haciendas se llamó bramadero, fundo, ó sitio principal de ellas; 
jnas en muchas, vendieron, cedieron ó arrendaron después algunas partes de terrenos en 
que estafeiecieron t ambién sus habitaciones los nuevos propietarios, herederos ó arrendata-
siosf estas partes eonst i íuidas cada.una de ellas en una finca, se han indicado con el nombre 
de liaeiendas ó aitios de criar, incluyendo también bajo esta denominación los sitios pr in-
cipiJíis.'- ¡ Todas ellas, ó el mayor número, tienen sus pequeños espacios cercados que i la-
maa COÍWCO.Ç, en donde se cultivan las viandas para el consumo de sus habitantes. E n los 
pemeipios de las concesiones de estas tierras, el hato solo criaba ganado vacuno, caballar 
y mular» asi co.no eí corral el de cerda. En el dia muchos de los hatos y corrales están 
demolidos en parte ó en el todo, y reducidos sus terrenos á la agricultura. 
¿Vil(¿C í ) £ PURG.V. -.Vunque sale de la caña, y está denominada de este modo en 
los estados de producciones, no es la que viene directamente del guarapo ó zumo tie dicha 
plaíita, sino la que produce el azúcar cuando se está purgando. L a miel de purga se di -
vide en Jos clases, la primera resulta del azúcar después de compactado por medio del 
coctii¡ento y baliciou, hasta ante» de purgarla y se Dama miel de descarga, es más gruesa 
y api-opósito para convertirla en azúca r y de mejor sabor; la segunda que es propiamente 
de U que se trata, la proiluce el mismo azúcar cuando se está purgando en las hormaŝ  
que son urus piezas de barro de figura cónica, de tres cuartas de alto, 18 á 20 pulgadas 
de .l iámetro en su base, y en la ctíspide tienen un agujero de 2 á 3, se sientan ó colocan per-
peudiculannente en una tabla en sentido inverso, en que hay otros agujeros de 11 pulgadas 
nombrados yuros: se le echan dos tortas de barro batido en el espacio de 30 á 40 dias, 
Con la distancia de 16 de uno á otro, y durante esta operación^ está destilando la miel 
de purga que es mas delgada y participa de mas ácidos que la anterior, aunque toda se 
mezcla y espende por miel de purga. 
MASO A B A D O . — ^ A z ú c a r bruto, sin el beneficio de Ja purga, ¡al cual tampoco se le dá 
tanta baí ic ion, para que quede de calidad poroso y grano mas entero. 
POTíiJSKOí—'—Porción indeterminada de terreno cercado que se destina al pasto, crin 
y ceba de toda especie de ganado. '* 
PULPERIA.- '—--Tienda que abraza el rramo de taberna y el de comestibles; las del 
campo es t án ademas provistas de loza, fierro &c. y son las que se indican con el nombre 
de mistas. 
R A P A D U R A . E n los • ingenios en que se elabora azúcar son aquellas part ículas que 
van quqdaudo pegadas en la res í r iadera donde se bate el azúcar para cuajarla, y se hace 
una masa compacta que se le dá este nombre. En los pequeños en que solo se hace ra-
padura, 8e le dá. íi. la miel el punto correspondiente, y después de una pequeña baticion 
se echa en unos moldes que se tienen para su venta; es el azúcar mas común de los cam-
pos, particularmente en los departamentos del Centro y Orienta l 
R E A L E N G O . Terreno encerrado entre las curvas circulares que sirven de límite á 
los hatos y corrales: aquel cuya superficie liega por lo menos á la de un corral, está com-
prendido entre lãs haciendas principales, y si menos, en las haciendas ó sitios de criar; 
en .-lo d e m á s conturren las mismas circunstancias que en los hatos y corrales. Estos espa-
cios que se consideraron como realengos, fueron después cedidos ó vendidos á los particu-
lares, y conservaron el mismo nombre. 
S I T I O D E L A B O R ó ESTANCIA. Finca de corta estension destinada á todo» los 
Cultivos menores, y de cuyos productos se abastecen loa pueblos. 
T A S A J O . — C a r n e de vaca, cerdo tí otro animal- salada ó ahumada y seca. 
T E J A M A N I . Listones do madera de 12 á 18 pulgadas largo, 4 à 6 de ancho y 
media de grueso, que se emplean en techar edificios; pero es preciso darles betún ó pintura 
para que resistan á la intemperie: generalmente son de pino tea ó blanco, aunque algunos 
los usan t ambién de cedro: la durac ión de esta cubierta no escede de 15 auos. 
T E J A R . — r — F á b r i c a de teja, ladrillo, hormas &c.: una parte de éstos forman por gi 
fincas rurales, y los domas están aneesos á ingenios, caíetales y potreros. 
VEGA.- Se distingue con este nombre un pedazo de tierra baja, regularmente sobre 
las m á r g e n e s , de los rios, destinado al cultivo del tabaco. 
V A C U A S . -Véase la palma real en el reino vegetal. 
I N G E N I O . Se dá este nombre á unas haciendas de gran estension de terreno, en 
donde se cosecha la caña dulce y se elabora el azúcar. Cuando las fincas de esta espe-
j e son .pequeñas y solo producen uiiel ó rapadura se llaman trapiches, cuya denominación 
tiene también el molino ó máquina donde se esprime la caña. Son los inge^fcs las fincas 
mas valiosas que se conocen en la Isla por sus fábricas, laboratorios y servidumbre, que en 
algunos pasa de 500 esclavos: muchas de estas fincas queman sus miele», que reducen á 
aguardientes por medio de alambiques. 
A D V E R T E N C I A S . 
1. ' Las leguas de que se trata en esta obriía son marítimas de 6.666| varas ó de 20 
al grado, de tres milías cada una, y en este sentido deben entenderse todas las distancias; 
por mar; pero como las líneas itinerarias terrestres están arregladas â las leguas provinciales 
que constan de 5.000 varas, siempre que se habla de ellas ván acompañadas de p-, pnrR 
evitar confusion. 1 . . 
2. a Las situaciones astronómicas de los pueblos y otros puntos de ta isla de Cuba es-
tán determinadas por la carta geográfica general de ella, mandada formar por el Escmo. Sr. 
Capi tán General, la cual se está concluyendo: en su construcción se han tenido presente 
las cartas marítimas mas modernas del Depósito hidrográfico de Madrid, el I ortulano del 
mismo, la tabla inserta en el recomendable Ensayo político del Baron de Humbold, y otras 
observaciones sueltas muy recientes que han podido obtenerse: mas como al hacer las com-
paraciones de las longitudes y latitudes de esta descripción, se hallarán algunas diferencias, 
particularmente en las primeras, es conducente advertir que no provienen de equivocación, 
sino de variaciones que se han creído indispensables, y estaban acordes con los trabajo» 
geodésicos y trigonométricos verificados para la construcción de dicha carta; de las cuales 
se dará razón fe su tiempo. 

D E P A R T A M E N T O O C C I D E N T A L . 
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'Este Departamtmtô s e h a l l a c t t t f i p r e r i d k l o e H t r t í 3 0 ' y 230« 1 2 ' 4 5 ^ » latitud boi^'alr> 
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;,iU' Sòíp ^onfina al ' É^ 'cÓh el Dcpartainènto dél feíertti-o'desde"la -bbcft; dfel ;riachue1í) 
T Í ¿ e a ' g e n ç r a t , ã e l ' ^ r r t í o t t ó , ' : 
. ^ . r ^ s ^ A . a g ^ T g N ^ R Í 0 N A L ; ^ p ¿ s d ^ é l c á b o d e S. AúlótAà rfigüíendo % c t ) 8 t á ftlÑ^B, 
Siaàtá Bafúa-Iíóíida) hay 40,'-leguas d'0 tèrrerijò:ibaj6 y páñtanosbi • meiioá-'J'as 51 ¡frímebusi 
'ijuò aun qufe ' iíb altó,, es éi-me, ydtia'tlosb, y Üori' algunos foijdóad'éi'os para 'burjues 'iñ'ftjorfeéj 
y_ las buiitrO y" mediá\eñlrití punta Hé Laíoí ^ l i o ' ^ ^ r a i , én ím'é 'èStá la^gfUtV erisehada de 
Gumim/iâ,' 'éoú 'S'arioVJèm¿aícadeVóa' jflártt barcos beqUeftoííjMla^è1 'ónná y '^é 'l><âa-ykw\<Á 
"misinos; las caletas de Caí/etúhol'Plazuelas; Sta, Lixãct, Juftm'y la'-Mulatâ edil' ef- mfthtár'db*' 
jeto. A 'culitrp1 ieguáf áí N.' de e & ' c o s t a y í'idfe' f médiii íil N /N. .E . del'CÍtbo de S¿Ántó>-
i i io , dâ principio corí1 él 'grupo "âe: lòs -Colorado^ Üda cadeñti dé* escollos- pellgrbsos llama*-
Am 'de Stà. Isabel, qtíe"' éi¿üiendó'"fi 'dos y do» J r inedia leguas . d é fella, lemiína ünifchdowelé 
'y ' i t ípdia al O: de Bahía-Hohdti; estos etfcolfos cHÜrein las 
«jrás. ' D e ' ^ ü t y a Hicacos k la boca""del rio ¡Siéría' Morena- tèrrtiirtò de tísl# Departaiíiei 
'corre al E . S . E . 12 léguas, formando tres ensenadas» siendo la principal lá Siguapa, ííntrtí la 
de- costa 
con 
j p u . . . . , .. . , . 
d'éraciort qüe lo resguaMá: el segundo es el mas franco, abrigado y concurrido de toda la 
lála; y fel tercero, el mas descubierto. ' " ' * t ' ' " / ' 
Los de Cabañas y Manel para fragatas,' de festrecha bo'cá, grande festension y mucho 
•' ' " " ' ' ' "• • idiònales, y 
timo 
ría 
9itúada frente sü boca, y al dcl^'Mariel otra en la misma posición, ayudada de un tórreon 
«n la punta Oriental de él. • 
Las bocas de los rioâ Catriarones, Boja, 'Nombré de Dias, el llóspfio, ' Rio^Puetcos^ Mant-
'mân, lá Ortigosa, Dominica, Mosquitos, Guaijabon, RaneSy Baracoa, Jrtimanitas, 'Chorrera,* Uógimart 
yZacuranao, Guanaba, Jaruèo, Sta.'Cruz, Canasí, Puerto Escondido] Siguagtia y Palma;: son otros 
r% ^ £ s t e .rio es 4I que provee á ia capital por medio de una zaiíja que coüduce . las .aguas c(e des^egyasi . 
tantos surgideros para el cabotage de mas ó menos fondo, y navegables, unos hasta sus bo* 
cas, y otros en.la longitud .de. l y H leguas: los de mas consideración por su fondo y con" 
currencia m í JÍanes f J'stoiúba p/btdgiàbs á pijra^rò f dr uri t d r r ^ ^ y e l s é ^ d o por una. 
.batería; también existen los embarcaderos de Camarioca y Cárdenas, siendo este último el 
mas visitado. 
RIOS.——Además de los ya mencionada queYorman surgideros, desaguan en esta costaf 
el de Damuirí, los Arroyos, Bueña-Vista^ Sta. Isabel, Navarro, Viajacas, Macuriges, Rio de enmedio, 
Sta. Lucía, Malas-aguas, Pan de azúcar, Blanco, Msiento viejo, D . Jllonso, Sta. Ana, MarianaoT 
Justiz, Gibacoa, Hacunayagua, Guásima^ JmcQ- y Sieiytk Morfina, cuya mãrgen izquierda en sa 
fin es el límite Oriental del Departamento; varios de éstos se vierten en pequeñas ensena* 
¿ a i que? éirridnE dfe «abrigo0?;^ Ips costeros,, JÍ. en otros,,h»jr, embarcaderos de, canoas. Tam-
bién desembocan en las bahias. Honda y .«del Marini, algunos de corto raudal; .en la de. 1». 
Habana Luyanó de poca consideración y del cual se proveyó la primera población efe e'síé 
puerto: en Matanzas los dç- Yxmurt, S. Juan y Cqn'mar, )ys primeros penetran por entre su 
caserío y son navegables media legua por láñchoneéVel 'tarefero derrama en la costa Oricn-
161 i&.pHnÜpioi dèl.1pucííoí;;es,!navegable;.Baas de.^una^^eava^ar*,corteros, fy .generalmente 
ae.fSÉLortan-.p«ri él. los ifcu^&i43;tpda;Ja¡.parte poblada ;4el. Oriente .Be esta ciudad. 
(G03TA.í M ^ f O I O N A L . - T r r ^ D e s d ^ e í cjibo de S, Antonio qqrrp..^, costa a l ,È . S. K ' l t y 
légaaa;iiíÍ£inVil^4â -hasta,?c^bo Qotzientei^ foi^n^do. la .çm^nada de^.^le nombre, qup peneti;^ 
como tres leguas; sigue (fe la misma naturaleza al N. E . ; basta piinta' de 'IJie$rcffi,\con algu-
nas caletas, sin desagües de rios, y abordable â toda clase de buques: después toma al N. 
seis leguas hasta arroyo Puercos fprmandq^ la ensenada de Cortés: desde aquí, nueve al E.» 
á punta Fisga; luego al N. E.' i í &: "puríta Salinas, f''xA<k ftl al íbudo de la ensenada de 
fflmr\% toma 4 I 16.> Estero nuevo^y, ültimamente:5 al S. •E^hasUL el foíido^ 4e la ense-
j*ada.¡de. ¡a ÃfKwfc- término ..de: este pepiirtamento. ^pdor.cst'é' espacio^ dé ' costa desde p.ynt̂ . 
de. Piedras es/ Sin intecruppioíi,, pantanoso é intransitable una, dos y-"àun cuatro leguas a l 
intoiliprc deee^pcan po^ ella,afganos ri^jj í íenc'varios .esteros , ^.^eftw erisenaaja^'con pití-
barQiijderos, y ^òda es de muys.(p9CO í'ondo-^fiesde la eçsçáfida deCp^tes. principian á tres lé-
gUas-de la costa los cayos de Felipe, -y sucesivameh.te otros sobre ibanGos^ííc.arena y rp-
4ieftdAo.s. de restingas, y arrecifes, tomam o al llegar al meridiano del.estero. àe'|í«omViàr d,o& 
4ÍireCtiione9í un») al S. que después Í e rodear la Ipla de Pinps por el N. liastá sú; püntáL 
mas Oriental, .sigue este í^mlAp .formando, él banco y archipiélago dé, islotes 'Jlaipàdos. Jarâir 
,ti€ff y Jardinittafri que cubrenila parte de la ¿ l a de Cuba, hasta la ense'rmda de; Cochinos, co^-
rtísppndiente al ;Uepart¡ynento del Centro, siendo el cayo principal.de este" archipiélago .si-
tuado en su veril meridional, el llamado Largo de cinco leguas dp. .longitud;.¡ía .otra loma. 
J h â ç t a 01;JN».tí.-,:cubriendO;el surgidero de .'Batabanó, 'y Ñ. O . cerrando la cnseníuiii de JVlajána. 
<on los cayos, de Guaiiima¡r: se desprende- otro brazo al S. E . paralelo, á la coala jiasta reu-
nirse £ ella circundando la ensenada de _ Cazones, y después se ejiiàxa con el, bancQ .re-
/erido de Jardines y Jardi^iillos.. Desde,los cayos de S. l'elipe corj-e^ tambicp la re6tinga;ál 
^ . E.- pasando por los de los Indios, partí buscar cabo Francés esirçino mas Occidental de IÍL 
Isla de Pinos.•-, ,, . , , 
Esta Isla es la de mas consideración de todas las que rodean el continente CuLapó, 
dista de él 9 leguas en su parte mas prócsiuia, le sirvo como de antemural, etibru ndole^ 
las ensenadas de Majana y, tJroa, como-también el surgidero de Batab|irió. Pani' su comuni-
cación. 'líene cuatro canales:, el mas profundo entre cayo de Dios y de Ut PípaV )n.canal ricp 
entre ésto y el del aceite; el del ingles .entre los mismos; y el de la manteca solo pa-ra ca-
noas: hay otro entre estos bajos y la Isla,.que próesimamenlc sigue su rumbo, y varios que 
cruzan estos escollos, pero todos necesitan .próclieos muy avisados por- lo tortuosos y difi-
ciles} que son; de cnlilar, y por la impetuosidad de las corrientes. . . . . 
P U E R T O S . — N o tietje esta costa jnas fondeaderos que las ensenadas de Corrientes 
y Cortés para barcos mayores; hay algunos desabrigados, para costeros,., como son la playa 
de. üaymigms, Guanímar, Majana, Batabanó, y de la ííroa, y los de las bocas de los ríos 
CuyaÇuaUje, Galafrs, Colwna*. Oiego, Bacunaguas, Sabanalamar, Maríaf^que* Rosario, Caimito y 
fíatiguánico: para canoas toda la costa es abordable,, pero los embarcaderos principales son 
el del rio Sábalos, esteros de Guanitos, Piñero y Gato. ' 
RÍOS. Los de Cuyaguatege, S. Diego, Hatiguanico ya mencionados, son los de mas 
consideración: el primero nace en las faldas meridionales de las lomas de los Grgaros c\i 
la costa del N., se le unen once rios y trece arroyos: el segundo también d,e dilatado cur-
so tiene su origen de las cuchillas de los Gavilanes y después de incorporúrseh» aís;uijos 
arroyos, pasa por una gruta que atraviesa la gran sierra en 100 varas de longitud, y se 
le siguen reuniendo rios y arroyos hasta S. Pedro de las Galeras, que es donde se hallan los 
famosos baños del nombre del rio; poco-mas adelante ya-es invadeable, y se divide ^en-por* 
4 3 
oiófi de brazôS que llaman Jardim, los cuales: se incorpora como á los , f <3c Içgua, 
y después muefe en dos bocas á su desagüe en el çaar, siendp;,ur\a sola navegable: el; íer-~ 
cero se forma dentro de- la ciénaga do Zapata, aumentando su caudal > medid^ m $ 
aprocsima al fondo de la ensenada de la Broa* & la q.ue tributa- sus aguas: e £ 
navegable, pero no concurrido por la calidad del terreno en que corre. ^o.s de Çèb% 
lo, Gala/re, San Jvan y Martinez, Guanas Sania Colonia, los. Palacios^ Mariafíeque Rpsaf' 
í io, Caimito j Guanamon, son de corto curso: ya se han nombrado algunos qjue 't¡c^ 
rten á su entrada- embarcaderos y son navegables cierto trecho por canoas; el ^açur" 
naguas también citado es caudaloso, nace en ías vertientes orientales de la sief-ra d ^ l ^ ^ 
sano, como-â-da media legua de su curso se sumerge en la sierra y cprçe mas dèj üná 
Subterráneamente, volviendo á salir en terrenos de Limones; recibe en seguida algunos rÍQ$ 
y arroyos, y desemboca en el mar por el estero de su nombre .que es bastante ancho,.perQ, 
de poco fondo en au barra. Rio-Hondo nace al O. de las cuchillas de Gavilan, y despyefi 
de un curso regular derrama en la laguná del Masio, de la. cual sale por . un canalizo'efe 
un cuarto de légua, á cuyo fin está el embarcadero, del Gato. p, de Silvq ep .1̂  gran, lagu-
na de acjuel nombre; de ésta desemboca en el mar por dos.esteros, unp corto..'y prqfu i"' 
eâcepcion de su entrada que es baja, y otro que forma la punta del Gato una leg^a .4 
Sotavento del primero, llamado Corazas. E l do la Herradvra principia en las lomas deJ c^p» 
fal la Gü'iVy y después de un curso regular, derrama.' en la ensenada del Gato por d.òs 
bocas, en ua recodo llamado golpe de S. Diego. E l de. S. Cristóbal lo verifica en las Ioma¿ 
llamadas de la Oagnilht, 'pasarido al N"-. de las del Jlguamte, atraviesa la gran sierra después 
de re unirse le» algunos arroyos, y salo ft la «abüna ó llano por el .abra que íbrman las çier-
ifas del Mulato y la Putfiw; media legua después, «o .divide en dos que ,ee unen & las seis 
millas, formando una islaj til- llegar íí la ciénaga *e abre, en tres; brazos y por otras tantas 
bocas se vierte 'en el estero de'Snbanalaraan 1 ... ... ; 
j '••'MONTAÑÁé;- El terreno desde cabo de5. Antonío jia^fa la garganta, tyje forrjifi 
la ensenada ¿é Guadiana 'con la de Cortas -es Hateó las • 11 primeras leguas seboruco,.lo 
restante pedregoso y ferruginoso: en la espresada garganta cstít corlado por diferentes. \§-
jgunâá, algunas' de ellas 'ha'sta de una legua cuadradáj( desde este ipunto (em,pie2a & ensan-
char la isla y tiene también origen utía ¡cordillera,! djê  montanas -que, la sigpen. en toda su 
longitud, hasta terminar '.con' • las íjue ise- idenominan Mesas é d $íarieL al E.„d'¿ este puerto. 
Su . tronco' principal cadi: va- paralelo^-â lü'.costa del N .v.y mucho anas próçsímo è, ella que 
& la -del S., &• cuyo rumt/o be-desprenden :oon mas estension algunas ramifjiçfici^ues eíií Vi-
rias direcciones; sPlo en '^u principio!»¡abraza, esta.cordillera de. una costa .^^plr^,. y. d ^ d é 
el'paralelo de Bahia-Honda se1 la ve- disminuir en -latitud hasta concluir al .Ê. eri íos .çer-
ros de las mesas del Mariel. Kn toda su longitud : deja al S. grandes llanuras') al N.: los 
valles que forman los ce/t-os 'salientes, y una íiija llana limítrofe. con la costa de dos & tres 
leguas de ancho. No tiene nombre particular; los'navegantes llaman á su principio Occiden-
tal los Organos;'frente ñ la enhenada, deli Uoaario k''conocen con esta denoininaçion; en él 
meridiano de Bahia-Honda con la de lomas del Aguacate, y & eu estremo Oriental con el 
que so ha mencionado. Los habitantes del pais la distinguen.según• el título de las hacien-
das que están ubicadas en ella^ corno Cuzco. S. Salvador, SansueTias, Aguacate &c. 
•La mayor altura de esta cordillera es el Pan de Gitaijabm de 700 varas rçobre el ní-
Vel del mar; es una montaña aislada y desprendida del gran grupo, situada en los límites 
Setcntrionalcs de ella, y al S'. K. de Bahia-Honda; en la parte del N. figuran después de 
esta altura el cerro Cajarbana, Guacamayas, y Peñablanca; y cfi la del S. las. Galeras., Peña-
bhnta de Linnrpa. Peliblanca á?, Sfa. Cruz, Brujito. Bastirlas y Manantiales. 
Tres son las abras ó gargantas de comunicación que tiene esta cordillera hacia su cen-
tro que es lo mas áspnro: la primera v mas Occidental es la: que va dela hacienda del 
Rosario en la parte Setentrional por la dé la Chorrera, Ftio-hondo, y fx/guflat, ni pueblo de Con-
solación en el llano del S. r: la secunda so dirige , desde S. Múreos por el Caimito, íi los ba-
dò S. Diego y pueblo ríe los Palacios en este propio llano; y la tercera de Bahia-
Honda por Peñablanca, á Manantiales y Candelaria en el mismo: todas í-on muy ásperas y 
solo dan pa^o á herradura: la parte Occidental y Oriental de esta cordillera es cruzada por 
varios puntos, aunque muy pocos son susceplibles de carruages. 
Se podrá llamar ft monfañas 'la Sierra wW/v?, por ser la de mw- consideración en 
este Departamento; y por lo quo hace ñ su terreno, las cañadas y pequeños valles que for-
man, son de tierra vegetal de superior calidad: las cima?, una'1 son pedregosas, y otras lam-
bien vegetables; de éstas se han cultivado muchas, principalmente en las unciemlas Cuzco, 
S. Salvador y Aguacate; pero aunque han presentado un csceso de feracidad en los pri-
meros años, las lluvia^ han arrastrado las tierras á pesar de las palizadas de que se hfyi 
Talido los agricultores- y en ei ¿ia g^presentan algunas desnudas y poco provecho. Hay 
bosqu'ès: en éstas" síètíànías enriquecidos con palos de mérito por, sus dimenáionea¿ 
¿ é ' l a s diferórftfes! :maderafe"1Jindígenas,7^ae-"^u escabrosidad ha hecho respetar hasta .ahorag; 
tàitàbièni se Ven robustos:;y elevados-'pitios- sin otro acompañamiento^ en las .cumbres, é.jmteí> 
^Otados de fróñdóáísitnás encinas en las alturas medias, asimismo se encuentran .çn sus laida* 
éFCába in ic í í y el Drago. Loa estremos' Occidentales de estas.' loma» y términps adyacentes 
de;áníbas còstas, son gene ral mente dfe áridos cuabales, de fondo arenisco y cascajoso en" 
loé que se advierten velaá cobriaas,''y en • algunos parages signos esteriores que indican ja, 
presencia de metales: concluida esta cordillera en las mesas, dçl Mariel , Sigue, el terreno, 
québfado cori^ suaves ondulaciones hasta el puerto-de la Habana. ¿ _• 
* iv I-T-vvr, BMiv¡i#\i\n j-i «i Í1 a i \ a Í I ti tíinTif ofiric- iti-i tint n ¡ n r. 1 C A f. 
sue 
norauie, y euuiniuti VA\ uirecciwn ut> ia lungiLuu ae ia isia, y^como en au. pai^t; nicuiur 
felituU por Nazareno^ Çatnlinai Tapaste, Casíguas, Madruga^ Cayajavos, Sabanilla, ¿>7a. ^«tó»; 
0to!'y Sòleãadf' eiitre los : p i t i d o s de Macurigcs y Cimarrones ,̂ ¿onde se desvanece, siendí? 
âVturíis de f/dcá^cònsideFábiOn.' En Tapaste se prolonga hacia, el E. y N...llegando á-. Jarucg 
ño'f 'el primer rumbo, d o ñ ^ é ' t e r m i n a en-una llanura que continúa hasta las. inmediacfipnjes 
3e'Matanzas. 1 Dé. Jaruco :;lb(na al N.-CX/se enlaza .coa la ramiíicsicion del N . y sigue^á.cs-
láSônarse c'óri Iá0 sierM'ii"dii: Sta. Maña del Rosario y -formando1 unos paredones tajados* rcjue 
aunque dé' 'pocá! ' ,àltura, :sÔn inaccesibles, y^van (disminuyéndose, h^cia el Q.. en .terrenosíqií&s 
t r a a ò s y cu'abalosos, husítá coiicluir ed'los cerros dc^GuanabaCoa. y. Q a k a ñ ^ í s i tuadas^l 
E!'!âè la bahíà dé la Habana.1 De los- cerros referidos,'y siguiendo toda Ja. çdsta. ^ . j háçÀvC 
eV' È.; unas veces en sir ^orilla, y otras muy prócsima, continúa, ot^a cadena feubaUen^ a^ca^ 
èaiídò e r llãnò:: referido, ^ - toníando iuego el rumbo S. rodea ã , la ciudad, de.-Matai^gs^ $ 
l é tine à la'segunda coitlillera' póV ;Sta. An& Limonal y Hatillo y. de 4o^d0Ms,e. desp^ntu^ 
al E. á formar las tierras quebradas de Guamaca/ro jf-jGamari6ca,.eoncluyçn(lo»ej:i e l - g r í i n j l a t 
nio de LagUhiihs. Las alt'ííraS más mailables ;iielí gru^po-.de la-^qsta son:.el¿^drt dii JHglanzas 
de '460 Varas" sobre él' xiiviil del i i íarfias ' cuehillasn de Áreos de Catiast. d ç 2̂ 10 .varasei-# Igfl 
Telás de Càmctriòèa. ' _ • /•' / '^••••^ y .í-t,.\. ¡ " . , : - : - ^ w . i ^ ^ 
Además de las món ta l a s èsjiresadà^';hay un .griipo de CoUnas¡ en 'lás ¿ipn^diacipn^s. de 
1$ è íénagà ' éñ' lá'^costa- üeléntrional , áltíraa •(!& este Departa me n t o ^ n las4 hacieadas; §&hajijMà 
y Tuétano. También aí N. 'de Güifís&S' están las dornas de Gsfadtfosy - o t ^ . q u g j ^ r o f t í l Q l ^ ; ^ 
Í03:d:e laxosta^'del S. ÍÍJà m á ^ r - imrte-Je-estas .altúras )èe, hal lan.cUlt ivaí la^Jí ís .de -ia^fíguiP-
da cordí l l 
^ ' é l bosqt 
terrétids obligan, prescindiendo dê ' la punta Occidental ya desçnplia, á dh'idin.el q u ^ abraza 
iestér DepaHanieñfo On Setentrional' y Meridionair L a parte ^M'Í e$ generaltoeiHe quobg%d¿l-y 
^"d^íte la s'uMiyisión d é los cüatrO-'trozos - siguientes.. El primero; es -la^.^tveoha í'aja:.que 
'hiodi'a ehtW'la W h í a del Mariel pôr eí E- y la •eusenadá de Guadiana por .el O : gqiteici-
mente es buena-'tierra de-labor, cultivada toda.-.lasarte Oriental, y montupsa la Occidt i i U l -
'las maderas de fistos bosques son poco apreciables, en raz^n .:H. la eslraccion- que han su-
Trídò 'las mejores por sus muchos surgidéros,y está enriquecido con gran, número de vertieií.-
tès que descienden de la parte Setentrional 'de -la Sierra inaestra- El;segundo es. el.conjcr* 
"prendido desde el Mariel ú la Habana, cuyo terreno es bastante, feraz, -aunque algp^can&a-
do por el ti.empo qne hace se cultiva; está cubierto de poblaciones y tincas rurales.^.IpusiS 
clases; y á escepcion de las inmediaciones de la costa y pequeños espacios <jue conservan 
los predios mayores, no se conoce otro bosque en él: casi-.en, sus. límites m e r i d i o i ' a l ^ y si-
tuación céntrica de esta parte de la Isla, está la famosa laguna-de 'Mgumiabo • que tendrá, 
sobre dos leguas cuadradas de superficie, y en el punto mas; profundo ti varas. E l tercero 
está comprendido entre los puertos d e la Habana y Matanzas; esta estension es toda que-
brada, esceptuando el llano elevado de Jaruco, Bayaoa, CarabaUo, y Jjnionio de Rio ¿slu/ico: 
se- halla cubierto de. poblaciones, fincas, rurales de toda especie, arroyo?: y rios que des-
aguan en la CQtfta, casi todos navegables; es terreno muy feraz escluyoudo las .inmediacio-
nes de Gnanabücoa, cordillera de la costa y paredones de Jaruco, y h^y -'mviehos bosques 
en estas sierras y haciendas cultivadas, poco útiles. El cuarto abraza desde Matanzas has-
ta el rio de Sierra Morena y curato..de Alvarez, límite de este. Deparfan^Mo; es compues-
to de pedazos quebrados como Sta. Ana, Guamacaro, Sabauilla, .LmotmhTmftía y Cynímár, 
los primeros de superior tierra de cultivo, y el último pedregoso y malo;' íarfaja' de oosta 
también es inútil por tener la misma propiedad eii su parte. Oriental,.y._ efenagosa en Ja Oc-
ípidentaí: en los llanos que contiene apareceu^espacios de. bu^na'Jierra.aaiíqye. gen^fuímeijle 
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e$-6abána,* ó tierra arenisca mala de cul t ivo: se encuentran en este Xrozo víirias lagin 
nas, las inmediatas, ã ia costa forman salinas, y ias interiores abastecen ei ganado de tas 
haciendas: sus bosques son apreciablos por el menor consumo que han tenido: se imJlan si-
tuadas en él algunas poblaciones, aunque pequeñas y cultivado, la '•• mayor pnrle de su ter-
reno. En el dia es donde se están fomentando las fincas nuevas de este Departamento. 
L a parte Meridional es llana, terminada por una costa pantano-a en toda BU longitud, 
y para su mejor clasificación se divide en los tres trozos siguientes. FA primero se estiende 
entre el fondo de la bahía de Cortés y ensenada de Majana, es llano, interrumpido á cada 
paso por multitud de rios y arroyos, quo conducen las aguas producidas por las vertientes 
meridionales de la cordillera maestra á la rosta y ciénaga, y cuyas mãrgvmô producen el 
estimable tabaco de la Vuelm de abajo: el terreno generalmente se compone de sabanas 
sembradas de algunas lagunas, y piedras fuieltas ferruginosns, que llaman los naturales moro 
de herrero: no se conocen otras haciendas que las de crianza, y hay -establecidas en 61 cuatro 
ó cinco poblaciones de las mas miserables. El segundo, está contenido entre !a ensenada 
de Majana y rio Mariabeque, es tierra llana y buena de labor, en. mucha parte de olía se 
ve la roca caliza ó seboruco sobre que está fundada la Isla, encontrándole algunos parages 
como Gabriel, Tunbacoa, Jaygitan, Guanimar, • Sibanacan y villa de S. Antonio, bocas que con-
ducen á unas eabernas subterráneas, donde existen lagunas de bastante pi oíimdidad en al-
gunos parages, interceptadas por las eminencias que produce la irregularidad de la misma 
ròca, y le van formando sus islotes:** esto trozo se halla perfectamente cultivado y poblado, 
no tiene bosques, y hay en él la particularidad, que aunque lo -cruzau algunos rios como 
el de Cayajabos, Pedernales, Guanajay, CapeUwúas. S. Antonio y otros, todos ellos se sumergen en 
las citadas eabernas, por algunas bocas: solo en el punto de costa llamíuio Cagío brota en 
la ciénaga una cantidad de agua tal, que íorma estero hasta Ja salida â la. mar, y se cree 
generalmente ser el desagüe del rio de S. Antonio. En esta villa casi todos sus pozos son 
de corrientes ó arroyos subterráneas . E l tercero y último trozo está ceñido por el rio Mar 
riabeque y línea divisoria de este Departamento, es igualmente llano, la mayor parte de 
escelente tierra vegetal; tiene algunas sabfmas en su parte Oriental, cincuenta leguas cua¿ 
dradas de pantanos que ocupa la ciénaga de Zapata en sus límites al medio dia, y algunos 
espacios de seborucales que se descubren a! S. del partido de Alacranes y pueblo de Palost 
hay en él buenas fincas de todas clases, algunas poblaciones, y su aparte Oriental se cul-
tiva con empeño, estendiéndoHe la agricultura por ella á la par que' en las inmediaciones, 
al mismo rumbo de Matanzas, cuya ciudad es el depósito de sus cosechas. Aun tiene-
muchos • terrenos vírgenes, y esceleutes bosques de maderas que la distancia & los embar* 
caderos de la costa N . ha conservado. Las vertientes moridioriales"de la segunda cadena*. 
producen varios riachuelos y arroyos que serpentean por este.trozo, y qué 'generalmente 
unos sumergidos y oíros superficiales desaguan cu la ciénaga de Zapata, formando luego en 
ella el rio Hatiguanico. Solo en el límite Oriental de eéta faja de terreno, inmediato al pue-' 
blo de la Catalina,, y al pié de una ladera, brota el cé lebre y copioso manantial de su nom-
bre, que en toda estación produce la cantidad necesaria á formar aquel rio, cpie'Wi subdi-
vide antes de llegar á la villa de Güines en porción de; canales, dando movimiento á las 
máquinas d é l o s ingenios allí situados, y riego al valle de dicha villa, por cuyo beneficio 
es uno de los mas productivos de la Isla. De la reunión de algunos de estos- desagües, y 
del arroyo del Rosario, se forma el rio Mariabeque, y los restantes se pierden en la cié» 
naga de la costa. . . 
Como en la division general militar de la Isla, se ha tratado de la de cadá Departa* 
mento en particular, y subdivisiones en secciones y partidos rurales; ó i^ualmfente en artí-
culo separado, de su población, superficie y comparación que de éstas sé deduce,' solo res-
ta presentar una descripción de las respectivas capitales y demás pueblos de su comprensión,-
D e s c r i p c i o r i de ias c i u d a d e s , v i l l a s y p u e b l o s de este D e p a r t l a w e n t o 
de la 
parlamento Occidental y l.tt sección: residencia de todos los gefes y tribunales sups 
escepcion de la Real Audiencia. Está situada en los 2 3 ° 9' 24'' latitud y 7 6 ° 4' 34" longi* 
tud O. de Çádiz, á |a margen Occidental de su espacioso puerto, y en una llanura de terreno 
* Llámanse así los espacios de terrenos llanos, desmontados y cubiertos de yerba, Ala manera de las praderas de otros 
países, et) donde pastan los ganados, generalmente se hallan adornadas de; disprcnt(;s clases do pjilmas. 
** Estas eabernas no han sido reconocidas con la prolígídad que merecen, por consiguiente fie ignora si i tnen comuni-
cación entre sí, aunque asi es la opinion general: el que mas se ha arrestado de los recoiiocpdores, no ha pasado de 300 
varas de la boca de la de Jayguan en el potrera de 0 . Simon Fiedia; fué reepnockia en un cayuco, y se encpiítró á la 
distancia marcada, fondo de 30 brazas. 
as 
yedregoso; su figura dentro de muros es un .polígono Irregular como de forma, elíptica, c u -
yo d iámetro mayor es de 2.100 varas, y el menor 1.200; incorporada con sus barrios estra-
muros cuyas últimas casas llegan al límite del glásis, está contenida en una península u n i -
da al continente por el istmo ibrmado entre la caleta de San Lázaro y bania ; es pJa.-" 
za fuerte, .y aileiíiás de sus murallas, está defendida por los castillos Morro, Cabanas, JYÚT 
Ttero 4, ¿íiarcS) Príncipe y la Punía; el primero y último resguardan la entrada del puer-
to, el segundo sirve de ciudadela y los demás cubren las avenidas de tierra; t ambién t i e^ 
ne arsenal en cuyas gradas se han construido 49 navios, 22 fragatas, 7 paquebotes, 9 ber* 
gantiues y H goletas todos de guerra. Los barrios estramuros son dilatados y alegres, p r i n -
cipalmente el llamado de la Saltuí, .y reunidos, de mayor estension y población cjtie la ciudad-
' E l puerto tiene un canal de 1.100 á 1.500 varas de longitud, que principiando en 350 v a -
ras, que es la anchura de su boca, conduce á la bahía ó fondeadero, que forma como una. 
concha, encontrúndose sobre la margen Oriental el caserío de Casa-Blanca y e\ pueblo d e 
Regla: es de los mas capaces, seguros, concurridos y defendidos del globo. 
La vista de la Habana á la entrada del puerto, es de las mas alegres y pintorescas; 
un campo siempre verde y hermoseado por las copas de las gigantescas palmas forma e l 
fondo, divisándose la ciudad cubierta* de un bosque de arboladuras de todas dimensiones,, 
adornados con los brillantes colores de todos los pabellones conocidos, é interpolados c o l i 
las almenas de varios edificios; (i la izquierda las magestuoaas é imponentes rocas del M o r * 
ro, y grandiosas fortalezas que coronan la cima de la montaña, y á la derecha la alameda 
y caserío estramuros. La mejor y mas agradable vista que tiene la ciudad por la pa r te 
terrestre, es la de la loma dei índio camino de Guanabacoa á Regla; se goza en ella d e 
una deliciosa perspectiva de todo su caserío, campos inmediatos y del puerto en su com?-
píela -cstengiojfl; tampoco deja de ser bella la que tiene desde los fondeaderos, ya con la es -
tension del muelle de la ciudad, ya con la población en anfiteatio de Casa-Biauca, y con. 
los campos amenos de las riveras orientales y meridionales de l;i balda. 
Por lo que hace a l adorno interior, sus callos son estrechas la mayor parte; genéralo• enr-
íe sin empedrado; edificios bajos y poco vistosos; los que se distinguen por su capacidad 
y buena arquitectura Son; la Aduana, Casa de Correos, de Gobierno, Comandancia Lícncra l 
de Marina, Factoría .de.vtabacos, y várias particulares: tiene fl fuentes públicas dentro, y 4 
íaera: jpór Ic-Cómun la ^costumbre es: andar en carruage; á ' estos se agregan los empleados 
en-su vasto movimiento'mercantil, produciendo tanto lodo en las aguas y polvo en la esta-
ción seca, que hacen- penoso el tránsilo á pió, é interrumpida á cada paso la comunicac ión . 
Se divide la ciudad en 16 cuarteles denominados, el de Gobierno, Fuerza, t í o . Do-
mingo, S. Telmo, Sto. Angel, S. Juan de Dios, S. Felipe, S. Francisco, el Monserrate, Sta. 
Teresa, Sta. Clara, Espíritu ¡danto, Ursulinas, Belen, S. Isidro y Paula; los 7 barrios estra-
muros sb nombran, Jesus Muría, la Salud, S. L á z a r o , Horcón, el Cerro, Regla y Casa-Blancar 
las plazas públicas intramuros son . la; de Armas, S. Francisco, Fernando 7.", Crislo. Cate-
dral y Belen, con vórias plazuelas;-y estramuros, el campo de Marte, Jesus María, •Reina 
Amalia, Punta, Pilar, Jas dos de Regla y del Mercado. 
Hay ademas de lat>Catedral 9 'parrorjuias, H conventos, 7 de religiosos y 4 de religio-
sas, -seis1 'iglesias-mas .entre terceras órdenes y hospitales, cinco ermitas y casa Cuna. 
Cuenta entre sus establecimientos ..públicos por loque hace á instrucción, la Universidad, 
colegios de S.. Cárlos y S, Francisco de dales, Jardín Botánico, Gabinete anatómico, Acade-
mia de dibujo y pintura, 7ÍI escuelas de ámbos secsos y una de náutica; todos son. prote-
gidos por la Sociedad Patriótica y Consulado. En cuanto á los piadosos, Casa de XÍeneíj-
cia paru Timbos secsos, otra de reclusión para mugeres, siete hospitales con el de deinci.ieg 
acabado de establecer, para el mismo secso; y con respecto á recreos y desahogos públ i -
cos tres •teatros, plaza de toros y dos agradables paseos. 
La ciudad tiene 3.671 casas, todas de piedra, y estramuros 7.968 de várias - clases "de 
materiales; ruedan 2;G51 carruajes de particulares y aíquilor; la población íotal, escluyen-
do la o-uarnicioa y transeuntes es de ÍJ4.<Í23 alma^ de ellas 39.980 intramuros y -1.043 es-
Iralnuros- divididas por el orden í^nionte: 40.(521 blancos, 9.225 mulatos y 38.177 nebros: las 
dos ük.i.iv.'.s clases admiten la subdivision de 1.010 mulatos esclavos y 8.2 i 5 li-J-es; 2 2 ^ 3 0 ne-
gros esclavos y l«>.3d7 Ubres. T o d a la población por localidades tiene esta division. 
Intramuros. * 
L a Salud. . . , 
J«sus María. . 
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8.21,5 1010 15.347 22.H30 94,023 
L a población eventual PO computa en i8[ j alipas, que unidas ¡i las 94.023 haeen 1 
y cuenta 2.0t2 estableeiinieutos públicoy de toda clase de industria y arteíactey. La ciud;u| 
)3e provee de agua por medio de una Zíinja qije paiitíra como á dos leguas el ií'rtil rio de 
Aimendaris con el beneficio de una ropreea; es delgada y • saludabie:* para bel;er ae- em-
plea generalmente la de los mu («líos algibes que tienen los edificios públicos y particulares. 
E l temperainento es húmedo y cálido, pero tan sano y refrigerado con Jas coiiKlnnte^ 
brisas, que solo á tinos de Primavera y todo el. Estío, esperimentan los fbraptero» la fiebrç 
amarilla, bastante peligrosa, á ¡ esar quo en estos últimos años, no es tan general, nj. cuusa 
Jos mayores esiragos por la prolijidad y acierto con que se cura. , , ' 
Su comercio es de la mayor consideración; no hay.Jruto. ni artefacto ^procedente, .do 
ultramar que no se encuentro en ella, adquiriéndolos con el cámbiq de sus aprecialiles pro? 
duceiones; tuml'iei) tiene depósito donde los europeos conservan sus mercajicías para el çpso 
(lo pedidos en los continentes é islas vecinas. 
Los buques entrados y salidos en su puerto el año d.ç 1827 fueron 1.053 y 916 çlasi^ 
geados en su capacidad y naturaleza por la siguiente tabla, . - . 
JVumero de (onéeslas entradas y salidas en- 3827 .can distinción\de banderas eslractftdo$ de-sus res-i 
;v pedidos teífiMros. ' 
Evrr. 
uques. Naciones. Toneladas. 
J 57 . . . . , E s p a ñ o l e s . . , •. 5.412 
: 785 , Americanos 125.087 
- 14 .Bremeses.. 2.769 
21 Daneses • 3.458 
48 ......Franceses 9.813 
• 12 •;. •. . . Hamburgueses,.. . ¿ 2-021 
2 4 . . . . : . . ; - Holandeses ; 4.284 
• 7 1 . . . . . . v . ; .Ingeses . 12.337 
1 . . . . . . . . . , P r u s i a n o . 2 2 4 
í '- 2. . . . . . . i • * Husos..:, v 476 
8. i ' , : , . . .Surdos . 1.386 
1 Siciliano ' 247 
3. . . . . . . . . .Suecos.- ; 442 
6 Toscanos 1,322 
SAL mos. 
Hi qacs. JVaciones. Toneladas. 
80 ^ . . E s p a ñ o l e s , 7.098 
667 .Amer icanos . . . , . , . .103.395 
13 Bremeses 2,//89 
17 v. . .Danosos 3.014 
38 . , Franceses 7.477 
13 Hamburgueses,. . . . 2,251 
19 .Holandeses 3.471 
53 ....Ingleses... 8.119 
2. 
7. 




2 , .Suecos. , 360 
5 . . . . . , . . . .Toscanos., 1.165 f 
1^53 169.281 i . I 916 140.731 
De la balanza general resultó que la importación incluyendo J..953.622 4. reales que 
fué £ depósito, ascendió á 13.442.558 7 ^ , y la esportacion teniendo entendido que se estraje 
* V í a s e él -Reino minera!. 
del depósito 1.370.041 7 | á 10.342.562 3x. Aparece pbr este eSfculo un ctcficit contra l a 
Habana ele 3.099.990 4 reales; pero se probó no era exacto, pues rebajando los d e -
rechos que produjeron 2.862.092 5 reales, y el valor de los embases no calculados que f u é 
de 861.056 5 reales; dió por resultado en lugar de déficit, un alcance de 623.152 6 reales 
á favor de la plaza. 
Puede asegurarse que esta capital es de las mas ricas del Nuevo-Mundo; en ella res--
plandece la tibund-ancia por todas partes, y no se ven señales de la humanidad afligidaíj 
todo es movimiento, todo negocio, circulan los capitales y efectos con una celeridad a d m i -
rable, dejando en las manos por donde pasan un premio ventajoso íl sus íatigas. Los h a -
bitantes nada escasean en cuanto á lá comodidad de la vida, adorno de sus habitaciones 
y carruages, de modo que el paseo de estramuros cuando es concurrido, es de los m a ^ 
brillantes que pueden ofrecerse aun en las cói'tce europeas.* 
Casi todo el espacio comprendido entre los meridianos de Bahia-Honda y C a m a r i o ç s t 
hasta ámbas costas, puede considerarse como un intrincado pero delicioso laberinto de p u e -
blos, aldeas ó caseríos, ingenios, cafetales, potreros, oirás fincas menores, y pulperías ó t a -
bernas, en que habitan muchos de los propietarios, los administradores, mayorales, sus fa_-
milias y las esclavitudes; de modo que la mayor parte de la población de este Departa.-
mento á oscepcíon de la existente en la capital, Matanzas y cabezas de jurisdicción e s t ã 
ijiseminada por estos campos íeraces. L a activa laboriosidad que se advierte por todas p a r t e s » 
la multitud de las principales fincas en que ademas de la constante y lozana vegetación d tô 
ITL naturaleza, brilla el arte y la elegancia de los suntuosos erlificios, magestuosas p o r t a d a » , 
frondosas y bien formadas calles de arboledas, y graciosos jardines cuyos aromas embalsa-
man la atmósfera, íbrman un contraste agradable con los trozos de hermosos bosques des-r 
tinados al uso de dichas tincas, y* las suaves colinas que se interponen para presentar d o 
nuevò vistas pintorescas y encantadoras que se suceden unas á otras. 
L a comodidad y benéfico temperamento que ofrece á los dueños de estos propiedades 
la permanencia en ellas, de los cuales el mayor número está radicado en la capital; y l ã 
necesidad de la continua asistencia que exigen, aun las mas inferiores para su cuidado y 
fomento, es la caiisa principal de la poca población y caserío que se advertirá en los p u e -
blos y aldeas sembrados tírt efete espacio; asi es, que son solamente puntos de reunion para, 
cumplir con los preceptos de ía religion, reclamarla administración de justicia, y proveerse 
«íU-las tiendas y pulpería^ • de ÍO'S artículos- necesarios á la vida. 
Todos los de esta clase qiüé van & describirse .son cabezas de los partidos rurales de-
eus misinos nombres, pero generalmente no corresponden por su poquefiez mala é i r regular 
coinstrucción de-sus edificios*, é insignificante población, á la riqueza y gran número de h a -
bitantes de sus respectivos territorios, sucediendo comunmente que Jas aldeas mas pequeñas l o 
eon-de- los mas pingües. 
Los pueblos de mas consideración que tiene su jurisdicción civil son loa que siguen-
Gmnajmj** situado al pie de una colina que lo domina por el E. N . E. en 22.° 57' 40'? 
latitud y Tü ." 50' 50" longitud, al S. E. y S. O. de la bahia del Mariel y boca det 
Bañes, y distante de ellas- dos leguas; es una de las mejores poblaciones ai O. d & 
la capital, de la que dista 12 leguas, provinciales; et terreno de su jurisdicción es de los mejores* 
jírincipalmente el del corral las Virtudes para toda clase de labor y aun para tabaco siendo-
secano: es de los. partidos mas ricos. La población se halla rodeada de toda clase de f in-
cas, y en el camino Real de la Vuelta abajo sin haber después en el resto Occidental de la^ 
Isla otro pueblo de sus recursos. Su planta es regular siguiendo sus calles la dirección. 
N . S. y E. O: de las 360 casas que compone su caserío, 70 son de mampostería: l e cru-
za un arroyo fértil 'de escelente agua para beber y bañarse, y que nace á . u n cuarto 
de legua con el mismo nombre del pueblo: tiene un puentecito para la comunicación; igle-
sia parroquial de buena construcción y capacidad; Administración de Rentas Reales; hospital 
<le caridad con nueve camas de dotación y su capilla; cuartel de .aclimatación coxistruido 
por disposición del Escmo. Sr. Capi tán General actual y de capacidad pára 400. plazas» 
y Cárcel. . . . 
E l terreno donde está situada la población es sumamente húmedo, y á escepcion'de 
la calle Real empedrada, las demás son intransitables de una acera ã otra cuando llueve; 
"pero íi pesar de esta circunstancia el temperamento refrescado de noche con los vientos 
terrales es bueno y sano, sirviendo á muchos vecinos de la capital para convalecer de sua 
* Habiéndose impreso c) citado año de 27 pov disposición del mismo Escmo. Sr. Capitán General de esta Isla, el censa 
«c la Habana, ha parecido'conveniente no repetirlos, cuando ios lecíoirs podrán eti aquel documento satisfacer su curio-
sida 1, y . por esta razop parecerá falta de noticias la capital en comparacioii de, las que se darán de las denias pobla-
ciones. r 
** Todas las longiiuries se refieren al primer merifao de Cádia. En esta descripción no se lleva otro orden que el do 
« importaiicia de la foWttcign. 
49 
.enfermedades. Tiene seis cirujanos, dos escuelas de primeras letras, tçes boticas, 13 alma! 
cenes de víveres, 11 tiendas de ropa, 11 ptílperías, tres fondas y. posad&s, una fundición, uní 
..farolería, cuatro herrerías, dos carpinterías, cuatro sastrerías, dos talabarterías, ocho zapaterías 
- tres barberías , dos platerías^ tres panaderías, tres, velerías de.: cera y • sebo y un albéitar: e 
comercio interior es considerable porque provee generalmente á toda la paute O. de la isla-
Población-1 .555 blancos^ 505 de color libres y 300 esclavos; Total 2.45Ô almas. 
Jesus del Monte.—Tenencia de cuta auxiliar de la Habana; .este pueblo "puede censida 
íarse .como. un; suburbio de ella, de la que solo dista una legua al S., y está sobre cica-
mino real que conduce á Batabanó; se reduce it una calle de mucha longitud^'y que á sli 
-estremo se divide en dos; tiene iglesia de bastante capacidad, administración de Realce 
rentas, 315 casas; de ellas 57 de mamposteríá, regularmente vistosas y capaces, 6. médicofi 
~y cirujanos,, a. escuelas de primeras leíías^ 2 boticas^ 3 barberías, 3 almacenes de víveres, 
3 tiendas de ropa, 19 mistas, 29 fondas, posadas y bodegones, una: farolería, - una herrería. 
.Una carpintería, 2 sastrerías, 7 talabarterías, 6 zapaterías, 4 panaderías , 12 tabaquerías, un 
blanqueo de cera, y una platería. Habitantes 1.91ÍÜ, 'de los cuales 1.224 son blancos, 256 
-de color-libres y 486 esclavos. ¡ 
Esta población se halla situada sobre várias colinas en forma de anfiteatro, que hacen 
-su vista muy agradable y pintoresca; sú • hermosa temperatura -contribuye eficazmente ü la 
mayor concurrencia de vecinos que constante, ó estacionariamente ocupan sus cdilicios para 
gozar de la salubridad que brinda una localidad tan .deliciosa.. y>que la constituyen de re-
creo; se encuentra rodeada de quintas y huertas que, proveen ã los-.mercados d e l a capital. 
Sus; aguas son de pozos y aljibes, pues aunque le¡«cruzan los arroyos Maboa y J)gua-dulc$, 
-sobre loa cuales bay dos puentes de sillería y madera; no se hace uso de-ellos y van á 
d e w á m a r al. fondo , de la bahía' -de la Habana. 
. Madruga^VixéiÀQ tenencia del curato de Maduriges, está situa<ío cafti â igtial distancia 
de ' las costas N . y S. de la Isla, en latitud 22° 54' 25" y longitud 75* 30'; 15 legnafí 
• prv S. E. de la capital, en terreno seco,,quebrado y •estéril; leí cruza el camino q u é d e l a 
ciudad de Matanzas va ã la villa de Güines, distando seis: leguas::de ambas poblaciones; su 
planta es regular, el caserío vistoso y alegre, se compone de 302 edificios, 100 de ello*! 
-de mamposteríá, tiene iglesia de buena construccion,:-.ad'ministracitíii'..d& Reales ríentas, 5 mé-
-dicos y cirujanos, una escuela de primeras letras, dos-"boticas, 4' tiendas de ;ropa, 5 alma-
'jeenes de viveres, 10 tiendas mistas^":2. fondas, una fundición^ 4 ' herrerías, una carpintería, 
2 sastrerf&s, una. talabartería, una barbería, 4 zapaterías; 2 panaderías y .3 : tabaquerías. F©v 
blacion 1.267 almas, entre ellas KÜ18 blancas, 98 libres de xolór^ .y: IÕ1 ¡esdaifos.. •• 
; Este pueblo debe su fomento á los célebres- baños iininerales que contii&nei de modo 
.qufe! en la primavera está visitado de porción de íamili&s de la capital, ft'3atariñas, Güines 
y demás poblaciones comarcanas, las cuales ocupan todas las casas, y miichas provisionales 
que se. hacen anualmente.- Sus aguadas, son de pozos,, y algunos.-manantiales inmediatoa 
que formándose en pequeños arroyos unidos á los minerales, serpentean por entro la po-
blación. - • •- -
. r Cano,—Curato de su nombre, pueblo agradablemente situado-•& 4- leguas pr. O. S. O, 
de la capital en terreno llano, rodeado de estancias qñe proveerlo los mercados de la Ha-
bana; su caserío se compone de 176 edificios, 21 de .manipostería, es alegre ¡y formado re-
gularmente con calles rectas que miran, á-los-cuatro ..vientos cardinales; el temperamento sa-
no, sus aguas de pozos, y algunos arroyos que lo rodean; tiene iglesia de eapacidad y büc*-
na arquitectura. 2 médicos y cirujanos, una escuela de primeras letras, una botica, 3 al-
macenes de víveres, : i tiendas de copa* 9 mistas, una carpintería^ 4 zapalcríds, 2 ptrnade-
rías, una barbería, una talabartería, 2 tabaquerías, yJciiartel para, una compañía de milicias 
provinciales de caballería. Población 6Gfí blancos, 2^8 de color libres, y 129 csciaves: to» 
ta l 1.035 habitantes. .. .• 
Calvario-—Pueblo, tenencia de cura auxiliar de ;la i Habana; está situado á 2^-leguas pr. 
al S. de la capital, en una eminencia llana, circundado -de huertas, que surten los merca-
dos de la ciudad; su temperamento saludable y seco; el casería rniiy ventilndo, y de planta 
de 
comp cirujai 
primeras letras, 4 almacenes de víveres, "una tienda de ropa, 12 mistas, 6 tabaquerías, una 
panader ía , 2 barberías. 2 zapaterías , una sastrería* una . herrería y una velería. Población 
869 almas, 534 blancas, 112 de color libres y 170 esclavos. * 
En este partido se bailan las canteras llamadas d é .San Miguel, que- por su dureza sir-
ven, para enlosar y otros objetos de utilidad. 
1' ^ a n e i ^ P u e b l o c m a r í t i m o , tenencia del curato de G-Uanajay, situado en las .meras me-
ló ' 
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-ràdionales.íteíjla: bahia d e > s u n o m b r ç , a los Ôâ.0:^' 5" de latitud y 76.* 54' 50* de Ion-
giiudi ' l l léguas pf. O. de la capitaly en terreno llano, pero dominado por una alta moh-
taña. al E. sllamada la vigía, -.y-al Si de varias colinas; su suelo es anegadizo y mal saiio; íás 
aguadas ^stán limitadas á algún -aljibe. y un manantial algo distante; tiene un oratorio, co» 
maadancia de aümas, administración de Reales rentas, 186 casas colocadas irregularmente, 
17 de ellas de mampoátería, 4 médicos y cirujanos, una botica, 7 almacenes de víveres, 2 
tiendas de ropa* 13 mistas, 3 tondas ó bodegones, 2 herrer ías , una barber ía , una carpinte-
ría, una sastrería, 3 zapaterías, 2 panaderías, 4 tajbaquerías, 3 talleres de maderas, y 3 tone-
lerías. Población 788 almas, de ellas 442 blancos,. 140 de color libres, y 206 esclavos. í 
JEste pueblo es de grán tráfico, por la concurrencia de los cuantiosos frutos de las fin-
teas comarcanas, que sus dueños dirigen á él; su puerto es tá 'habi l i tado, pero no en uso la 
Eeal.gracia por faltarle los edificios que ella exige, y nó haberse aun decidido definitiva-
mente la situación de la población. ' 
Gua/uo.-^-Pueblo, tenencia del curato del Cano, situado 5 leguas pr. S. O. de la capital, 
en un terreno bajp y húmedo, su planta es irregular con calles estrechas y tortuosas; hây 
iglesia, 170 casas, 13 de ellas de manipostería, 2 médicos y cirujanos, una botica, un ai-
macen de .víveres» 2 tiendas;de ropa," 8 mistas, 2 herrer ías , una carpintería, una sastrería, 
.una zapateríaMpâ panaderías, 3 tabaquerías, y una barber ía . Población 358 blancos, 210 de 
color libres y M esclavos, total 652 habitantes. Los pozos son las únicas aguadas, y en 
su territorio se encuentfa el muy nombrado y medicinal de Cantarranas. 
San, José' de'las La/ü^—fPoblaciop, tenencia del curato de Manágua, . está situada 7 le-
guas pr. S. .O* de la capital, en el camino real de Güines, á los 22." 56' 30" de lati tud y 
75" 49' -de;.'longitud, el Ibrceno sobre que se halla fundada es alegre, ventilado, alto, pe-
dregoso y seco; sus aguas de pozos de bastante profundidad; tiene iglesia, administración de 
Reales rentçt»,¿Ili4. casá8 situadas irregularmente y en las que se cuentan 18 de mámpos-
t e m , . 4 ticjidas de ropa, 3 mistas,''.4' londás. ó bodegones, 2 panaderías, una botica, uná bar-
bería, una carpintería,: una ta labar ter ía , 3- ¿zapaterías, una sastrería, una herrería^ 4 tabaque-
rías , y 2.-médicos y cirujanos. Población 332. blancos, 116 de color libres^ y 81'esclavos: to-
:tal .529 almas. • : : , ; • •'->._ 
,\ 'Los Quemddos.T—Población, tenencia de cura auxiliar de la Habana, situada 2 ¿ Ib-
-guaa pr. O.-de la capital*, cerca de la costa y en el camino real de la Vuelta de abb-
j o , en terreno a l to , ; siecb y pedregoso, con^ una sola calle de bastante longitud: ' tiene 
iglesia muy capa* y .sólida^ cuartel; para una compañía de milicias provinciales de cà-
baí ler ía , 71 casasetíoníandó 17 de maniposter ía , un médico, una botica, 4 tiendas mis-
¿fts.,«una fonda, ' .una".herrería, una -cárpinter ías -2 zapa te r í a s , 2 panade r í a s ; 3 tabaque* 
rías, Una plateríá y^ 2.iblartcjueos de cera; Poblac ión 414 almas, de las cuales 302 blan-
¿Cás, 42 de!¡color l ibres,y 70 esclavos.' No hay mas aguadas que los pozos, y el te-rr'eiijO 
es todo calcáreo:de donde se- elabora mucha cal para el consumo de la Habana. Pertenç-
<eh á este partido-los 4o9 caseríos siguientes. ? 
Puentes grandes.—Dista 1% leguas pr. al Occidente d e l a capital, y está situado á la sa-
lida* del-sóiiido puente de fnadera de.su nombre sobre .el rio Almendaris ó de la Chorre-
ra, en forma de anfiteatl*o á la íalda1 de una lomri* su vista es pintoresca, y se componc-<fe 
67 casas sembradas irregüiarihentev-con 320 habitantes de todas clases y colores, adminis-
tracion de Reales rentas, 5 tiendas' ¡miátas, una zapater ía , una barbería, una panaderíay una 
-tabaquería, >2: sierras de • agua, y un? molino. Su inmediación á la Habana, hermoso camino; 
y el caudaloso rio queilo baña, hatieu muy concurrido este caserío, ocupándose sus redifi^ 
cios, como los de la aldea Mordaza, oíros provisionales, y estancias inmediatas, con las 
familias quo van á gozar de.'su delicioso temperamento, y baños en las estaciones de .prk-
-mavera y estío. : ': • •'• ; 
Marianao.—Tres leguas escasas de la capital, se halla colocado en un terreno alto, pe-
dregoso y seco, á cuyo pié corre el rio • de su nombre, y sobre el cual está el puente de 
mejor arquitectura y mas sólida construcción que se conoce en la Isla; es también , muy 
frecuentado con igual objeto en las- mismas estE^ciones, ocupándose todo su caserío y los 
que se-construyen provisionalmente''.y aun las estancias inmediatas; cuenta 31 casas,* 100 
personas de todas clases y colores, y 3 tiendas, mistas. • • • 
Puerta de, la Giii'ra.^-Auxiliar del1 curato de Guáuajay, y: Aldea situada en lo interior 5 i 
leguas pr. de la bahia del Marielvy H S. O. de la Habana, en el camino real de la Vuelta 
de abajo, á los 22.° 51 ' 10" de latitud-y 76^23' 20" de longitud, sobre un llano bermejo y bien ven ti? 
lado; tiene iglesia, administración de Reales rentas, 39 casa's. entre tílias 19 de mamposta* 
ría, colocadas irregularmente, 4 tiendas mistas, 'una de ropa, una zapatería, una tabaquer ía , 
una panadería y una población de 240 personas, IG7 • blancos, 18 de color libres y 5(i es* 
clavos. Es .el partido rural m ŝ rioo y poblado ' de este departamento: las aguae iün de 
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ptízos de tnucha prõfundidad, y en sa tèfti totío-âe hallan cóínprendidos él puèbld y áldéSt 
siguientes. • • - -
Artemisa.—Población naciente á uria Ife^üá -^r. N . d'él ' anterior pár t idò, j auxiirár 
-¡^catato de Grüanajáy,-situaâa casi 'en el CéntrQ de hermOsdS cáfetales,: y e i r dbndé ' "bnílan \p, 
naturaleáfa' y -el arte, ófreeiendo una de las vistas más d e l i c i o ^ 'y sorpi-endetes lqué pneáelník-
ginarse: tiene iglesia de buena cónstrütcíe'n y'éapficí 'dad, 'tíá casas entre % s c q u é sé ¿üebtah 
33 de manipostería de r'egular comodidad, uña -ti^cueta de primeras letrãèv:2':, tiendá^ d é ^ r ò ^ , 
uría carpintería, una cerragería^ 2 foiídhs, 6 tréndás mistas^ 2 panader ía^ tina, sk'stréi-í^, uiiia 
barbería y 2 tabaquerías. Pob lac ión ' 326 ¡almásj las 216 blancas, 62 libres ¿ e c o W y ^ 8 
esclavos. •• " ' '" -
-Este pueblo es de figura regular, y & su fômeiYto contribuye eficazm'éntb la : n ü ^ r ó s k 
•concurrencia de los: dueños de lás-finfeá^ q u é Ib l'ódean, lbs de las coffi'árcanas, y- Véfcino» 
da la capital, que en los meses tte diciembre y enero abandonan sus óeiípaciones^y;tàreáã 
diarias'de la ciudad, para retiTarse' á disfrutar -de la deliciosa temperatura^ y repóstí qü'é 
Jes ofrece-tan halagüeña mansion. • " ':í '*'• . • 
Las Cañas.—Pequeña aldea distante una legua pr. S. y O. de las ariteríòre^ pòbláeíòbes 
-con 34 casas, 6 tiendas mistas, 2 'hefteVías, tina*5 carpintería, una zapatería, una ^árikáería y 
,107 habitantes de todas clases y colores. ' 
San AiU&aio de Rio Ulanco.—Pueblo, auxiliar del curato de su nombre, situado 12 leglias 
pr. E. S. E. de la capital, 3 de la boca del stirgidero de Jaruco y del de-Sta. Cruz, á'lds 
. 23° 3' de latitud y 75° 37'8" de longitud^ sobre un terreno llano, seco y salubre fbrmandõ dos 
calles: tiene iglesia capaz y bien construida, 80 casas 'solb una de iHaílfpÔètèría, 'S^m^dícòs 
y cirujanos, una escuela de prlméfas "letras, in íá ' líoticd, 4' tiendas Hiifeta'Sj una' À% rojià; 3 
pulperías, una carpintería, vna sastrería,; una barbería, 12 ¿apaterlás, 2 p'a^kdferíás y ' ' 2 tába*' 
querías. Población 387 habitantes, áe -ellos 271/blancos, 32" libres dé fcoloi-, ' y 64;. ^esé l^bá 
sils aguadas consisten en los ptlzos' que hiliy en el. - - ' .- * '* 
A una legua N . dela boca del rio de Jarucd están loe almacenes, en nííníero dfe ' l^ ' íjué 
.son el depósito de lbs frutos qüe-:>sé transportan á la capital 'pot barcos còateros, j ^âdema.s 
hay 2 pulperías, y una panadería. • , \ " ,; : 
Este pueblo se fumló una legua'mas al N . •pefo ínsetísiblemente ba'n ido èmighindo sus 
vecinos, á: la sítuaciori actual, quedando sola la- iglesiá, qué es lá parroquia principa^ casa 
.del cura, y otra que servia de hospital de caridad. ' *! / ;' 1 
; Manágua.—Pueblo y curato si Ufado 6 leguas S. de la: Habaha, al jiió d e ' l á s cól'ttiák Ha* 
madas Tetas de ManSgua^ que coh otras alttirás, lo rodean- y eñ ter 'rend-qtiébrado'y' htí-* 
medo, pero- sano: tiene iglesia, -71*: casas etttrtí elláô 18 de manipostería, tres médiebsf iníá 
«seuela1 de;primeras letras, una botica, 5 ' t íemlaè mistas, ün&;panadería' '$ 2'tábaqtíéHaá. Po¿ 
•blacion '285 blancos, 68 de color libres^ y /55 esclavos, total 358 pers'óhá^5 lüs pozos, algu-
nos cortos manantiales qne brotan •sus quebradas, y varios arroyos que le cruzan, fbrmaii 
9us aguadas.; ' - , 
r Gibacoa:—Curato y pequeño ' puéblõ J5 leguas pr. EV <fa la tíapítalf'sobre la costa N . y 
* 1 a l S. de- la boca del no de su -uombie que lo' bafla," establecido sobre el camino N. de 
la.. Habana á Matanzas, hay ana '«asa que sirve1 de iglesia y 64 mas colocadas irrégíilaí* 
mente en ¡diferentes planos, 2 médicos, üna bótica^ 5 tiendas mistas, una herrería, uíiá car* 
pinteríay una zapatería^ 2 panaderías ' y 2 tabaquerías; sü población es de'270 blarjcós, 42 
de color rlibres, y 33 esclavos, íotal 345 almas. Pertenece & éste partido la márgeri dere-
cha del riói de Sta. Cruz en la cual cerca de su boca hay lt) casas, 7 que sirven de almacé* 
nes d é ;depósíto ã los frutos que se transportàW â la capital, 2 pulperías y una panadería. 
Ikpcktti'—Puebioi curato de su nombre, situado á l o s ; ^ ^ » ' 20" de latitud y 73°. 47» dé 
íongítudy m el camino real de la Habana ã Jaruco, y sobré un terreno llano y htómedo; 
tanto i que. Oti- tiempo de lluvias no se puede transitar de uña casa a otra; está dominado 
por uná" cordillera, de montañas ñl E. que le quita las brisás, y lo hacen muy caloroso eri 
eí è á t k ç ' S e ' c o m p o n e de 92 casas colocadas en dos calles formando como un martillo, y de 
ellas 4 -de manipostería; tiene iglesia, una escuela de primeras letras, una boticíi üli áhna-
cén de», víveres, 10 tiendas mistas, una fonda, una herrería^ 2 zapaterías, 2 panaderías y 3 
tabaquerías. Población 206 blancos, 64 de color libres f 43 esclavos. Tota l 313 babitantesi 
no hay^mas aguas que la de los pozos. " ' 
. i ' érumabó.t-Gwnto y pequeño pueblo sifuado-7 leguas-p^-'E. de la capiial, sobre í'a eos* 
ta Setóntríonaly y Vivera izquierda del rio de istí notnbré; 'óñii legua d'é síi boca. fen^I ca-
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euales 4 son de piedra, tí médicos, 2 boticas, un almacén de víveres, 14 tiendas na JÍISB, 
fondas, una herrería, una zapatería, una barbería, 2 panaderías, 3 tabaquerías, y 194 almas; 
•de ellas 130 blancas, 34 de color libres y 30 esclavos. 
Pertenece à. este partido la mãrgen izquierda del rio de Jaruco que tiene á su boca 
la bateria que la defiende, y un caHcrío de 10 á 12 habitaciones, la mayor parte tiendas mista» 
T fondas; pero es eí sitio por donde se embarca casi toda la leña y carbon que consu-
me la capital, y que produce la serranía que media entre el pueblo y epte surgidero. 
Baynoa 6 Caraballo—Tenrncia del curato de Rio Blanco y aldea situada íi los 23° 2* 10", 
ríe latitud y 7É' 34' 10" de longitud, en un llano á 13 leguas pr. E. S. E. de la Habana, y 2¿ 
S. del surgidero de Sta. Cruz; su temperamento templado y muy Bano, alegre el caserío y 
campos .inmediatos, HUH agua» de pozos; tiene iglesia, de regular construcción y capacidad, 
38 casas, 4 de ellas de piedra, un médico, una botica, 4 tiendas mistas, una carpintería, una 
sastrería, una zapatería, una panadería, 2 tabaquerías y 171 persona;», de las cuales 102 
Son flanean, 42 libres de color, y 27 i-sclavos. Kl pueblo aunque tan pequefio es rico, por 
estar rodeado generalmente de potreros y sitios de casabe, cuyos duefíos vhen en el fundo, 
y todo? gozan de regular fortuna. 
pian, fjaguniUaSi Cimarrones, Guamvtas, Jlfncvrigcs, Jhmábnna y Cnndtlarin, todos cíibezas de 
jpartido, curatos ó auxiliares, con iglesia ó ermita; en algunos hay administración de Reales 
rentas; generalmente no pasan de 30 í\ 35 casas, el <]uc mas, casi todas de guano: son de 
Corta poblacionT aunque la mayor parte de territorios ricos por sus lincaH y olension; sus 
situaciones esceptuando Cabanas y Buhia-Homla, que estím en el fondo de MU* it^pectivas 
bailias, los demás en los diferentes caminos que cruzan la Isla. También existen las aldeai? 
de & Diego de Hahia-íionda, Cabezas, PahniÜas y S. Cristóbal̂  correspondientes & los partidor 
nombrados, los que son curatos ó auxiliares. 
Ciudad marítima de S. Cárks de Matanzat.*—Capital del gobierno de su nombre, y cabera 
de la tercem sección militar de este Departamento. 
EsU eituada á los 23° 2'30" latitud y 75° I V longitud, sobre la orilla del fondo de su ba-
hía, entre lo» rios San Juan y^Ymnury, y en un. terreno llano, elevado diez varas sobre el 
nivel del mar, con el suficiente declive al derrame de las aguas, su suelo se compone de 
una tosca blanca endurecida, ó mas bien de arena arcillosa y barro, que por la continuada 
ficción del sol y aire adquiere una gran consistencia. Las riveras de los rios pertenecien» 
tea í\ la ciudad, y las opuestas se componen de manglares, y auiKpie las primeras se ha-
Itan enteramenle pobladas, y la mayor parte de las segundas por el aumento que en estos 
iíUímos tiempos ha tenido, con todo, el terreno pantanoso que aun la circunda, y en que no 
«ucuentran salida las aguas de las ulluras inmediatas, la hacen mal sana en tiempo de llúr 
•ias, quitando al aire balsâmico de los campos vecinos, y al purificado por el benigno soplç 
de los vientos del mar, las calidades saludable;* que de otra manera tendría; sin embargo 
de estas desventajas, y la gran reverberación (pie recibe la población por su sólido y blan-
co terreno, goza con corta dilereucia de la misma temperatura que la Habana, aventajüii-
dola en ser mas frescas las noches, l^a figura de la ciudad es un trapecio irregular sin con-
tar con el barrio de Pueblo nutm que se estiende en bástanle superheie por el S. de ella. 
Estfi dividida en diez cuarteles donominados de Trelles, San Carlos, San Fernando, 
Ayllon, Barracones, San Francisco, Snn Sebastian, la Magdalena, Santa Isabel y Pueblo nue-
vo: las calles son rectas, desahogadas, y aunque sin empedrado, de muy buen piso; las pía-, 
zas principales, de armas, merendo, ciénaga, vigia y Real aduana, son espaciosas; la-primera 
estA adornada de asientos, marmolillos, cadenas, colunas y mi gracioso obelisco en el centro, dorir 
de debe colocarse la estátua de Ntro. augusto soberano el Sr. I)« Fernando 7.°, cuyos adornos 
reunidos al buen enlosado que la cubre hacen un sitio agradable, y de reunion para el vecin-
dario; en la segunda bay establecidas porción de casitas de madera para el aba»-to público. 
E l enser ióse compone de 1.735 casas, las D27 de mampostería, y el resto de madera y guano; 
entre las primeras se cuentan muy buenos edificios de alto v luyo en lo principal de la 
ciudad; en los suburbios y terrenos bajos, muchas de madera que reúnen la comodidad 
con una elegante y costosa construcción. Hay una parroquia de bastante capacidad, cuya 
torre es vistosa y de buena arquitectura, y oirn auxilacque se esta construyendo en Pueblo 
ñuevo: tiene teniente gobernador letrado, diputación del Real tribunal del Consulado y de 
» Las v«ntaj:is *\o l.i lorjliitad, y situación grinrráfica que iivnc rsía ripiad á la t?ntrod;i cíelos dos canakís de Rníi-mn, 
dier.m motivo A su fuml.-icion m lüíU solía- KOI;IIVS de doimcmu lUal. Al ifectantrla gotm-rno eit 1015 se Ir cuiitciÜo de 
.jlírisjiccio» la p.irte tcnvstre do un cumio, qu*: Icu-icndo wnlru vn la puorta Je su [umoquia se descri blent con 6 Jegmts 
3e ríuüu. fcste .-spacsa pmdjiee una su^rficie de -I3'J^ millas O -18 leguas cuadradas t'bc:t>;i>, y siendo su población de 4á."95 
arlinas, ívsulia e-sta con aquella e» ta razón de 104 fiabitajitcs por una milla, 0 936 por legua «ladrada. 
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i a Real Sociedad Pa t r i ó t i e a , Subdelegacion y administración de Real Hacienda, capitanía 
de puerto, ayudant ía de mat r í cu las , administración subalterna de correos, hospital Reaf 
y de caridad en que entran anualmente 800 enfermos, tres escuelas de primeras letras, 
una de idiomas y siete academias para niñas. Entre sus edificios públicos cuenta una 
Aduana de bella cons t rucc ión , un cuartel que está ai concluir, y que merece rá el pr i -
mer lugar de los de su clase en esta Is la , por su capacidad, solidez y buena arqui-
tectura} otro pequeño para las milicias, teatro, carnicería y pescadería. Para la comu-
nicación de la ciudad con el barrio de Pueblo nuevo y Yumurí, tiene dos puentes sobre los rios 
de este nombre y el de S. Juan , que aunque de madera, sobre pilares de mámpostería, 
son sólidos y desahogados. 
Tiene esta ciudad 15 módicos y cirujanos, tres escribanías púb l i c a s , dos imprentas 
y l i b re r í a s , y se publican dos per iódicos; hay 27 tiendas de ropas, 132 pulper ías , seis 
pe l e t e r í a s , seis de m e r c e r í a , siete ferreterías, seis sombrerer ías , 23 zapa te r ías , seis ta-
labar te r ías^ nueve p l a t e r í a s , cinco rc loger ías , Í5 carp in te r ías , 11 barber ías , cuatro faro-
lerias, dos peineter ías 3 16 t abaque r í a s , 11 p anade r í a s , seis confiterías, tres cigarrerías, 
12 sastrerías} 26 almacenes de Víveres, siete fondas, siete boticas, 10 villares y cafeés, 
10 almacenes de madera y toneler ías , 12 her rer ías , tres ce r rager í a s , una loce r í a , dos 
chocola te r ías , una a lbe i te r ía , tres fundiciones, dos ca ldere te r ías , una casa de baño», una 
jievería^ dos tiendas de muebles, dos de modas, una tapicer ía , una tornería, una tene-
r í a , dos veler ías , una gui tar rer ía , dos vendutas, cuatro quintas de recreo, y una sierra 
de agua fuera de l a ciudad. 
Las aguas no son de las mejores, y provienen de tres manantiales que brotan en 
las márgenes de los rios mencionados: generalmente se usa la de aljibe y pozos. Po-
blación 6.333 blancos, 1.941 de color libres, 3.067 esclavos, total 11.341, á lo que agre-
gadas 3.000 personas que se computan en su guarnición, marinería y transeuntes, hacen 
el total de 14.341 de toda clase de población. 
L a bahía de Matanzas es muy espaciosa, capaz de cualquier ntímero y cíase d é 
buques, y abrigada de todos vientos escepto del N . E. quò no es de temerse en es-
tas costas, y mónos en su fondeadero por quitarle la fuerza del oleago, una laja de roca 
ca lcá rea de forma casi circular, y sobre 32j[ varas cuadradas de superficie colocada en 
el centro, y 1£ , varas de bajo del ao-ua; la cual deja dos canales al N . y S. 
de 900 y 750 varas de amplitud, por donde se conducen los buques á anclar entre ella 
y la ciudad: la primera es por ía que generalmente se dirigen los de algún porte, te-
niendo de 2 á 12 brazas de- profundidad; la segunda aunque de igual íbndo es regular-
mente practicada por los p e q u e ñ o s : la salida es difícil, pues no habiendo capacidad para 
voltegear es preciso franquearse con terral, que en la estación de nortes escasea bastante. 
L a boca de este puerto está en 23° 4' de latitud y 75° 7' de longitud; * forma cómo 
una media bota internándose en los dos recodos como 6 millas hasta la punta donde está 
e l fuerte de la Vigia y muelle: su mayor latitud entre punta de Maya, y la de la Sabani-
lla al O. es de 2900 varas. E l fondeadero aunque tiene una superficie de 1900 varas de 
largo por 1.500 de ancho, no puede contar-e sino con las dos terceras partes cuando mas, 
en atención al gran bajo, que delante d e l a Ciudad, formá el desagüe d e s ú s rios, qué en 
Ja distancia de 400, varas soloes transitado por botes y lanchones chatos; estos mismos se 
introducen en ellos por bajo de los puentes, y sirven para el transporte de frutos á los 
"barcos mayores. Para sostener estas comunicaciones, y evitar que el bajo se aumente, hay 
un magnífico ponton por el método de Culbert , y para facilitar el embarque se está cons-
truyendo una calzada sólida y capaz, que atravesando el bajo establezca el muelle en una 
profundidad proporcionada. L a entrada y boca del rio Cánímar, en la costa de barlovento 
de la bahia está defendida por el fuerte del Morrillo,, y las canales N . y S. por el Casti-
llo de S. Severino y bater ía de Cagigal. Se ha proyectado la construcción de un fuerte so-
bre la la ja , cuya obra daría seguramente el mayor abrigo y defensa de que es suceptibíe 
el fondeadero. 
Esta ciudad se considera la segunda plaza mercantil de la Isla de Cuba, su situación 
& la embocadura de los dos canales, y el aumento progresivo que tiene anualmente el terre-
jio que la circunda , poblado de fincas nuevas, la harán cada dia mas interesante, concurri-
da, y de nombre en el comercio de ámbos mundos. Al igual de la Capital y proporcionál 
á su población, todo es movimiento, y sus capitales, como habitantes y edificios, crecen por-
tentosamente. 
En el año de 1827 entraron 231 buques mercantes de diferentes naciones, y salieron 251, los 
primeros introdujeron valor 1.387.500 ps. 5£ rs. y los segundos esportaron.el de 1.717.347 ps. £ r l * 
ÍOD^itud y latitud « t á tomada en Punía de Maya, -
. . 
aàemas se remitieron á la capital cantidad considerable de frutos, y fue visitado su puerto 
tie muclios fearcós costeros. 
"Los derechos de importación produjeron 302.123 ps. 3-),- rs. y los de esportacion 165.321. ' 
Iota! recaudado de solo la Aduana marítima 4 67.44.0 2 rs., á loque agregado 137.168 ps. 3rs., 
qué produjo la terrestre, hacen la suma de 604.613 ps. /í rs. 
Dista 22 leguas pr. E. de la Habana, 12 N . E. de G ü i n e s . 12 E. de Jaruco , 21 N. E . 
de Batabai ió , 65 -̂ N . O. de t r i n i d a d , 47 i N . O. de Jãgua , y 4 6 | O. N . O. de Vi l l a Clara. 
Los pueblos que pertenecen á esta jurisdicción son los siguientes. 
Seiba Mocho..-—'Con iglesia auxiliar de Matanzas, administración de Reales rentas. 
jEstá situado 4 leguas al O. 8. O. en el camino real de la Habana, en terreno seco, llano 
y sano; forma dos calles en fij/ura de martillo por el recodo que hace el camino, tiene 
cuartel, escuela de primera^ letras, 2 médicos y cirujanos, 2 boticas. 2 tiendas de víve-
res, 2 de ropas, 3 in islas, 3 fondas, 3 zapa te r í a s . 2 panader ías y 3 tabaquerias, 
70 basas, i\ de ellas de manipostería; la iglesia es capaz y de buena cons t rucc ión ; no sé 
Conocen mas aguas que las de pozo, aunque el rio S. Agustin lo tiene media legua escasa. 
Población 201 blancos , 21 de color libres y 57 esclavos total 282. Comprende su territó-
rio las Aldeas siguientes: y. Antonio de las Cabezas con iglesia auxiliar de Matanzas, 22 
ca-ns, 3 de mampostería , 2 médicos , una botica, 2 tiendas de ropa, 2 mistas, 2 pulpería^, 
una ioñdá , una carpin ter ía , mu sas t rer ía , una zapater ía , una panadería y una tabaquería, 
j)<>btaeion 60 almas de todas clases. 
íSím Francisco ifa J'ru/fn,— Una ermita, 13 casas, un médico , 2 tiendas de ropa, 2 mis-
tas, 3 pulperíatt, 2 zapa te r ías , una panader ía , una tabaquer ía , y 15 almas de todas con-
diciones, 
Santa María 'del Rosario d?. Corral nuevô  Limonar, Stu. y Canwrioca, son iglesias auxilia-
ros de Matanzas, cabezas de partido, y poblaciones, que la mejor Sta. Ana, no pasa de 40 casas; 
tienen m/ dieus, boticas , alguna que otra casa publica, y están situados de tres íi cuatro leguas tfe 
dicha ciudad, en varias direcciones. Al Limonar pertenoee la pequeña aldea de Sabanilla 
del Eucomendador con iglesia también auxiliar, y ú Corral nuevo el caserío de Areos de 
Canasí con igbsia auxiliar de Gibncoa. 
Piñal ¡1:1 Riíh—Mueblo, tenencia de gobierno, sin ayuntamiento, cabeza de la sestà 
sección y cu r i lo de su uombre, si'uado casi en el estremo occidental de la Isla, íi los 
2 ¿ ' 23' 4íí" de lat i tud, y 77° 15' 30''' de longitud, en un terreno seco, onduloso y de sabana, 
"sobre el camino real del S.: su temperatura muy saludable, tiene 45 casas que íbrmun 
dos calles en iigura regular, hiendo una de aquellas de manipostería, las aguadas esíí'ul rc-
Üacidas á las Joücio:¿as del lerli l rio del Cwvuí, que dista 300 varas de la población. 
Iglesia bien construida dê mamposíeria con plaza de su nombre, una escribanía piíblica. 
tres médicos y cirujanos, una boiiea. una tienda de ropa, 10 mistas, dos tondas, una 
p m a d e r í a , y tres tabaquerías. Población 130 blancos, 70 de color libres y 60 esclavos, 
total 2(if) personas. 
La jumil iec ion de esla tenencia de gobierno es la mas occidental de la Is la ; poy 
'raion de la naturaleza del terreno la clasifican en parte del N . y del S., y está divi-
dida en los siete partidor siguientes: Consolación del N . idem del S., Baja, Mantua, S. 
"Juan y Martinez, Guanos, y Pinal de l 'Rio ; toil os escepfo el primero que solo se halla rè-
;ducido al templo, tienen las aldeas de su nombre por cabeza de ellos, con iglesia de 
cúra los . ó auxiliares; pero tan iuMÍgnilieantos qutí cuentan de 20 á 30 casas de guano, 
y alguna que otra tienda mista. Los habitantes 'de e^ta jurisdieum e^tán dedicados es-
elusivamente al cultivo del tabaco, en. las márgenes de los muchos ríos que la enrique-
cen y iertilizau, no couocióndose mas ciase do fincas (pie las de crianza. 
Dista 45 leguas pr. S. O. tie la capital , f> S. K. del surgidero de la Coloma, '7 
"S. Ó. del de (J alafre, 35 del cabo de S. Antonio por el camino real, y 36, .0 . ;dc la 
"Villa de S. Antonio. 
Fiel ciudad d" Sanfiairo*—Cabeza de una jurisdicción estensa, con curato, comandanCiH 
!de armas, una iglesia de buena arquitectura y capacidad, administración de Reales rentas, 
"y subalterna de correos. F,sU> situada en terreno llano, seco y salubre, á los 22° 57 '10" de lá-
titúd y 76* 2* 40" de longitud, al pie dela sierra de la ciudad del Bejucal que la domnia. 
por el S. , su planta es regular, con calles rectas v desahogadas: tiene dos plazas tituladas 
de Fernando 7.° y de la iglesia, en el centro de la primera sobre un obelisco está colocado 
•el Real busto, y la segunda sirve de .armas y mercado, hospital de caridad , cuartel denii-
licias, 332 casas, las I¡60' de manipostería, 2 escribanías publicas, 3 incdicos , 2 escuelas do 
'primeras letras, 11 tiendas de v íveres , 6 de ropa, 13 mistas y pulperías , uria ta labar te r ía 
* liste pueblo estuvo siendo villa hp.sUi quo nor Real derreto de 24 de mai/o de lS24 ê diírnó S. M,-oonc^jeftf <' 
título de Fiel Ciudad, y al luismo tiempo cl liojior de colocai a i Keâl busto eu el centro de la plaza Hiavor. 
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2 hornerías, 3 carp in te r ías , una platería, 3 boticas, 6 zapaterías , 3 panaderías, 2 barberías 
y 5 tabaquerías. Cruza por ella el camino real de lá Habana al surgidero de Balabanó, 
y el que vá á la vi l la de S. Antonio y Vuelta de abajo; sus aguas potables, son tres poaos 
públicos de profundMad eütraordiuana, y algunos aljibes panieulares. Población ix2h bum-
cos, 3:51 de color libres, 380 esclavos, total 1839 almas. 
Dista í» leguas pr. S. de bi capital, 4 K. de la villa de S. Antonio, 8 N . O. de la de Güi-
nes, 1 N . de la ciudad del Bejucal, y 9 N . del surgidero de Batabanó. 
Corresponden á esta jurisdicción los pueblos siguientes. 
^¡quizar.—Curato y comandancia de arniíi?, situado 7 leguas pr. O. S. O. de su cabeza^ 
en terreno llano, seco, y rodeado á imitación de la Artemisa, de rgradables y preciosos ca-
fetales, su construcción es regular, calles anchas, aunque poco pobladas, H)l casas, las 
18 de mampostería, 3 módicos y cirujanos, una botica, una escuela áv primeras Irtweí, 6 
tiendas de ropa. 17 mistas, una pulpería, 3 herrerías, 3 carpinterías, 4 sastrerías, 2 talabar-
terías, 2 zapaterías; "2 panaderías . 3 tabaquerías, una íarolería y una barbería; le cruza el 
camino real central de la Vuelta de abajo; sus aguas son de pozos profundos y saludables. 
Población 360 blancos, 100 de color libres y 80 esclavos, total (500 almas. 
Güira de Mckna.—Curato, está situado sobre la costa h'. á (i leguas pr. S. O. de la ca-
beza de la jurisdicción, en terreno llano, bajo y saludable, circundado de cafetales que ale-
gran sus inmediaciones, tiene iglesia de buena construcción y capacidad, 7ü casas, las 10 
de manipostería, 3 médicos y cirujanos, una botica, íi tiendas mis las, una de ropa, 1 herre-
rías, 2 carpinterías, 3 zapaterías, :í panaderías, una barbería, "2 sastrerías, y 2 tabaqneáns; 
sus aguas de pozos. Población 242 blancos, 12(> de color libres, y b'S esclavos. Total 421 
personas. 
Quivican—Curato, situado sobre el camino real de la í labana á Batabanó, en terreno 
llano y húmedo, pero saludable, íi 1 leguas pr. R. de la cabeza di* la jurisdu cion, su planta 
es regular, y está rodeado de ingenios y caícíaíes: tiene iglesia provisional, 76 casas, de ella» 
3 de mampostería, 5 módicos y cirujanos, 2 boticas, 2 tiendas de ropas, 12 mistas, -juna fon-
da, 2 herrerías, una carpintería, -1 sastrerías, 8 zapaterías, 2 panaderías, 3 tabaquerías, y una 
barbería; sus aguas de pozos. Población 264 blancos, 13.0 de color libres y 44 esclavos. 
Total , 113 habitantes. 
Batabunó.—Con iglesia auxiliar del curato anterior; está situado 4395 varas ni N. de su 
surgidero, sobre la cosía meridional, y 7 sobre el. n i v d del mar, en terreno llano, húme-
do, é insalubre, en 22° 43' Tj-V de latitud y 7ó" 59' 3b" de longitud, 13 leguas pr. S. de la 
capital, y 9 al misino rumbo de la ciudad de Santiago, tiene eornamhuicia -de an/.-JS, ad-
ministración de Reales rentas, hospital militar, ayudantía de matrículas, 04 casas en lisura (U¡ 
in.util lo, de ellas n ía de mampostería perteneciente á la Real Hacienda, de mucha capaci-
dad, y (pie servía de depósito para los tabacos «fe la estinguida i« el orí a; en el dia está des-
tinada para cuartel y adminislnieinii de Bevies rentas, 3 médicos y cirujanos, una botica, 
Una escuela de primeras letras, una lie da de ropa, 2 id. inis!¡:s, 4 pulperías, una loMÍa, 
2 herrerías, una carpiníe i i ; , una sastrerí?-, :? zapaterías, una panadería, una barbeiia. y ¿ ta-
baquerías; sus aguas de pozos, no muy saludables. Población IDO blancos, 42 libres de co-
lor, y 50 esclavos. Total 252 personas. 
El surgidero os una rada de buen anelnge, pert) de muy poco fondo, visitado £oJo de 
pequeños costeros que fondean ft mil varas de la playa, está des abriga d-a de los vientos S. 
y 8. O. y protegida de una bater ía de bastante defensa. Kl cAuiino del pueblo al surgide-
ro es de 5.074 varas, de las que 1.33') son de tierra barrosa, colorada, y las restantes pan-
tanosas, y casi iutransitaMes, apesar que en el dia con el beneficio de una zanja se lia (or-
inado una vereda para herradura, y otra para rastras ett que:se conducen los decios de 
la playa al surgidero: por este se hace mucho comercio interior, que consiste en proveer á 
la capital de ganados^ guanos pal'u tegidos, tasajo, quesos, cera, cueros, sogas de majagua 
y otros artículos de to/U- la costa S; de esta isla y la de Pinos, retornando efectos ultramarinos. 
Los pueblos de Gwam, IVajmj y la Salud son también de la misma jur i sd icc ión , pero, 
de corto c'asbrío y población, aunque cabezas de partidos, con iglesiafc auxiliares, y algunos 
oti'os que dependen de los anteriores ya descriptos, como S. plutonio de las Vegus- con 
iglesia, y vários caseríos. . . ,. ? 
- • Isla- de ÍJims.—'Perteneciente á ía misma jurisdicción, está comprendida entre. loa! 21* 
5 9 ' 53", -y 21° 2;V 20" de la t i tud , y 76° • 2' 10", y 76° 47' JO" de longitud: su figura es 
irregular , tíl mayor largo de Oriente á Occidente sobre 18 leguas provinciales, y el ma-. 
yor ancho N . S. 15; tiene 7íi de costas en general inabordables por los escollos que 
las rodean, y manglares anegadizos que las cubren: es su superficie ; de 96 leguas jcua-
á r a d a â ; se divide en parte N . y S. casi incomunicadas -por una faja pantanosa que la 
atraviesa de E. á O. llamada Ciéuaga por sus habitantes, y., formada por el depósito de 
varios rios que e» ella desaguan. L a parte N. fronteriza * la de Cuba se le compulan 
63 leguas cuadradas: su superficie es mas elevada que la de esta, tiene cerros de ba* 
tante altura y de figuras cónicas denominadas de la Canada, Dagmlla, Aterra Cabaüosy 
Sierra de Casas y otros, casi todos aislados, distribuidos por un orden económico, ad-
mirable y pintoresco, dando origen á muchos rios que cruzan toda la parte llana: en 
•ella se bailan esparcidas 24 haciendas de crianza; el terreno es fértil y montuoso, re-
presentando la naturaleza en sus mas vivos colores; sus sabánas cubiertas de pinos ó 
palmas. L a del S. está casi despoblada de habitantes y animales, terreno generalmente 
de piedra, V con maderas de todas clases. 
Esta Isla abunda en carnes, aves, pesca en sus nos y costas, incluyéndose la pro-
duct-iva del carey, en sus montes se encuentran muchos arbustos medicinales, y otros de 
escótente corteza y boj-is para curtir, principalmente el peralejo; mármoles, jaspes y otras 
piedras minerales: en los pequeños ensayos que se han hecho, ha dado pruebas su ter-
reno de producir ventajosamente toda clase de frutos coloniales, y el tabaco de tan bue-
na calidad como el dé la Vuelta de abajo. 
Los aires y aguas son tan beuéíicos, que han dado la Salud á varias personas de 
enfermedades crónicas caracterizadas de incurables: entre las segundas hay muchas mi-
neralcs, goza de una atmósfera clara, y son menos repentinas que en la de Cúbalas 
variaciones de temperamento. 
Kl puerto de mas consideración es el llamado Frances en la parte S, capaz de bu-
ques mayores: en la del N. solo hay las bocas de los rios Sierra de Casas, las JVuevas,, 
y Santa F6 para cabotage: el último es mas frecuentado, y por donde se estraen los ganados. 
Desdo su descubrimiento no ha pasado su población de 100 personas de todas con-
diciones dedicadas al pastoreo del ganado, y pesca. 
E l Escmo. Sr. Capitán General actual conociendo su importancia, por las razones es-
presadas, procsimidad a esta de Cuba, y lo que pudiera interesar á la riqueza y de-
fenza de ella el poblarla, lo propuso así á S. M. (Q. D. G.) quien por Real orden de 
primero de agosto de 1828 se dignó establecer una colonia denominada la Reina Amalia, 
arregkmdose, en cuanto á la población, á lo que sobre el particular espresa la Real Cé-
dula de 21 de octubre de 1817 espedida con igual objeto para la primera, y previnien-
do su fortificación y defensa. Desde esta fecha se llevan adelante las benéficas miras del 
gobierne, y son tan fundadas las esperanzas de un buen resultado, que en el dia se 
tocan sus adelantos con la fundación de un pueblo cabeza de dicha colonia, situado en 
las riveras del rio de Casas, y denominado nueva Gerona; el cual cuenta 17 casas un 
cuartel, galera para presidio, hospital y almacén provisional, un medico, un cirujano, dos 
tiendas mistas, una herrería, una pulpería y una panadería. 
L a colonia tiene una iglesia auxiliar del Quivican, comandante de armas y juez pe-
diu ico , un ministro de Real Hacienda, Subdelegado de marina, presidio, destacamento, 
una hatería que resguarda el puerto de la capital, y un buque menor de guerra para 
las comunicaciones. • 
Población actual, 130 blancos, 30 .de color libres, 39 esclavos, total 199. Ademas 
la guarnición y sentenciados. 
Jantco.—Ciudad, curato, cabeza de la segunda sección de este departamento, coman-
dancia de armas y única población de su jurisdicción, situada á los 23° 0' 30" latitud 
y 75° 40' 0" longitud, 10 leguas pr. E . S. E . de la capital, en el camino real de ella á 
Matanzas, y 4¿ al S. del Surgidero y boca del rio de su nombre, sobre la planicie de 
una elevada colina, Al pié de ella se halla la ciudad vieja sobre la margen derecha del 
mismo rio, compuesta de 31 casas de guano, que en el d'ia puede considerarse como un 
barrio de la nueva población: la altura que las separa es larga y de penosa subida, á 
pesar del constante cuidado de sus vecinos en suavisarla, por el interés de 4a comunicar 
cion y conducción de las aguas: estas son delgadas y saludables, lo que unido ã los aires 
librea de que disfruta por su localidad, la constituyen de ías temperaturas mas sanas que 
se conocen en toda la Lia . Tiene iglesia de buena construcción y capacidad, adminis-
tración de Reales rentas, dos plazas públicas, una de armas y otra de mercado, calles 
rectas y desahogadas, sm empedrado, 186. casas, las 37 de manipostería, una escribanía 
?!!1 Í ! l , . , t r í l m e i . 1 ' C 0 t y lc,ruj?,,os' una jescuela de primeras letras, una botica, un alma-
bodegones , dos fun-
cuatro zapaterías 
560 blancos, 173 
R ^ n t \ 1 f t F g t t F ' ' V " 0 ' d c Malaozas> 7 N.-de Güines, 5 E. de Sta. M a r í a M Kosano, y 8 lu, de Guanabacog. . • 
Ciudad tic Sta. María dei kosiino.-*-Cyín\io y úiiicíi población de la jvii'ifeiliccioii cíe su 
nombre, situada cu 23° 4' 0" latitud, y 75° ¿ 3 ' 50*' loiigiUid .r> Irguas \n: E. S. E . de la; ca-
pital sobre las ruinas dei iiiííonio demolido, nombrado Quiebra-hacha, en terreno muy que-
libado, y seco; sus aguadas coiifsiátcn CIÍ varios arroyos que la rodean: tiene' iglesia la me-
jo r que se conoce en ios campos di? la bda, eiiri(jaeeii):i con, pre.vmos ornamentos y alha-
jas debidos & la piedad generosa de \o> Sres. Coiale.tj do Crtsa-liiiyona; 'administración de 
lleales rentas, cuartel de intanlcría y cahallerUi, una pljiza de armas, donde se hace (d mercado, 
una escribanía ptlblica, 157 casas colocadas i r reguía rmente . de laa.quç .31 son de piedra,, una 
e.-ícuela de primeras letras, .3 médicos y .cirujanos., 2 boiiu'as, 3 tiendas de ropa, 7 mistas, 
una sastrería, 3 zapater ías . 2 panaderías^ y 3 tabaquonas. Población Ji75 Idancos, M9 de 
color libres, 302 esclavos: total 1.326. Dista 4 leguas pr. R. S, J&. -.dela villa de. Guanaba-
coa, õ O. de Jaruco, y Jf N . O. de Güines. ' 
l Ciudad del/jfjitcai—Cabeza de esta juri.-idicclon y curato d c . ^ t ivpwb.re; ^síft situada S 
fi.-legua* pr. ,S. de. l a capital j .en. la làtitud 22° 54' 41)!" y Tt)* ^ L V <íe„}ongitud, al pié 
de la sierra de su nombre, ijde. la domina por el N . , y so!>jfc un terreno jj i ino .y húme-
do, pero salubre y de temperatura muy agradable, sus calles rectas y aúchás la cons-
tituyen de una figura regular; tiene iglesia de buena. jirquttceturu y capacidad, comandaji-
cia de armas, administración de Reales reutas, 343 edificios de Jos cuales 14ñ son de mám-
posteria. 2 plazas, una de yruias y otra .de. jaiercado, cuartel,, una, escribaiiUi .puhlíca, 3 mé-
<lic.os y cirujanos, (i tiendas de víveres, 12 id. mistas, ,r> de ropaj Üi»a botica,; 2 herrerías, 
3 carpinterías, 0 zapater ías , 3 fondas, y posadas, 13 tabaquerías,; una platería». i,..barberías, 
y 4 panaderías; sus aguadas consisten en un arroyo fértil y pozos que tieue ía ciudad. 
, Dista. 1 legua pr. S. de la ciudad de,S#nliago, íi, N.., del surgidero (Ic Buíi^bauó, H N. O. 
dp l a villa de Güines, y 3^ E. S. E. de la de S. Antonio. 
Gmnabacon.—Villa y curato, situada, una legua e n . línea recta E. S. Eí ; íeVÍa capital, y 
2|- pr. por tierra; en terreno quebrado, alto, seco, pedregoso, y éstéríl; es -cabéza de la j u -
risdicción de su nombre, tiene comandancia de anu^s, ijdmiiiístracj#n de Reates rentas y 
subalterna de correos, hospital. militar y dé caridad,,, utia .iglesia . p ^ o q i i i a f 'de jcapacidaíl y 
buena arquitectura, dos conventos de religiosos J)oii)jiúcos y Franciscos, ,\!ii()â  ermita, tres 
plazas, una de Armas, otra de mercado y la de Tarraco, carnicería, dos" cuarteles uno de 
infanteria y otro de caballería, 2 escribanías públi^a^? \Q ,W}Í-A\ÇÔ  y c i r t ^ j o ^ , (i esene-
las de primeras letras, 6 boticas, 13 almacenes de ^íV^rQ^, 12 tie/jdfls 4^ A'ífî ») ^t'pv'JpcríaSfc 
una fonda, 2 farolerías, 6 herrerías, 13 carpinterías, 6 saberlas, .'3 j^Taliàrteria^ 'í()'«apjatérws, 
5 panaderías , dos peleterías, 2 mercerías, 3^ferreterías,, ima Hom.^rerena, 4 Jlll^bftrterlitP, 2 
platerías, una relogería, 10 tabaquerías", 5 ¡barberías, ujia .confitería^ una lo^c i^a^*/ : ho<' o la-
terías, 3 albeiterías y íi velerías; su planta esJrrognlai\ oünquc m ^ ' l ^ -^'b^^'feoiap, "desaho-
gadas ,y de buen piso; tiene 1.7í)0 editif;i^sv,los 730 .,dé niedr^, fiu¿r<t?»,!pljlós nuí-çj»»s (júmod08. 
y de elegante construcción. Población .O í̂Ul 'blancos,"r1.7fíC" de*.cplor' librea oscla-
vc»* i o t a í 9.123.' • . . , " : . , , , . ! . , . . : 
Esta villa debe su fomento á las aguas minerales <\uc co^tjeh(],ey ^.{^ftno.,o.tanto por 
aus. virtudes medicinales, como por la comodidad «de»- coinuui^rloií,;/çjpj^; jí» éjípital,. que 
so ,yerífi.ca nías fácilmente por mar desde.-.ella í\ Regla, .y dc,spuç^e^} çar i - i^Q. W l f * Ja villaj 
de modo que con tales ventajas se bailan ..establecitlos .en. éstji .gj^n' PiU^.}jÍíf|, .¿Só», mucim*. 
Vecinos-de aquella, conciliando por este medio la cònservaGÍon (le la salu'dl corV 'el benrfieio' 
de atender á sus ocupaciones: la calidad estéril y inagnesiul de su suelo, produce una rever-
beración de los rayos solares, que en las horas medias del dia hacen á e.-la población mas 
calorosa que la Habana, pero desaparecida la cansa, quedan las noches mas frescas. 
Pertenecen ã esta jurisdicción las aldeas de san (Jerónimo de, iJmutvcr̂  y Hacuromio, 
que aunque iglesias auxiliares y cabezas de partido, spn insignificantes en cuanto fi pobla-
ción y caserío. 
Güines.—Villa, curato, cabeza de la sesta sección de este Departamento y de la juris-
dicción de su nombre; esta situada sobre la costa S. ft los 22'•'1í>, 30'' latitud y 7/)° 41' 30" 
longitud, 12 leguas pr. S. E. de la capital, en una hermosa campiña de terreno llano y hú-
medo, su temperamento saludable, y rodeada de porción de fincas grandiosas, vegas do ta-
baco y huertas, todo de regadío: tiene iglesia de buena arquitectura y capacidad, adminis-
tración de Reales rentas, cuartel de infantería, hospital de caridad, 2 plazas una de Ar-
mas, en cuyo centro se halla un obelisco dedicado al Rey Ntro. Sr. y otra de mercado: 
una escribanía pública, 2 escuelas de primeras letras, una de ollas establecida en un hermoso 
edificio, cuya fábrica y sostenimiento se debe al Escmo. Sr. Consejero de Indias O. Fran-
cisco de Arango y Parreño, 3 boticas, 5 almacenes de víveres, 8 tiendas de ropa, 5 pul-
perías, 4 fondas, posadas y bodegones, un café, 2 fundiciones, 2 herrerías, 3 carpinterías, 
4 sastrerías, 2 talabarterías, 12 zapaterías. 14 tabaquerías, Í4 tiendas mistas, 7 panaderías» 
15 
,58 
una p l a t e r í a / 4 barberías, 3 velerías, una íároleria, una choco la t e r í a ) ' una albi-ítería. Suplanta 
es'"irfé'guíár con 504 casas, la» 133 de' mampostería; las calles están cruzadas por zanjas 
d'eí rio líi Catalina, que conducen las àguaa á sus patios; y sobre ellas hay dos puentes de 
sillería y vari OH dej madera. Solo la' calle real está empedrada, y todas intransítableá en 
tiempo de lluvia. Población 2.010 blancos, 323 Ubres de color y 'G27 esclavos: total 2.962. 
; Dista 8' leguas pr. S.;'S. E. de Batabanó, 12 S. O. de Matanzas, 14 E. S. E. de S. :An-
toriio Abacl,'4' 'N. E. de lá bòCa de Mar iabéque, y 4 N . O. del' surgidero del Rosario. : 
Pertenecen a esta jur iádi te ion las' aldeas de Slai •Catalina y S. Meólas,' las que aunqüe» 
ti'enen iglesia auxiliar, y êoh cabezas de partido, nó merecen nombrarse por la escasez de*cá-
serío y habitaWteíi. '.""[' 
Villa der S. Jlnlomo.—Curato y cabeza de la jur i sd icc ión de su nombre, 8 leguas pr. S. O. 
de la capita^_á los 22° 53' dO" de la t i tud, y 76¿ 12' de longitud: está situada sobre un 
tárreho alto," séço" y pedregoso, dominada por el N . de una pequeña colina, su temparatura 
miiy àgradãblc en las estaciones de primavera y estío, su planta regular, calles rectas y 
desahogadas, tiene iglcsíá, ' comandancia de armas, administración de Reales rentas y subal-
terna de coiTCó^ 3 plazas' una de recreo, otra de mercado y carnicería, y la de armas'frente 
de lá Real enfé^h un ' hernioso cuartel ' t íonstruido ú l t imamente por disposición del Escmo. 
Sr. Capitán VGerier'al, que merece eft ' la Isla el segundo lugar entre los edificios de esta 
clase capaz"páríffeÓÜ plázks de infárít'eríá; hospital ' militar y de caridad, 615 edificio^, 220 
dé rtíampQsfcríá, í(na és'éribánía pública, 6 médicos y cirujanos, 2 escuelas de primeras le-
ttáís, 3 botièaâj Ü tiendas1 de víveles, 6 de ropa, '15 pulperías y mistas, 6 fondas y posadas, 
una faròíéríà^.''3 ''herrerías, 5 carpinterías, 2 sastrer ías , 2 talabarterías, 7 zapaterías, 11) yo-. 
lárítfc's' y qíilttlfíèé,'3 panaderías, 5 tabaquerías, i^na platería, 3 barberías, una confitería y un 
molino de ^eua. Los pozos, alguno^''rtíbnantialés; y el fértil río que cruza la población, y ' 
sobre el cúlvT '.liay un puehté sólido! dé l adera , forman las aguadas de ella. Pdblacion 2.553 
almas de las "cuáles' 1^520 son blancas; 635 dé color libres,' y 398 esclavos. 
Las aguas .saludableá ' t ie su. rió, herfnosa temperatura, alegre y cómodo Caserío^ á t r ú e n 
en el' rigor de los calcVeé furia grân' ^¿néurreheia de los vecinos de la capital-y- partidos 
eomarcanos,'y íitroe que estación ariamente se hálláft es tab lécMos en ella' para repoíiér su-
salud. ' "'".' ' \ • 
Dista t); lé¿úás pt1; SI O. dé lá t^ptt^l, 4 O. de la ciudad de Santiago, 5 N . E. de Gua-
najay 9 Ñ . ' O r dé B a t a ^ n ó ; ü Y W O . de la citifdid del Bejucal, 14 O. N . G . dé la Vi l la 
de Guinés, 3'è E ; ' de\ Pinhl del Rio. ' ' 
Corresjidiíden iá' 'est'á' :j;ütisdicción' \o¿ pUeblós siguientes. 
E l Piki* 6 Vemlà l/Viícua.—Abxlíílàr déí Curatô anterior, situado 2 leguas N . O. de lá 
cabeza;' tíõ teura irregular,' tiene iglesia, 124' tatos, 13 de ellas de manipostería, 3 médicos 
y cirujar^o'^uná1' escuela, Á6 primeras letras, una botica, 4 tiendas de víveres, ' 6 id. mistas 
ó pulperías;" 6- dé' ropa^ '4 Tondás 6'bodegones, una herrería , una carpintería, 3 zajtetterias, 
2 barberías, una panadería, 4 tabaquerías y 596 habitantes, de los cuales 453 son BItfncó's. 
Cottód.—isitúáido ^ tèfjhàs N . N . O. de la mísiíia vil la, sü planta irregular'eon 7í):Casas 
l l de mampQsterí^v uniihedico y cirujano, 6 tréridás mistas, 2 fondas ó bodegones, una Her-
rería, una zapatería, íS tabaquerías, 'y 252 persoha9 de todas clases y colòréfe. 
'. , \ \ ' 
-. ';; i" J 
..•'•'IV! 
E S T A D O D E P O B L A C I O N . 
(N.6 l .) 
POBLACIONES Y PARTIDOS RURALES. 
Siempre fidelísima ciudad de S. Cristóbal de la Habana capital de esta ĵ 
Isla, del gobierno de su nombre, Superintendencia, Obispado y de t 
Departamento &c. sus barrios estramuros y 43 partidos rurales; que Ç 
comprende 1 ciudad, 42 pueblos y 24 aldeas ó caseríos J 
Gobierno de ia ciudad de S. Carlos de Matanzas con sus 5 punidos ru- " 
rales, que contieno una ciudad, 7 pueblos y 2 aldeas ó cascríus.. . . 
Tenencia de gobierno del pueblo de Pinal del Rio, con sus 7 partidos 
rurales, comprende 8 pueblos y 2 aldeas ó caseríos 
Fiel ciudad de Santiago y sus 10 partidos rurales: contiene 1 ciudad, 9 ) 
pueblos y 7 aldeas ó caseríos \ 
Ciudad de S. Felipe y Santiago del Bejucal sin partidos rurales 
Ciudad de S. Juan de Jaruco sin partidos rurales. 
Ciudad de Sta. María del Rosario sin partidos rurales , 
Villa de Guanabacoa y sus 2 partidos rurales: contiene la espresada ) 
villa y dos pueblos j 
Villa de S. Julian de los Güines con 3 partidos rurales: comprende di- ) 
cha villa y 3 pueblos > 




i á 15 
años. 
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PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 
VARONES. 
Üc 
1 á 15 
años. 
De 
15 años j 
arriba. } 





























































































































Añadiendo 21.000 personas de guarniciones, equipages de buques y demás transeuntes, resulta serla población fija y eventual de este departamento dt; • 429.537 almas. 
C o m p a r a c i ó n d e l censo a c t u a l conc lu ido en e l afio 1 8 2 7 , c o n e l ver i f i cado 
en e l de 1 8 1 7 
Es la población según el 
censo actual 








































































V, disten en este Departamento 32.407 matrimonios blancos, 2.279 pardos libres, 3.916 morenos libres, y 19.553 pardos y morenos suírvos* 
WrfH&iwTftrjTWifVM'ili'ITIPB 1 
D I F E R E N T E S P R O P O R C I O N E S (N> 2 . ; 
E n t r e la p o b l a c i ó n blanca y de color , y entre la l i b e r t a y esclava/ 
Los varoues blancos con los varones pardos libres están cft razón de . . . . . < r , . , . 11,11 '• I 
Lps varones blancos con los varones morenos l ibres . . . , , . 7,14 i . l 
Los varones blancos con los varones pardos y mójenos libres 4,34 : I 
Los varones blancos con todos los varones esclavos f 0,71 ' I 
Los. varones blancos con todos los varones de color,. . , , . . . , , , . „ . ¿ , 0,61 ; i 
Toda la población blanca con la de color libre 3,70 '• J 
Tola ia potdncion blanca con la de color esclava...,, , , 0,84 .' I 
To la la población blanca con la. de color libre v esclava 0,68 : 1 
L^ • población, (jlanca con la de color en JÍL c a p i t a l , 0,98: 1 
La población blanca con la de color cu los demás pueblos y en los equipos . . . . . ¿ . 0,60 : J 
Los varones pardas librea con los morónos libres 0,63 1 
Los varones de color libres, con los esclavas. 0,17 ; 1 
Toda la población liberta, con la e s c l a v a , , , 1,07:1, 
P r o p o r c i ó n en que han aumentado ó d i sminu ido las varias clases de la p o b l a c i ó n 
eu los 10 a ñ o s transcurridos desde el c e n s ó de 181T hasta el de 1827. 
En los varones blancos ha habido. 17 p|. de funnento. 
En liis hembras blancas . . . i . . . . . 30 „ 'dé ídem. 
En los varones de color libres. , 2 „ de idem. ^ 
En las hembras de color libres 23 í; dé iderrt. ' 
En los varones.esclavo-i , ' . . ; * . . . . 50 „ dte ídem.' 
En las eselavfcs! , i . . . . : . 86':„ '0é Ídem. 
En toda la población reunida , 37 „ de idem. 
J W T J S S O B R E P O B L A C I O N . 
La Por la comparación antecedente se advierten los aumentos que han tenido todas las clases y se-
xos en los 10 años mediados desde el censo á que se refiere. Hay en esto una particularidad y es la ven-
taja que sacan las hembras respecto á los varones, en los blancos y libres, y que no debiendo ser 
exacta, es de creerse consista en uno de los dos censos: en el dia aparecen 13.994 varones blancos mas 
que hembras en solo la población estable, número que parece llena la indicación del numento que 
deben tener aque'Ios por las emigraciones continuas que recibe esta Isla de las Canarias y Ontinon-
tes, y que será sin duda mayor en este ano por los últimos acontecimientos políticos. En bis ciudades 
de la Habana y Matanzas donde debe aparecer mas esta diferencia, hay un esceso de 3.814 en la pri 
mera y 439 en la segunda, por consiguiente quedan 9.741 para el aumento en los partidos rurales; es-
tas cantidades parece están en armonía con lo que dicta un razonable cálculo. En el cen o anterior 
en 75.982 varones htbia 18.150 mas que mugeres, es decir, el 32 p£, diferencian la verdad dnmasiado 
ventajosa para aquella época. Solo en el partido de Gruanabacoa y Bejucal tenia el primero 3.947 va-
rones para 748 hembras, y el segundo 1.474 para 675 cuya proporción parece inexacta. 
• 2.a En los de color libres resultaba en 1817 un esceso á favor de los varones de 682, y en el día lo 
hay ã favor de las hembras de 3.594. So sabe generalmente que en la población criolla gana el secso 
femenino como sucede comunmente en los demás paises, lo que agregado á la mayor facilidad y ríeseos que 
tienen los varones pardos libres de pasar á blancos, parece dan á este resultado señales de mas exocútud. Ulti-
mamente el crecido aumento de esclavos proviene, no tanto en la generación de mayor número, como 
en la crecida introducción que hubo al espirar el tiempo señalado á este tráfico. 
COMPARACION P O R J U R I S D I C C I O N E S . 
3.a Comparando, la población actual con la del censo del año de 1817 resulta que en ta ¡urisdic-
cion de la Habana se han ganado 14.887 blancos ó el 18 p£: los pardos libres han perdido 1.070 ó 
el 8 p£: los morenos libres han ganado 4.189 6 el 25 p-j: y los esclavos han ganado 38.281 ó el 53 p£. 
En la de Matanzas han ganarlo los blancos 7.160 almas, es decir el 75 p£: ios pardos libres 401 
ó el 48 p£: los morenos libres 525 ó el 62 p£: los esclavos 17.075 ó el 181 pg. 
En la tenencia de gobierno de Pimit del Rio han ganado los blancos 3.797 almas ó d 64 p ' : los 
pardos libres han perdido 1.441 ó el 50 p£: los morenos libres han ganado 727 ó el 125 p$: y los 
esclavos han aumentado 1.470 ó el 40 p£. 
En la jurisdicción de Santiago han perdido los blancos 1.341 ó el 8 pg: los pardos librea 454 6 
él '40 PÜ: ̂ os morenos libres 265 ó el 13 p£: y los esclavos han ganado 12.50̂2 6 el 67 p£. 
En la de la ciudad del Bejucal han perdido los blancos 5 personas, diferencia despreciable para 
comparación: los pardos libres han ganado 73 ó el 55 p£: los morenos libres 138 ó el 78 p£: y los 
eaclavos 91 ó e! 6 p f 
,En la de la ciudad de Jaruco han ganado los blancos 636 ó el 56 p^: los pardos libres 62 o el 
115 p#: l03 niorenos libres 1*23 6 el 212 p£: y los esclavos 277 ó el 43 pj. 
En la de la ciudad de Santa María del Rosario han perdido los blancos 183 ó el 7 p^ los par-
dos libres han ¡sanado 22 ó el 38 p§; los morenos libres han perdido 131 ó el 53 p&: y los esclavos 
106 ó el 8 p£. Es constante que esta jurisdicción va en decadencia. 
En la de la villa de Guanabacoa han ganado los blancos 3.330 ó el 71 p$: los pardos libres han 
perdido 167 ó el 14 p£: los morenos libres han ganado 468 ó el 66 p#: y tos esclavos han perdido 
221 6 el 3 p f 
En la de la villa de Güines han ganado los blancos 1.990 ó el 34 p£: los pardos liares 153 ó el 
35 p$: los morentis libres 234 ó el 77 p£: y los esclavos 5.628 ó el 88 pjf. 
1 En la de la villa do San Antonio han ganado los blancos 1.083 ó el 25 pg: los pardos libres han 
perdido 48 ó el 11 p£: los morenos libres han ganado 12 ó el 2 pa-. y los esclavos 793 ó el 34 p£. 
Reasumiendo resulta que la jurisdicción que proporcionalmente ha ganado mas en blancos y escla-
vos es la de Matanzas, llegando en la primera clase al 75 pj y en la segunda al 181; y la que aven-
taja mas en pardos y morenos libres es Jaruco llegando los primeros al 115 p£ y los segundos al 212. 
4.3.Los matrimonios blancos están con los varones en la relación de 36 á.10.0, .y con las hem-
bras en la de 42: en los pardos libres están con los varones en la de 27 y con las hembras 
en-la de 23: en los morenos libres están con los varones! en la de 30 y con las hembras en lá de 
26: en los esclavos están con los varones en la de 15 y con las hembras en la de 27. 
Resultado general,-—La población mas ventajosa en matrimonios es la blanca, y la menos la escla 
va. en cuanto á varones, y en las hembras la blanca y parda libre. 
5. * Del balance de nacidos y muertos en 1827 resufta'que siendo 7.254 los nacidos blancos y 4.041 
loa muertos, ganó la población de este color 3.210 almas, ó lo que es lo mismo 1,9. 
Los pardos libres dan nacidos 786 y muertos 504, por consiguiente ganó también !a población 
282 ó el 1,5. / ; , 
En los morenos libres nacieron 1.101 y murieron 1.143, lá diferencia de 42 produce una pérdida 4e4>,Í. 
La población esclava tuyo nacidos 9.342 y muertos 5.491, ganó 3.851 ó el 1,8. , 
En el total de la población nacieron 18.483 y fallecieron 11.182, la diferencia de 7.3QÍ dá de aumen-
to el 1,7. _ _ ' " ' ' • ... 
6. a En la población de este Departamento está inclusa la milicia activa, rura! y realista de todas ar-
mas y colores, 403 sacerdotes seculares, 173 religiosos y I H monjas. - • '-' • 
1* El partido de Yaguaramas aunque corresponde á la jurisdicción de la Habana no está compren-
dido en ella por pertenecer al departamento Contrai donde están numerados su población y recursos. 
E d i f i c i o s u r b a n o s y r u r a l e s , e s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s y a r t í s t i c o s . 
(N.o 3.) 
POBLACIONES Y PARTIDOS ItURALES. 
Ciudad de la Habana y su jurisdicción 
Gobierno de la ciudad de Matanzas coiyjflem.. . 
Tenencia de gobierno de Pinal del Rio con idem 
Ciudad de Santiago con idem < 
Ciudad del Bejucal con idem 
Ciudad de Jaruco con idem 
Ciudad de Sta. María del Rosario con idem 
Villa de Guanabacoa con idem 
Villa de Güines con idem 
Villa de S. Antonio Abad con idem 
CAÍKKIO. 
o r. 








5 7 26 176 213 
J V O T J S. 
J . Para la instrucción pública hay en la capital 2 colegios, uno de varones y otro de hembras. Ademas dos casas de educación general. 
2 - Hay ademas en este departamento 46 almacenes de madera, 7 alambiques para licores, 4! aparegerías, 10 almacenes de ladrillo y teja, 4 a b a n i c a r í a s , 135 barbelas, 11 cereñas, 2. 
careneros v muelles, 25 confiterías, 464 tabaquerias, 16 cordonerías, 17 ealdereterías, 32 chocolaterías, 39 cafees, .38 carbonerías, 10 casas de bafio, públicos, 42 ferreterías, una labr.ea de espejos, 
- , • , ,••> Urorí̂  6 librerías 8 neverías, 46 peleterías, 7 peluquerías, 89 platerías, 34 pintorerías, 27 peineterias, 44 posadas, 31 relogcrías, 38 sombrererías, 14 tiendas de 
4 guitarrerías, 7 imprentas, ó¿ locerías, o i i u i c i u ^ , i ^ « i n . 
r e b l e s , 10 idem de modas, 1 idem de música, 4 tapicerías, 12 tintorerías, 18 tornerías, 2 vadadur ías , 32 velerías, 5 vendutas, 3 tahonas, 4 .erras de agua, 2 de sangre y Un mohno de 
F i n c a s r u r a l e s y c a r r u a g e s . 
(N.0 4.) 
POBLACIONES Y PARTIDOS RURALES. 
Ciudad de la Habana y su jurisdicción 
Gobierno de la ciudad do Mutunzas con Ídem 
Tenencia de gobierno do Pinal del Rio con ídem 
Ciudad de Santiago con ídem 
Ciudad del Bejucal con idem 
Ciudad de Jaruco con idem 
Ciudad de Sta- Marín del Rosario con idem 
Villa de Guanabacoa con idem 
Villa de Güines con ídem 





























































































































































J V O TJI S 
1.a De las 60.666 y } cuballeríae de (ierra arotadas, Inf̂  41.1.50 cstftn labradas y las 19.510 y A en monte y pasto. De los 455 tejares, 354 se hallan establecidos en los ingenios, 10 en 
cafetales, 16 en potreros, 15 cu f i n c a s menores, y :i0 alfarerías en las mismas.—De los 113 alambiques 15 se hallan establecidos en lincas menores y los restantes en los ingenios.—En estos 
hay 2G bombas de vapor, y 9 máquinas hidráulicas.—Eu este deparlamento no hay yeseras y las 73 que se marcan son caleras, situadas en los alrededores de !a Habana y Matanzas; por lo 
que hace á las demás ciudades y pueblos, como igualmente las lubricas rurales se proveen de los hornos de cal que regularmente tienen casi todas las fincas. 
a." De los 419 ingenios uno debe considerarse en la clase de trapiche y es el que elabora 1.500 arrobas de rapadura, se halla situado en el partido de Guárnalas; ademas están compren-
didos en los sitios de labor 93 ingenios en fomento establecidos al K. y S. de Matanzas de los cuales han de empezar á moler 30 el año de 29 y los restantes en los subsecuentes. 
3.' Están marrados como cafetales las fincas de -esta clase que enumeran 40.000 árboles , y los de menos dotac ión en los de sitios de labor. En las vegas solo las que se dedican á esta siem-
bra esclusivamente. 
(N.0 5.) 
a l g u n a s i a t i a l e s s e g ú n l o s r e s u l t a d o s d e l a n o 1 8 2 7 . 
P O B L A C I O N E S Y P A R T I D O S 
R U R A L E S . 
Ciudufl de la Habana y su juris-
dicción • 
Gobierno de la ciudad de Matan-
zas con Ídem 
Tencnciíi de goiiierno de Pinal del 
Rio con idem.., 
Ciudad de Santiago con idem 
Ciudad del Bejucal con idem 
Ciudad de Jaruco con idem 
Ciudad de Sta. María del Rosario 
con ídem 
Villa de Guanabacoa con idem.,, 
Villa de Güines con ídem 
Villa de S. Antonio Abad con id. 
Total general 
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j sro TJI. 
De tas 41.500 arrobas de rapadura deben entenderse 1.500 de esta clase, y las 40.OJO restantes de azúcar moscabado. E n las pipas, de aguardiente catán inclusas 600 de refino. Del 1.907.068 
serones de viandas, 1.033.535 son de plátanos, y los 873.533 de las demás raíces. Ademas se cosechan en este departamento para consumo 50.456 cargas de caña dulce, 7.000 arrobas de tabaco 
verdin, y 16.000 arrobas de almidón. Se cortan 35.000 cargas de leña para consumo en las poblaciones. Se elaboran 192.000 cargas de carbon, se construyen 7.590.000 piezas de" teja y la-
drillo en los tejares, y valor de 72.000 pesos loza vidriada en las 30 alfarerías. 
G a n a d o d e t o d a e s p e c i e . 
(N.* 6.) 
POBLACIONES Y PARTIDOS RURALES. 
Ciudad de la Habana y su jurisdicción...... •. 
Gobierno do la ciudad de AÍUUUI/ÍIS con idem. . 
Venencia de gobierno tie Pinal del Rio con idem. 
Ciudad de Santiago con Ídem . . . . , 
Ciudad de Sta. María del Rosario con idem... . 
Ciudad de Jaruco con idem 
Ciudad del Bjeueal con Ídem 
Villa de Güines con Ídem.. 
Villa de Guanabacoa con idem... . . 
















































































; v o TJÍ s . 
De las 283.127 cabezas de ganado vacuno los 75.987 sori toros, 132.879 vacas y los 
79.261 añojos. 
De las ÍÍI».I7.5 cabezas de ganado caballar los 56.901 «ori caballos y las 23.271 yeguas. 
De los 26.512 cabezas de ganado cabrío y lunar los 5.510 pertenecen à los prime-
ros y los 21.002 fu la segunda especie. 
En el mular es corto el núinero de burros pues no pasan de 900. 
D E P A R T A M E N T O D E L C E N T R O . 
S i t u a c i ó n a s t r o n ó m i e a . 
Este Departamento se haya comprendido entre los 20° 37' y 22° 55! de latitud boreal 
J los 70° 36' y 7ó* 5.5' de longitud Occidental de Cádiz. 
L í m i t e s , e s t e n s i o n y p e r i f e r i a . 
Al O. se halla separado del Departamento Occidental, por la línea divisoria de N. á S. 
mencionaba anteriormente; por el E . se divide con el Oriental desde la boca del ptícrto 
de Nuevas grandes al N., dejándole dentro, hasta la boca del rio Jobabo al S. en Ia: es-
tension de 21 leguas: al N. licúe la costa desde Sierra Morena (\ Nuevas grandeÈ 95f le-
I d e a g e n e r a l d e l t e r r i t o r i o 
C O S T A S E T E N T R I O N A I S — E s t a p a r t e de costa es ,muy baja y pantanosa cuyas -ció" 
nagas y multitud de lagunas en muchos parages, se interrían hasta ,3 y 4 leguas á deíjíro, 
aun en la estación media entre la seca y l a lluvia; ¡habiendo muy pocos y cortos espacios 
de playas, á los que apenas pueden atracar; las pequeña» canoas; os el trozo m̂ xs "jjiabor-
dable, despoblado, desconocido y mal sano de la Isla de Cuba, 
Por ; el N. y a distancias desiguales d e clia, está cubierta, de una gran cadena de' is-
Jotes que, corre desde la punta de Hjcacos eij ej anterior. Departamentp, hast^ i^^jOççiíjèh* 
tal de la península del Subinat, que,cierra por .el N. da baliía de Nuevitas eii Ja esten îoni 
de 78 leguas, y que sirven de veril JVIeridiojia|v,al,canal viejo ,de Bahama qíst^i te ,2 | hasta 
.11 de la costa. E l espacio de 9 qu<?( hay dçsj le d[icha,última punta â la tlcí ''Diamdnlet' es-
tremo boreal mas avanzado del canal, ccs lo que propiamente puede llamarse la boca Orien-
M de él. 1 : • ¿ , \ '. 
Estos islotes unos son de terreno..firme y. pedregoso, otros tienen espacios de playas, y 
otros íinahneiitc eslíin cubiertos de,.iTianglos;. .«nas^Q. ménps' anegadissos' ó iinpcuctrables: sij 
disposición es de tal modo, que dejan entre los nluehos canalizos que íbrinan, algunos dç 
jn.is fondo para la comunicación, con varios .puntas , del continente, sip lo cual la navega-
ción entre cayos en toda esta prolongación, rto. podría verificarse sino por.embarcaciones de 
.cuatro pies de calado, en atención íi que existen bancos de arena 'do trecho en trecho, en 
donde no hay mas que cinco da, agua; en pjen mar. Los ,.mas notables son de Occidente 
a Oriente, Francés de 7¿ millas de largo, É i ^ n a c h o s 14^'.Puerto Í H , Coco 10, Paredón 
grande 8, liarril 7 ,̂. Cruz 13, Romano 47, Cuajaba 7, y la isla de Turigiianó J 3 | , que es-
cularmcntc en el primero en donde se cogen cantidades considerables el. año que es poco 
llovioso; y últimamente se encuentran también cortos manantiales de agua regular que lla-
man cacimbas.* 
PUERTOS.—Pertenecen á este Departamento,'; el puertecitq del' rio Sygua la Grande 
de la jurisdicción de Villa-Clara, leguas rio arriba para buques costeros. Sagua la Chica 
de la misma clase, pero solo navegable una legua hasta su boca, sin mas población que 
algunas vegas y potreros, una ermita y un pequeño cuartel para destacamento de infante-
ría; divide las jurisdicciones do los Remedios y Villa-Clara. Puerto de S. .Juan de los Re-
medios para buques que calen 9 pies, y t iene la villa del mismo nombre á 2 | leguas pr. 
res lo S s ^ ^ T ^ r d e l f a ^ del ¡ t * **** dÍUUdo ^ ^ * ^ 103 m̂r0S «W'&M* 
16 
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de distancia aí O, S. O. Embarcadero de ios Perros ó del Mamon^ peqnéño surgidero para cos-
teros. Bahía de Vkwsjf <le Puerto Príncipe, aurujue de alguna capacidad, vsolo puede admi-
tir embarqácíoftés a& 4 à 5 pias Âe caiado,. ~G6 parase Tü$y despoblado y oatpemadamente 
pantanosas sus inmediaciones. Babia de la Guanajo, del mismo distrito, 'que mas bien es una 
ensenada algo profunda, con igual fondo que el puerto de los Remedios. L a hermosa y es-
paciosa bahía de Nuevitas puerto principal de ¿dicha ciudad, de la cual y anteriores se tra-
tará mas adelante. Puerto Nuevas Grandes, de Bayamo, y término Oriental de este Depar-
tamento; es un ancho y profundo estero que admite buques de un porte regular, entera-
mente despoblado y terrenos comó los de Jigiiey. Hay algunos pequeños surgideros para 
canoas, pero son de ninguna consideración, 
AIOâj**»Lcfe que desembocan: en éste resp^io son los .siguientes: Sagua la .Grande y Sa-
f ia la Chica ya meneionados; Jatibonico dei N.* éste fcirve en parte de límites entre Sto* spíritu y S. Juan de los Remedios, y próesimamente á la mitad de su curso se sumerge en 
una caverna corriendo una legüa por debajo de la fragosa sierra de su nombre, formando 
â su salida algunas pequeñas cascadas que aunque de poca elevación, causan mucho estré-
f ito ppr la figura abovedada 4e los peñascos que le sirven de muros laterales. Las Cham-as $ ÍQS Perros en el. misino distrito con un embarcadero tres cuartos de leguas"fi dentro, 
golo jara canoas; Cumiado^ Jigüsy y Máximo, de Puerto Príncipe: y finalmente el caudaloso de 
Saramaguaçfín que después de uiiírscle otros de bastante raudal como Ma^antiUa, la Concep-
«Ott, fflrenittas Efe. se vierte en la bahia de Nue vi tas, siendo solo navegable algunas veces 
rio abajo como una legua hasta su boca: á la misma tributan sus aguas Cascorro y Nuevitas, 
fierp ya derramados por la ciénaga de sus.inmediaciones: los dos principales son "él prime» o y .el itltimo. À cscepcion ¡de Caunado, Jigüey y Máximo, las márgenes de los demás es» 
t&n mas 6 menos pobladas de vegas de tabaco, algunos potreros y sitios de labor. 
C O S T A MERIDIONAL.—Esta presenta algunas variedades bien marcables que la diíè-
rencian de la descripta. Desde él principio -ifíferiór tlél dérraine de la ciénaga de Zapata, hasta 
la punta Gorda del Mangle hay seis leguas de terreno bajo y en parte pantanoso, y desde 
ella á la ensenadá de Cochinos qufe dista 20' ièguas , es casi de la misma naturaleza, pero 
muy súcia por estar circundado; de cayos y bàjos, que díjan sin embargo algunos canaleè 
de comunicación navegables üoti '^ráCticós: éstos cayos' fòhnan parte del archipiélago que 
circunda por el S. al Departám^ítò Ocfcínientti, siguen 5± • leguas 
limpia y acantilada hasta la báítiii dé Jáguá, y desde ésta* hasta 
'de Trini'áád hay i í ^ ^le la írtí̂ írtó, clasè, con 'àlgunOs espacios < 
por la resaca que/stiele eápftxíihfífitavse^'ien'ellas; la mayor part* 
'síderarse como è\' tertnino. de. te faldas dfe/lafe ;Sierras' de S. J 
Vaii h&cia lo íívtoriòr' en forihá-^te 'anfíteatror'V ¿ste unido al anterior, es el espacio de CÔB-
ta 'mas Itohpiq y descinbarafeá'dó'5 !.íle 'tpdò -él J>epa rtaménto. Desde é l puerto de Casilda sí-
gui'Cndo al 'Orie'nte 'hasta la boca 'd'eT^fíhi Jübabo, es toda costa:'baja y pantanosa, aunque 
feneralmente menos que la Setentrional^ y sus orillas é inmediaciones son por lo regular e terreno mas consisténte aüíit]he sea tan arifegadizo, èíicOOtrandose algunas cortas playas, 
•particularmente en ambos cçôtremOs; 6 igualmente uft niimero considerable de pequeños est 
teros. ^ ; ":. ' ' ' ; > '• • • -
Toda la èstetidiòn se liaílft rodèadá' àtlHque á distância8 vários, de unaicadCíia de es» 
eolios bajos é islotfe^ .que1 í^oírcñ 'de N/O.í á''lS. E . l a distaaicia de 58 leguas, desde Jas ii> 
'mediaciones del citadó* rio"#¿f Güaurabo hasta- las del cabo Cruz 'Jen el Departamento Oriéh* 
tal, principiando con lbs CBCOHOS de las Míààs y Mvhtàs;' en el 'centro los cayos de Doce 
Leguas y otros, conduyendd con .él granl'baiVc'o; de 'Buena Esperanzad* 'Dentro del espacio dé 
mar que queda cutre ella y la costa, hay' muchos grupos de cayueJOB que én varios pim-
pos la to'can y obstruyen |a nítve.g^ciori'jñfenorj .miis 'qUe no obstíínté por médio de rarioí 
banales, facilitan la, comumeacion al comerció de cabotage desde el Batabaríó;hasta el Jijan* 
¿anillo. Los buques :í|ue calen dé 8' pie^ bhrá "árribaí" no pueden Wa^egar en Ja ^pifpIo^gacioA 
d ç esta línea, pero en la 'cjadfcna de jsíbtes y bajos, • se forman varios canales1 entre ellos, 
í^ue dan paso á Herganline^ jiatà los "pT&áñpales puníos l e esta costa; y con buen práctico 
basta fragatas de} menor calado en tal cual otro. Los únicos cayos marcables de esta, zona tíon; 
los de Doce Leguas, que está en l a 'jnitkd 'Oriental y comprenden coií algunos Otros mas oc* 
•contra de cUdias launas, y- en cuya-époci reciben independientemente Ins derrÁmrs parf.ia!¡es que its fonii^n:-sjgug] ajaibu 
ál en rárlms divergentes pero t i mas Oric-nla^ despjtes de »n,is 7 millas de cui^o, tuoce' repenfinameRtc al "Ni JN. E, fm-
ico de la cordillera di 
de Jfir/ltft de la Rri 
agles "y ¿tras plaiítaa 
•çidçntaies c w i umdO'S, él eBpafiáft^e 24 IQ^UÇU^ ©!?tpe loç cuales se^ Ios-myet i^; tifetat d.c 4 i í 
Grande 7, Piedra 5 | y Ia L?ana de 8i- millas de largo: pi çstreRiQ -Òcientftl dista de Ja'cp^^ 
en el punto mas ppóesimo á legras, y -8>el'Ofl<?id$i?t^li'.-pasi tQdop-.spçi-ro.ç^s^içjgçj^aítos, 
y cercados de playa: están pomitdos de rancherías estables y eetacipnales., .que tieppg . p ^ 
objeto la pesca 4e tortuga y carey; á finep- çle| año dç ,26 h^bita^a^^n p!?*9Qíi§g 
de las que eran 3 mugeres blancas, 7 de color y 40 varones .libres ;de c^lor, jos Í>lan,cpç 
(particularmente -son de vanas naciones, . , 
PUfiUTOS.TT-Los Unicos de esta vasta estension, se reducen, á la ensenatJa ,4G Çpcfe-
JI08 que ae interna mas dé 5• leguas á dentro: tiene sobre la costa Oriental-^Igqpp^, c j¿ . 
¡de Saza para buques de poco calado, de Stq. Espíritu. Estero de Vertientes que sirve para 
Ja comuaicaçion cqn Puerto Principe, navogable tres leguas Ã deiilro para botes, pero solo 
con. Jas mareas llenas. Jjn bahía de Sta. María aunqne no. es mas que grap lagunato, Uer 
Jne dos canalizos que se dirigen al rio de AÜamira y al .estero del Caney que son navegable^ 
el primero paca canoas y el segundo papa -botes poíno- dos leguas y mas, á ¡lo iptepor, y 
seVia mejor que el de Vertiuntes, si los terrenos innitídiaíos luesen nxas transitables; -fipalmçp.tf 
«1 «ingidero .de Sta, Cruz también en jurisdicción dei Pr íncipe á 23 leguas .provinciales, y 
es solo uiiji rada resguardada de algunos cagúelos por $1 S. pero con ibmj.o, ¡una ipjlla 
¿le Ja costa hasta de 20 pies. . 
RIOS.—Los que derraman por esta costa Meridiopft} son los siguientes: Df^n^gí y C«w-
nado que tributan sus aguas a ,1a bahia de: Jágua, sirviendo el primero de líioi^ea bfisla cierr 
.to punto, entre la Habana y 'Trinidad, .drimao navegabte ^mas de i iícdia legua .por canons. 
Los de Gavilan, S. Juan, Yagttanaòo, Rio Hondo, Çabagan, Cxtfifts y Qmuraòq que auiique de, coHp 
puyao porgue descienden de la serranía inmediata .fr jcpsta de S. Jinan y l^iw^íí-d , spa 
easi todos fértiíeè, entre los cuides solo hay navegables, .el primero algo inas-dfHinedia Je*-
gua, y e l último ¡mas de una 'hasta las inrpediopio.uies. ide dicha cjydad: algwnos Iprmaiihüíi 
«Us .bpeas unas pequeñas caletas, pero solo, .para boteg¡;^ ¡escepcioii' del : Guauràbo^cuy<?.sitrr 
gider>o se -ha ipencipnailo. Siguen hácia el Oriente, Agabaipa. que .en la .p.artejjniftrior Ue-sfl 
pqrsp .*e llama Manatí, por el ¡cual bajap JQS b,ot^ :d*ííd^ ítres leguas á» d.e.ntrQüfiQH lo» wfa 
eares de los ingenios, que se conducen al,:puerto .de Jlripidad. Ignanqjo qne en.-Jn.mitad \n* 
fftrmr-.de su .corriente sirve de límites entre Tr inidad y ;StQ,-.Espíritu,• Tallahacoa UB..«ipr 
harçadero â media legua de sn boca solo para canoas,; ^pma -cuyasmaguas.spn pjuy ijomr 
bradm por su ligereza y diaíanidad, pciíoí se demtPa :eft,;la ciénaga de la .posta» iiíl; .ffluy 
raudaloso nombrado Saza aun mas ri-co ^e aguas qpe ;.Agabama y que sería- uni pver^p ¡ít)-
gular si su desembocadura no estuviese'tqn;;obstruida do bancos.de arena; .& unas 5 leguas 
j i o arriba y solo tres de la costa en línea recta .tiepe; up embarcadero -llamado. (ú.-Mlgorfomif 
en un anchuroso y profundo recodo, cu dondte hay,una población naciente con. algunas ver 
gas, potreros, y un • pequeño cuartel p&ra»-,deslaea¿nento .(Je. infanterías-pero • on.parage muy 
^pegadizo y de consiguiente,mal sano, siendo navegab-Je para .canoas ;0tras tres Aifitsia su uar 
Ghpi.ento. JatibmicQ-.dd S. «aunque de .eureo regular.queda corlodó ©a la seca en.muchos pupr 
¿psí efltos cinco últimos pertenecen á Sto, Espíritu, Ei.rio de Muñoz unido -á -¡ptros que cpn-
^lüyen en él, , forma en sus derramaileros por la epata el vesterd del Bmate:. as^^oino el c a -
chuelo de los Güiros constituye el del JVcg-rilfo, y el de Mala/ama el ya meiwi.o.nad.o 
Vertientes. Altamil-p navegable con mucho ¡trabajo jpasa,•vc&poasj dos leguas .hasta;- sp boca, y 
derrama en la gran laguna llamada bahia de Stai. María, en cuya entrada-hay,!un pequeño 
cayo con una rancher ía de pescadores. S, Pedro Mlq aJ mar cón ^treeiio,Capón y alguno*} 
años se seca, sus dos principales manantiales son las aguadas de la capital de este Depaiv 
tainento. 5. Juan 6 Najaza que desemboca en tres brâ^ps iformándó el .del. ce;ijlrp el estero 
de fyabwalaniar, y el Oriental eide, Yagwbos y finalmoote -Sevilla que es navegajde^para cano^ 
pequeñas como dos leguas, y es dividiente entre las junisdicciom^ de Ppprj.o.¿Príncipe y Ba-
yamo en las tres últimas de su curso: todos ellos desde el de Muñoz inclpsiye*-están , eg 
territorio dç la capital. Sigue después Ihna que es Como el aiiteripr, y cpp,c'uye el Ber 
parlamento Con el de Jobabo que sale al mar reducido á un corto .y estrecho :estero, per-
teneciendo los dos, últimos á la jurisdicción de Bayamo, ... > - - " 
; Jjps tres rios mas notables por la longitud de sus cursos y caudal de aguas son, Sítza» 
Agabapsa y .Ariinao, como igualmente por ser aquellos cuyas márgenes están,ipobladas - de 
vegas, .sitios y potreros, formando en varios puntos poblaciones continuadas .hasta de do$ 
ieguas de estensipn, de cuyas, ventajas, participan algunos de los muchos y fértil-s conflueri-
tes que lo enriquecen: el de Caunado está también regularmente poblado de 'las minnias 
fincas; y .finamente Jatibonico del Sujr appque de ppbre caudal en Ja seca, ofrece dp^ tro-
62 
¿os de igual naturaleza que son el Jíbaro é Iguarã; loe demás no disfrutan de este benefi-
cio, y están por lo general desiertos. 
, MONTAÑAS.—En el Meridiano 72' 51 ' y como 5 leguas de la costa del N . está el 
llamado BoqUeron de' Jatibonico: es una gran caverna que atraviesa en toda su latitud de una 
legua la sierra del mismo nombre, y por la cual corre sub te r ráneamente el rio de igual 
^tttenominatíkm, sirviendo desde este parage hasta su boca, de línea dividente entre Sto. Es-
píritu y S. Juan de los Remedios. Las montanas de este punto que solo pueden considerarse como 
de tercer orden, défeen mirarse como el tronco principal de las di íerentes ramificaciones 
de'poca elevación que en direcciones várias se estienden por la masa central de la Isla, 
particularmente en sü prolongación de Oriente á Occidente, y con mas procsimidad ã l a cos-
ta Setentrional. 
' E l brAZo ; principal es el que dirigiéndose casi al N . O. con el nombre genérico í le Ja-
tibonico, va acercándose á la costa hasta una legua al S. de ios Remedios, disminuyendo 
prógresiv arrien te su elevación y anchura, que queda reducida á un seborucal poco mas aüó 
que el nivel del terreno, pero de tal aspereza que apenas puede atravesarse basto poco an* 
ties de llegar íi dicho ptinto, no habiendo otras líneas de comunicación, que'algunas estre-
chas y tortuosas sendas de muy difícil tránsito: <lesde este parage sigue ya mas léjos, ya 
mas cerca de la costa con continuas ondulaciones, interrupciones muy sensibles., y alturas 
variadas, hasta las orillas del riachuelo de Sierra Morena en donde concluye, tomando en 
-esta última-estension1 diíerentes nombres según los terrenos de las haciendas por donde pai-
sa: desprendiéndose de él algunos cortos eslabones hácia el N . y S. que aunque aparecen 
ã primera vista estar enteramente aislados de la sierra Madre, se observan (as líneas altas 
de terrenos quebrados y pedregosos de la misma naturaleza que las enlazan á ella. Otra 
tama sale del mismo tronco con dirección al O. N . O. por el espacio de ôj- leguas sin abra 
alguna continuando hácia el O. casi igual distancia en pequeños eslabones interruinpidós y 
grandes trozos de mucaralee: la primera parte se conoce con el nombre <le Matahotubre, y 
la segunda- con el de lomas del Caunado, aquella con la sierra de Jatibonico forma trti'án* 
guio muy agudo y en çl espacio interior una llanura alta de unas 600 á $50 varas s o b r é 
Fa superfície general del território que sin embargo es muy pantanosa, por estar cerrada por 
las crestas de ámbas sierras; y por seborucales hácia la abertura del ángulo; de modo que 
^üede llamársele, ufia meseta alg;d! inclinada al N . cuyas vertientes seteíHrionales soh l á í 
de la sierra' Madre, pues por entre lás porosidades de la masa cavernosa atraviesan las 
aguas que corren por sü planicie:'-:Ía feiferra de : Matahambre desde el Boquerón de Jatibo* 
nico hasta sú eslremo, sirve de líinites entre Stq. Espíritu y los Remedios. L a tercera ramíj. 
fifcacion sale hácia el Oriente cott ' la denominación de sierra de Mabuya hasta encerrar esté 
rió ó dei las Chambas, y aqui se divide en dos ramas; la primera toma al S. O. sigúien* 
do las orHla& del rio anterior y1 después las del Sierrapandilkt, formando -• variòs grupúfl de 
Cerros pelados apellidados vulgarmente'de cuabales; y la segunda se dirige hasta e l ria* 
Chuelo de • JYanyü 6 •Üüít'urw con el * nombre de sierras de Cacarratas, continuando al - S. O; 
con el misfno, y después óon los'de Ovadakpe, san Felipe, JÍrroyo H lonco é Jguaráy terminan* 
do sobre el rio Jatibonico del N* Dé esta rama se desprenden otras tres ¿ubalternasr lá 
iníerioi- llaihada lomas' de Trillwkras, y las dos superiores <|ue luego se cierran en elipse^ 
cólio'eidas po»r de Lhnoms^^Marroquiñ^ Y-àyasy Concepción y Corrales; concluyendo finalmente 
don el grupo mas O n à i t a f de Cfiarto Hondo y "Naranjo cerca del-estremo E. del obiejiadó 
de la Habrtíia. M -; 
En conlinuacion de la'misma to s t a ¡bo rea l , como leguas mas al E. N . E. se encuen-
tra á unas 6 millas hi" s iorrçfde Judas ó de CimagUrí: énleramenle aislada á de largo; y 
•desde su término Oi'iéntal hay un espacio de 10 leguas sin alturas marcables hasta las de 
• Cubilas. ' ' : ': • : 
Esta serranía se 'estiende del -O. N . O. al E. S. E. en la longitud de cerca de 7 leguas* 
6 de 9 siise considera dependiente de ella la llamada de Camaján que le sigue, distando 
2 ^ á 4 | dé- la costa, y de la misma.altura que el tronco <3e las de Jatibonico. De:laè"<íos 
á'bras ó gargantas que se presentan eii su -último torció Oriental, la llamada de Limones- esí 
tá' formada tan simótricitmenle que-los ángulos entrantes" y salientes de un lado, correspond 
den perfectaiVlente á la^ del otro: ambos tienen doe altos mogoles Limones y Tuabayucy i\m 
pueden contarse en el segundo orden-por su elevación. L a mayor parte de líis aguas "lio* 
vidas que desciendan fiobre la mitad Oriental de' esta cordillera se filtran y corren sub-
terráneamente por las concavidades de su mole caliza hasta casi el estremo de ella, derra-
mando después en la gran laguna del Cercado, y los sobrantes de ésta en el rio Máximo. 
:A1 pié dé esta sietra es donde están las Barriadas de su mismo nombre, célebres pof .fo» 
muchos y buenos establecimientos de casabe. • •> 
Un terreno muy pantanoso y en gran parte del año intransitable sigue al E. de la sierra 
to 
Camaján y Yaguajay tomo 5 leguas, sin que ia vista pueda reconocer ningunos eslabone* que 
unan á la cordillera mencionada, la baja del Guincho de certa d? 3 leguas de longitud 
que dá fin en el es tremo d e l a península de igual denominación en la baíiia de Nuevitas. 
Vários grupos de cerros áridos correi» paralelos al S. de la sierra de Cubitas hasta 
mas" allá de su término occidental, formando en algunos puntos planicies elevadasj cuyas 
vertientes están al medio día, y que con interrumpidos eslabones ván 5 unirse con los cs-
trivos meridionales de aquella: las alturas de mas consideración de estos grupos son lo» 
cerros de Sta. Rosct, del Hierro, de las Jlguag y Yimtan. 
Volviendo á la parte occidental de este Departamento desde el S. al centro, se presenta 
entre Jágua , Vi l l a Clara, Santo Espíritu. Trinidad y costa que media entre las cercanías de 
aquella bahía y esta ciudad, un espacio casi todo montuoso de unas 130 leguas cuadradas, 
ya como cordilleras continuadas en diferentes y tortuosas direcciones, ya en grupos aislados 
con poca ó ninguna coherencia entre sí. L a exacta descripción de estas masas la mayor 
parte ca lcáreas ofrece mucha dificultad, en razón al poco conocimiento que se tiene de sus 
naturalezas, estructuras, recíprocos enlices y confusion de sus direcciones y nomenclaturas; 
mas como sus términos en toda la longitud de línea curva que forma la periferia del refe-
rido espacio están bi^n marcados, 9e describirán del mejor modo posible, y con Jas de-
nominaciones con que son conocidas generalmente, 
-... L a montaña del Potrerillo * cuyo pico dista d i millas próximamente en línea recta horizontal 
N . 12° O. 4e la ciudad de Trinidad, avanza sus faldas meridionales hasta cerca del rio Guamabo 
y costa inmediata dando origen en su parte superior al de Caòattcro cotiíluentc de aquel.** 
A continuación siguen las sierras al N . E . y N . N , unas cinco leguas con los nom-
bres de S. Juan de Letran^ Puñales^ Marrullero^ Guammitcal, Pueblo viejo, Yagunal, y Seibfíbo, 
hasta envolver ámbas márgenes del rio Agabama, y de eus caudalosos confluentes ¿hj ó Yllay 
y Seibabo. La primera mitad de dicha longitud cubre por el N . parte de la deliciosa ve-
^a de los ingenios de Trinidad, y en lo interior de la restante se hallan los mejores caT 
fetales de este d i s tü to en terrenos conocidos por los Puñales,, íertilizados de muchos arro-
yos, particularmente del rio Caburní que tributa sus aguas al de Ay, y cuya posición ofrece 
Jos puntos de vista mas pintorescos: un poco mas al S. E. se encuentra el peqtieflo pero gra-
cioso y feráz valle de Pueblo viejo con algunos cafetales y potreros» y muchos sitios de la-
bor; pero internándose mas, está el grande y espacioso de Jibacoa y Siguanea que presenta un 
espectáculo imponente. 
Estese estiende del S. E. al N. O. como unas 5 leguas, y media á una de ancho, 
cer rándole por el N . E. Ia3 lomas de Galvez, Cueva d* los hdios, Jibisperos, Ropa vieja^ Ya-
gunal y otras mas pequeñas; por el lado opuesto la del Jllcaldc, Colorada^ Rio Je los, JYcgros^ 
•Guanayara, OranCt, Cueba colorada. Sumidero, y Guaniquical: al estremo S. porias Trancas de 
Jibacoa totalmente, y al del N . la de la Herradura y Guayabal. Por la mayor parte de su 
longitud serpentea el rio de los Negros que luego se llama de Ay, y por el término N . E. 
el de Hanabanilla que se junta con el de Arimaò después de formar várias cascadas, entre 
ellas una de 60 á 65 vs. de elevación.! El valle á pesar de los ventajosos terrenos que pre-
senta para el cultivo, tiene el inconveniente de que los dos rios que le fertilizan no pue-. 
den Contener en sus cáuce* los torrentes que les entran, y así las aguas sobrantes se der-
raman anegando toda la superfície, pero particularmente el último tórcio meridional conoci-
do por el rotrero de Jibacoa se halla encerrado de tal modo, que forma como una cuenca o 
tanque natural, en que las aguas se elevan algunos años estacionai !amenté de 3 á 4 varas 
sobre el nivel general del terreno, porque el rio de A y arrostrando en sus impetuosas cor-
rientes, grandes palizada? hasta sumergirse en una profunda caverna al pie de la sicrrçi 
del Sumiclero, tupe con.ellas la entradn, sin poder dar salida á la mayor parte de su cau? 
d a l ; t t y si esta anegación se verifica repentinamente, destruye todo el ganado que no se 
* A| pico de Potrerillo se le supone alguna minos elevación absoluta que las 2800 varas que se calculan al de TarquN 
otí en lá provincia de Cuba. 
** En las faldas de una de las lomas de S. Juan de Letrítn cerca de un pequeño pero risuefio valle, y á 3 leguas pr. 
de Trinidad hay HII.T ciuía de levaras en su mayor altura, 60 de príiíiuididací y 10 do ancho, cuya» muros están cubiertos 
de incrustaciones muy singulares. La conlíniia filtración por las hendiduras de su bóveda ha íornwlo enn el tiempo una es-
pecie decolunata ó grupo de petrificaciones calcáreas piramidales y cónicas, sentadas unas por MIS Iwrs , on:>s jo r «us n'ís-
Sides, y algunas que no han llegado aun á unirse al suel.o de la gruta; por debajo de ót.ln y con mucho esfrópito descien-e subterránea mente el rio de üuaurabo ignorándose su verdadero origen, y sale á un remanso ó tanque natimd <|tie hay cic-
lante de la entrada, en %iira casi circular de 25 varas de diámetro y 4 de profundidadj desde est« punto principia su curso 
superficial por el valle, y después por entre barrancas y precipicios iormando algunas cascadas hasta salir á la liermcsa vega 
de los ingenios de Trinidad. 
t Aunque en l;i ingina 5 de fila descripción se dice que las cascadas de la Isla de Cuba no esceden de 25 varas de ele-
vación, ha sido equivocación, pue= la hay husla mas de 100, como se verá mas adelanta. , 
t t Este rio después de Sumergirse por dicha caverna, en el trânsito desde Jibacoa á Pueblo viejo, PC ÍC oyt correr sutr-
ferraneám'énte por debajo de unos'grandes cerros de ph:.n::a quo. constituyen las Ihirr.ñdaS trancas de Jibacoa; y dutpues dô. 
mas de dos millas de curso, aparece por la izquierda del camino, y vá descendiendo de salto en salto á buscar sti nivel in-
ferior,, mas ántes de llegar íi él y como una milla al E. do ÍV;blo viejo pasa también por debajo de una roca manera 
í d On* puente natural, .jicro de tal «scabrüíídad que noes posible atravesada. 
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fia puesto en satvo sobre las faldas de las escabrosas montanas. Esta es la razón porque este-
hermoso valle yace desierto sin mas habitaciones que las miserables chozas de las haciejir 
¿(as Siguanea y Jibacoa. De todo el trozo referido desde el Pico del Potrerillo, la ..cum* 
bre del Guaniquical és la mas elevada de toda esta serranía. 
Pasado el rio de Seibabo * y las escabrosas rocas y profundos precipicios que rodean 
sus márgenes envolviendo las del Agabama, sigue al N . N . O. ur> grupo de montañas de bas-
tante altura en el cual sobresalen las de la Bendición** y Yagunaí; las ramificaciones de 
esta encierran al rio de Mabugina que se vierte en Agabama, y en el punto é inmediacia* 
nes de su confluencia están ubicadas las muy nombradas vegas de Cayaguany. Continuando 
al N . se hallan los altos cerros de Quemado grande^ Cobre, Minas ricas, y otros que, yá en-
lazados, ó aislados, llegan hasta las cabeceras del caudaloso rio de Arimao, punto que pue-
de considerarse como término setentrional por e l E. del primero y principal grupo que se 
está describiendo; siendo de 5 leguas la distancia de este estremo á las sierras de,Seibabo. 
Desde aquí siguen las cordilleras al S. del rio de Arimao en prolongación de su 
curso de E. á O., aunque con muchas sinuosidades, unas 4 leguas hasta el de Hanabani-
11a, con los nombres de cuchilla del Sumidero, Venturilla, Larga, la Sierra, loma ¿Jlta, Pueblo 
Viejo, Ocuje, la Madera, &c. y después al O. S. O. 2£ con los de Hanabanilla, loma del 
Rancho del Capitán, Helechal, y otras, hasta el cerro de S. Narciso, en donde concluye 
por el N. y estremo occidental, dejando entre todo el referido espacio y Arimao una l la -
nura alta de terreno muy quebrado. 
Desde el cerro de S. Narciso forma el límite de las cordilleras, una ensenada coa 
dirección al S. como de 4 millas, en cuyo arco sobresalen varias puntas de considerable 
altura que dependen de las escarpadas montañas de lo interior de esta gran masa; de-
lante de ellas están las lomas de la Sabina, Alta, Sierra del Infierno, ó de S, Blas, Pico 
Blanco, de mucha e levac ión , y á cuyas faldas setentrionales se encuentra la hacienda 
demolida de la Sierra, que es un grupo de sitios de labor fertilizado por el rio Gavilan 
y el arroyo ia Sierra su confluente: desde el fin del arco siguen otras 4 millas en la 
misma dirección siendo el término S. y O. de estas serranías. 
En este punto principian las vertientes meridionales del gran grupo que se describe, 
y que van descendiendo magestuosamente en forma anfiteatral, primero costeando por e l 
N . el camino real de Jagua á Tr inidad desde las inmediaciones de las haciendas Gavilan 
y Gavilancito ã la de S. Juan, y desde aqui avanzando hasta el litoral de la costa roca-
llosa que se estiende hasta la boca de l rio Guaurabo; en cuyo espacio de 8 leguas, todo 
en dirección S. E. se conocen con los nombres de la Horqueta, Cabeza del Muerto, t loma de 
S. Juan, Trepada de Yaguanabo, Sierra, y farallones de Naranjo, lomas de Rio Hondo, Caba' 
gari) Guanayara, y CaJías, concluyendo con la sierra del Potrerillo. 
Las alturas' de estas montañas dan origen á 8 rios que derraman en esta costa, y 
están mencionados en su correspondiente lugar; el mayor número viene corriendo por entre 
profundos precipicios formando varios saltaderos continuados, que desde ciertos parages de 
vista producen un electo sorprendente. En lo interior y en prolongación de esta escabrosa 
cordil lera, se encuentran los cafetales de S. Blas, Buenos Jiires, Naranjo, Aguacate, Ciniarro-
Ties, haciendas del mismo nombre, el pintoresco valle de Yaguanabo, regado por el rio de 
su nombre y confluentes, poblado de sitios de labor y algún ganado. 
Aunque en lo interior de estas masas hay escelentes terrenos para la agricultura, y eíi 
algunos puntos abundancia de aguas corrientes, es tal la escabrosidad, que las poquísi-
mas comunicaciones que se hallan en ellas, se reducen á unos estrechos senderos por 
Cuestas muy penosas, barrancos, rios y precipicios peligrosos. 
Desde el cerro de la Vigía que corona á la ciudad de Trinidad, y que puede con-
siderarse como un desgaje del Potrerillo cortado por el rio Guaurabo, sigue una 'cordi-
l lera de colinas al E. algunos grados N . hasta el de Agabama 3 leguas, sirviendo de té juni-
no meridional á la mayor parte de la deliciosa vega de los ingenios de dicha población; 
inas dividiéndose después en dos brazos aunque interrumpidos, abrazan los rios Caracuccy 
y Unimaso con sus vegas, y el resto de los ingenios: el superior con las lomas de Juan 
Fernandez, y Ciego de Ponctano, se une después de 3-i- leguas á la sierra de Gavilanes, y 
e l inferior con 3 de ostensión, al estremo S. de la gran cordillera de Sto. EspíritUj por 
l a loma Colorada de Bio Hondo. 
* El rio de Seibabo en una parte de su curso hasta la desembocadura en el Agabama, diride los términos de' Trinidad 
y Santo Espíritu. 
** Desde la loma de la Bendición á cuyas inmediaciones está la hacienda de Güinía de Miranda , demolida .arbitraria*-
mente formando una población estensa, pero de habitantes pobres, se descubre la loma del Puerto de Trinidad, varios jngenicpi 
y hasta el mar del S. 
Esta cordiltera principia 3 leguas de la costa meridional sobre el camino real, llama-
do de Pahnarejo, de Tr inidad a Sto. Espíri tu, y sigue del S. O. al N . E. l^-^con lòs npnu 
bres de la Rosa, Güira, Llanadas, Caja de ¿Igua, del Infierno, y Banao, cuyas 2 últimas son 
las de mas elevación, calculada en 2000 varas procsimamente sobre el nivel del terreno. 
L a de Banao es faldeada por el Camino principal carretero que comunica k áiiibos pueblos> 
tiene una altura accesible llamada la Casita, que ofrece mía de las vistas mas. delieiosatí 
en tiempo claro y sereno, divisándose el mar del S, y una grande estension de la. mejor 
campiña de este districto. Continúa luego al N . con sensibles variaciones por el espacio 
de 2 leguas, denominándose cuchilla del Puñal donde tiene su origen el rio Banao que 
corre entre peñascos hasta atravesar el camino real ; Pozo Colorado, los Horcones, ep que 
lo verifica el de Manacás, llamado después Cayajaná, y en su falda occidental el de Ca-
racucey; finalmente concluye en esta dirección con la cuchilla Larga en donde están la*! 
fuentes del rio Yayabo; dejando cerca de Jas faldas orientales las haciendas de la Sierra 
y S. JYicolas de Yayabo; á pesar que. este trozo es de poca e levac ión , su escabrosidad 
y escarpe es de tal naturaleza, que apenas existe alguna trabajosa senda para comunicarse 
á pié con la parte occidental de él; poco mas "de 2 millas al E. N . E. de la hacienda de 
la Sierra y 5 S. O, de Sto. Espíritu está el cerro cónico y aislado llamado Pan de azúcar 
ó loma del Obispo, en donde nace el riachuelo Juiminicú coníluente del Yayabo, cuyo puiito 
sirve de marcación á los marinos por el mar meridional , como las lomas del Infierno y 
Banao; al S. de él, hay otro de memos elevación nominado del Ojo de agmty que da orí-
gen al grande arroyo del Jarao que derrama en Manacás . 
Desde el término anterior toma la cordillera la dirección O. N . O, con los nombres de Pedroso, 
Qumxal, Pelomalo, Picotuerto, Caballete de casa, gran sierra de la Gloria, que sobresale magegtuosa-
mente sobre todas las demás, y cerca de cuyo punto mas elevado, tiene, su primer manan-
tial el rio de Tuinucú* que desciende en continuadas cascadas de 0 0 hasta 1 0 0 varas de 
elevación: siguen después las Trancas, el Bufete y aquí, inclinándose al O. S. O. concluye con 
la: loma del Helechal, dejando al pió de sus faldas setentrionalcs las haciendas Quelmdo de 
Mncaguabo y Manacás. Del Bufete se desprendeain brazo subalterno de colinas estériles in-
terEumpidaa, y otro sale del Helechal envolviendo á las haciendas de Sipiabo, Cerros,y J i -
quima-,, y ambos van á terminar insensiblemente sobre la márgen izquierda del rio de Aga-
bama. Todas las vertientes E. y N . de esta prolongada masa corren á enriquecer tos con-
fluentes del caudaloso Saza: la parte opuesta solo dâ origen á Caracucey y UnimasOí y por 
el S. á Tallabacoa. A l Pié de estas mismas faldas corre una cordilleríta subalterna, que 
le sirve cómo de estrivos para hacer accesibles por algunos puntos sus escarpadas laderas: 
la hacienda de; Gavilanes es la única población que existe en lo interior de esta sierra, 
la. cual es el punto común , donde se reúnen las pocas sendas que conducen desde los 
campos de Sto. Espíri tu á los de Trinidad. 
Eas cumbres de Gavilanes, Pico tu,crto, Caballete de casa, la Glor ia , y lar, de Banao 
é Infierno ya citadas, son las alturas mas marcables, pero .entre todas, la de la Gloria pa-
rece ser mas dominante. . • 
Ambas riveras del rio de Agabama están cubiertas de - cerros altos y escabrosos, inter-
polados de suaves colínas, desprendiéndose de ellos algunos cortos eslabones en diferentes, 
rumbos, y como á 3|- millas1S. O. del curato de Guaracàbi/ffa, dá principio con la ]oma 
de Baez una cordillera que en grupos informes concluye con la loma montuosa de Zaazo, 
cerca de la hacienda de este nombre sobre el camino central de la Isla, de Sto. Espíritu 
á V i l l a Clara, dejando antes como 2 millas al N. E. el elevado ceno de las JVueccs, en 
donde están los primeros manantiales del rio Sagua la chica. Aqui' se dividen en dOB ra-
mificaciones; la que se dirige ni N . 7 millas, es una sierra árida desíituida de vegejtedes, 
que se prolonga por la parte oriental de dicha carretera con los nomijces de Zuazo-Jga-
bama, Revacadero &c. y en la cual tienen origen los caudalosos rios Agabama y Sagua^ la 
grande á distancia de 2 y 3 millas N . E. de los puntos en que se vadean por el .camino. 
Desde láS; cabeceraa del segundo, tuerce la cordillera al O. Ibrmando un grupo de ieleva-
dos certos de la misma naturaleza conocido por las sierras del Escainbray, que abraza el 
referido camino hasta 2 millas S..S. E. de Vi l l a Clara, el que de este pueblo eoriduee á 
Manicarágua por Seibabo, y envolviendo las márgenes del rio Sagua la grande. Es,te gru-
jpo aunque de poca altura absoluta, está colocado sobré un'gran banco calcáreo ai^nísco 
de bastante elevación sobre el nivel general del terreno: sus puntos mas marca ble? spn e l 
HamádoJ propiamente Sierra del Escambray que está • casi en el centro ¡de la hacienda-de 
igual denominación, cerro Chivo i Gordo, y Calvo: desde este último se desprende una ra-
ma af O. N . O, con los nombres de dos Hermanas, Pemblanca, Tunas, Melchora y~-otros,'ert 
la estension de unas 5 millas, término setentrional de la descripta cadena.. • • . . 
E l segundo. brazo se desprende desde la márgen derecha de Agabamá que lo divide 
píe la loma de Suazo, y sigue como 13 millas al N . O. distante de i á 2-L de- la izquier*-
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da de Sagua la grande, encerrando después al de Robk su confluente, conociéndose coS 
los nombres Aguacate, del Abra, Ranchuelo, Seibabo, Degollada, del Roble y Cantarilla. 
Desde laè de Seibabo salen dos ramas subalternas, la primera forma las lomas de 
Caumdito donde nacen los rios del Caunado inmediato á la hacienda, y de Roble que 
desagua en Sagua la Grande, y dirigiéndose al S. E. con los nombres de Matuguá, Maña. 
Rodriguez y Moya, se confunde en el laberinto de colinas montuosas y áridas que ocupan 
e l espacio restante hasta las inmediaciones del rio Arimao por el N . cubriendo al de M a -
taguá su tributario, y uniéndose insensiblemente al limite setentrional oriental de la gran 
masa montuosa cuya descripción principió por Trinidad. E l segundo de ménos e levac ión 
sigue por la rivera derecha del rio Caunado, hasta cerca de esta hacienda, y tomando al, 
fí, aunque con algunas interrupciones, forma un grupo al N . del Arimao y procsimidad d e 
la hacienda del Gibara cuyas principales alturas son las del Lavado, Jiquima y loma Ber-
meja, en donde se esplota la mina de plata y cobre de que se ha dado ya conocimiento. 
Sobre las riveras é inmediaciones del rio Caunado, corren también varios grupos de 
montañas de poca elevación entre los que pueden considerarse como principales, las lomas 
del Potrerillo, Cupeyes, Cuaba y del Padre Manso; cuyas ramificaciones aunque en p e q u e ñ o e 
eslabones interrumpidos, llegan hasta Loma Alta, Pai , Sabanilla, y otras haciendas procsimas 
& la tenencia del Curato de Camarones. 
En la misma costa meridional desde la punta de S. Juan, se cstiende una cadena de 
colinas bajas calcáreas de mucha escabrosidad que sigue orillándola como unas 8 millas hasta 
poco mas allá de la boca del rio Gavilan, y tomando después casi al N . igual distancia* 
bordea el rio de Mataguá y Arimao; atraviesa el camino real del S. de Trinidad á la Ha-
bana; y se desvanece cerca del rio Caunado; peço al E. de esta cordillera salen otros gru-
pos de méuos consideración aunque mas útiles, por los Gmos, Corralillo, Mataguá y Moscas, 
que después de la loma del Ciego, concluyen al pié de la gran sierra. 
A l S. de la primera cordillera setentrional del departamento, y N . del camino real de l 
centro de la Isla, desde el rio Sagua la grande al O. hasta el estremo occidental de Ja 
sierra de Matahambre, que concluye denominándose lomas de Caunado, se elevan vár ios , 
grupos, de cuyos eslabonamientos y enlaces no puede hablarse con seguridad , por no ha-
berse podido aun organizar todos los materiales sueltos que existen relativos á la descrip-
ción física de estas líneas de terreno; pero se ha rá mención aislada de cada uno de ellos, 
advirtiendo que todos son conocidos genéricamente con los nombres de las haciendas en 
cuyos terrenos están situados. 
Sierras de S. Diego y el Hatillo al N . O. y N . E. de Vil la-Clara y pueblo de la* Eso 
perauza, sus terrenos inmediatos son de una feracidad admirable. Tuinucú y Ciego Romera 
sobre la orilla derecha del rio Sagua la chica. Entrando en jur isdicción de S.Juan de lo-
Remedios se encuentran los grupos de Sía. Fé y Camajuaní entre el Sagua la Chica y Cor 
jnajuam su confluente, á la derecha del camino real de Vi l la-Clara á los Remedios: S. Jlndrcs^ 
el árido de Cupey, Ciego Ranzoli, cerros estériles de S. Felipe. Mamey, con una profunda 
cueva en la loma inmediata de este nombre: Buena Vista con los terrenos mas escelentes 
para todo cultivo: hay una; cascada cuyas aguas petrifican las maderas; y finalmente Gua-
dalupe que con la población continuada diseminada por las laderas, ofrece una vista muy 
pintoresca. Siguiendo al territorio de Sto. Espíritu, solo se hallan el grupo de las Demás 
al S. de ¡a hacienda JVciba por entre el cual atraviesa el caudaloso S á z a , y continuando 
el curso de él, está sobre su márgen izquierda el de Alonso Sanchez y Siguanea; las col i -
nas de Yayabo 5 millas N . O. de dicha villa sobre el camino real á Vi l l a -Cla ra , y el 
grupo de los Guayos, 7 , N. en el que conduce á los Remedios. 
En todo el gran espacio que continua al ÍV hasta los confines con la jur isdicción de 
Puerto Príncipe, después de descritas todas las ramificaciones de la cordillera de Jatibo-
compi 
grupos calcáreos que aunque separados uno de otro, quedan sin embargo enlazados por 
medio 'de una línea de terrenos altos y quebrados: forman juntos como un .arco* convexo 
hácia el N . de unas 22 millas de éstension: el primero llamado de Guaicanámar-, corre de l 
S, O. al N . E. 2 | millas teniendo al S. una línea de cerros mucho mas inferiores en la: es-̂  
tension de 2 millas, con bosques claros casi inútiles. Cerca de una legua N . E. está e l 
segundo llamado sierra de Majaza por el nombre de su r i ca hacienda, corre de S. S. < \ 
ã' N . N . E. 4 millas, "toda cubierta de escelentes bosques, y en su estremo S. tiene origen 
el río dé Caira seo que se derrama en los cenagales de la costa austral. E l principio del 
tercer grupo poco mas de una legua al E. del anterior, consta de la sierra del Chorrillo 
bastante áspera de 5 millas deS. O. á N . E.,!os cerros-de la Concepción y S. Diego, con otras 
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muchas coiinas en IQS* cercanías , y liñ'cia sus faldfif? é inmccljaciones, cscelcntcs • bosques, y . 
algunos arroyos fértiles pero de maí agua, que vau unos á enriquecer al rio fie Carrosco, y oíros 
al de Sevilla, Siguen unas íi millas de pequeñas alturas de sabánas como al H. E, hasía el 
cuarto grupo compuesto de la sierra dn Viulla tic 6 millas de longiíud del O, S. O. al R. N . E. 
dividida en dos partes por el rio de Sevilla, y la del Portillo al S. de la primera, aunque 
de poca altura es muy Aspera y está rodeada por todos lados de terrenos' muy quebrados; 
Ambos estreñios del arco en que se bailan contenidos los cuatro p-upos, distan de la costa 
Meridional df) cinco â scia leguas y su centro siete, S. S. E. de l 'uerlo Pilucipc. Después 
de estas hay algunas mas inferiores que son: cerros de Yucatan * Cercai fo, Bayaíalo, la Deseada 
y Cascorro iyc discinínados por la superficie Oriental del Meridiano de diclia ciudad. 
C A L I D A D D E L TERKENO.—principiando por el gobierno de Trinidad es preciso 
dividirle para mejor clasificación en las jurisdicciones de los pueblos de mi comprensión. 
Mas del tercio central del territorio de Trinidad es poco poblado y estrcuiamentc ás-
pero y montuoso como se deduce de la descripción anterior. E l tercio Oriental basta sus 
límites con Sío. Espíritu, aunque por varios puntos está cortado de colínas de alguna ele-
vación, los terrenos ondulosos que las circundan son de una feracidad admirable, y en ellos 
están situados casi todos los ingenios desde la ciudad hasta dichos terniinos, íevtüízados 
por los rios G uaurabo, A gabam a y sus confluentes, Cabarnao, Ay , Caracucey y Unimazo, cu-! 
yas márgenes c inmediaciones ibrman un agradable laberinto de vegas, potreros y sitios: el 
trozo superior de este espacio aunque quebrado es íítü para In agricultura; pero la sabá-; 
na arenosa y casenjosa" comprendida desde las alturas mas meridionales á la ccsla, es poco 
fructífera y en parte cenagosa. Por el N . O. pasadas las escabrosas serranías, se estiende1 
hasta los confines con las jurisdicciones de, la Habana y Villa-Ciara, primero una faja de 
sabánas que se prolonga por la orilla Meridional del rio de Arimao, ,y lo demás de ter*', 
renos mas ó menos quebrados, pero inmejorabies para toda clase de cultivos; y como to-
do este espacio se halla favorecido por las aguas de los , rios Gavilan, Mataguá, Arimao, 
Caunado, Salado y Damují, sus riveras y cercanías aunque poco aprovechadas, ofrecen una 
vegetación muy lozana y., una población continuada de vegas, sitios, potreros y Jos cuatro in-
genios que hay en ios contornos de Jâgua . 'r , 
É-.- • E l terreno de Villa-Clara contenido entre,las sierras del Escambray, ,y Agabatna, el; 
rio Ságua:-la Chica que es límite Oriental con S. Juan de ios Remedios, y el de Só'goa ía*. 
Grande basta la costa Setentrional, puede decirse que es todo útilísimo para,la agricultura, 
esceptuando algunos pequeños t rozos de sabanas áridas, y la parte anegadiza' y cenagosa de' 
su- l i toral; asi es que la mitad Meridionab de. este espacio mas próesimo á la villa, y á las 
comunicaciones con la Habana, Jágua y embarcadero de, Ságua», está casiJodo CídÜyadd;' 
sucediendo lo mifemo con lás orillas de los dos caudalosos rios, en particular del ülíímó.y algunos" 
de los que le enriquecen, en que, una población continuada^de .^itios de labor, potreros y 
a lgunás ^vegas ocupan todos los terrenos• susceptibles de agricultura. Él centro de las sier-
ras-del Escambray ofrece también valles y llanuras ^quebra^aa cultivadas,', que forman un! 
contraste con su aridez natural. Siguiendo al S., yift.'Ae ellas hasta el fin Setentrional de. 
las escabrosas 6 incultas de Trinidad, hay espacio», montuosos; otros solamente quebrados;' 
y al fin algunas sabánas, corriendo p«r ellos Iqs rios de Arimao, Caunado y oíros menores 
en cuyas riveras y varios trozos interiores halla el .laborioso / agricultor, una pródiga com-' 
pensacion á sus trabajos. Todo lo demás de este territorio un poco map..al O., de Ságiía la 
Grande, desde la costa N . hasta la division cpn^Trin.idad al- S-, y con la.Habana al Occiden-
te, se compone ;J.0 de tierras, cenagosas casi injjtiles ..hácía la .costa; 2,* de otras quebradas 
con trozos escelentcs para cultivo; 3.° dç sabíuaas estériles en; la parte central que abrazan 
la carretera real de la i s l a hasta cl;>curato de.Alvarez;, y finalmente el téreio inferior dé" 
esta estension es por lo general de llanuras ondulpsas, en paçt£ arenosa^, cascajosas y po-
co útiles, pero interpoladas, de algunQSicgpacÍQSyfcr^ces, especialmente cn jps, iérminos Me-
ridional y Occidental en que el r'iOí Çaunndo con otros arrpyqs .que le. eiitran,. y el de Da-
mug í - en sa. mitad, Setentrionál , con l_ós d é Ciegô  Montero j > hi^iqnes sus "tributarios, fertili-
zan en sn6>Hortuosos.;cúrsos los - t ê r r enos -de .sus márgenes 6 inmeíliacionçs,. ipero mal pobla-
dosí 
de 
O. con S/Juan de los Remedios, Villa-Clara y Trinidad, y el caudaloso. Saza al E., es todo 
mas ó menos onduloso,^ muy escabroso en algunos phages, prescindicudo de las serfhníáé 
qoe^ívan ya mencionadas, y solo en la • parte Meridional habrá una faja de una á dos le-
guas llano hasta la costa. L a irregularidad de este suelo le produce sin embargo las ma-
yores ventajas, pues ademas d é los. riós de Agabama y Saza, principales que lo fer'ilízan 
por.Joa estremosi Q. y E.^ lo verifican también los- de Cangrejo, Mabugina, Seibabo, coti-
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flbentes del primero; los -de Tftinucú, fJaJéjazas, Yíiyabo J Mànacas del segundo, qu« des-
cienden todos en ricos m ú d a l e s de las montañas inmediatas^ y otros muchos arroyos y Ca-
ñ a d a s que serpentando por las quebradas, fructifican sus l&deras y pequeños valles forma-
dos entre ellas, ofreciendo ã cada paso pintorescos puníoá de vihta, animados por la va-
riedad' d« grupos poblados en los que alnííSue pobremente, se advierte la laboriosidad agrí-
cola de sus habitantes. E l mas interesan'*.*: de estos grupos» en el que puede decirse se 
baila radicada i a riqueza de esta vüla , y la mayor parte de su población rural, es en las 
. inmediaciones de ella ha&ta tres ó cuatro leguas en contorso, en donde se hallan casi todo» 
los ingenios, algunos cafetales y quintas de recreo, pingües potreros, un ndmero consi-
derable de vegas y sitios de labor, con escelentcs y saludablfes aguas. Después de este 
grupo, son los de mas entidad, el Jumento y Quemadito, Güinía de Miranda con las vegas 
<íe Mabugina y Cayaguaní, Cayajana, Calabaza», Neiba, Pedro Barba, y ambas márgenes del 
rio Saza, desde la confluencia del de Calabazas hasta el embarcadero del Algodonal é in-
mediaciones. E l terreno abrazado por los rios de Saza y Jatibonieo del S. desde los con-
fines boreales Con \Q% Remedios, es por lo general ondu ló lo , áridó^ cascajaso y en parte i n -
úti l aun para Ja crianza de ganados, por el mal pasito que producen sus sabánas y la es-
casez de aguas qtie se esperimenta en la estación seca, pero deben esceptuarse algunos 
trozos de las márgenes de los mencionados rios contenidos en este espacio, que están re* 
gularmente poblados y cultivados; como igualmente la zona próesimamente central-en dondfe 
se hallan los terrenos de las haciendas en parte demolidas de Bijabo, Alonso Sanchez, Si-
fuanea, fguará, Taguasco y Jiroyo grande, y mas al S. la del í í íba ro á orillo, derecha del atibonico: desde esta última hasta la costa Meridional y en la estension de 7 & '7 -̂ leguas 
q ü e hay entre los do» rios, todo es de áridas sabánas, .grandes lagunas, y cenagales conti-
nuados. Todo el espacio comprendido entre los rios Ja í ibonico del N. y S» y la línea di- : 
visoria del gobierno de Tr inidad con la tenencia de Puerto Príncipe, es por lo general 
llano é interpolado de grandes sabánas mas ó menos quebradas, de terreno ingrato, con ma-
lísimos pastos, y tan escaso de aguas en lá seca, que ftpenas se advierten algunas peque-
ñas corrientes en esta estación.» fuera de los límites de los mencionados rios, los de C h a m b a » 
y Calvario por la parte ScteiHrionaí; grandes lagunas de aguas llovidas y detenidas, conlh 
fituyen laô' aguhdas de este territorio; ámbas costas son muy anegadizas y pantanosas, con 
partidularidad Ja del N. en que éscasomenté se produce alguna poca yerba para el corto 
üúméro de ganados que pace en aquellos campos desiertos» Sin embargo, un contraste muj? 
ôirígplár presentan las mái^genes é inmediaciones de loé rios Jatibonico del N . y C h a m b a » 
h a è t a . tinas tres leguas ántés de sus bocas, pobladas de vegas y sitios de labor; como asi*, 
litásmo toda la parte quebrada comprendida entre las pequeñas ramificaciones que se des-
prenden del estremo. Oriental d é la -sietra ão Jatibonico, siguiendo al S. O. el rio Surra* 
pañdillet confluente del Jat ibonkío del S. y hácia el E. los arroyos Corrales y Naranjo, hasta 
è l têrímno de ellas por eáta parte, en que los terrenos mas feraces de la isla de Cuba, in-i 
Ittejorables pata toda clase de frutos, y fertilizados por multitud de arroyos permanentes 
aunque de poco caudal, ofrecen un dilatado espacio en que la agricultura industrial podr í a 
¿ónseguir ventajas incalculables;. y no obstante este privilegio de la ' i-aturaleza, están casi 
¿é spob iados con relación á su estension y circunstantias, haflándose aun vírgenes la mayor 
Í'>arte de sus tieíras laborables, y las pocas'puestas en cultivo, solo presentan el aspecto de a miseria é indolencia. Las haciendas de Mhbuya, Chambas, Cacarwtas, JVavyú, Dedos, S. Fe* 
Upe, Guadalupe, Concepción, Marroquin, Naranjo,-Jírroyo Blanco, y parte de ¡guará, son lasque 
Jmeblan este espacio de unas 36 leguas cuadradas, capaz de admitir cómodamente casi la 
mitad de la población total de la jurisdicción de Sto. Espíritu. , • 
E l territorio de S. Juan de los Remedios en toda la estension comprendida desde el 
r i o de Jatibonico del N . hasta el Ságua la Chica que son sus límites, -y la sierra con la pri* 
mera denominación^ por e l : S., es generalmente -estéril, anegadizo hasta la costa; falto de 
agua en la sepa y muy pedí'égosO; minado la mayor pavte de conductos subterráneos por 
donde se sumergen y corren las aguaà; -interrumpiendo 5 cada paso las vertientes que des» 
b iendèn de dicha cordillera y demás alturas de lo interior de su total superficie; sin em-
bargo los terrenos inmediatos á la§ ' fa ldas de aquella, los de , las 'márgenes interiores de tos 
Stténélonados rios, y algunos puntos inmediatos á la costa, como son los dé las haciendas de 
Yagüey y Jinaguàyabo, ofrecen espacios de una1 fertilidad admirable. L a planicie angülar Ím4 
piada entre las sierras de Jatibonico y Mátahambre , tiene buenas tierras aunque muy tiñe* 
¿ a d a s por careèer de vertientes suiidentes y por la desigualdad general de ella, estaneáft-
dose siempre las aguas por entre las manchas de seborucales bajos que se advierten en su 
superficie. L a línea Meridional está fertilizada por parte de los rios Ságua la Grande hast^ 
^us Cabeceras cerca de la hacienda del Cupet, Ságua la Chica^ Cam^juaní, Calabazas, J lsmt 
'càte> Hacha, Gmmabuya ó de Baez, Caunado y otros inferioresí y â pesar de esta abuudmi* 
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cia de aguas* Ia mayòr parte del té í reno es por lo general escabroso» pedregoso, estéri l 
con grandes espacios de sabanas ondulosas y Aridas, y de consiguiente muy despoblado* 
esceptuando algunos trozos aislados en que estãrt situadas las haciendas, Calabazas, Baez, Can-
grejo, Remate y sitio dé Mojicar, qué no pueden ser mejorçs, tanto para la agricultura co-
mo para poblaciones. La parte Central de todo este territorio desde la planicie angular a l 
E. hasta sus confines al O., ofrece variaciones muy marcadas: unos espacios són enteramen-
te ár idos, porque se componen de un suelo de seborucales, intransitable aun para los ani-
males, en que casi todas las aguas desaparecen de la superficie, filtrándose por estas rocas 
porosas; otros particularmente al estremo Occidental, son de sabánas quebradas y estériles 
como las colinas que sobresalen en pequeños grupos, y en donde las mismas márgenes de 
los pocos rios, se niegan por su ingrata escabrosidad al beneficio del hombre; pero en o t ros í 
finalmente prodiga la naturaleza todos sus dones, ofreciendo grandes trozos ya aislados, ya 
continuados de ios mas esce 'cüícs terrenos, suavemente ondulados y fertilizados por multitud 
de aguadas permanentes, que aunque no en grandes raudales, esUiri compensados por e l 
crecido número de manantiales que brotan â cada paso. Las haciendas mas notables de esta 
estensiou Icráz son: Taguayabon y Mestres sobre el camino real del Cayo á Villa-Clara; fía* 
racoa y Guanubttneoo en el de Ja costa: Charco Hondo entre ambos; Guadalupe, Bajada, Bar-, 
tohmé. Vina, Gaeica, Buena P'isiu, S. dndrés. Mamey y Bambaranao en el centro, Piedras^ Ibar* [ 
ra y Camajuaní al Occidente; y toda la or i l la derecha del rio Ságua la Cíiíca é inmédiacio- , 
nes, desde el paso del anterior camino real á Villa-Clara hasta el embarcadero del Santo*, 
Grandes y pequeños cacaotales, cortos cafetales, cuatro 6 cinco ingenios, multitud de sitios, 
de labor, algunos potreros y muchas vegas, adornan todos estos espacios en los que se en-
cuentran también abundantes y buenos bosques. Los riachuelos de Manabuimba, Yagüsy, la , 
Bajada^ Jiquibú. que luego sé llama Cambao; Bamburanao, Seibabo, Taguayabon, Gúambambof! 
Charco Hondo, y otros menores tienen su origen en los seborucales del centró; se pierden 
y aparecen várias veces, y atravesando la cordillera Setentrional subterráneamente , unos se^ 
derraman por la ciénaga de la costa, y los menos desembocan én t/1 mar: de estos últimoB; 
son los principales, el primero y segundo, y el de la Bajada, qué unido á otras aguas, va 
á formar la sianja de J inagüayabo. . . / 
L a vasta superficie de la tenencia de gobierno de Puerto Pr incipé , puede diviãirsè en 
tres fajas ó gonas desiguales en toda su longitud d é E. iá O; L a superior contenida entre 
las serranías Setentrionales ya descriptas, y la costa» á escépeion de algunos cortos espacios^ 
es llana, baja, extremamente cenagosa y estéril* y -nías; por su est íemo .Oriental:;en toda ella 
fplp hay de interesante la colonia de Nuevitaü, puésj lo démas éstá casi despoblado é..jii*> 
çulto, aunque hay estensos, intrincados y ricos bosques, en que apenas ha penetrado lai 
huella del hombre. En toda la faja central se estiende ün banco de terreno mas 6 menoa. 
quebrado y elevado, generalmente areniséo en tortuosas direcciones, que principia muy es-
trecho en , el límite Occidental, y se ensancha en el centro y Orienté de tal thodo, que abra-
za la mayor parte de la area de este territorio, desde das faldas boreales de las sierras de* 
Cubitas hasta unas tres á cinco leguas de la costa del S., por ios .eslabones que se despren* 
den de su tronco; y este fija la separación de las Vertientes de las aguas que se dirigen.; 
^1 N - , O. y S., Con particularidad hócia el .tiltimo pünto.; PrOcsimamente en el centro de es-
te banco está situada la capital, y en rededor los grupos cultivados en qué está radicada, 
ja riqueza agrícola de ella, que apenas se estienden mas allá de cuatro leguas de su cen-, 
tro y no en todas direcciones: en ellos están lodos los ingenios, tres cafetales, muchos po* 
treros, algunas vegas, y un gran número de estancias y sitios de labor, de cuyos frutos se 
abastece. Dedicados esclüsivamente sus habitantes hasta hace poco tiempo, à la crianza de 
todo ganado» que es la verdadera fuente de riqueza de este pais, han descuidado éntera-í 
píente lá agricultura^ poseyendo tantos y tan escelentés terrenos para ella; peró en el d ia 
ja necesidad y el convencimiento, va variando el triste aspecto que oíreciaii estos inculto» 
y estensos espacio^; y aunque parcialmente, se advierte ya la mano .del laborioso agricultor 
í u e r a de los límites mencionados. Los puntos de Guaímaro, Sibanicú, .Cascorro, GuaimariUo, el 
Brazo y terrenos inmediatos, son los que- presentaban en 1826- mas estensioh cultivada J 
poblada; á los que pueden añadirse las orillas y cercanías del r io Saramagüacán con sus 
confluentes Arenillas, Magantilla y Concepción, y el. de Marailon tributario de Cascorro. -La 
zona Meridional hasta el l i toral O. y Si es llana, particularmente en su mitad Occidental, 
con un declive muy suave al mar que va siendo menos sensible á proporción que se acerca 
4 él, siendo tan anegadiza y pantanosa la mitad inferior, que no puede transitarse por ella, 
algunos años ni aun en la estación seca: la parte 0 . se compone aunque con algunas escep-
, t i óná3 , de grandes llanitras enteramente descubiertas, sin mas bosques que los de las ceja3 
d é rios, arroyos y cañadas que las interceptan; y la del E . de sabánas mas ó menos .po-
bladas de diferentes clases de palmad :iCoa algunos trozos limpios, interpolados de escelentefi 
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bosques que avnngfíisr en varios parages liasia cerca de la costa. L á linea super io í de esta* 
íaja es • inmeiornb'íb para todo cultivo, fertilizada por Jos muchos rios que quedan ya nom-
brados, y dcsciÁctón de! tronco del gran banco central; mas sin embargo apenas se adv i cr-
ien otros signos de agricultura que los conucos, y algunos potreros aneesos por lo regular, 
íi las ricas haciendas de crianza que pueblan todo c l território de Puerto Príncipe. 
• Descripción de las ciudades, villas y pueblos de este Dcpartamenío. 
Ciudad de Sta. María de Puerto Príncipe.—Capitai de este Departan; en to y de ía quinta sec-
ción: como asimismo de su intendencia y tenencia de gobierno;* residencia de la Ileal A u -
diencia, y perteneciente en lo eclesiástico al Arzobispado de Cuba. 
Está situada un poco mas al N . y al 0 . del centro de su jurisdicción, á los 21° 20' 35"; 
M t u d N . 71° 40' 15" longitud O. de Cádiz y ó* 3 5 ' 4 1 " al E. del Meridiano del Morro de 
lá Habana, en una llanura de terreno arenoso •cu mucha parte bí)jo, y entre los arroyos de 
Tínima que la baña por el O. y el de Jatihcmco por el i£. y S. É. Jos cuales á «nas 4.000 
varas al S. O. después de recibir algunas otras vertientes menores, se reúnen formando et 
rio del Puehh 6 de S. Pedro, que con un curso poco tortuoso y á Ja distancia de 40 m i -
llas en línea recta con dirección easi al E, S. E. desemboca en la mar, por un estreclio 
cañón. Su figura es la de un polígono irregular con un paralelógrnmo rectángulo al estremo 
S. E . , cjue es el barrio nuevo de Ja Caridad: ocupa una superficie de 12-*- caballerías de 
tierra; siendo su pcrií'ória de 7.400 á 7./Í00 varas. 
Se halla dividida en ocho cuarteles ó barrios que son: la Parroquial^ S. Bcmon, S. José*-Sta. 
Aha^ la Soledad, S, Juan de Dios, S. Francisco y la Caridad. L a s calles no están empedra-
das; hay pocas regulares, y la mayor parte son tortuosas, estrechas y sucias: algunas son 
intransitable»' en la estación lloviosa y aun parle de ia seca; exhalando gases mefíticos pro-
ducidos por l a fermentación de las aguas ó inmundicias que se derraman de las calles mas 
altas, y que se-•estancan en aquellas por falta de declive. ' J 
Xas casas fabricadas en las de esta naturaleza, lo están por lo regular desde una ã üná ' 
y medía vara sobre el nivel de ellas para preservarlas de la humedad, dejando unos- fes* 
trechos1 é incómodos andenes- èn escalones, que son sin embargo de la mayor utilidad para 
los-transeuntesv pues ã veces es el único medio de comunicación con los demás l a d o s ¿ t é 
G&dW una de ' l a s manzanas; --.y^^ ,- -t:- • 
afrft Entre!:sus édificios-, ñ'escepcion :de los-. Templos, casa Capitular, palacio de ja Real-'A ft-
di íônèia i ' -Ctòadui1^ y 'Aduana , y coiho dos docenas de casas particulares de alio, situadas 
títfsfr'-'en e í •Cervfcro de ia población,, lag demás solo son de piso bajo, pero muchas de 011?*» 
desbastante ca-pacidad : y comodidad;^ Hay ía parroquial mayor y les auxiliares de la So l^ i 
dad,\Sta. Anav'^Sto. Qfisto y ia Caridad;-cuatro ermitas del Sto. Cristo, la Candelaria. Parí 
FfttffòiBCP de Paula y S. José : un--hospicio de religiosas Ursulinas emigradas de Nueva O r -
leans; convento»5de religiosos observantes; otro de padres mercenarios en donde se cónáervã! 
un rico y hermoso Sepulcro de nuestro divino Redentor; hospicio de S. Juan de Dios q ü e 
Sirve de hospital civil y' militar para*^hombres; además hay el titulado de Ntra. Btíi. d e l 
Gármen para mugeres, establecido por D.a-Ciriack-de Varona en 1730, y- el- de' S. Láfearo 
fbndado en 1747^ á unas--600 varas^mas ai'- O. del puente de Tínima sobre el eámino rea l 
d e la Habana: el primer edííiéio aunque :devregular capacidad1 es de una construcción débi í 
particularmente su iglesia, -pero el- otro es ' ' sól ido, espacioso y-tiene- una huerta para U&U* 
d à d y recreo" de los desgraciados que se Ven obligados á permanecer en es le benéfico apilo 
d é la humanidad doliente; casa de- Beneficencia .fundada por D. Lorenzo Miranda en 171)4 
Con 40jj pesos de capital- Las plazas sor í í ja de la-parroquial ó de armas de figura regui 
lai* f' espaciosa: las del Cristo, la Merced^ S. "Franciséo y Ta Caridad, y várias''"plazuela'»; 
El" Caserío asciende á 4.305 de mamposteríáj íadriflo .y< embarrado, con techos de teja; y- 2 3 é 
'de-embarrado y tablas, cubiertas de 'guano y tejkmaní. • Í , ' v - • ^ 
Hay dos1- puentes muy sólidos de .mabipóstoría: 'el de Tínima sobre este arroyo "eamirió 
"teal5"de -la H-abana, y - e l otro'sobre el: de Jatibonico llamado de la Caridad, que coumÉi-
el barrio de este nombre con la ciudad, y es Ja xarretera de Cuba, surgidero de St& 
•©iua'" &C; la calle realzó centro de òstd barrio nuevo, ès espaciosa y sirve de paseo, pero 
¿1 piso de, arena movible le hace incómodo: sus casas aunque solo de piso bajo tienen bas-
tante capacidad y la mayor parte con.-portales. Un cuartel de infantería a orillas del ar-
í o y o Ja í ibonico: Real academia de Jurisprudencia práctica, restablecida en 1 de agostó de 
por 
ílss 12.970 restantes f[iie habitan qn los campos y pequenos pueblos, ©stáp con toda la supérele, en razón de 2,5 habitantes 
jKjr milla 6 de 22,5 por legua cuadrada. J 
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este aHo por acuerdo de la Real Aúdiencia en auto de 22 de julio: 7 escuelas de primeras ledas, 
inclusa la gratuita dirigida por los RR. PP. mercenarios, y de clases de latinidad, filosofía 
y teología en los dos conventos mencionados, Várias quintas, tenerías y tejares en las cer-
canías, parada de posta, 2 fundiciones, 3 armerías^ 13 barberías, 6 pinturerías, 10 peine-
s terias, una tonelería, J l villares, 2 tondas, 21 tabaquerías, 3 cererías, 2 blanqueos de cera, 
20 velerías de sebo, 2 sombrereríaSj 7 almacenes de comercio, 3 alambiques, 14 boticas, 13 
médicos y cirujanos. 15 platerías, ü farolerías, 6 talabarterías, 20 herrerías, 136 pulperías 
y tabernas, 26 tiendas dé ropa y mercerías, 13 panaderías, 487 volantes y quitrines.: Líi po-
blación consta de 32.990 personaá blancas, 6.105 de color libres^ y 9.851 esdavos, que cem-
. ponen el total de 49.012 almas.* • 
Los dos riachuelos mencionados Surten de agua íi la ciudad, pero se prefiere lá ;do los 
arroyos de Juan de Toro y Sta Cruz, por ser mas ligera aunque están más distantes; hfry 
m u y pocos aljibes, y en los -suburbios dos cortos manantiales de muy buena calidad. 
E l clima es muy húmedo y caloroso, pero particularmente los barrios mas bajbs, són 
•m'úy enfermizos, padeciéndose froenentemente liebres intermitentes y otras estacionales; la obc-
sidad es otra de lus enfonnedadés que se advierte cu esta población, pero esta piiede de-
pevrder de cansas particulares que no tienen conexión con el ¿lima. 
Parece que esta ciudad hace parte de la antigua provincia de Cam ague y, cuya prirlci-
pal población estaba establecida en el parage que hoy llaman Caunao ó Cumiado tí ó 9 inillas 
N . N . O. de Puerto Príncipe, y ésta fué fundada hacia los años 1514 â 15lü. 
A 12£ leguas pr. al N. N . E, tiene Puerto Príncipe la playa de la bahía de la Guanaja: 
á 191 E. N . E. la nueva población del Guincho sobre la bahia de Nuevitas: íi 20 E. JV;0'ÍN. 
la playa del BngA de la misma bahia: 13 N . N . O. el embarcadero de Ji^ücy en la bu lúa 
de este nombre: l-r4 casi al O, el estero de Vertientes: 1 9 | S. O. el de hto, Dom?:go; 2.r>x 
O. S. O. el del rio do Altamira que va á la bahia de Sta. María: 20 S. 5° O. la playa del 
surgidero de Sta. Cruz: 25.5 S. S. E. el embarcadero de Homero; y fuera de la jurisdicción 
son las poblaciones mas inmediatas, Moron 5 30¿ al N . O.: Sto. Espíritu 4ÍÍ£ O. N. O.: Bnyaiu» 
"4ÍÍ| S. E. y Holguiu .53' al E. S. E. 
E l comercio terrestre de Puerto Príncipe consiste en el ganado vacuno, cahállar, mula-r 
y de cerda; el primero iuú de mucha consideración anteriormente, pues se estraian parala 
capital de la Isla hasta 20M novillos anualmente; pero en el dia está muy disminuido. E l 
marítimo se hace por la bania de Nuevitas y particularmente por los Hurgideros de Gnaua-
ja , Sta. Cruz y estero de Vertientes. L a esportacion del afio de 1827 por el puerto priri-
eipal ascendió á 74.898 pesos, y ia importación a 207.752: la primera produjo' ÜU2| pesos de 
derechos &c. y la segunda 40.285^; resultando un esceso en la importación de 133.054 pe-
sos y 52.203 de derechos. 
Los únicos pueblos nacientes que existen en este estenso territorio son los que siguen. 
Colonia de S. Fernando de JYaevilas.—Fué fundada en el afio 1818 sobre la playa y al 
fondo S. de la bahia de Nuevitas en terrenos de la hacienda de ente nombre y de su sitio 
el Bagá; mas habiéndose esperimentaclo varios desastres en razón á su mala posición, que-
dó fabricada una calle como población del puerto con el nombre de pluya del líagá, y prin-
cipió fi edificarse otro pueblo 4£ millas S. O. al interior, en tierras del sitio de S. JVIiguel 
de la misma hacienda, estableciéndose en él el curato de Nuevitas. Este local por desgra-
cia era también poco íi propósito para este objeto por lo enfermizo; mas sin embargo per-
maneció en este estado sin fomento alguno, hasta que al fin, en el afio pasado de 28 se 
determinó definitivamente por el gobierno superior, (jue la ciudad míirítinia de S. Fernando 
de Nuevitas, cabeza de esta colonia se estableciese sobre la península del Guincho 4 míllab 
por mar al N . del Bagá, única buena posición que la naturaleza misma ofrecía por su salu-
bridad, seguridad y otras razones del mayor Ínteres; pues aunque mas distante que los pun-
tos anteriores de los terrenos feríices en que se hallaban radicadas las fincas rurales dé los 
colonos, se habia ibrmado insensiblemente una pequeña población de pesenilores, que antea 
habitaban en un caserío situado sobre el estremo de la misma península con la denominacioni 
de Pvebh Fí'e/o, aumentada con algunas otras personas particulares. 
A fines del aHo de 1825 constaba el Bagá de 36 casas y 157 habitanten: fí. Miguel de 
26, una mala iglesia y 145 almas: el Guincho con 40 y 198 habitantes, que en el día pa-
san de 300; y las habitaciones rurales de los colonos situadas entre el Bagá y S. Miguel é in-
mediaciones, eran 25 con 202 personas; total reunido, 127 casas y 702 habitantes, de los çua-
les 459 blancos, 45 de color libres y 798 esclavos; 
* Aunque á primera vista parece muy crecida esta población, debe advenirse que ttl ur.pnrlrcnrimfr-nto fii<? hecho «¡fl la 
estación lloviosa en que mas de la mitad existente en los campos, en tiempo do -soca, se rdirn á la ciudad dejando soíanieu-
te en las haciendas ¡a gente necesaria para el cuidado de los ganado^ cuya drçiwíaiicia *« tuvo presente en Ja íbnnaçiqa 
'de la estadística tfe los partidos rurales. 
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L a b a h í a de Nuevitas muy espaciosa y aplacerada, es la segunda de la Isla de Cuba 
en superficie, pues tiene 57 millas cuadradas: pueden fondear fragatas de guerra tanto feu Sil 
canon que ea largo y tortuoso, como en varios parages interiores de ella, salvando algunos 
bajíos que obstruyen su comunicación general; pero los anclages del Guincho y B a g á solo 
sirven para bergantines, siendo el primero mas seguro, y apacible. Los esteros de Mayanabo, 
Gramdilb, Sía. Rosalía y Sía. Lucía que salen á la ' ' bah ía , - son otros tantos embarcaderos de 
las haciendas inmediatas para canoas y barcas chátáá, mas el último admite goletas de un 
porte regular. Casi enmedio de ella hay 3 islotes, nombrados los Ballenatos ' que : sirven de 
reconocimiento á los navegantes, y en los dos principales hay buen fondeadero-para bu-
ques mayores con resguardo del 'norte. 
L a boca de la b a h i a e s t ã á los 21° 37' 30" latitud N . , 70* 48'45" longitud;! y l a ciudad 
6 población del Guincho en los 21° 32' latitud, 70° 58 '30" longitud. 
Cub'itas.—Curato y pueblo al pié y en prolongácion de la falda Meridional de la sierra 
de su nombre, ocupando una estension de cerca de 4 leguas pr. Está dividida en 7 bar-
riadas separadas unas de otras que son de E. á O. Cercado, Tuabaquey, la Enímda-poi' cuyo 
estremo Oriental pasa el camino carretero del Príncipe á la Guanaja, Limqnes, Corojo, l l r -
mita Vieja y Banao, situadas todas en una( sabana árida aun para "pastos. Por las inmedia-
ciones del estremo E. pasa el rio Máximo, y e n el del 0 . tiene su origen e l d e - J i g ü e y cu-
yas cabeceras se apuran en la seca: por lo; que en las barriadas de esta p á r t e y centrales 
escasea mucho el agua. . 
De la parte opuesta de la Sierra hay otro barrio llamado Cubita ahajo ó de Us Cocinas 
en el que están los sitios de labor de la población, destinados principalmente al cult ivo de 
la yuca ágria, y las cocinas ó .burenes en que se manufactura el pan de casabe cuya ela-
boración producía anteriormente hasta el valor de 35{j,pesos anualcs¡por la escelente calidad de 
la raíz y buena fabricación de las tortas, pero en el día ha quedado reducido á poco rnas 
de la mitad, y probablemente continuará disminuyéndose este ramo de industria agrícola, en 
razón al mayor consumo del pan de harinas. Constan sus barriadas,\de 16 sitios de yuca, 
52 casas, una iglesia, uná ermita, 170 burenes. Población 165 blancos, 9 'de color libres 
y 161 esclavos: total 335 personas. 
El barrio de la Entrada está á 6 | leguas pr, al N . N . E . de la capital, y 6 al al-
gunos grados O. de la Guanaja. 
Guaimaro.—Pueblo y, curato de mucha estension, situado en 21° 2 ' de latitud y 71° 5* 
de longitud, sobre el camino real del Príncipe á Bay am o: sus casas están casi en c í rculo al 
rededor de una graciosa y alegre sabana sobre la orilla derecha'del rio del mismo nom-
bre, que vierte sus aguas en el de Jobábo 2 leguas pr. al S. E. Eá.ta;poblacion es muy na-
ciente y su tomento sería de gran utilidad, tanto por los terrenos feraces y abundancia de 
aguas corrientes de sus inmediaciones, como por hallorse sobre la mencionada carretera; y 
como á diez leguas pr. al S. de S. Miguel y 12 del Bagá de Nuevitas. Tiene en la saba-
na la iglesia de 'tabla, casa, de postas, 2 trapiches, un tejar, 0 potreros, 35 casas, 3 tien-
das mistas, varios sitios pobres en sus cercanías, y una población de 154 blancos, 132 es-
clavos: total 28G almas. 
Dista I f i i - leguas pr. S. E. de su capital: 9 al mismo rumbo de Sibánicú: 12 N . O, de 
las Tunas; y 13 N..jN. E, del embarcadero do Romero cu la costa del S* 
Sibanicú.—Curato, pueblecito mas regular que el anterior, situado en los 21° 13' lat i tud, 
71* 10' longitud á 1^ leguas pr. al N , de la carretera del Príncipe á Bayamo, en una sa-
bana súcia y estéril, entre el principio del rio de Arenillas y el arroyo Najarro que con-
íluye en 61, pero que so apura en la seca, siendo el íigua del primero en esta estación de 
muy desagrablc paladar. Hay un buen pozo, iglesia üe tabla y teja; tejar, 2 potreros, un 
mal trapiche y principios de un corto cafetal; 7 estancias habitadas, 39 casas entre las 
cuales hay dos de manipostería y várias de tablas y teja, una tienda mista, y una pobla-
ción de 259 blancos, 6 de color libres y 90 esclavos, total 355 almas. En las inmediaciones hay 
además varios sitios de crianza y labor, y algunas vegas sobre el rio de Arenillas. 
Está 12^ leguas pr, E. S-E. de la capital, y 11 S. O. del Bagá de Nuevitas. 
Cascorro,—Es. una aldea como á 2 leguas E. de Sibanicú repartida en tres sabani ías 
inmediatas una á otra: constan de 33 malas casas y un pobre trapiche, á orillas del r io de su 
nombre y otros arroyos que confluyen, en-él, entre Jos cuales hay dos de buen agua. 
Guanaja.—Caserío situado sobre la playa de la bahia de este nombre en latitud 21" 45s 
y longitud 7 r 28' 30" con un pequeDq cuartel para destacamento de infantería, una pulpe-
ría, 2 almacenes, 12 malas casas, igual número de chozas ó ranchos de pescadores; y una 
población de 45 blancos v 6 esclavos que son 51 personas; se halla rodeado por E. y 'O . de 
terrenos anegadizos, y al S. de tierras esceíentes para la agricultura, pero privados entera-
mente de aguas corrientes. E l hallarse este fondeadero mas inmediato á la capitai que la 
bahía ele Nuevitas, y con un camino carretero casi todo bueno, es una circunstancia que 
favorece mucho al comercio de cabotage de sü costa N . por la banda del O. 
Ciudad nm-ítima de Trinidad^Cabezii del gobierno de su nombre, ó de los cuatro Pue-
blos, de su diátrito particular y de la primera sección militar de este Departamento,* 
Su situación es á una legua casi N . del puerto de Casilda en los 2Jo42130" lati tudN . t 
73° 46' 30" longitud O. de Cádiz y 2° 18' 4 " al E. del Morro de la Habana, á la feldíi 
S. S. O, de la loma de iá Vigía sobre l a mãrgen izquierda del rio Guaurabo ó de Tállaba; 
está colocada en un plano inclinado al medio dia que la presenta como en anfiteatro: la 
parte superior y principal de ella está edificada en terreno muy efuebrado, con sus mayo-
res vertientes hacia el O. y N . Õ . ; y la inferior casi en los límites de la referida falda» 
y principio de la sabana cjué sé estiende por el E. y O., con un declive muy suave basta 
la costa S. Por el N . tiene la lomà 6 cerro de la Popa que la domina y hace parte de 
la de la Vigía mucho mas ele^áda, que es la cabe/a de una cordillera que se prolonga 
en dirección E. 10° N . hasta mas allá del rio Agabama: por el - U . JNL O. y N . O. del lado 
opuesto del rio, se presentan las escabrosas sierras de S. Juan de Lelran y Trinidad. 
ISA ligara de la cíuií'ul çs un trapecio irregular, ocupando una superficie de 11£ ca-
bo Herías de tierra cuadradas» y una periferia de 5.800 varas, comprendiendo en estas di-
mensiones los solares casi yermos que forman los límites de ella; pero la parte bien pq? 
blada solo será de 6£ caballerías. . • -
Está dividida en cuatro barrios que son: el Jabonillar, Calvario, Javial y S. Francisco 
de Paula. Las calles generalmente: son. rectas y desde 8 á 12 varas de ancho: todas Jas 
que so dirigen desde la parte mas Setentrional híicía los puntos vertientes mencionados, tie-
nen mal piso y son muy pendientes; pero eu el día se hallan muchas bien empedradas: las 
plazas principales de Fernando 7.° y Paula son espaciosas; la primera está, muy inclinada, 
y en la última hay un hermoso tinglado para e] mercado y carnicería. En su caserío que 
es de 1.357 dé piedra, ladrillo, embarrado, y leja* y 467 de embarrado, tabla y guano, se 
cuentan 24 casas de alto, várias de ellas con azoteas, y 29 bajas con las. mismas. Hav una 
parroquia que propiamente no es mas ípje una-capilla,1 pero la que se está fabricando esde 
regular arquitectura y capacidad; su: auxiliar S, Francisco de Paula: las ermitas de la Po-
pa, Sta. Ana y Sto. Cristo del Cementerio, y 8 eclesiásticos seculares: un convento de San 
Francisco con 6 religiosos, una administración de rentas Reales, capitanía de puerto, coliseo, 
7 casas de comercio, cuartel de infantería, otro de caballería y uno pequeño para la arti-
llería: el hospital militar provisional de Ntra. Srá. de la Popa ó de S. Juan de Pios; y-el 
de S, Francisco de Paula de mugtíres;" 5 . escuelas de primeras letras, 3 escribanías pilbib 
cas, 3 boticas, 7 médicos y cirujanos, 4 platerías, 2 villares, 2 fondas, 26 tiendas de ropa 
y mercería, 90 pulpería^ y tabernas, 6 panaderías, 20 zapaterías, 5 herrerías, ] 8 sastrerías, 
12 carpinterías^ una cerería, 3 farolerías, 3 talabarterías, 5 barberías, 26 volantes y quitri-
nes, una relogeria, un lapidario, una sombrerería, 10 tabaquerías , 2 peineterías, una armería* 
una sierra de agua para maderas fuera de la ciudad; 6 quintas de recreo y utilidad, y 2 
tenerías. Población 5.597 blancos, 4.003 libres de color y 2.943 esclavos; cuyo total ascien-
de á 12.513 almas. 
Su puerto de Casilda, aunque bastante capaz, se halla poco resguardado de los vientos 
S. y limítrofes que le perjudican mucho, y obstruido con grandes bajos que forman tres di-
visiones: en la mas Oriental pueden fondear fragatas mercantes alijando la carga; la del cep-
tro es escelente para bergantines; y ñ la Occidental é inmediata al muelle solo pueden 
llegar barcos costeros. Lo cierra por la parte Or y S. una estrecha península. baja y are-
nosa en cuyo estremo tiene el fuerte de S, Pedro, que defiende su entrada y está á los 21° 
38' de latitud N . y 73° 45' 45" de longitud O. de Cádiz. Sus avenidas deben ser bien cono-
cidas por que aunque son canales de mucho fondo, están verilados de bajos y escollos. 
Sobre la orilla N . del puerto hay una pequeña población de su mismo nombre con 41 
casas y 102 habitantes, en donde está el muelle, resguardo, varios almacenes de comercio, 
y se proyecta fabricar también la Heal aduana. Podria muy bien con el tiempo prolongar-
se el caserío por ambos lados de la carretera epic conduce á la ciudad, formando una po-
blación continuada, pero se encuentra el inconveniente de la aridez de la sabana y la 
absoluta carencia de aguas corrientes. 
En la parte del O. muy poco mas distante que el citado puerto, tiene Trinidad otro pe-
queño que es la ensenada de Guaurabo formada por la boca de este rio, en donde pueden 
* El gobierno du Trinidad 6 ilr; loí cuatro pt¡eblos, fué creado en el año 181:6 y comprende en su jurisdicoion la ciu-
dad de su nombre, y lua villas do Sto. Espíritu, Sta. Clara y S. Juan de los Remedios. Tiene una. superficie " ^ ' j ^ 2 
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fondear buques mayores, y defendida por «na batería; hal lándose solamente espuesta á loa 
vientos O. y S. O.: desde la barra para arriba entran los barcos costeros hasta media le-
gua de l a población donde está el embarcadero del nombre del rio, pero es preciso es-
perar las mareas llenas. 
L a hermosa bahía del Masío distante su boca 6 i millas S. E. de Tr inidad, es incues-
tionablcmeute mejor puerto que Casilda por su mas fácil entrada, mayor capacidad, me-
j o r fondo y resguardo, y fondeadero mas igual, con terrenos secos y llnnos por toda su r i -
vera O. y N . que proporcionan una pronta y cómoda comunicación con aquella; pero está 
mas distante, y carecen sus inmediaciones de aguadas potables en tiempo de seca: sin em-
bargo hace tiempo que se proyecta trasladar el puerto á esta posición, porque además de 
las espüestas ventajas, hay la de no ser muy di l ic i l el comunicarse por lo interior con el rio 
de Manatí- ó Alabama, lo que producirá un gran beneficio á los hacendados para el trana-
porté de sus azúcares y demás frutos. 
E l agua del mencióna lo rio que es muy buena, sirve al abasto de la ciudad, aunque 
se prefiere por mas delgada y fresca la del de Caballero, que coníluye en aquel á muy po-
ca dislanciu de la ciudad: la do los pozos se emplea únicamente para los usos domésticos. 
El temperamento de Trinidad es cálido pero seco: las calores que durante el ma se 
aumentan por la reverberación que produce la calidad'de su suelo, se disminuyen muy yen-
eiblemente por las noches aun en lo mas rigoroso de la estación, con el fresco terrenal que 
se esperimenta la mayor parte del afio. Los vientos nortes é inmediatos á este panto car-
dinal del horizonte, no se sienten con aquella impetuosidad que en otros pueblos, por las 
montafHs que la dominan; pero los que vienen del segundo y tercer cuadraiite desde el S. E¿ 
al S. O, se experimentan la mayor parte del año y son húmedos, tempestuosos y ton inter-
medios de calinas insufribles. •-'•! • 
E l comercio terrestre de esta ciudad, sO reduce a l ganado vacuno, caballar y mular, que 
se remite á la Habana: pero el marílimp de poços años á esta parle ha tenido un acrecen-
tamieulo de mucha entidad: la estraccioil'de frutos en el año de lfí27 ascendió á 5.07.0.16 
pesos, y la importación á-625.915: la primera produjo-73.131 pesos de derechos &c. y la 
segunda 213.507, de lo que resultó un esfceso en: la importación de 68.899 peso^, y un in-
greso en su tesorería de 286.641. • ' • . • 
Desde este puerto hay 55 leguas por mar al Batabanó: 15 & la boca de la babia de 
Jãgua: 27 al estero de Vertientes: 45 al'surgideuo de Sta. Cruz; 65 al Manzanillo,-y 95 al 
puerto de Cuba en la linea mas corta. A la Habana por tierra 8 9 | leguas pr. al N . O. y 
6 Matanzas 65£ en el mismo rumbo: las distancias á los demás pueblos, véase en sus res* 
pectivas descripciones. 
No se contiene en esta jorisdiccion ninguna otra población que merezca la a tención, 
pero entre los pocos caseríos ó pequeñas aldeas, hay algunas que por sus localidades y otraa 
ventajosas circunstancias podrán constituirse en pueblos en lo sucesivo, tales son. 
Caracuccy ó curato de Pahmrcjo, 6 leguíis pr. E. N . E. de Trinidad sobre uno de los 
caminos reales que de eila conduce 6. Sto. Espíritu, y situado en posición alegre y femz á 
la orilla izquierda del rio del primer nombre y su confluente Unimaso. Curato do Cunwna-
ywrua %) leguas O. N. O. de su capital sobre el camino real del S. de Sto. Espíritu a la Habana, 
cerca del rio Arimao y del de Matngná que le tributa sus aguas. Jrimao en el camino real 
<lel S. que va de Trinidad á la Habana tí leguas de la colonia de Fernandina y á la oril la 
izquierda del caudaloso rio de su denominación; y íinalmente Caumdo cerca de este r io y 
1} leguas de lu ivferida colonia. Todos se componen de algunas casas reunidas, y un núme-
ro considerable de sitios de labor y vegas sobre las márgenes de los rios que iertuizan sus 
terrenos inmediatos. 
Villa de Sta. Clam.—Cabeza {le su distrito y de la 3." sección militar. Está situada 6. 
los •22.° 21 ' de latitud, 7;!.° 50' 10" longitud, nobre la carretera real central de la isla, en 
terreno árido, pedrrgo.-o, ferruginoso y desigual como el de casi todas sus inmediaciones, en-
tre dos cortos arroyos que unidos ít la salida del pueblo por el N., forman el de esta de-
nominación, derramando después en el llamado Gmnde, y éste en rio de Ságua la Grande. 
Por el E. ú I de legua tiene lu loma calcárea y montuosa de Monte Capi.ro, al pie de ct<\a 
falda hay várias caleras y canteras: al S. S. K. y á 2 millas el árido promontorio aislado de 
Cerro Calvo sobre el camino real del Escambray, detras del cual naco uno de los dos brazos 
del rio Ochoa que tributa sus aguas al de Ságua la Chica; como asimismo del lado 3N. las 
dos cabeceras del arroyo del pueblo. En continuación sigue al O. IS. O. una pequena cordi-
Jlera de igual aridez cot) los nombres de dos Hermanas, Fcñablanca, Tunas y Melchora, 
que puede considerarse como tórmino Setentrional de las sierras del Escambray. 
La configuración de este pueblo es muy irregular, su superficie es de 81 caballerías c'e 
t ierra y el perímetro de 5.620 varas. Está dividido en IOÍ tres cuarteles pnucipalcs, de U 
parroquial, el Carmen y la Pastora, subdividido cada uno en derecha é izquierda; y por el 
0 . tiene un barrio nuevo pero muy pobre llamado el Condado. Las calles son casi todas rec-
tas y regularmente espaciosas, su casorio consta de 395 la mayor parte de ladrillo y teju; 
215 de ladrillo y mamposteria cubiertas de guano, 48 embarrado y teja, y 512 de embar-
rado tabla y guano: total 1170: é n t r e l a s cuales hay muchas de azoteas, varias de alto, y sus 
fachadas son vistosas, no careciendo de cierto gusto en la proporción y distribución esterior. Hay 
u m iglesia parroquial de regular capacidad )' su auxiliar la Pastora. 2 ermitas que son .Ntra. Sra. 
del Buen Viage y el Cármen, 8 sacerdotes: la plaza mayor es muy espaciosa y regular con 
buenos edificios eii sus lados; y tiene otra que sirve de mercado y carnicería, regularmen-
te provisto, cuartel de infantería que ós una de las casas de aquella; hospital de caridad' 
de S. Ju;iu de Dios que lo ós en el día militar; hospicio de la orden de S. Francisco con 
solo un religioso que dirige una escuela gratuita de primeva educación, y en la parte pos-
terior del ediíicio hay uu pequeño cuartel para destacamento de caballería, 2 escuelas de 
primeras letras además de la expresada, 3 escribanías públicas, ileal administración subalter-
na de rentas , 5 boticas; 5 médicos y cirujanos, casa de posta, 98 pulperías. 26 tiendas de 
rop i , ¿0 panaderías, 21 zapaterías, 8 herrerías, 7 sastrerías, 12 carpinterías, 4 platerías, una 
cerería, 2 i'arolerías, 2 talabarterías, 4 villares, 4 loadas ó bodegones, una tenería, un puente 
d¿ mamposteria muy sólido de tres ojos, camino real de la Habana, 7. barberías, 26 volan-
tes, 17 tabaquerías, una tahona, íi velerías do sebo, una armería, un albeitar, 2 alambiques 
y una tenería. Población 1502 blancos, 1873 pardos libres, 437 morenos libres y 1720 escla-
vos: total 8532 habitantes. 
Las aguadas principales son unos , manantiales que brotan en las inmediaciones de la 
villa y del brazo izquierdo del arroyo del pueblo: no hay mas que 5 aljibes pero entre los 
muchos pozos, algunos tienen agua potable. 
E l temperamento es cálido y seco, pero á pesar de .que .en esta última estación ,se goza 
de una agradable temperalura, y en ,1a lloviosa no se estanpan las aguas por la ondulosi-
dad de su suelo firme y arenoso, parece son endémicas la terciana, parálisis y dieentérias. 
Dista 73¿ leguas pr. E. S. E. de la Habana: 5 1 | E. S. E. de Matanzas:; *íb\ N . algu-
nos grados O. de Trinidad por el camino de .ruedas y 23 por el de herraduras: tiemj á 13 
leguas N . N . O. el embarcadero de Ságua la Grande, 16^ JS. O. la colonia Fernaiidbm de 
Júgua 13 E. N . E. la villa de S. Juan de los Remedios: 23|- S O. algunos grados . S. la de. 
Sto Espíritu: y I8j{- N . O. el curato de ¿Vlvarez. 
E l CQmercio es puramente interior y , consiste en los ganados que se conducen â Ja Ça-
pital de la Isla. L a importación de géneros pHramarinoa se hace por ta bahía d<i Jágua, 
y alguno aunque procedente de la Habana, por el çpibarcadero de Ságua la Grande, de cu-
yos puertos se t ra tará mas adelante. . , 
Contiene esta villa en su jurisdicción varios ..pueblccitos. nacientes que aunque sin 
ayuntamieutoá y en general de corta ppb.lacion, çierccen alguna atención ^.puos unos por 
sus posesiones sobre los caminos reales, rios ¿£t;. y .otros por Ins esceleatv%.circunstancias 
de los terrenos que bis circundan, presentan grandes ventajas su fomento, sieii/tia los principales. 
L a Puerta dé Golpe, ó Js'tra. Sra. de l(i Esperanza.—Está situada á los 22° 23' 301* de lati-
tud, y 73° 59' 35" de longitud, sobre la carretera real central la Isla, á una milla larga 
N . de la margen derecha del rio Ságua la Grande, en un terreno quebrado pero muy íeráz 
de la hacienda demolida de Nombre de Dios.* . .'. 
Después cíe la ruina que esperimentó por el huracán de l . " de octubre de 1825, se han 
mejorado sus edificios y se está íabricando una Iglesia de mamposteria auxiliar de Sta. Cla-
ra: tiene una plaza alegre, pocas calles pero rectas, colecturía de Reales rentas dependiente 
de la administración de aquella villa, un médico cirujano, una botica, 2 talabarte vías, 11 
pulperías y tabernas, 4 tiendas de ropa, 14 panaderías, 10 tabaquerías, t> zapaterías, 4 car-
pinterías, tres herrerías, 3 .barberías-y un, albeitar: su caserío consta de Ib casas de mam-
posteria embarrado y teja, tí de t^]jjas tejadas, y 90 de tabla y guano que suman 114. Po-
blación 374' blancos, 367 pardos y morenos libres y ,62 esclavos: .Total 703 habitantes. 
Las aguadas son un manantial abundante que hay en la cañada de los Pulidos que en-
cierra al pueblo( por el JE., .la llamada del Oeuje pop el O. , y algunos de los muchos po-
zos que ofrecen un agua regular., , ^ ¡ , 
Está 4 leguas O. Ñ," O. de Vi l la Clara: 13 S. E. de Alvarez:'13 N . E. de la Colonia 
Fernandina de Jágua:, ÍO S, del embarcadero de Ságua la Grapdç : y 4£ ¡3. E, de la Colo-
jiia de Sto. Domingo. ^ 1 
Ságua la Grande ó el ^miarcac/cro.—Pueblo naciente y pequeño puerto á la márgeji iz-
* Las de [noliciones de 5. Ditgo. tû onesx el Hatillo, Jicoteas, Anton Diaz y otras .nte cimirubn ¡i este yiueMo, presentan 
una población coiitimiada de fincas de toda clase, una actividad y laboriosidad sin igual en este Dcpartainentc;, y un aumen-
40 diario de habjtautçs que contiijuajnente «te establecen en estos pingües terrenos. 
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quierda del rio del mismo nombre, 6 -̂ millas S. S. Ò. de su boca en línea recta; y 16 sí-* 
guiõndo su tortuoso curso: está situado â los 22° 44* 30" lati tud y 73° 57' 30" longitud, so-
bre una barranca en posición alegre y no mal sana. Tiene iglesia de tabla y teja, plaza 
regular, colecturía de Reales rentas, un mal cuartel para destacamento de infantería y ca-
ballería con 12 pesebres, una tienda de ropa, 10 pulperías, 2 panaderías, una zapater ía , una-
h e r r e r í a , tres carpinteros dos de ellos de r ibera , un bo t iqu ín , 2 tejares; y en sus 
inmediaciones 2 pequenos ingenios, varios potreros, vegas y terrenos muy feraces. E n el 
número de 81 casas, 8 son de manipostería y teja, 4 de tabla y teja y las demás de tab lá 
y guano. Población 370 blancos, 22 de color libres y 71 esclavos: Tota l 463 almas. 
Su puerto ó Embarcadero está en una pequeña ensenada que hace el rio enfrenté 1 dé t 
puebltf, hasta cuyo parage llegan las marcas, pero solo és susceptible de barcos costeros de 
poco calado, siendo muy tardía é incómoda la subida y bajada de él, que es preciso veri-: 
ficar con el flujo y reflujo por los grandes y continuos tornos que forma. Fuera de la bo-
ca" h§íáfa la parte Occidental hay un buen fondeadero para bergantines de un porte regular, 
cubiertos de unos cayos altos por N . y N , O. 
CàUnia de Sto, Domingo.—Esta pequeña coláfiia no tiene aun población formalizada: los 
aitios y habitaciones de los actüaies habitantes, están situados en varios puntos del territorio 
mas ferSz de sü comprensión, por medio del cual atraviesa el rió de Ságua la grande par-
ticipando también dé las corrientes de\ arroyo Arenas y otros menores. 
A mediado del año de 1827" hab ía 40 casas de embarrado y guano y 56 de tabla y 
guano, 2 pulperías , una zapatería, 3 potreros, 72 estancias y sitios de labor, y una pob lac ión 
de 6*72 blancos, y 140 esclavos que son '812 almas: E l ' punto procsimámente céntr ico de 
ella dista 1-J- legua pr. N . del camino réal central de la Isla; 9£ S. B. de Alvárez: 9 N . E . de 
Vi l l a Clara y- 7 S. O. de Ságua la grande. 
Sm Natcis& 'dé Mtiarez.—PueMcCito y fcUrato sobre la carretera central de la Isla, sir 
tuado á los 22° UO' : 20" latitud: 74° 22' ióngitud' én Una sabana ondulósa y estéril, cerca .del 
pequeño arroyo de! la Cruz, principio del f io Jkjuiabo confluente de Ságuri laGrande. Hay iglesia, 
5 tiendas y pulbèrías, 2. panaderías, 28 Casai? y una población de 1961 blancos, 40 de color l i -
Mes y 24 escmvoá ' que su'm'átí. 260 hábí tántes , ' 
'* Gomo media; legua al S. sobre el (mjsMo camitió real están las labores de este pueblo 
en; el parage nombrado Coniícos de Jltvarc^ en domlfe fia!y algunos potreros y estâncias: dis-
ta 32*- leguas pr. E. S. E. de Matanzas, 16 N . de Fernandina de 'Jágua, 7x S. del embar-
cadero de las Juanillas sobre la costa "derN. ' y l í . O . 'S."0. de: Ságua l a grandç. 
•'Quemado de los Güines.—Aldea s i túadá / i "leguaè pK 0 / S. O. de Ságua la graríde, 8 E. IV til 
de Alvarez, y 4 S. de la 'co^ta'Setentriorííd, ' £ií terróhds escelentcs para la agricultura y so-
bre el camino del N . que vá de Vi l l a Clava á Matanzas, Tiene uha pequeña iglesia d é -
pendlente del 'curato de ' AlVa'rez, < 3 -^ulpeWas, 23 •' casás de tabla, embarrado y guano, 
contiguo á ellfts-1irt '• trapiche, -álgunòâ ' ' ^ r e ro jd y estancias. Poblac ión-150 blancos, 6 de '¿ó-
lor libres, 27 éèi»K:vos. Tota l 183 habitánti0¿ 
• ' Camarones.-càklúc*' pòbtfe-^èon iglesia aiVxlliar del curato de Cumanayagüa: está situadk 
y , , 
Villa de Sto. Espíritu.—Cabeza de ^u distrito y de la cuarta lección mil i tar : fué fiifí-
dàda" por Fernandez de lOVíedi? én 1515 b 16 so'bre. 'la márgen izquierda del rio Ynyabo 
confluente del Sazá. Está sitüádo á los ^ l ^ SO' db latitud y I T W 30" de longitud,: eri 
una dilatada sábana de suaves' ò n d u l a ò i o r i e á p o r ihedio;dc cuyás ihf^dnsibleà quebradas seH 
pénteát l vários pequeños ' arroyos de escdfentds aguaâ , como tas del rio,: ál que enrique-
cen con sus derrames. •' ' -.Í •;•:).••;;'. ; , 
y de Jesus Nazareno: otra de Sta. Arta, y ' 7 eclesiásticos seculares; convento dè S. Fran-
cisco con 5 religiosos, qlie fué íhndado'i^or el presbí te ro 'D. Silvestre Alonso die'Medina ert 
1716 con buena iglesia y clases de estudios mayores: las calles' són por lo: 'g¿ngral tortuo-
sas aunque "algunas espaciosas: entre sli caserío hay Vistosos y sólidos edificios, varios de 
alto y azoteas: consta de^a-77 :de fábrica*y te jà , 158' de embarrado y teja, y 416 de fá-
br ica , embarrado tabla y guano, cuyo total asciende á 751. CJJÍ puente dé . sillería córt 
cinco arcos de los mejorés que fcxisleiV en toda-la Isla. Real administración subalterna 
de rentas, 2 escuelas de primeras letras, 3 escribanías púb l i cas , hospital que lo és mi l i - j 






•Aunque en algunos puntos de esta villa se estancan las aguas por falta de declive 
y por ser el terreno bajo cuya circunstancia suele producir algunas calenturas estaciona* 
í e s , los aires en general son muy puros, y sus inmediaciones esceptüando lá parte Seten-
t r ional , alegres y bien cultivadas. * '•• 
Tiene â 49 leguas pr.: al E. S. E. la ciudad de Puerto Pr ínc ipe : á 26 N . E. Mo-' 
ron : â 6 S. S. O. el embarcadero del Algodonal sobre el rio dé Saza; y á 8 en ei mis-
mo" rumbo la ensenada del Caney en donde se halla el pequeño puerto habilitado por 
Real orden del año de 1800, con el nombre de Goldo que és un estero tiondáble y an-
churoso capaz de contener algunas pocas goletas; pero la ensenada, ó por mejor decir 
la rada, está descubierta desde el S. E. siguiendo por el S. hastá el O. N . O. y aunque 
tie;ie á 1-| millas al S. el pequeño cayo Blanco de Saza, sirve dé muy poco' abrigo. Ei» 
el dia parece aun cuestionable la prelerencia entre este punto y el de laf' bbCa del rio 
Saza para puerto de Sto. Espíritu. "!* 
L a jurisdicción de Sto. Espíritu es la mas vasta dé las que cofriponcrí el gbbierrto dé 
Tr in idad ; el único pueblecito y principales aldeas que ' contiene sóri las siguientes. 
Moron.—Tenencia de curato de S. Eugenio de la Palma á mías 4 millas"S: de la eos-
fa Setentrional, situado á los 22° 2' 30" de lalilud y 72e 29" de longitud entre las dos 
cañadas del Roble y Cimarrones, y sobre un terreno llano bermejo y secó, aunque el de 
sus inmediaciones se anega en la estación lloviosa: lás ires calles que hay formadas, en lí-
neas rectas, están muy poco pobladas, escepto Ja central ó real: líi plaza es espacio-
s á , y la iglesia de embarrado y guarió: entre su caserío sólo existe una' dé teja; las 
demás hasta el número dé 105 son algunas de tabla y gu'aho, y las restantes dtf émbaírffdÒ; 
casi todas con< pozos de agua' potable, único recurso en tiémpó de seca: H^y dos ecle-
siásticos seculares, 7 tiendas mistas, 6 2 á p a t é r í a s , 2' herreros," 4 ' carpinteros'1^ pan'a¿!e-
rías, ' una sastrer ía , una pla ter ía , un botiquín i un médico cirujánji, d volantes, y cií sus' 
cercauiaa 2 trapiches y vários sitios de labor. Pobláéíoh 497 blancos, 92 dé "¿olor libres 
y 107 esclavos : tMal • 696 habitantes. : ' ; ' - : - ' ' ' ' ' ' . • 
De los derrames y union de las cañadas mençionaidas s¿ forrtia el tortüosb ;éstcfò lla-
ftitído del Júcaro que desemboca en la lítguna Grande^"y cuyo "embarcadero para caijoas 
paHe d( 
';: Antonio Jlbad del Jíbàroi—Sobré'•• la ori l la derecha del 'rio"Jatiíbonicòl* éòíi una ye» 
quena iglesia auxiliar dé 'sü' capital y 'unas 45 'vegás , : sitios' dé'MaBoi-, albullos" jjotréro'á, 
y 2 trapiches-,"ert' la éstensión de '2 triillas sobre ámbás margenes; y una jhor>lacidií*!íé 
273 personas, "}k-fnayor' parte blancáb. "Está 4 lcgiiàâ:"j>r. al fe-'dfe lã boca" de;/ r io , jf 0 
$. O, de Sto.; Espíritu. ''• . ^ :l '• t'-y- ! ; ! - ' " - ' / ; ' _ r' 
Ciego de i/f-òilà., ô curato de S.:'Eüge'ñió' de la fM/mái^Pequcfía1'aldea sobré lá 'carf^tér í l 
réal Central -de la Isla á l-fl-^ leguas' E. algunos gradoW SV de Sto.' 'Espí r i tu , j 3 0 1 O. N . O; 
de Pnçr to Pr ínc ipe : en una Sabana al Rededor de la cnal hay únii 'iglesia- pequeña, ^ '1̂ 5 
¿i'tios de labor y crianza, (' trapiche ,' 3 'pulperías ' y "panaderías^ Í44( nabitá'ftffcj-f, entre los 
cudlés hay 23 dé color libres, y 25 esclavos. " ' ' 
en 
de 
mita , „ 0 . -- , , •- , o , , . ; ^ r 
Guadalupe y la Concepción.—También cortas aldeas sobre los dós'eámihos qué yan de[ Síò. 
Espffltii á MdríAr,' distante [jòfcd mas' de una legua una de o'traí 'v, en ' doudé hüy 'cscclentes 
terrenos para cafetales y cacaotales: ámbas cstán;' como á unaŝ TG leguas pf. ' al N . E. "de: 
de"la costa Seteñ^lonal sobre un téríériò bajo, llano, bermejo, íihric, poro int$ húmedo ^Jí 
tiíérhpo de lluvias,: como todas sus inmediaciones. *;' 
' 'És el pueblo mas p e q u e ñ o ' d e los cuatro que Componen el 'gobierno de Tr i i i i dad : 
figura es dé' ;ün! polígono irregular que tiene 3450 víaras de perífeHá y / J f cabálíeríá's ;tÍ6 
tierra de superficie: anteriormente estuvo situado sobre un islote* conocido CoH el nòmbtfr 
* Por esta círcunstaíicia se le denominó vulgarmente el Cayo. 
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4.e Puebb Viejo en el l i toral de la costa, y dependía de la jurisdicción de Vi l la Clara , pero 
los saqueos é incendios que esperimentó por los piratas, obligaron á trasladarle sobre e¿ 
continente en el parage que existe en el dia. Se divide en los cuatro barrios de Buen Viage^ 
«1 Cá rmen , S. Salvador y Camaco: sus calles son prócs¡mamente rectas y la plaza prin-
c ipal espaciosa: el caserío consta de 21 de mampostería y teja, entre la£ cuales hay al-
gunas de buena vista y cons t rucción, 79 de tablas, embarrado y teja, y 909 de embarrado, 
tabla y guano, cuyo total asciende á 1009 casas: tiene iglesia parroquial de regular capa-
cidad y su auxiliar del Buen Viage, 2 ermitas, hospital de caridad que lo es t ambién 
mi l i ta r , casa alquilada para cuartel de infantería, capi tanía de puerto, 2 escuelas de pr i -
tabaquer ías y 2 velerías de sebo. Población 5231 habitantes, de los cuales, 2890 son blan-
cos , 1396 (le color l ibres, y 945 esclavos. 
.. Las únicas aguadas conaisten en los pozos que hay en todas las casas, y dos ó tres 
aljibes-í en tiempo de seca suele esperimentarse mucha escasez, y á pesar de este incon-
Teniente, y de los que ofrece la posición del pueblo, sus habitantes gozan de regular salud. 
Dentro, .de una gran bahía de cerca de 4 leguas de estension desde el O. N . O. al 
E. S. E. como 2 de N . á S . , y cerrada por el N . con una cordillera de cayos anegadizos, 
es tán los fondeaderos del puerto de esta villa habilitado por Real orden de 14 de mayo 
íle 1796 como puerto menor para comercio nacional y estrangero, pero solo es propio para 
buques que calen 9 pies, por que su entrada que está en el estremo Oriental, no tiene. 
talleciese en la ensenada de Uaibarien como mas seguro, abrigado y prócsimo á la boca 
del canal de entrada, aunque mas distante del pueblo que el anterior, pues el primer mue-
l le dista 2f- millas, y el último como 5^. El poco comeccio marítimo que hay, és pura -
mente de cabotage con los principales puertos de la costa Setentrional; siendo el cacao y 
la cera los objetos de esportacion, y el terrestre consiste en ganado de cerda y buenos 
caballos que se conducen á la Habana. 
E l único pueblecito ó mas bien aldea que hay en el térritorio de S. Juan de los Re-
piedios és. . . . 
JS. Agustin de Mayagigua.—Curato, 19 leguas pr. S. E . de la villa, situado sobre e l ca-
mino real de ella á Moron y Puer.tp Pr ínc ipe , en una an bana sucia con .pequeñas quebra-
das, por b s que serpentean algunos arroyos de buen agua, y como á 2. millas N . E. de 
la sierra de' Ja t íbonico : tiene una pequeña iglesia de tabla y guano, 3 tiendas mistas, una 
l içrreiúa, 3 zapaterías., 3 panader ías . '11 casas muy miserables, inclusos algunos sitios, dé. 
labor, á escepeion de 5 .que son regulares aunque de tablas; y una población de 232 al-, 
mas, de los cuales 90 son blancos, 126 de color libres y 16 esclavos. A pesar de l es-
Célenle terreno para todo.cultivo que hay en las inmediaciones de esta aldea, se advfieríe 
una miseria y desidia estrenada en sus habitantes. Media legua al E. de ella está e l ce-
lebrado, pero poco usado baño termal de su nombre. :/ 
\ Las ha&íçndas demolidas de Taguayabon y los Mestres sobre el camino real de esta 
vi l la â la d é Sta. Clara: la de Guadalupe en uno de los que conducen; de la misjna á 
Sto. Espíritu Í la de Buena Vista también sobre el trasversal de ámbos puntos., y algunas 
o í r a s ; oirecen poblaciones continuadas de sitios y potreros, pequeños cafetales, cacaotales 
y algunas vegas, de media hasta una legua de estension sobre ámbos lados de )ps camino^, 
con csceleute? terrenos para la agricultura y muchas aguadas permanentes y partícul;ir-¡ 
líierite en la de Guadauipe, \ ' 
' u _ Ciudad âe Fernandina de Jagua.—Cabeza de la colonia de. su denominación, y ÀG ÎQ 
$çgunda sección militar de este departamento: está situada á los ,2'20 7 ' . 30" de lati tud , ^ 
7^0; £0' 15" de longitud sqbre la peqjjeña península de la Demajagua avanzada á la hennci-
8$.wtóhía ,de su adjetivo en terreno llano y iinne. . . r, 
', j .Esta nücpva población fué fundada en el año de 1819; forma en su planta y de l inea 
Ciph como, un p a rale logra mo rectângulo aunque algo desigual en sus dos. lados mayores 
que comprende próeshnamente 6 caballerías de t ierra , y una periferia de 3700 varas, con 
çalles rectas y anchas, pero, casi todo está aun en proyecto, pues en el dia solo apare-
cen ..algunos grupos informes de edificios desiguales, varios de vistosa cons t rucción, y la ma-: 
yor parte pequeños aislados y de poca consistencia, el número de ellos asciende á .28o 
de esta forma: 148 casas y bohíos de embarrado ó tabla y gmino, 105 de embarrado, tí\-* 
J>la y leja, 28 de tabla y tejamaní y 4 dç mampostería y teja, entre ellas una p e q u e ñ a 
79 
de -cedro y guano que sirve de iglesia, un cuartel para una compañía de infantería, una 
escuela de ámbos sexos, 5 tiendas de ropa, 15 pulperías y tabernas, 3 Tondas 6 bode-
gones, 3 zapater ías , una sastrer ía , una farolería. 2 he r re r í a s , una ta labar ter ía , : i carpin-
te r ías , una armería , un platero y joyero, 2 boticas, 2 médicos y cirujanos, 3 panaderías 
y 8 almacenes. Población 488 blancos nacionales, 125 blancos estrangeros, 102 de color 
Jibres, y 175 esclavos: total 841 almas. 
Las posesiones y habitaciones rurales de los colonos comprenden hasta ahora como 
unas 22i. millas cuadradas y están divididos en 4 barrios llamados de (-'kn/uegos t Cagi-
ga ¡ , Ramirez y Dcdouei. Serpentean por ellos algunos pequeños arroyos poco ícrtiies y de 
aguas desagradables, y están contenidos entre el rio salado al N - O y el de Caunado 
al S. E . , constan de 91 casas y chozas de tabla y guano, 4 de manipostería y teja y 
2 tinglados de teja con una población de 516 blancos, 23 de color libres y ¡17.') escla-
vos: total 714 almas: en sus inmediaciones hay 4 ingenios regulares con sus alambiques 
y tejares que no son de la jurisdicción de la colonia, y dos mas de los últ imos, per-
tenecientes á los colonos. 
Todos ios terrenos de sus cercanías á escepcion de los de la parte Meridional de 
la bah ía , son inmejorables para toda clase de cultivo, pero hay escasez de agua pota-
ble particularmente en la poblac ión , pues la que se consume en ella se obtiene de un 
manantial llamado el Piojo sobre la orilla izquierda del rio del Salado, 3 1 millas en lí-
nea recta por tierra y 41- por mar que es como se conduce. 
L a magnifica y espaciosa bahía de J á g u a aunque la cuarta en ftiágnitud de todas 
las de la Isla de Cuba, pues tiene 25 millas cuadradas de superficie, es la primera por 
&u limpieza, abrigo y fácil defensa, y uno de los mejores puertos del globo, en donde 
puede fondear con toda seguridad cualquiera número y clase de buques; el canon de su 
entrada tiene cerca de 2j- millas de largo, pero es ancho y muy poco tortuosos al es-
tremo de él para entrar en la bahía, y en su orilla Occidental 4L millas S. de la Fer-
nandina, hay un primoroso y fuerte castillo nombrado Ntra. Sra. de los Ángeles colocado 
sobre una roca, que la defiende perfectamente desde la mitad de la longitud del cañón, 
cuya fortificación después de las de la Habana y Morro de Cuba, es Jíi mejor y la mas 
bien conservada de cuantas existen en la Isla. La punta Oriental de dicho cañón llama-
da de los Colorados, está en 22° V 15" latitud y 74° 191 longitud, 
Los frutos que se esportaron en el año de 1827 de este puerto ascendieron á 31.538 ps. 
y la importación á 58,814; de lo que resulta un esceso de 27,276 á favor de esta; ha-
biendo ingresado en la tesorería de su administraccíon 24.288 pesos de derechos, 
Dista (a entrada de la bahía 42 leguas por mar del Batabanó: Igual distancia de la 
nueva colonia de ía isla de Pinos: 87 del cabo de S, Antonio, y 102 de la Habana. 
L a población está á 69^ leguas pr. S. E . por tierra de la anterior capital y 21 N . O. 
de Trinidad. 
21 
E S T A D O D E P O B L A C I O N . 
(N.0 1.) 
POBLACIONES Y PARTIDOS RURALES. 
Ciudad de Sta. Marfa de Puorto Príncipe, cabeza de su T o n e n c i R ^ 
de gobierno é Intendencia y de este Dcpartamonto, rcsíilencia de ! 
la Reat Audiencia , con ti 1 parlid*^ rurales de su juiiadiccion í 
y consta de I ciudad, 3 pueblos y 9 aldeas ó caser íos . . . . . . . . J 
'Ciudad de Trinidad cupititl de su gobierno con los fi partidos) 
rurales que se comprenden en su jurisdicción, y consta de la> 
ciudad y Lí aldeas ó caseríos ) 
Villa de Sta. Clara con los 12 partidos de su jurisdicción y l a ) 
colonia de Sto. Domingo: consta de !a villa, 3 pueblos y 2."í> 
aldeas ó caseríos j 
Villa de Sto. Espíritu, con los 15 partidos que comprende, y 
tiene I villa, 1 pueblo y 12 aldeas 6 caseríos 
Villa de S. Juan de lo.s Remedios, con los 10 partidos de su í 
jurisdicción: tiene I villa, 1 pueblo y 2 aldeas ó caseríos. . . $ 
.Total del gobierno de Trinidad, 
Gobierno de la colonia Fernandina de Jngua con título de ciudad y í 
5 barrios campestres , . 5 
Partido rural de Yaguaramas, perteneciente á la jurisdicción de la ^ 













































































PARDOS LIBRES. MORENOS LIBRES. 
VARONES. 
De 




































































PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 
VARONES, 
De 




























Total general de la población pennanente 






























































































































Comparación del censo actual co?icluido en el año 1827, con el verificado 
en el de 1817. 
Es la población se^un el 
censo actual.. 
Era la del censo del ano 












FARDOS y MORENOS LIBKKS. 









PARDOS Y MOKKNOSESCLAVOS 












































E S T A D O r > E P O B L A C I O N . 
(N.* 1.) 
POBLACIONES Y PARTIDOS RURALES. 
Ciudad de Sta. María de Puerto Príncipe, cabeza de su Tenencia^ 
de gobierno 
la Real Audiencia 
é iDteiídciicia y de este Departamento, residencia de t 
.„ „„..i í , con 2-J partidos rurales de su jtuiádíccion 
y consta de I ciudad, íi pucl)!os y í) aldeas ó caseríos... J 
''Ciudad de Trinidad capital de su gobierno con los G partidos) 
rurales que se comprenden en su jurisdicción, y consta de la> 
ciudad y 13. aldeas 6 caseríos > 
Villa de Sta. Clara con los 12 partidos de su jurisdicción y l a i 
o i colonia de Sto. Domingo: consta de !a villa, 3 pueblos y 23 > 
aldeas ó caseríos ; 
Villa de Sto. Espíritu, con los 15 partidos que comprende, y ) 
tiene 1 villa, 1 pueblo y 12 aldeas ó caseríos i 
Villa de S. Juan de los íiemedios, con los 10 partidos de su l 
jurisdicción: tiene 1 villa, I pueblo y 2 aldeas ó caseríos... £ 
Total del gobierno de Trinidad 
Gobierno de la colonia Fernandina de Jagua con título de ciudad y) 
5 barrios campestres 5 
Partido rural de Yaguaramus, perteneciente á la jurisdicción de la ^ 
Habana, tiene 2 aldeas ó caseríos 5 
B L A N C O S . 
VARONES. 
De 




























































PARDOS LIBRES. MORENOS LIBRES. 
VARONAS. 
De 





































































































PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 
HEMBRAS. 
De 
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187 
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Añadiendo 1.675 personas de guarniciones, equipages de buques y deinas transeuntes, resulta serla población fija y eventual de este departamento de. 106.172 almas. 
Comparación del censo actual concluido en el ano 1827, con el verificado 
en d de 1817. 
Es la población sogun el 
censo actual 













PARDOS y MORENOS LIBRLS. 

























Bautismos, matrimonios y entierros hechos en el año de 1827 




























D I F E R E N T E S P R O P O R C I O N E S (N.' 2.) 
E n t r e la p o b l a c i ó n blanca y de color, y entre la liberta y esclava* 
Los varones blancos con los varones pardos libres están en razón de ¿ . . i . . 6,5 
Los varones blancos con los varones morenos libias h¿ 10*5 
Los varones blancos con los varones pardos y morenos l ib tes . . .^ * . . . . . i 4,08 
Los varones blancos con todos ios varones esclavos.;. ¿ . ; ¡. i . . . . i . . 1,8 
Los varones blancos con todos los varones de color,.• i . . ¿ ¿ . , ¿ 1,"¿5 
Toda la población blanca con !a de color libre.... , . . *. 4405 




. . . . . . . 1,6 
. . . . . . . 0,40 
> 0,62 
Toda la población blanca con la de color libre y esclava.. ^k ¿ 
La población blanca con la de color en la c a p i t a l . . . . . . . . . . . . . i ̂  ¿ 
La población blanca con la de color en los demás pueblos y en loscathposi 
Los varones pardos libres con los morenos libres, i . . . . . i . . . . ¿ . . ¿ ¿ . . . i . . . ¿ : 
Los Varones de color libres, con los fesclavos t 
Toda la población libertaj con la esclava í. . . . ^ . . . . . . . . ^. . . . 
P r o p o r c i ó n en que han aumentado ó disminuido las várias clases de la pob lac ión 
en los 10 años transcurridos desde e! censo de 1817 hasta el de 182?. 
En los varones blancos ha habido.*.* . . . . » . . * *.* * 34,25 dé aumento. 
En las hembras blancas »..*k »* 24,33 ,1 de idem. 
Kn los varones de color libres. Ü 13,33 •» de ídêm. 
En las hembras de color libres...*.. . . « • * . . . * . « . * . * . . « i .7,11 „ de diámiríUfciòm 
Èn los varones esclavos. ¡t * * 56,9 „ de Èuiménto. 
En las esclavas •* i . . * * . . . . . * * * » i f à t, de ídem. 
En toda la población reunida * SÍ6,9 i , de ídem* 
M ) T J S S O B R É P O B L J C I O M 
1. a En la población permanérité .vari comprendidas las milicia^ aCtiVaj rufa! y realista dé todas ar-
mas y colores; como asimismo 104 sacerdotes seculares, 38 religiosos y 5 religipsias., 
2. a liste deportanientô a d em aá del partido de Yagiiaramas dé la jurisdiCòiòn de lá Hdhanr!* qüe se le ha 
agieíjado por convenir así á la mejor defensa de la costa Meridional, abruza por la parte de] E.i.al 
guiias haciendas que están del lado Occidental del rio Jobfcbo, y demás pai'te de la línea divisoria de 
este Departamento con el Oriental; pero su estadística vá inclusa en los partidos rurales á que perte-
necen de la jurisdicción de Bayamo* 
3. a Aunque en la totalidad de la población de este Departamento resulta 34.904 almas de íiumetiio, 
en los diez años que han pasado de uno á otro censo, esto es, 26,9 p# ès preciso tener presénte que 
parte de él se debe á las 1.555 personas de que se compone la colonia Fernandina de Jagua* qüe no 
exist/a en aquella época, y 1.614 que resultan del partido de Yagüarátnas, qué estaba comprendido en 
la jurisdicción de la Habana: pero si sé analiza el balance de cada una de las jurisdicciones de que 
se hace menèion, se hallarán irregularidades müy marcables que solo pueden depender de equivocacio-
nes en aumento del censo de 1817. Puerto Príncipe lia aumentado en 13.626 almas* quifcá demasiado 
píítíí el estado de paralización en que se halla este territorio relativamente al comercio ^ agricultura. 
Trinidad ha aventajado en 1&306, muy proporcionado al parecer al impulso que han tetiido eñ los úl-
timos diez años ambos objetos Villa-Clara ha auríieMadó eh 6.317; peto Sto. Espíritu solo ha recibido 
1.622 personas de aumento, que ño es suficiente para cubrir la natural progresión ascendente de la po-
blación', y finalmente S. Juan de los Remedios ha sufrido la pérdida de 2.144 almas, sin que haya ra-
zón alguna que pueda cohonestarla, pues aunÉpie es cierto que este distrito no hô. esperimentado 
el menor fomento en su agricultura y comercio, también loes, que tío ha sufrido ninguna de aquellas 
desgracias que disminuyen Ta poblacionj á escepcion dé algunos centenares de personas qüe han pasado 
á esifibleçerse á los campos de Püerto Príncipe, Villa-Clfira é inmediaciones de la bahía de Jagua. 
4. a Del balance de nacidos y muertos sé deduce, que habiendo Pacido 3.559 personas blancas y muerto 
1.569 esceden aquellos á estos, en 1.990 qüe es el 2 p& de ganancia en la población de su color. 
Pardos libres nacieron 768 y murieron 327, resultaron pues 441 de ventaja, que es igüaí á 2,9 p§. En los 
morenos libres hubo 421 nacidos y 188 finados, siéndola diferencia de233 personas de aumento en los 
primeros que éS 2,5 p§. La clase esclava tuvo 1.243 nacidos y 486 müértOs, de consiguiente ganó la 
misma 757 personas ó 1,8 p£. En el total de la población nacieron 5.991 personas y fallecieron 2.570, 
resultando 3.421 de aumento en los primeros., que es 2 p£ de ventaja en la población general. 
ES$a l a ñ a n 
E d i f i c i o s u r b a n o s y r u r a l e s , c s t a ò l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s y a r t í s t i c o s 
POBLACIONES Y PARTIDOS RURALES. 
Tenencia de gobierno <le Puertlo-Príncipc con 
su territorio.', 
^fciudad de Tirinidad con su territorio , 
s 1 Villa de de Sta. Clara con idem. 
y lVi l l a deSto. Espíritu con ídem. 
I1' Villa de S. Juan de los Remedios con ídem 
Suma de! gobierno de Trinidad.. 
Gobierno de la colonia Fernandina 
Partido rural de Yaguaramas 
Total general, 
CASF.IUO. 
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Ademas de los establecimientos públicos qne aqui se manifiestan, hay en este departamento; 10 plateros y lapidarios, 23 villares, 28 barberías, 7 cererías, 4 blanqueos de cera, 12 pcine-
r , • . of» ^ i^- ínc : dp sebo v 66 tabaquerías: pero en estas dos últimos artefactos no Be incluyen las muchas casas particulares en donde se hacen ambos ra terias, 5 sombrererías, b relojerías, h i enas j - i r 
También hay 1 tahona, 2 sierras de qgua y otras 2 de viento para aserrar maderas. 
mos. 
F i n c a s r u r a l e s y c a r r u a j e s * 
POBLACIONES Y PARTIOOS RURALES. 
Tenencia de gobierno de Puerto-Príncipe con su) 
territorio * * 
gífciudad de Trinidad con su territorio 
1 1 Villa de Sta. Clara con idem 
it , ' 
y")Villa de Sto. Espirita con idem 
Villa de S. Juan de los Remedios con ídem., 
Suma del gobierno de Trinidad.. . . 
Gobierno de la colonia Fernandina 
Partido rural de Yaguaramas 
3 5 











































22 100 75 
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1 . Ademas del número de cafetales que se mencionan, hay diseminados por muchas haciendas, porciones considerables de pies de este arbusto que no van r>prc«adas romo Rit.os de café, 
mas d número de cafetos que hay en los 135 establecimientos de esta clase que existen en el departamento, con los que se hallan esparcidos compone 1, cantidad de 3.550.500. Lo mismo 
debe entenderse con respecto & los cacaguales y algodonales, siendo la totalidad de pies de cacaos, de 739.200 y de 34.800 arbustos de algodón. 
2. ' En el número de 240 ingenios y trapiches que aparecen en este estado, 94 son de los últimos, en algunos de los cuales se hace ademas de la rapadura algún poco de a*ucur, en o t r o , 
solo estraen las mieles, y la mayor parte de ellos no tienen otro objeto que el de la rapadura. 
'¿¡na 
P r o d u c c i o n e s u n a s i n d u s t r i a l e s s e g ú n l o s r e s u l t a d o s d e l a ñ o 
POBLACIONES Y PARTIDOS 
RURALES. 
Tenencia de gobierno de Puerto" 
Príncipe con su territorio 
ÇV Ciudad de Trinidad ĉon su 
territorio. • 
IVilla de Sta. Ciara con idem.. 
Villa de Sto. Espíritu eon idem 
l - f Villa de S. Juan de los Reme-) 
?-\ dios con idem ) 
Suma del gobierno de Trinidad. 
Gobierno de la colonia Fernandina. 



























































11.750 9.300 363.940 19.300 ttiO 1 N5.7xS0 50'MÍO 













3.300 42.500 49.500 120.700 





12.020 96.100 1.460.880 061.580 57.720 149.950 997.520 
G e m a d o d e I o d a e s p e c i e . 
(N." (>.) 
POBIxACíONKS Y PARTIDOS Rl'BALES. 
renencia de gobiemu du Pucrto-I'nncific con J 
> í -JTtí.-Jtií 
«5 
su í c r n t o r i o , 
Ç. C i u d a d do T r i n n U d r o n su territorio 
V j V i i l n de S l a . í ' l n r a con i'K'in 
; i 1 Vi l la do Sto. F . -p ír i lu ron idem 
i~' V d l a de S . J u a n de loa R e m e d i o s con idem. 
S u m a del gobierno de T i i u i d t i d . . . . 
Gobierno de !a Colonia Fernandina 
Pueblo rural de Yaguaramas 









































J V O T J I S . 
1. » Do las 7.201 rahezas de ganado lanar y cabrio, las 1.799 (ton (IR la primera 
ospocic. 
2. ' Entre el ganado mular y asnal ne cuentan Bolamente unos 400 burros y burras. 

D E P A R T A M E N T O O R I E N T A L . 
Situación astronómica. 
Está comprendido entre los 20ft 13' y 21° 28' de latitud Sclcnirioiml V los $1* 46* 40,> 
y 71*» 25' 20" longitud O. de Cádiz. 
Límites, estension y periferia. 
Por el N. O. confina con el Departamento del centro en loe doa puntos citados en 
él» como límites orientales, y son Nuevas grandes y boca del rio Jobabo en el eepacio de 
21 leguas, y todo lo demás está rodeado de mar: la costa Setentrional desde Nuevas gran-
des á la punta de Mayzi término Oriental de la Isla, tiene una estension de 72 leguas de 
bogeo, la Meridional desde esta punta hasta el cabo de Cruz estremo mas Occidental 73, 
y volviendo después hácia el N. O. y N. ft buscar la boca del rio Jobabo 20, cuya suma 
que es de 192 compone la periferia del Deparlamento. 
Idea general del territorio. 
C O S T A BOñÉAL.—La de esté Departamento en toda eu vasta estension tiene muy 
poco terreno bajo y pantanoso, siendo ¿asi toda rocallosa cón grandee y espacioeae playas 
de arena, y èn muchas partes acantilada; don el iheonvehicnte sin embargo, de-que mé-
nos en sü estremo Oriental y en algunos otros cortos trozos, eetá circundada de arrecifes 
y pequcfios escollos qüe salen basta ddfc millas íi fbei'a, poi4 lo que su aprocsimacion es 
arriesgada; pero como dejan intersticios libres entre unos y Otros, con algún conocimiento 
práctico de ellos, se entra con toda seguridad á la multitud dé esce lentes baldas, puertos 
y surgideros que Comprende. 
h l principio Oriental y veril Setentrional dfel canal Vièjô de Bhhafna, que es el enyo 
de Sto. Domingo, esta unas 10¿ leguas al N. de punta Lucrecia próesimamente en el Me-
ridiano 69° 20'; pero propiamente la boca Oriental de él, está en los puntos qUe se citan 
efi el anterior Departamento. 
P U E R T O S . — L a s habías, puertos y Surgideros de este espacio son los que & continua-
ción se espresan. 
Bahia.de Manatí para embarcaciones que calen 12 píes, pues aunque hay mucho mas fondo, 
está interceptada por algunos bajos; sus inmediaciones son tístremamente anegadizas y cn-
teraraenié desiertas. Bahia de Malagueta que es Un gran lagunaso con fondo hasta de 10 pies, 
y de la misma naturaleza que la anterior. Piíerto del Padre con entrada estrecha; pero ca-
paz de toda clase de embarcaciones, y de mucho ntímero por su estension hondable. Puerto 
de Gibara con buena entrada y suKcfcptible de bergantines. Jururú aunque con suficiente fon-
do para buques de 20 pies de calado, la entrada es demasiado estrecha. Hariay para em-
barcaciones pequeñas. Vita hasta 18 pies de calado. Naranjo en donde puede íbndcar toda 
cíase de buque. Sama para 12 pies. Banes regular bahia que admite hasta fragatas, su en-
trada es estrecha y dirigida hácia la brisa: sus inmediaciones han estado despobladas hasta 
ahora, pero en el presente año ha sido aprobada lá fundación de un pueblo de nacionales 
y estrangeros blancos en los terrenos de la hacienda del nombre de la bahia. L a espaciosa 
y escelente bahia de Ñipe primera dtí la Isla de Cuba por su magnitud, pues tiene 65 mi-
lias cuadradas de superficie con boca ánchá y casi suficiente para encerrar todas las es-
cuadras de Europa: por su situación y demás favorables circunstancias debía tener uno de 
los mejores pueblos marítimos de la Isla, y toda su población está reducida á una porción 
de vegas con un curato pobre eobr'e las márgenes del rio Mayarí, y algunas sobre las del 
llamado Jftpv, sin embargo en el día se principia también á poner en planta la colonia pro-
yectada y aprobada, en las inmediaciones de sus rivpras. Puertos de Levisa y Cabonico con 
una entrada común, siendo el primero de mucha estension con suficiente agua para fragatas. 
Tánamo, hermoso puerto para toda clase tie embarcíaciones. Cebollas de muy difícil en-
trada, por ío que solo es susceptible de las de pócb calado. Camnovay Yaguaneque ó Y a -
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maiiiquc también para pequeñas embarcaciones. Moa, buen surgiderô ó fondeadero para bu-
ques mayorcH entre el isioU: del mismo nombre y la costa, en cuyas cercanías se intenta 
formar una colonización de estrangeroa católicos: tanto esta como las anteriores colonias na-
cienU-K do Nipc y li;ine.s prometan las mayores ventajan ft favor de la población blanca y 
riqursa de: l ; i Isla, en partieular á la provincia de Cuba; pues la situación limpia y despaja-
da de Htis puertos, feracidad de los terrenos, abundancia de bosques titiles y pcrnianentcs 
aguada», con colonos activos y laboriosos; no podrán menos de producir resultados lisongc-
ros k la población, agricultura, industria y comercio. Huerto de Taco, aunque con mucho 
fondo íi lo interior, solo tiene en la barra de su entrada de 15 6. líí pies. Los pequeño» 
de Oayagimneque, Navas y Maraví para embarcaciones regulares. í iaracoa. puerto de corta 
estension, bien abrigado y fondo para toda clase de buques, pero con la boca á la l»ri-a: 
tiene al K. la playa de Miel que es buen anclage aunque sin abrigo por el N . y N . K . : 
fiimlmohlc el último puerto de esta costa es el de Mata, también pequeño y frolo para em-
barcacioucH que calen 12 pies: hay además algunos oíros surgideros que no se mencionan 
por ser de poco interés; siendo de notar que una costa tan rica de hermosas bahías y puer-
ton y HÍtUadaS tan ventajoMnineníe, sea de lan mas incultas y despoblada.s de la Isla. 
RÍOS,—Los Unicos de mas consideración que desembocan por esta costa son: Svguu 
bastante csiudaloso con muchas vega», un curato y algunos «itios como íi dus leguas de su 
boca, y en navegable otras dos mas adentro para lanchas, entrándole algunos otros fértiles. 
J\fon muflió man corto y de ménos caudal, el cual (ionio íi la mitad de su tortuoso curso, y 
deaceudiendo de salto en salto, se sumerge en una profunda caverna que atraviesa la (¿ierra 
de su nombre, y íi su ftMrcpitosa salida por la parle del N., forma una hermosa cascadu de 
100 varas prócsíommcnlc de elevación. 7 o « ó Ttu/r que es algo caudaloso y admite solo ca-
noas peunenafi. Entre lew que deságuari en las baldas y puertos son los mas notables: Yariguá 
en la bahía de Manatí: ('hajtatra^ Parotitis y »S'/o. Domingo en puerto del Padre: Cacuyuguin 
y -Fa¿ruon, unido al de Gibara, en el puerto de osle nombre: t'timaym en Hariay. K l de 
Tacajó enriquecido con Bijnrrú y Baguuno navegable seis millas; Mayarí del que se ha tra-
tado en los pqerlos, en el que conlluycn varios otros abundantes de aguas, y susceptibles de 
navegación mae de Ires leguas hasta el saltadero, y Ñipe también caudaloso aunque con efiuce 
muy desigual y pedregoso; derraman los tres en la hermosa balda de Ñipe; y finalmente 
BeiUi que lo verifica en el puerto de Tíinamo. 
. Otros varios tributan sus aguas ya al mar, ya (\ otros puertos de que toman sus nom-
bres, ó de las haciendas inmediatas, pero son poco íáguifirantes, ü escepciun de algunos na-
vegables pura eanyas en corlan distancias hacia sus bocai*. 
COSTA MKUIDIONAL.—Ksla M: diferencia mucho de la Setentrional, pues principian-
do por la boca del rio Johabo, sigue una laja mas ó niéuos cenagosa por el espacio de 17 
leguas hasta la punta del Altniilfo, aunque con algunas pequeñas interrupciones iiácia el íín; 
y- desde aqui hasta el cabo de Cruz que hay cerca tie íl leguas, se encuentran trozos de 
ía misma naturaleza, algunos cortos de playa; y idlimarnente un terreno alto y pedregoso 
como lérmino Occidental de la fragosa sierra ÍUaestra. Toda la estension referida méuos las 
ill timan \ ^ leguas, eslfi cubierta por el gran banco de liuena Esperanza ya clescripto.de-
jando un anchuroso canal entre él y la costa, escoplo en la parte inferior en que se estre-
cha basta una legua, y cuyo punto es conocido con el nombre de canal do fíafamfras. 
Desde el cabo de Cruz hasta la punta de May/a toda la costa es muy acantilada síu 
que haya mas trozos bajo¿, según parece, que aquellas playas que de cuando en cuando 
dejan las .sinuosidades entrantes de la cordillera Maestra, y otras cuchillas que estienden 
sus faldas basta las orillas del mar austral de las Antillas; las cuales unidas á los grandes 
escarpes, elevadas puntas, oslrivos de la sierra Madre avanzados en forma de penínsulas, y 
otros espacios ménos fragosos, ya poblados de bosques, ya Aridos, ofrecen un contraste muy 
interesante, y que díi a esta costa un aspecto enteramente variado de las demás de la Isla 
de Cuba, siendo al mismo tiempo la mas limpia y abordable, pues solo se hallan en 1 ó 5 
puntos tie ella, algunos cortos arrecifes y escollos, en parages enteramente despoblados. 
PUERTOS,—La calidad Aspera de toda esta costa no es suceptible de muchos bue-
nas puertos, asi es que solo se encuentran dos de consideración; mas en la parte Occiden-
tal ó espacio anchuroso que deja el banco de Buena Esperanza, está la rada ó fondeade-
ro del pueblo de M'vizunitío de que se haríi mención, y algunos embarcaderos de las ha-
cie idas tjne hay sobre este trozo de costa, desde dicho fondeadero hasta cerca del cabo 
Cruz. Los dos puertos son: el de Cuba capaz de toda clase de buques, y la bahia Guan-
táuamo 1 I leguas al E. del anterior, que los ingleses llaman de Ctmbcrland; es la tercera 
d » la Isla en estension, pues tiene 27 millas cuadrados de superficie: dentro de ella se for-
ma un archipiélago de puertos, en que puede fondear cualquier número de escuadras con 
total separación unas de otras, y su boca es muy espaciosa: un poco á dentro de ella so^ 
bife 'sii-*cósta-Occidehtáli-'dédeinbocá: el^'rió del mismo ñombíe que tiene un émbárcadero , y * 
otro que h a y en lo intéribr del mismo lado, qué sirven para la es tracción de azúcares, -
café y 'otros' frutos^ dé las muchas fintas «stablèeidaB háe ia el N ; de la bahía, la mayor parte > 
de estrangeros, y q u é sé Conducen á Cuba. Hay ademas otros dos pequeños que ho son •> 
frécuentados 'y soh: Puerto Escmdido, qué aunque con entrada estrecha^ es capaz d é buques 
mayores; y BaiHgueñ con íondo de 15 á 20 pies é igual entrada. En las bocas de los pe- / 
qiieños rios; y en otros parages despoblados de lã costa acantilada, se íbrman váriás cale--
ta% y pequeñas ensenadas, en algunas de las cuales pueden fondear y resguardarse buques ' 
de un porte regialar, pero solo están frecuentados por los jpe;8cadòre6 establecidos sobre stí 
l i toral. 
RÍOS.—Los mas marcables de qué se tiene conocímiénto, y que tributan sus aguas al -
nrar del S. son: J o b a b ó límite N: 0¿ de este dépar taménio . Cauto el mayor de la Isla, tie- • 
ne su origen en las faldas Setentriònales de las sierras del Cobre, sigile un cúrsò torthôsò 
hácia el E. y luego al O. dé 39 leguas en la línea mas corta^ que pueden llegar hasta 
50 siguiendo sus siilüosidádes, y va á desembocar como 4£ leguas en línea recta al N . N . O» 
del pueblo del Manzanillo, enriquecido en su curso con los tíé Yàragabo, Contramaestre, Gutí* 
ninicú) Cautillo, Bayamo^ el Salado y algunos menores, los cuales son íertilizadòs por òtròe de ' 
alguna consideración, part ícularmenté el del Salado en él que confluyen Mutnmoros, Càbèzue-
la&i Holguin, Rioja y Majibácoa; tiene unas 20 leguas con sus sinuosidades havegables, 
péro su boca generalmènté está tan obstruida por bancos" de arena y fango, que los buques 
costeros de poco calado necesitan esperar la marea llena para entrar en él, y en la estén-
sion referida se encuentran también bajíos: hácia lò iriteriõr y á trozos, están sus riveras po-
bladas de potreros, sitios y.algunas vegas. Buey que con Jicotea y otros menòrfeã derrama, 
en la gran Ciénaga del mismo nombre, y sale después un estèrito al már. Yara desemboca 
2" millas al N', del Manzanillo. Jibaeoa ó Guá con varios cónflüéntes; y finalmente, Tana^ Vi* 
bam. Macaca, Sevilla, JVigUero y Limones de mucho menos curso, pèrõ las bocas dé àígimòs í 
de ellos forman pequeños surgideros para botes. 
JEn la festension de costa desde el cabo Cruz â punta de Mayzí, Sé vieifteh muchéá 
r iáchüélos cíiyò mayor número puede mas bien considerarse cómo torrentes, que* dé&fcién3eri 
de la escarpada serranía que la domina, y que por esta causa cesan de correr én la es-' 
tacion seca; no obstante hay algunos que aunque dé còrtO curso son fértiles y de cori'iéh¿ 
tes mas suaves, tales son: Aguadores én el que confluye el de Lagunas qüe eé una dé las 
¿ g u a d a s de la capital, y tiene un puertee}to casi cerrado con bancos de arena y tina ba-
tería en la boca* Hacnnao con un pequeño surgidero. Yaterás, Sabanalamar, Jojô y 'Júxico tam-
bién con caletas. En la misma boca de la bahia de Guantáhamo desemboca el caudaloso 
rio de su nombre, con un buen embarcadero para barcos costeros, al qué se reúne priíne-
ro el .de Jâiba ó Ti^uabo de considerable caüdaL Guaso sobré cuyas márgenes y ia de sus 
confluentes, hay muchos ingenios, cafetales, otras fincas, y la naciente población del Saliá~" 
dero: y finalmente los rios Hondo y de Jamaica que unid os j derraman én la playa d é Joa al 
fondo de la ckada bahia. 
M O N T A Ñ A S . — D e s d e el cabo Cruz elevándose cónsideráblémeriíe el terreno^ dá prin-
cipio la dilatada cadena de montañas conocida con el nombre générico dé Sierra Maestra, 
que se prolonga por la costa Meridional á corta distancia de ella, hasta mas allá del rio 
Êaco nao en ía estension de mas de 40 leguas. Esta gran masa primitiva, la mas ¿ levada de 
la Isla, presenta su escabroso talud aí mar, desprendiendo de cñando en cuando cortos es-
lábones de igual aspereza que se avanzan hasta la rivera, formando entre UnòS y títròs pro^' 
fundos precipicios, qiie unidos á ios picos que presentan en íbrmas müy originaltes, sü gene-
ral aridez, los espacios interrumpidos en que florece la vegetación, y lás playas* de árènâ" 
interpoladas en toda su longitud, ofrecen el contraste mas. singular é imponente;^ 
Las vertientes Selefitriañialés son de una gran esténsión, en partes muy súaves y pdtf' 
ellas salen las ramificaciones que se dirigen Casi al N . E . : la mas Griéntál en di re te ionés 
tortuosas concluye én las lomas de Gtiisa, ó por hablar con más propiedad, sigue hácia. el 
mismo nimbo aunque interrumpida, b á s t a l o s terrenos" de' Jiguatit; la segunda corre por ias 
inmediaciones del rio Cauto; y la tercera q u é es de mas consideración^ va â terminar aí 
N . O. y cerca del fondo de ía bahia de Güantánamió con las lomas de Jãiba. 
Las cúspides mas' elevadas de esta cordillera son, las de la sierra del Cobre y pico de 
Tarquino, desde cuyos puertos, ó mesetas que forman^, se descubren en diás claros y seré-
ños las montañas j3¿uks de la costa Setentrional de ja Jamáicá, y cuyas alturas absólutas 
están calculádas en mas de ¿800 varas. È1 cerro Ojo del toro que está á 5 leguas È. del 
CstréniO Occidental^ sé valúa su ãí tura en 1.200 varas ^ócó mas ó méfíos sobré el nivel del mar. 
A l N . E. de ía bahía de Gíúantãnámo se íévantá otra cordillera de montañas algo i n -
terrumpídae y inénôs alterosa que la anterior, que siguiendo el citado rumboj y luego al S* 
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con los nombres de sierras do Ft/a y Puriál, continúa al E . con el de Tmías hasta «nirsc 
á las cuchillas do Quivijan y Baracoa, desprendiéndose antes de ella, algunos eslabones ha-
cia el S. que se adelantan de una hasta media legua ã la orilla del mar , con frentes 
•escarpados ú inacceciblcs. 
Estas cucliillas escabrosas y encrestadas, íbrman un grupo de bastante estension, quo 
principia 5 leguas al O. de la punta JVfayzí, aumentando de elevación á medida que se avan-
jza híicia el N . lí. con dichón nombres, y los de sierra deí Palenque, Toa y Moa. En esta 
iiltiina estú la gran caverna en donde se sepulta el rio de igual denominación, apareciendo 
después por el Indo del N . en Jònna de cascada. Poco mas al O* de la sierra del /';>>«/, 
una ramilicacion de ella en la misma dirección forma las lomas del Tibisial, que llegan has-
ta 4 millas de la costa N>, pero el grueso de la cordillera se divide en dos brazos prin-
cipales: el ma» Setentrional se dirige al O. S. O. y después al O. aunque en eslabones in-
terrumpidos hasta unirse á las sierras del Cristal y Micaro, y desde aquí continuando al 
N- O, en colinas de poca elevación, va á enlazarse con la serranía de JYipe que corre al 
O. y S. S. O. por entre los rios de Mayar! y Ñipe , aunque mas cerca de éste, terminando 
en las inmediaciones de sus primeras fuentes. E l otro corriendo ni S. con el nombre de 
cucliillas dií iS/«. Catalina, y después al O. con los de sierra de Maguey y Tigmbo, van ca-
si á imirse con la ramificación mas Oriental de la sierra Maestra. 
Dentro del espacio angular que hay entre las principales cordilleras mencionadas, exis-
ten según noticias, varios grupos ya aislados, ya dependientes de la sierra Madre, planicies 
elevadas, terrenos bajos y pantanosos, inmensos bosques; y otros accidentes que conocidos 
y desenpíos podrían ser del mayor ínteres; pero la casi absoluta despoblación de esta vas-
ta superficie y ningunas líneas de comunicaciones, cubre su topografia de una obscuridad 
insuperable. 
Entrando en la jurisdicción de Holguin, se presentan várias cordilleritas y grupos ais-
lados de pequeñas montanas y colinas montuosas en direcciones várias, que pueblan una 
gran parte de su superficie, aunque con grandes separaciones y poca coherencia entre sú 
Las mas notables de estas elevaciones calcáreas son; las sierras de Socárralo y (Candelaria 
al N . y al O. de la bahía de Gibara: las de Bailiqueri y Pilón de Cuaba a lS .de Ilolguin; 
y al N. O. de la misma ciudad la loma Hrchosa-, lomas de la Mula al estremo N . E.: las 
de Bijarrú, Tacajó, fíaguano y Tacamara al E. : sierra de Mmiquí al S.; y por los confi-
nes N.O. del Departamento w, hallan las de Rompa y Ranvhuclo en jurisdicción de Bay timo, 
y en la miwina los cerros aislados de /JumJutecos ó Jllumccos y mesa de Manatí, á las in-
mediacioncH de In babia de este último nombre. 
C A U D A ! ) DiCL TEKUENO.—ha misma escasez de conocimientos relativos ft las mon-
tanas de esta provincia, existen lambien con respecto íi las circunstancias de los demás 
terrenos de su comprensión, y ;ibi no debe estraúarse que se trate de ellos muy supeili-
ciahnente. 
L , \ parte Setentrional de la jurisdicción de ííayaino es íápoco poblada y ménos cultivada, 
pues casi toda se compone de un terreno muy bajo y sninamrnte panlíu.oso basta unas 6 
leguas ni S.. fi rscepcion de un corto espacio del esiremo O.: siguiendo en la misma di-
rección A buscarei caudaloso Canto, fuera de las lomas de Honipe y llancliurto, y algu-
nas otras colinas, se presenta un terreno generalmente de bosques claros, grandes sabanas, 
quebradas y llanas, en cuyo centro estú el pueblo de las Tunas con várias haciendas que 
pertenecen (\ su partido, y es el parage mas habitado de este espacio; cuyos lúrminos son 
terrenos ondulosos y áridos, de bosques de la misma naturaleza, y al íin cenagosos por 
los derrames de dicho r i o , del Salado,.y la ciénaga de la costa por su estremo S. O. 
El territorio interior á este límite puede dividirse en dos parles desiguales y diagonalmente 
del S, O. al N . E. por sus calidades opuestas: la primera que es la superior de mas es-
tension, y en donde cstfi concentrada la mayor población y riqueza agrícola, es llana por 
lo regular, con suaves ondulaciones en algunos parages, y consta de grandes sabanas y r i -
cos líosques; pero su mitad Occidental entre la capital y ' e l Manzanillo, muy anegada y pan-
tanosa por la dilatada ciénaga del Buey, y tierras bajas del litoral: comprendiendo bajo de 
este carácter las inmediaciones de los rios mencionados y parte del de Bayamo; la segun-
da basta sus términos con Cuba y Jiguaní, es de montañas y cuchillas* que componen las 
vertientes Seteiilríonalcs de la sierra Maestra, y sus nmiitioaciones que llegan basta 4 le-
guas S. y 5. S. 10. tic Bayamo, de cuyos derrames se forman todas las corrientes que fe-
cundan los campos de este distrito hasta la línea del Cauto: escoplo el grupo poblado del 
Marquesado de Guisa, lo demás de este espacio, puede considerarse en una absoluta des-
población, pues apenas se encuentran algunas pocas haciendas de ganado de cerda, disemi-
nadas por varios valles muy cenagosos, que se íorman entre los eslabones que se despren-
den de la cordillera principal y las laidas de esta; para la comunicación con los suicide-
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xos de la costa Meridional hay tres 6 cuatro Veredas muy penosas; y ft riesíar dé éâtíe-
ma escabrosidad de esios terrenos^-se encueiitrarí muy buérios para la 'ngr ibul tura í 7 esce-
lentes bosques en sus' húmedas-Jaderas. 1/. :> . K• 1 
Pasando al territorio de Holguin, al JE. dé la mitad Setentrional dél: feiitérior, se*hall» 
por el estremo N . O. un trozo de terreno llano muy despoblado'y nnegadiio," desde la costa 
hasta unas 5 leguas á dentro, con grandes Sabanas y algunos' bosques. Dcfecte fel' (iélitro al 
l i toral boreal y gran -parte de lo que sigue al Oriente, eslA'todo cortado de íribntí&l«V clo-
mo se ha visto en la• descripción do estas, y se compone de 'terrenos hi^ríayo^-p^rfò.ijue-
brados ú ondulosos, de una gran feracidad, tertiltaados por •muchos rios y íri'royos 'x[úè \6i 
a t rav iesa»;en todas direcciones, y con ricos y ábiindantes bosques: las inmediaciones-dé Ifis 
"bahías de Ñipe y Banes que están hacia el Cfitremo dicho, son nnegndi/.ftíi, pero saliendo 
de ellas hay escelentes montes, tierras «altas, àJfciitias sabarms, y una costa alegre cVisí toda 
de playas al N ; y E.; aunque pdco poblada y cultivada: la parte mas habitada y eñ donde 
eett concentrada la jmejor agricultura, es desde-ima; legua id S. de la c:jpital, siguiendo ' t i l 
N . N . R hasta 'I9S puertos de1 'Kibara y VifH, entre líts rios Caroyuguiii, Yabásotí, Gi-
bai-a las cabezadas-de'Holguin, Malttmoros y (ííros pequenos; Kl demíis terreno hasta'" éúô 
routines Meridionalesücoii Cuba 'y Bnyumo es de sabanas lionas, interpoladas con grifrídes 
trozos de-•bosques,- y^por la parte (leí Oriente de li'erras anegadas por los derrames dd ' lés 
rios. Cauto y Matamoros', que forman •minchas lagunas: las mfirgenes y cercanias de eslos rios 
es i o mas poblado de este espacio. El Unico ramo'agricolo ú industrial que c'stft cñ fdrtién-
to, es el tabaco que se cria muy vehtajosamcnte, lanío i ' i i la^ orillas de los Yios, como en 
casi todos los deniñH-tórrenos altos ó bajos, secos "ó húmedos. 
E l pequeno distrito de la jurisdiecton de Jigualii contenido entre los rios Cauto, Cau-
ti l lo y Contramaestre, es; de terreno alto por lo general, quebrado, inontiiRoso al S',:̂  pués 
participa de las ramificaciones Sclenlrionales de la siurra Maestra, y con varios '(tepáciOB 
de tierras bajas, buenos bosques y algunas sabanas: los estremo» Setentríonales son casca-
josos, y por. Gonsiguiôntç-áridos; peVo todo lo deitas se cQmjwne tie terrenos íBiimamiebte fe-
races para todos los ramos de ugricuitura, y en particularidad para el tnbaco: el centro de 
2 á 3 leguas por ámbos lados del camino rent del- Bayamo á Cuba, y con pfedileccibn las 
nuirgenes del Cautillo» Jiguaní y tí ai re, es lo mejor y mas poblado, pero por lo general hü-
biludo y cultivado por gentes pobres. • •' 
.'r ; ; Entrando en la esiensa jurisdicción de Cuba se encuentra desde el cabo -Cruz' haStft 
el téfmino S. de la auterior, la prolongación de! la sierra Maestra casi inculta y dcst^obla-
da, fpor la esterilidad y escabrosidad de sus grandes-masas; pero al aprocsimarse al MerU 
díaUo del surgitlero Rincon de Scvilh, principia la vegetación íi animarse, aunque continuan-
do la aspereza -del terreno, con algodonales y fincas de crianza que llegan'hasta las in-
mediaciones de la cosía: siguiendo por ésta todo el espacio de tierras, unas quebradas, otras 
oodulosas, desde el Cobre hasta cerca de la boca del Baconao,* en la extension de 9 leguafc, 
circunvalado al N . por dicha coruiliera, que forma corno un arco tortuoso, se halla casi ál 
estremo Ü. la bahía y capital de esta provincia, pueblo del Caney, y un grupo de ingenios, 
varios cafetales y haciendas de ganado, fertilizados por algunos riachneloH que desem-
bocan, ya en la baliia, ó ya en el mar, con pequeños surgideros en sus boefts, Casi todo 
el arco de la cordillera, particularmente la mitad Oriental, y el principio de su declive 
boreal, está poblado de los mejores cafetales, de este distrito, con deliciosos ¡¡irdines y huer-
tas en donde se aclimatan con el mejor suceso las llores, frutas y legumbres de otros paí-
ses mas templados; pues en esta posición se goza de una temperatura muy semejante. Hrtsnda» 
estas cumbres,, y desde el principio de sus suaves vertientes Scteutrionales, se presenta 6 
la vista un confuso, pero agradable laberinto de feraces grupos en que estíi eoutemda la 
mayor parte de la riqueza y población rurnl de este distrito; y como todos tístos terrenos 
son quebradosjy • están fecundados • por muchos rios caudalosos, enriquecidos por multitud'(fe 
arroyos que les tributan su* -aguas, cada uno de estos grupos ofrece á cada : paso los pun-
tos de viala mas sorprendentes. Principiando por el Occidente es el primero bis míwgene* 
é inmediaciones del caudaloso Cauto, drisde su origen basta poco mas altó -del punto en 
que se le agrega el Yarayabo, pobladas; de toda clase de fincas. El seirundo casi todo dç 
ingeniosi caietahís y potreros, comprendido al O. del camino principal di; Cuba íi Baracoa, 
regado por el rio Guaninieú, sus tributarios Rio Grande, arroyo de tita. Cruz y otros 'mu-
,cho$ inferiores Tercero: el, ..grupo af E; de dichtf camino, en que ademas (leí Guaninieú, Po-
mco su confluente con otros menofev le .fertiliza -.Jguacale, •Sabamlla y Ti-i que derraman 
en G.uautánamo y -Limoneŝ , con algunos • mas pequeños' que van á 'Baconao; y finalmente el 
cuarto que comprende parte del rio Tiguabo ó Jaiba y Guantímamo que se juntan, y - con 
particularidad las márgenes del rio-.Guaso-en la hacienda demolida de Sta.- Catalina, y algu-
fios de sus çoníluentes, en que esté establecida una colonizacioiUa mayor parte de eetran-
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geroá. Saliendo.4p *ste límite que en su mayor estension desde la ctísta Meridional hácia tá 
Pí. l̂e 8 leguaa; todo lo^de^i i¿i, en la inisma dirección hasta los confines coa Holguin y 
el mit; y al i í T j E . c o i Jigu.i:ii y Baracoa, ofrece un a s p e c t o . m ü y diverso: terrenos in-
cijlty* ,6 inUabitaiíW, bo^naíS' iiop^netrableá, grandes, ostensiones do sabanas ondulosas y 
estériléa por O., y alguuias al S.;;y•,fragosas serranía» por el .B. y N . fuera de lot- téi» 
n i ñ o s dsJ l i to ra l . AetentrioMfil» es lo que aparece en el mayor espacio del territorio parti-
cular '(le Cubaj. stfgu» lo-i, <lí»lo»: que sobre-ót,han podido .adqiiiriraertsin- emhatgo» es preci-
só exceptuar parle de laa riveras de. lop rion Mayarí , Ságua, y de -tíarios de -stisveontlueníe^ 
en donue se titila alguna población y muchas vega* q.ue producen eêcelenté Uoia, particu-
l&riqeiÁe las t|^,.jj4ayarí: llanta l i s cercanias de las bahías de Ñipe, ,Cabonico y>ljeviza, Ta-
Jláúao'- / otros ¿jicEto* de su co.rtprensioiii se resienten de esta» despoblación, /y sus inípoe-
tantes tçrrenos(i yacen en: el mau. absolufo abandono. •• >j¡;\ - • • - . i . i , 
Éâ '.cuariW.'. Á la jurisdicción de BafaQoa al estrbmo<Orienta^ de la.Isln; la$ escarpadáv 
Berrauí^ y cuçliillas que contiene; una inolc casi AoilaiihontañoHa, RApesos' y esíensas bos-
ques que no imtt sido penetrados por el- bombre; sftbadas áridap. • ptocos rios que ofrezcan 
rayeras suaves y lalmnibies, parlicuiannentQ en lo interior, playaW desierlas y eilmnstius de 
aguas potables cu la beca, tefrenos alUts-coronados dh -pitras, tañ-tnin^unaá ' línea* de ro-
lílMniçaciones, ¡y una iinjuRura y despoblación genern^Cs el tris té aepedo que -pn^ciiln este 
territorio, escepluando las inmediaciones, de su Capital en. donde hoy algunas haciendan y 
cprU$ labore-s, y ¡niríe de fcu <:ost:i .Setentrional quedas .abordable qué la del H. ofrece! ah»-
gres. playas, y ,uiios cuantos riachuelos, que fertiti/sm loa pinpiies terrenos de los hatos in-
mediatos. Lit mayor parle de los espacios,contenidos & las laidas¡ y ¡vertientes de las moo-
tq^os, son eHlrcmuinent^ . feraces y algunos muy anegadizos; y segun dos eseelentes bosques 
que pueblan el interior, .parece que el terreno qúe ,ocupan debe ser inmejorable par* 
.la agricultura- • • r 
¿Descripción de las ciudadesy villas y pueblos de este Departamento: '. 
. • Ciudad TmrHhm de Santiago de Ci/¿ó.—La tercera mercanti l de ta Isla, capital de id 
propic ia ó gobierno, Arylobíep^do, Intendencia, l>q)artameiito y de su primera sección. 
Kstft situada corea de 4 millas al N. de la costa 'Meridional sobre eV ORtremo N . K. 
(4e su , bahía fe Ion 2t>rf 30!» latitud JN\, tíí)^ 89' 3u" lon^iind O. de Cádiz; y •()• S.V 4" ni K. 
del Meridíauo de la Habana, en un locàl muy grodosn, desigual y quebrado, formando on-
dulaciones muy sensibltss. La . parte mas elevada do- olla es el campo i íe-Mtrtc A W>;vur*B 
ü. pie» sobre, el nivel de la l>ahia. Su mayor largo (!s de 1.700 varas, de l<Ô50-sii ñnrhnrn; 
fas ¡calles están eonstruidas eon alguna, regularidad, La Catedral cpie hay en el dia, cofv 
cluida en Mayo de lítlí) no pasa de un cdiíicio mediano, y tiene strparroquia del Saprarin: 
además hay las auxiliares de »Slo. Toinus, ^ t ra . Sm. de ios Dolores V la Snulisiiiia Triíiidud: 
y las iglesias de Sla. Lucia, el (yáriuen- y Sla. Ana: convento de S. Francisco con CÍIpilla 
de la tercera orden, hospital general llamado de Loma sueca ó VnWf, dirigido por reliníO-
jíos líelemitas: el militar en el edificio (|ue antes fué convento de>S. Juan de Dios: CÍ/IC-
ífio, seminario de ¡S. üusilio fundado, en 1701 ])or el Jlmo. Sr. 1). Geroniino Valdes, pero 
uial dotado y sorvido, con ealédra» de (¡rainntica latina. Mnteinrttiens, l - ilosofi i . Dereeho y 
Dibujo: Iti escuelas de primeras letras: Sociedad PutriiHica oreada cfi 17íi7; eslinguidu ik-x-
pues, y restablecida en el año de IÍV2U una imprenta establecida en 17íí;í: cuartel de in-
íantena y otro de artillería: dentro de éste hay una sala de amias blancas.- í lav dos puen-
tes el uno de inampostena sobre el arroyo de Yarallo camino de Hnjamo, ea«*i en ta niismii 
pcblaciou, de un solo arco y muy bajo; y el otro es de madera sobre el rio del Ct:nt-$. 
Caserío 1.059 de mumpo^term, ladrillo y teja, y tí.950 de mezcla y teja, inehisus alirunap 
de embarrado y guano o de laidas. Población en el cntico y arrabales 9.3ííí blancos, 10.032 
libertos, 7.10-1 esclavos: total *2t).7;iíi personas de todas edades, secaos y colores. 
, : Dentro de la ciudad no hay mas agua potable que la de los alijbes que son instifi-
cicnlos para abasteceria; por lo cual se provee do los riachuelos (ie Cascan y Ponidas, que 
derraman en la bahía como ñ media legua de la: población por mar, y del de Lagunas j 
otros á una legua por tierra, que unidos lo verifican en el mar por la batería de rfgu* 
dores, toimmdo este mismo nombre. 
El temperamento de Cuba es muy caloroso tanto por la reverberación ¡de su suelo, como 
por hallarse cireundada de montanas por el E . , N . y O.; que aunqur ít tres lesuns distantes 
por el punto mas inmediato, impiden de algún modo la libre circulación del*ñire cnando 
no. está muy agitado, como^ iguulmente por las eshalacionos de la bahía y do las hiLun;.* 
que tiene al S. Ji. y S. S. E. Estas circunstancias desfavorables la constituyen mal suna *ti 
ciertas épocas del ano; asi es que se padecen varias -enièrmedadcs endémicas, y 'a 
m 
arpapilla es muy ->cruel en este local. (FA m&yor g r a á õ de coloh ^uii'se okiseísraiEclesrfa;JuU© ^ 
Octubre es <ie 30 ã 31° termómetro centígrado, y sin embargo, en esta estación se suelé g0_ 
g&r ¡de; mas salud, como no sea muy lloviosa. Estos' iiròonveuiififflfés—estànvenr.'"parte- competí-
3}dp£.-.con la deliciosa temperatura qyc se ¡.goza en la-? .cumbres {de^Jas rtéieridas.-montajvas, 
pobladas de hermosos cafetales y otras fincas, en donde vegetan con singulbr fertilnkiá'-KJ-
da^r las frutas, y .verduras de £uropa; 'siendo el parage mas propio -para 'la áéÜKiatacion de 
Jftp, qae vienen á . establecerse-.-á • esta ciudad, pues pasado^algun tiempo ehi iík nOF-éspeñcio^ 
tan el.yóffkito^segpn se. asegura. -.• 1 . . . • ^ ¿„. « 
.Eçta ¡pobtacion-. es Ja segunda dela- lala en; antigüedad^ -piies fué fumMa^pòr Diogo 
yeja^quez ,15'1¿ y se cree,' que el cprimer trabaj-o que se- -bizo' para'isa:-fetIitioacíatá>-itt¿ 
la víspera ó dia .de Santiago^ por ¿o. cual, se la dió tsta advocación. Sc^un tradidion tfç 
estableció primerainente en uu llaiiQ pobre -la bota dk l rio de Paradas en 'el lq,do' ücciclen-
tahvdie la bahía, mas era -tal- la plaga de hormigas?quc habia cu este pbragèj tpje amqtJÔ^ 
toba à. los niños,' -lo. que .Obligó á trasladarla al local que ocupa eft el oaa^pero se igiiòi^ 
to é j w a .en íqqe se verificó. •, • . ; '. M , r j r , . ; 
: E l : piícíto es esceleute,. .tiene cerpa- de cuatro millas de N . á- S.; su áncha les" ifiicgu. 
lap* y-iba^lante estrecho «ít. algunos guillas; resguardado, de todos viento.s y oapaz' de ddmjth1 
uav-ío^:: «a entratla está perfectamente!defendida-por;-el castillo 'del Morrb' sobre la punta 
barlovento y la batería de. la. Estrella poeb mas adelante del mismo ladoi--El primero 'està 
«n l-9« 67" 2 ír latitud boreal y 6ií? 41 ' 1.5?' de longitud 0 . de Cádiz. ! - ^ 
.. , : Su comercio terrestre; es.de pooa -inâuenciavpero -el imv'ilmo aunque semibfrement^diR. 
mitiuido por la; inCoini:uicacipi> eon JoSjpaisês disidentes, es de mucha consideración^ W es 
la 
primera 10aiíí37*.cl,e,:dereei)os.?y la sflguntlo-^íilj&atft, i-esulta mr cleticit á íavdr de la ihipoN 
teion de 170.4^ :pesos, y ua ingreso-en. la tesorería de 470.36o pesos. '« : • 1 
-Den t ro de los límites de; la jurisdicción particular' de la capital, so' hallan--enclavadas 
loé p u e b l o s : . y é l d e o s siguientes. , . ) • • •..'.--•. .*' / ^W,.-. -ci;";, 
S. Luis del Canat.—Curato y pequeño pueblo con ayuntamiento, cuyor rraturátes iltdíós 
sop reputados: por blancos:, está situadOí;&jl | -léguas-pr..íí¿ E. do Cuba sobi'e'el-camino que 
de esta conduce a óiiantánamo por T i arriba: tiene una pequeña.iglesia, 29'cásaá de mfun-
ípoateda y teja,., (53 - -de,.embarrado, i tãbla. y .guano, f7 tiendas.y. pulper ías , '2 zapaterías, 2 enr-
.p ín ta las , y .unft-población de 4]8!ILdà<i>c^, B7 ide color libres' y< 39 esclavòsr total 541 ¡il-
masrf. Hâcia el -Jí* nace ol a r r o y o ' ^ Jas, jfá/Wi.que.-corriendo ali E. coínfluye-eii el de lã 
y¿í«a,,rauy próesimo al pueblo. LatiHad^O? 21 ' . Longitud 69a•3(i,;¡'- i • '• 
.. Pilla de' M r a . Sm. ,de la Caridad, del Cobre—Püeblo y curator situado 88* 1 ' lat i tud y 
•7^148' 30" •.longitud 41 Réguas pr. casi al O. de Cuba, á las faldas Sc'tentriouales debt sierra 
jdel"' Cobre eft terreno algo quebrado y ' es té r i l ; coire* por medio de 61 el riachuelo del rnismft 
nombre que '.naçe: ã 1} «legua pr. en/el,¡«genio de .Bestar, y Va á unirse al de Paradas. Ticrie 
2 templos y el santuario del nombre-de la;villa, que está 20 pica elevado sobre el nivel del 
terreno de ella, con una casa;,hospitalaria .para los peregrinos que vienen en romería de va-
rios puntos de la Isla á- .cumplir sus-votos y promesas; comandancia de armas, 194 casas, 
45 .de mamposteria y teja, 5 tiendas ,)* pulper ías , 4 zapaterías, 2 carpinterías, una botica, mó-
dico y cirujano; escuela de primeras letras, una herrer ía , una sastrería y una población de 
yU:.-blancos, 563;.de color libres y 46 csolavos: total 649 almas. 
, , E l temperamento es cálido y . el copioso rocío d é la noche muy perjudicial; las aguas 
,del. arroyo .'del1 pueblo y del de StQ. Domingo que está ã tiro de fusil, son mal sanas y ase-
guran que su uso produce fiebres: las de Cascan que está íi media legua es la que se pro-
fiere, para beber.. ;•: 
Pahm del.Soriano.—AUtea? curato y cabeza.de BU partido, sobre la orilla dereclm del 
Cauto, muy cerca del parage en que le entra el Yarayabo y sobre el c unino-real de Cuba 
fe- J&yarno?.distante JQ jag^g pr. O, de la primera: tiene una peqi^-iia iglesia, 2 pul-
Í
íeríae, 40 casas de embarrado, tabla y guano, con una población de 21 blancos, íiíi de eo-
or libres y 11 .esclavos! .total 103 personas. 
. ¡JS.. Jntonip 4? Tiguabos.—Curato y aldea, cabeza de su partido rural situado 1± 1°" 
iguasrpr. easi jN- 'E. de. la ;capitai á-:;la izquierda del camino real de ella á Baracoa y sobre 
;lao¡$tfík dereeba-del rio de su nombre: un comandante político militar, iglesia, de teja, 'l? 
casas cubiertas;de gusno. pulperías y tabernas, 164 habitantes de ello^ 31 biaíicod, ¿2¿ do 
,eo!or librtjs. y- 1 / esclavtfs. 
. , ;JS. Gregqpio 'de Mayasrí.»-.Curato y cabeza de su partido, población de vegas y sitios dir 
-seminada por jjge jnárgenes del caudaloso r io d o. este adjetivo; 7-»- millas S, de su boca y solo 
4 de la bahía de Ñipe, compue&ta de una iglesia, -2: ¡pulperías y 112 malas casas y chozas» 
m 
XQiihiüna .poblacáon de etíJ.^habitantetí, dé los cuales 198 blancos, -401 de'•color libres j 68 
-{^ví̂ aSeÃOKíco -(áei-JWoyflff^-^Poblacion -de1 igual clase poco mas al S. de la anterior y sobré el 
¿niaino rio, coa J7-J catas hy- claoza», y .461 perdonas, de ellas 171 blancas, 249 de c o W Ir* 
b r e é y- - l l esclavos. ; > 
y i ' . ¿«g'Uüí-^CuriUo, c a b é z a de partido y población de la misma naturalezñ que IÍK mcTicio-
nadas, sobre, é l rio de este:.nombre 5̂ - millas 3. de su desembocadura en el mar del cori 
68 vegas y sitios, 105 blancos, 17'1 de color libre» y 47 esclavos: total 37tf habitantes. 
^'/^¡t/ffiíi^a^aíno.^Antiguo pueblo capital de su tenencia de gobierno-'y--de-la segunda 
sección del. Departamento: está situada & los 20* 23' de latitud y 70° 28*• longitud en una 
g r an . llanura 8ot>re la márgen derecha del rio de la misma denominación. <• 
- Í . •• -Es desplanta muy irregular y dalles- tortuosas; su perímetro es de 3.888 -varas y la su-
perficie de ¿^...caballerías;:de • tierra..- Tiene iglesia parroquial, su auxiliar S. Juan Evan-
?;eiÍ8^a, y las ermilas del• :Slo. .Crito, 8ía. Ana, Ntra. Sra. de Regla. S. Jòsé , Ntra. Sra. d é a Luz y 13 sacerdotes seculares: convento de pudres predicadores de fSto. Doniingoi con 
12 religiosos y-hospicio de S. Francisco con 2; hospital militar y el de candad de Ntra. 
-Sra. de Regla; cuarUd para infantería,' la plaza de Palacio espaciosa y regiilnr, la de Saii 
.Juan, y várias- plazuelas; 5 escuelas de primeras letras, 3 escribanías piíblicíis. 3 botiras, 
5 módicos y cirujanos, 49 volantes, 30 tiendas de ropa, 32 pulperías, 4 panudertas, 27 za-
paterías, 13 platerías, una cercrírt, 2 farolerías, un albúitar, 2 villares, 4 tejares en \oi su» 
.btírbioB y una :-q<jiiiln. tíntre su caserío que asciende á ).378-hay /HÍ2 de rmunpostería ó 
ladrillo y teja, .OHide embarrado y teja y-2ÍÍ0 de euibairado y guano. Población 2.ií75 bl:m¿ 
co)*, 3.139 de color libres y 1.472 esclavos: total 7.486 almas. 
Dista 33 leguas pr. N . O. de la ciudad de Cuba; 14 al fc. N . R. del puerto del Maib-
zanillo; 20 S.O.de Holguim¿4, S. R. de Puerto Príncipe; 100, O. de Baracoa, y-2*5 de la Habana. 
Las aguas del rio -son escelentes y. sirven al abasto de U población: la prncsiniidati 
<le él, y las muchas lagunas que la rodean por el E. por íalta de declive natural 'en el 
terreno, la constituyen mal sana, produciendo muchaK fiebres pútridas que aílgen k sus hai-
hitantes desde Setiembre á Diciembre*. > 
Dentro de, los límites de «sta tenencia: de gobierno se hallan los pueblos y aldeas que 
4 continuación se espresan. - •'*> 
Manzanillo.Cúralo, pequeño pueblo sin ayuntniniento, y puerto de mar sobre la cos í a 
,3. O. 6 los 20° a9* 2»" de latitud y- 70° 50' de-longitud, situado agradablemente íí una mj-
.¿la-de t11 boca del río Yara que 'tiene al N . y & la ¿falda de unas colihas que le doini* 
nan por el S. de 43 á 50 varas de elevación scibre * el nivel del miir. Es población naciente 
construida muy regularmente- on forma de un paralelógramo romboide, con- calles rectas de 
14 & 15 varas de ancho. Tiene una iglesia, administración de Reálcs rentae, un cuark'l de 
infantería, 28 tiendas y pulperías, 4 hornos y panaderías, 2 carpinterías, 3 «apalcrías, :2:AV 
llurc*, una herrería, 78 casas- de mampost¿ría y teja y 147 de embarrado y guano &c. Po-
blación 1.270 blancos, 1.489 decolor libres y 3-5.̂  esclavos: total 3.114 almas. 
Su puerto es una rada cubierta por N. O. y N , N . O. de unos iidotes rocallosos, y con 
trozos arenosos con el nombre del pueblo: en las dos entradas que forman Imv fondo par* 
fragatas, y los bergantines pueden anclar Ã tiro de fusil de la piava dèt continente; pero 
ia avenida por el canal de Balandras al S. no ofrece fondo para los illtirnos. 
Este puerto lo es también del Kayamo, y en el año de 1827 que entraron 68 buquefi 
produjo la Real administración iíi.2{)(i posos de derechos de entradas, y de «slraccion de ma-
deras preciosas, cera, cueros, tabaco, carey, serones, guano de llarey &c. L a introducción 
importó 9;UH)Í) pesos y la esportaciou 62.011. 
Kl temperamento parece ser saludable; el nífua para beber se conduce por mar del 
rio mencionado, pero hay pozos para los-demás usos. E l Xiquileíc se cria silvestre en tus 
imnediacionea con bástanle nbur.dnnrin. « • . ; 
Dista .ril leguas por mar de Cuba; 20 del surgidero de Stá. Cruz y 60 a 62 del puerto 
de Casilda de Trinidad. 
Mimjitcsiuto tk Guhn.—Con titulo de ciudad, curato, pequeña población con alcalde* â 4 
leguas pr. S. H. K. del Hayamo y 2 del rio Cantillo: cOnsta de una iglesia, 08 habitaciones de 
..cptaueias, ?) tiendas y pulperías, y 301 blancos, 105 de color libres y 48 esclavos que «on 
434 hahitantes; earn* por SUH inmediaciones porción de arroyos permanentes que fertilizan 
sus quebrados terrenos, escelentes para todo cultivo y e n particular para el tabaco. 
Monte del Horno.—Cabeza de su partido, aldea muy diseminada comptie'sta de estancias, 
vegas y algunos pequeños ingenios sobre ei camino de Bayamo ã Guisa 2 leguas pr. deí pr i -
mero: el mayor número de sitios se halla á las inmediaciones del arroyo dé su nombre, y 
consta de 30 con un santuario y 144 habitantes. - • 
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E l Dát¿L-¿-Aldea y cabeza de paHidó FegííaS J>r. 5. Sé la Capital, entré los rios <te 
Bayamo y Mabayi con un santuario muy venerado, 50 casas y 151 habitantes de color libres. 
Cauto del Embarcadero.—-Curato, aldea y cabeza de su partido rural, situado sobre la margen 
izquierda del famoso Cauto, y es el pnntp que sirve de surgidero y muelle á las embarca-
ciones costeras que navegan por el rio: hay uua péqueña iglesia, 60 casas cubiertas de gua-
no, 3 pulperías, y una población de 143 blancoSj 83 de color libres y 28 esclavos: totái 
254 personas. Dista 6 leguas pr. N . O. de Bayantá, 1 1 | N . E . del Manaanilio, 
San Gerónimo de las Tunas.—Curato y pueblo nuevo, cabeza dél mismo partido, situado 
á los 20° 52' SO" latitud y 70° 40' de longitud sobre e l camino real del Príncipe á BaVa-
mo, á la orilla izquierda del arroyo del Hormiguero y en Una éístertba sabana dé terreno alto 
y seco: tiene iglesia, 48 casas de manipostería y téja, 214 de efribaitado y gtíano, 13 pul-
perías y tabernas, 3 tiendas de ropa y mercería , comandante dé àíritias, u n p é q u e ñ o cuar-
tel, una escuela de niños, 4 panaderías) 2 talabarter ías , 2 carpihtefíéis, 4 zdjtàtetíás, una bo-
tica, médico cirujano y una herrería. Población 729 blancos," 691 de color libres, 225 fes-
clavos: total 1.645. Dista 131 leguas pr. S. S. O/de l a ' b a h í a de Manatí , 23 O*'de Holguin, 
y 18 N . N . O . de Bayamo. 
S. Pablo de Jiguanl ó Higuantf.^PúebXo con ayuntamiento, cutfttó y tabtezft de la pe-
queña tenencia de gobierno político militar de su nombre* inclusa en la segunda'sección ael 
Departamento. Fué establecido en 1700 bíyo et nombre de coiJaiinidad de indios n atura lo 3, 
reputados por blancos, y estft á la rivera izquierda del rió del tnisnio adjetivó á los 20*20' 
de .latitud y 70° 12' de longitud sobre el camino real de Bayamü' á Ciibai élV terreno algó 
quebrado: tiene una iglesia, 53 casas de maínposteríá y: teja y 237 de los dieinste materiâlbe 
cubiertas de guano, 9 pulperías y tabernas, 3 tiendâs1 de ropa y mercer ía , '4 panaderíasV uilA 
itejcrería* 5 zapaterías, 3 sastrerías, 4 carpinterías, una botica, ün médico, tina estuela de pr i -
meras letras, ua cuartel para destacamento de infantería, 1.63Ü habitãhles entibe l o s q u é hay 
628 blancos, 548 libres de color y 187 esclavos. 
Las aguas son muy buenas y abundantes, el temperamento saludable. Dista 7 leguas 
E . S. E. de Bayamo; 14 S. S. O. de Holguin y 26 N. O. de Cuba. 
Viudad de S. Isidoro de Holguim—*Capital de eu tenencia de gobierno y de la 3/ »ec* 
fcion del Departamento: fué fundada por real cédula de V de febrero de 1751 fen una her-
Inosa llanura de buenos terrenos, circundada de sabanas, entre los fértiles arroyos del Gigüe 
y Maraílon que la surten de agua, â loü 20° 51 ' de latitud y 69* 55' de longitud. 
L a planta es quizá la mas regular de toda& las poblaciones de la Isla con calles tira-
das â cordel en dirección del S. S, E, al N . N . O. y las transversales en ángulo recto: se 
divide en los 4 barrios de Püntabraba , Llano, Marañon y Gigüe; su süperiicie es de 7£ 
Caballerías de tierra, y la periferia de 4.550 varas: está bieii ventilada, y el temperamento 
es muy saludable. Tiene una iglesia parroquial, BU auxiliar de S. José y Una ermita: las 
plazas de estas denominaciones, y la principal ó de armas qüe es muy espaciosa: 3r)3 ca-
sas de nlampostería y teja y 306 de embarro y guano, cuartel de infantería, administración 
de Reales rentas, hospital provisional militar, una botica, 2 médicos cirujanos, 2 escuelas de 
primeras letras* 10 pulperías y tabernaã, 2 tiendas de ropa, 3 carpinterías, 5 zapaterías, 2 
sastrerías, una sombrerería» una herrería, Una talabartería, una farolería, una relogería, una 
armería y 10 panaderías,* Población 5.924 blancos, 1.574 de color libres y 946 esclavos: 
total 8.414 almas. Dista 40 leguas pr. Ñ . N . O. de C ü b a , 64 N , O. de Baracoa, 23 E. de 
las Tunas, y 59 E. S. E. de Puerto Príncipe. 
A l N . N . E. y á 7 leguas yr. tiene el puerto habilitado de Gibara muy abrigado, ca-
paz y con fondo para bergantines: sobre la orilla Occidental de su entrada tiene una ba-
tería qüe la defiende, con un pueblecito naciente llamado Pmta de yarey 9 leguas pr. de su 
capital único que existe en su jurisdicción, y es cabeza del partido rüral de Gibara: tiene 
14 casas de mampostería y teja y 60 de tabla* embarrado y guano, 3 pulperías y tabernas, 
y una población de 170 blancos, 114 de color libres y 43 esclavos: total 327 habitantes. 
L a introducción por este pequeño puerto importó eh el año de 1827, 49.765 pesos, y 
la estraccíon de frutos indígenos ascendió ã 64.384, habiendo escedido ésta á aquella en 
14.615 pesos: los derechos producidos fueron 13.689 pesos. 
Ciudad y puerto _ de Ntra. Sra. de la dsumpeion de Haracóa.—Cabeza de SU distrito y de 
la cuarta sección militar: situada en la costa Setentrional 7 leguas O. N . 0 . de la punta de 
Mayzí á los 20° 20' 30" latitud 68° 7' 30" longitud O. de Cádiz y T 57' 4" al E. del Me-
ridiano de la Habana. Está colocada del N . O. ã S. E. con el primer estremo sobre la 
punta S. de su puerto y encerrada entre el mar y las montañas que la rodean por toda la 
* En el estado gmieral de edificios urbanos rurales y eatablecimientos públicos y artísticos del Departamento, se hizo 
p í o mención en el distrito de Holguin de aquellos de los últimos que pudieron averiguarse existían en su capital, pero no 
los que estaban diseminaaos por los campos, pues de íístos no pudo adquirirse el coHocuniento necesario. 
fu 
^ a r l c JLIO i i c rm, .dp inuílo^j^iic gieza uu cielo -poco- Bgt^aJable. Su configuración es Inr^a 
y .¡ubln;c:lia, ^ sus CÍÍHC^ . pn | ]qpulc§ bastante tortuosas on la dirección de su prolongación 
.ÇÍUÇ será i.l(i,uiii)ft ] .;>Q0 varas. 1 1 ^ una iglesia parroquial, ermita del Cernen to ño. ;Í ^ u v r -
clo.tes, un Upspital, im jjc^uimo cuartel de iulautcría* administración de rentas Heales, 2 ca-
^ c j a ^ d c primera» Jotnií». i O tiendas, .<l© ropa, 26 pulperías y taberna^, líí zapaterías, i car-
jíiiiUinas, .'i hi'i't-erias, 2 fftslrajtfiV, 3 p'latcj'ías. 4 viijarcs, 2 tenerins, .'3 volantes: y 690 casas, 
entre las ciialcs ¡ í KOV de mam p o s a r í a y teja, .2ÍÍ. <le embarrado, tabla y leja, y las dc-
íWas 4 ° InÍM5*.» ouvbarratlo y .guano.,Población 921 blancos, 1.211 de color libres y e/jf. es-
.çl^VOS: t o t ^ . - ^ Í Í O - : ; . 
0 : E l pitei^Ç aunque..^oqucf'P tiene ibndcadero .Fuíieiente p á r a fragatas, es muy abrigado 
Y ^igpro, pjero. <;QÍÍ e^íncviHfcniente Ue tener su boca á la brisa, lo que hace dificii su sa-
Jyid^, ^ej^ja.jprní^is.o j^ l^ 'mp: td terral..que es casi, seguro por las noches, á escepcion de la 
^orta...leinpof/ljjLa tU \ .,|iorfcs: está doíendida su boca por el -fuerte de la Punta, y al ,S E. 
. j w ^ l a buUtrj* del / ^ ¿ V ^ t - ^ j ^ le domina. La playa de Miel es escelente ibndeadero para 
toda clase rdíí biiqaes, . jwa.ejn resguardo de los ijortçs y está igualmente detendida por la 
'bateria de Mntachin al estremo S. fc. de la ciudad. KP el año 27 se importó por esíe puerto 
v^ior d c . ^ ^ ' ^ - Pflso*r y.-fil deJa^esiraecion aríeendió á 21.131, cuya suma produjo l õ . l l ? 
jpe/ios.^e deiífçUyíí .<lií: en*nula y sabida. 
: pí r i y . , ^ , Mjel :(p|q .4esctnbo,ca en el mar por el estremo. E. de dieba plnya, y o l de 
*J?uml(t SM jcpjjjnoute,., tienen muy buwi ¡igua, lo mismo que el de Macugmniba que Herra» 
^pj,f. ^eutro,¡d^íl pueril»,: y,,WJi) los que abastecen 4. la población. No tiene es/a ciudad otro 
¿Jiejjip- i i i çUí'aío en corta jurisdicción; toda ella está casi inbabitada, desconocida y Ue» 
/ ia ,de inoj4vy"í^s y cuehiJUius inaccetjibU's- Oihta del puerto de Cuba por mar 49 leguas y por 
. t i g f i : ^ 67 pv .aunque en Jítifí1 reç^:-nfí Jjaya mas que 37. A la boca de la bahía de u u a * 
^.(iajw). 3> ppr mar y al puerto d£ gibara sobre ia costa del JN'. 36. • 
E S T A D O D E P O B L A C I O N . 
(N.0 1.) 
POÜLACIONES Y PARTIDOS RURALES. 
Ciudad de Síintiago de Cuba, capital del gobierno 
de su nombre, de su Intendencia, Arzobí/.pado y 
de DefKirtíüTieiKa con í o s 41 {jartido» rurales de sit 
juriüdiccion: tiene una ciudad, una villa, un ptieblo 
con Ayuntamiento, dos sin él y veinte y seis aldeas 
6 caseríos 
Tenencia do gobierno de la villa de Buyamo con los 
diez y nueve partidos rurales de su jurisdicción y 
consta de una villa, un pueblo con Ayuntamiento \ 
título de ciudad, dos pueblos sin él y veinte aldeas 
ó caseríos 
Tenencia (Jo gobierno de la ciudad de Ilolguin, con los 
18 partidos rurales de su territorih, y solo consta de la 
ciudad y tres aldeas 6 caseríos 
Tenencia de gobierno de la ciudad de Baracoa con los 
12 partidos rurales de su jurisdicción sin mas pueblo 
que la capital y seis aldeas ó caseríos 
Tenencia de gobierno del pueblo de Jiguany con los -1 
partidos rurales que comprende, y solo consta del 
pueblo con Ayuntamiento y tres aldeas ó caseríos. . . 
Total general de la población permanente..,. 
B L A S C O S . 
A H O N E S . 
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TARDOS V MORENOS ESCLAVOS. 
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7095 47490 13145: 
Añadiendo 3.400 personas de guarniciones, equipages de buques y demás transeuntes resulta ser la población fija y eventual del departamento Oriental de - 134.853 almti*. 
Comparación del censo actual conchudo en el año 1827, con el verificado 
en el de 1817. 
Es la población según el 
censo actual 
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D I F E R E N T E S P R O P O R C I O N E S (N.* 2.) 
Entre la población blanca y de colo í y entré la liberta y esclava. 
Los varones bUncos con los varones pardos libres están en razón de •, k 2 4 
Los varones blancos con loâ varones y níorenos libres 448 
Los varoneá blancos con los varones pardos y mofenos libres i , * , \ i 5 
Los varones blancos ôon todos los varones esclavos, ; ¿ ; ' 0 9 
Los varones blancos con todoa los varones de color •. •, ,'.*..." 0 54 
Toda la población blanca con la de color libre 1 ÍJ4 
Toda la población blanca con la de color eschlva.. ¿. . . . i . .; 105 
Toda la población blanca con la de color libro y esclava \t\\ o'fí 
La población blanca con la de color en la capital i " QSf, 
La población blanca con la de color en ios demás pueblos y en los campos... i 0,G7 
Los varones pardos libres con los morenos libres 1,85 
Los varones de color libres^ con los esclavos. t.¿ i i ^ 0,00 
Toda la población liberta, con la esclava * . i i ,„ 0,75 
Proporción en que han aumentado ó disminuido las varias clases de la población 
en los 10 aTios transcurridos desde el censo de 1817 hasta el de 1827. 
En los varones blancos ha habido 7-í,75 p£ de nbmento. 
En las hembras blancas ^ o0,0íi de idem. 
En los varones de color i » . . . .** 34»U0 „ de diminticioih 
En las hembras de color libres » t¿ i 19,8 „ de idem. 
En los esclavos varones * , t *, 2(i,(Í „ de niimento. 
En las esclavas » , 2á,4 „ do diminucion. 
En toda la. población reunida , * 3,0 „ de aumento* 
J V O T J S SOfíHK P O B L A C f O M 
l.1 Algunas pocas haciendas del gobierno de Cuba no peftcneceii militarmente .1 esttí departa til ento, 
por hiilliirso del lado Oriental del rio Jobabo y del de las Cabrel-as que sirben de límites entfe éste 
y el del Centro, pero sin embargo la población y recursos de ellas catán inclusos en los partidos ru-
rales que corresponden á la jurisdicción de Bnyamo. 
2.tt Las milicias activa, rural y re.'dista de (odas armas y colores están inclusas crl la población per-
manent?, como asimismo 117 sacerdotes y 34 religiosos de los conventos que existen en el depiirtnmento. 
U.*1 En Ju comparación que se hace de la población actual con la del censo del año de 1817 resulta 
haber aventajado ¡a blanca en los diez anos Irunscnrridos desde Uno (\ otro censo 17il83 personas de 
íímbos sexos: aumento mucho mayor del que debía esperarse del progreso natural de ella pues ho existe 
circunstancia estraordinaria que la haya impulsado en este corto período siendo muy lentos los progre-
sos del comercio y agricultura en este territorio, á cscepcíon de sü Capital, inmediaciones y las de la 
bahia de Guantánamo puntos que ofrecen un aspecto bastante lisonjero ¡ peio al mismo tiempo aparece 
una perdida do D.OÜf varones y 4.047 hembras de color libres que son 13.051 personas libertas, dife-
rencia monstruosa que no es de ningún modo probable, pues aunque es constante que el deseo con 
que los pardos libres aspiran á introducirse en la clase blanca, haya influido algo èn esta diminution 
y por consiguiente aumento de blancos, nunca el corto número de los que lo hayan verificado, pticde 
compensar tan gran diferencia, one aun sería mayor, si al analizar la estadística de este gobierno no 
so hubiese aumentado alguna población mas por datos particulares muy fidedignos que se habidti Ob-
tenido antes y obtuvieron despues* relativos íí muchas haciendas y otras fincas de este departamento. 
Tampoco parece probable el corto aumento de G.'̂ Oí varo .-.es esclavos que con la perdida de 5.205 
esclavas deja reducido el aumento de esta clase á 999, Estas comparaciones que producen resultados 
tan poco razonables, con otras de que se hace mención en tos domas deparlamentos ofrecen indica-
ciones muy innrcables de que en el censo del año de 1817 se padecieron equivocaciones involuntarias 
pero muy "sensibles, que hicieron aparecer la población de la isla de Cuba mayor de la que era en 
realidad en aquella época: es verdad también que no habiendo podido enviarse íí este deparlfimonto 
oficiales que se dedicasen esclusivamente á este trabajo, como se hiiío para los demás y que formasen 
y rectificasen sobre el terreno las noticias estadísticas suministradas por los capitanes de partidotí, es 
muy verosímil, apesar de los esfuerzos que se conocen han hecho las autoridades militafreS de aquella 
parte de la Isla, haya también equivocaciones que unidas á las del censo anterior prodtizcan esas di-
ferencias tan notables. 
La población esclava tuvo nacidos 2.142 y muertos 1.104 ganó pues 1.038 igual á 2̂ 1 p*. En el total de la 
población hubo 6.007 nacidos y 2.913 muertos, es decir, aventajó toda ella el 2,3 p2. 
E d i f i c i o s u r b a n o s y r u r a l e s , e s i c i M c c i m i e n t o s p ú b l i c o s y a r t í s t i c o s , 
(N.0 3.) 
f'OílLACIOXI'^ Y I 'ARTIIX)^ RURALKS. 
Ctudnd <U' Cnbn con torln m jnrisíiiccion.. 
Villa ríe Tluvnino ron uh m 
Ciudad tic Molguin ron iflcm. 
Ciurind tie Uamrou ron itlnn 




























































































Adomns los «stableciraionloH públicos que se manifiestan en el estado hay en este departamento, 5 sombrererías, 48 plateros y lapidarios, 7 relojerías. 8 tintorerías, 5 peineteríaa, 26 
villaree y catees, 3 cerer ías -I I tal>;u|ucr¡fts y 10 velerías de sebo; pero de ceus dos últimos objetos se fabrican ademas en murhae casas partittilares. 
** 
F i n c a s r u r a l e s y c a r r u a g e s . 
métim 
POBLACIONES Y PARTIDOS RURALES. 
Ciudad de Cuba con su jurisdicción. 
Villa de Bayamo con idem 
Ciudad de Holguin con idem 
Ciudad de Baracoa con idem 
Pueblo de Jiguany con idem 
Total general. 
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J V O S 
1. " Ademas del número de cafetales que se mencionan, hay grart porción de cafetos diseminados por los terrenos de las haciendas, y que por hallarse en p e q u e ñ o s grupo» no pueden 
considerarse como cafetales, pero el número de estos arbustos con los de los 725 cafetales que existen en el departamento asciende & 81.658.977: lo mibino debe entenderse con respecto & 
ios cacaguales y algodonales, siendo el número total de los pies de cacaos de 4.450 y el de los arbustos de algodón de 2.999.161. 
2. * En el número de los 305 ingenios y trapiches que se mencionan en este departamento puede considerarse mas de una tercera parte de los dlliinos, de los c u a l e s unos hacen muy poco 
azúcar, otros solo rapaduras y algunos finalmente no tienen mas objetos que las mieles cuya mayor parte se reduce á aguardientes. 
(N.» 5.) 
P r o d u c c i o n e s a g r í c o l a s y a l g u n a s i n d u s t r i a l e s s e g ú n l o s r c s t d l a d o s d e l c t t i o 1 8 2 7 . 
POBLACIONES Y PARTIDOS 
RURALES. 
Ciudad de Cuba con su jurisdicción. 
"/illa de Bayamo con idem 
vendad de Holguin con idem 
r.'iu ti ad de Baracoa con idem 




















Total general 431.-197 
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G a n a d o d e t o d a e s p e c i e . 
(N.- O.) 
POBLACIOXES t PARTIDOS RUB ALES. 
Ciudad de Cuba con toda su jurisdicción. 
Villa de Bayamo con idem 
Ciudad de Holguin con idem 
Ciudad de Baracoa con idem 











































N O T J i . 
De lae 12.249 cabezas de ganado lanar y cabrío» las 6.048 eon de la ¡primera 
especie. 
R e s u m e n g e n e r a l d e l c e n s o d e p o b l a c i ó n d e l a I s l a d e C u b a . 
D E P A R T A M E N T O S . 
Departamento Occidental 






Total población permanente de la 
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TARDOS Y M O R E N O S E S C L A V O S . 
VARONES. 
De 

















































Añadiendo 26.0T5 persone, de guarniciones y sns ^ equipuKes de buqUeS y demás transeuntes, resuha seria población fija 
y eventual de la Isla de Cuba á fin del año 1827, 
730.562 almas. 
Balance general del censo de la población de la Isla de Cuba del año 1817, con el 
verificado en el de 1 8 2 7 
Era la población según el 
CODSO del anode 1817. 
Es la que resulta del censo 
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Departamento Occidental. . 
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D I F E R E N T E S P R O P O R C I O N E S ( N " 2 ) 
E a t r e la p o b l a c i ó n blanca y de color, y entre la l iberta.y e s c l a v a . 
Los varones blancos con los varones pnrdos libres están en razón de, . , . , -G/H : l 
Los varones blancos con los varones morenos libres. , T.Ofi : 1 
Los varones blancas con los varouc* pardos y inorónos U b r e s . , . . . , , . . . . . . . . . . , , . , , , , . . . 3 / ¿ i : 1 
Los varones blancos con tetilos los varones esclavos , 0,9*2 : 1 
Los varones blancos, CDJI todos los varones .de co lu r . . . . . . . . , 0,71 : 1 
Toda la población blanca con la de color libre 2,0*2 : J 
Toda la .población blanca.con la <ie color esclava......., , 1,08 :. 1 
Toda la población blanca con toda la do color. . . . . 0,70 : 1 
Los voroueA pjard?? libres .con los, jíiorenos libres :. '1,17 ; 1 
Los varones de color libres, con los esclavos....... 1 0,Ü2 : 1 
Toda Ja ppbJíjqipn JiherU» .üon ja áselavn . . .« . , i cl,45 : 1 
Aumento 6 disminución de las várias tihises tícela población'en los 10 Anos 
tmiscumdos desde el censo de 1817 basta el de 1827. 
E:¡ los varones blancos ha habido .10 p* de mimento. 
Kn las hembras blnncns , .'10 „ de idem. 
En los varones de color libros U „ de (lismimicion, 
Mu las hembras de color libres 1 „ dr pírífula. 
En los varones esclavos 41 „ de mmuitto. 
Kn his enclavas 'AH „ dr iilt m. 
En toda lu población reunida 27 „ do idem. 
m T j J S SOR R E P O B L J C I O J V . 
1." En la población permanente se incluye la milicia activa, rural y realista de todns nrmns y colores; 
como asimismo el níimcro de G5-Í sacerdotes seculares, 2-(5 rcligiosn.H y I 111 irliyifwan que i xíslcn i-n In I^ln. 
y.11 Comparados los secsos en la población E'W^ul de la Isla, rebulla <:IJ la bbmra un iMiiiiciito de 
20.255 varones con respectu íi las hembras, que es 18,4 p^, lo <pur -i priiuern vi-tla [mri ' i-n rnnirario ni 
orden regular de la gencrucion liumana; mas entre las causas que ptirdcn huber contriltuifjfí fi esto es-
ceso, puede tenerse por principa!, que la mayor parte de Ins personas que vienen de ntrnts pnisrn, parli-
culannente de las Canarias, & establecerse en Ins poblaciones y campoi d*; esta Ida, c o m o i^tinlmente 
¡a« que veriíican su ingreso en ella por emigraciones forluita*, mu hombre»; drhienilo nrindir^n que 
por esla última circunslancia es en el dia mucho mayor el mmiento di' vurones lílunrr);,-, v flemas con 
sideración on la cnp¡t;d, en razón á los úllinios y fleŝ raciaduM sucesos del cimliueiite MÍ-̂ ÍCMIIO. Kn 
los pardos libres está el balance íi favor de las hembras en ÍWH, ó lo que es lo IOHIIIO, el 5 p i eHCiiso, 
Kn los morónos libres, está también el balance íi favor de ellns en 1.772, que c-* ÍM-Ó ij/niil jmjporcioo 
que en la clase anterior; y linalmentc en Ja población esclava está el csceso íí fa\or de IOH varones en 
.r>.i.3tjl igual á 74 p?. 
Ks muy notable la disminución que se advierte en el balance gcnnral, de '2. i~>i [tardos, 4.-IGÍ^ rnorono-
y 610 morenas libres, á la cual debe artadirse como pérdida electiva el aumento míe proporcioniilmentc 
á su número, debia haberse esperimentado en estas clases, scjnm el curso natural asccHdenio de la po-
blación, cuando no han existido causas para su paralización. Ku cunnlo A los pardo* libre» puede cu-
brirse en parte esta pérdida, por la razón espucsta en las notas de polilacion del Departamenlíi Orienta!: 
mas los morenos libres, ni las hembras se hallan en este caso; y asi, es evidente que en m m {, ( ,u» 
censo ha habido errores sensibles que han producido un resultado general t;iii invcrosiuiil un la el asi: de 
color liberta. 
Se ignora el método que se adoptó para adquirir los primeros elementos que sirvieron Ó ln n>rmn<únn 
del censo del ano de 1817, mas para el actual se enviaron Oefes y Oficiales ;i las deparimnenir.s ()cr.i-
dental y del Centro, que se ocuparon enteramente de la Estadística y reconocimiento iln] puis^ recor-
riendo todos los pueblos y partidos rurales, y rectificando por HÍ mismos en union con los CupitanoH 
de partido, todos los datos y pormenores que habían de componerla, no perdonando fatiga ni medio 
alguno para obtener, si no un resultado enteramente exacto, al menos el mas aproximado pn»¡bl(> d hi 
verdad; á cuyos trabajos cooperaron todas las Autoridades y muchas personas respetables del pain, cuya» 
luces y eficacia ilustraron sobre manera íi los comisionados. Con respecio al Departamento Onentní. 
aunque no pudieron nombrarse Oficiales con este objeto esclusivo como se ha dicho antorionnente, «in 
embargo los gefes militares d quienes por secciones se confió este trabajo, ya en parte por ni, y a nibs-
! ! 
« i 
ti luyendo ?8U bal tcrnoa de confianza, obtuvieron <]e los¡ pueblos y Gáffi lanes de partido de sus respectivos 
distritos, Ids datos necesarios que rectificaron en cuanto Ies fué 'posible con todo el celo que les t s ca-
racterístico, y merecía tan importante objeto. 


















Diferencia h favor de 
los naciaps. 
6.296 6 40,9 p | 
1.669 ó 54,8 id. 
205 ó 11,4 id. 
5.648 ó 55,6 id. 
13.818 6 45,7 id. 
Influencia de este aumento c» 




U9 i d 
En toda la.poblnci.on;; 1,9. :p|. 
11 .', * 






11.716 Departamento Occidental 
Departamento del Centro 
Departamento Oriental 
118 79 504 186 14Í Ü5.589 22.167 Total general 
Resumen general de la» fincas ruralefc camiages j ganado de toda especi 
DEPARTAMENTOS, 
Departamento Occidental. 
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ilesa nen general de producciones agrícolas j algunas industríale s según los resultados del año de 1827. 
DEPARTAMENTOS. 
Departamento Occidental. 



















































19.350 2.329 581.810 
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NOTAS G E N E R A L E S 
w i * S o b r e edif ic ios y es tablec imiento* p ú b l i c o s , * ^ 
>!.*. &n el caserío de embarrado y guano, se comprenden también Ion edificios dè* ttjdç. 
tnaní, y generalmente los de cualquier material que no sea de inámposteriíí'M ladrillo V 
teja, indicados en la primeta, 1 ; f * 1 " ^ 
2. E n el ñiímcro de iglesifts, se incluyen igualmente las ele!lá$:-'tfortmnidóHcif'y cdh^^ 
gaciones religiosas; y en el'de los orntoriss» solo'estftn ftéfialadtíi l o^^bí ic íd^' '^ ""-fT< 
3; E n los-hospitales, »e cuentan también aquellos fVovisiojialeb 'fe^blecftW en fló^Ofe 
hay guamickmes. > • •' ' '"• • V"-' 1 |¡:'1<'ílV: 1 "í; "•: 
4. E n los cuarteles van comprendidos, los que ocüfífin lás Ütiiliólhs acíh a'-^J' p á s f ^ ^ l 
escepcion de ía rural de Fernando 7.°: y ademas aqüi'Uys edificiósf^que plryéftnüira él alo-
jamiento de la tropa en los-pueblos- donde no hn^ cütMtles. •!(V1',tl1-' ' . • > 
5. E n las escuelas de Iprimeras letra&V; bay algirtiaá 'fiW abi-hWaVî  ¿mbo* çtfqfetó ; ' " run 
6. E n las puJperías y tabèrnas, rítán^comprendtdiwito' tirtktasfWnadas^feUte sitúadWé 
«n^Ioe campos, y que tienen generaiment**- toda tlaae VfefH&M001^ ' ' 1 '"w" '̂1 
7. Además del número de herrerías que ae indican establecidas gn las poblaciones, hay 
30 particulares en los ingenios y cafetales. 
Sobre fincas rurales. 
1. E n el número de ingenios y trapiches, 789 s o n d ó l o s primeros, y 211 de los últimos, 
mas éstos están todos en los Departamentos Oriental y del Centro, ¡V escepcion de uno solo 
.en el Occidental. 
2. E n este último están considerados como cafetales aquellos que tienen 40y matas para 
arriba, pero en los demás se reputan ya como tales, los que tienen \2u pies poco mas 6 
menos, por haber muchos de ente número; advirtiendo que en el del Centro, menos uno» 
25 regularmente cuidados, los demás están en el mayor abandono. 
3. E n los potreros y estancias ó sitios de labor, no van inclusos aquellos pequenos que 
por lo regular están anexos á la mayor parte de laa lincas principales, y son asistido» 
por sus mismos habitantes. 
4. Se ha dado el nombre de colmenar á la reunion de f)0 enjas lo menos, en un mis» 
jno local; pero como además de estos, hay otros muchos de dotaciones mas uortai, BUS col-
menas van inclusas en el total general de ellas. 
Sobre producciones. 
1. L a s unidades de pesos y medidas con que se indican las cantidades de frutos, aun-
que no son uniformes en toda la isla, se han acomodado ó reducido á las usadas en la 
capital. 
2. E l producto de los cafetos que hay, ya reunidos, ya diseminados en los terrenos de 
muchas fincas de la Isla, y que no se han comprendido en el número de cafetales, va 
incluso en el total de cada jurisdicción, de consiguiente en el de los Departamentos, y re-
aúmen general de producciones. 
3. E l producto de las cohncnaB debe entenderse solamente con respecto á las domús-
ticas que son de las que se hace mención; pero es preciso tener presente que el de IOB 
enjambres de abejas silvestres, que «e crian en lo interior de los bosques y peñascos, dá 
una cantidad considerable de cera, que puede calcularse lo menos á la mitad de la que se 
manifiesta en este estado, con solo la diíerencia de que es de menos valor por su interior 
calidad. 
4. L a cosecha del cacao es de poca consideración, por estar reducida al corto número 
de fincas de esta clase que se encuentran cu el Departamento del Centro, y éstas, están tan 
mal cuidadas, que apenas producen la mitad del fruto de que son susceptibles. 
T). Entre los establecimientos de algodón hay pocos que estén en un estado floreciente, 
pero hay muchos pequeños en el Departamento Oriental; y aunque en el Centro se íbinen-
iíiron varios ã c ellos sobre ía costa escabrosa de S. Juan, Rio Hondo, Nu evitas y oteo» 
púatos, en el día se hallan destruidos, y . solo quedan tres en muy mal estado; por cuya 
razón la cosecha de este artículo no es de importancia en la Isla. 
6. En la Cantidad de cargas de tabacó que manifiesta el estado, se incluyen también las 
cosechas pai-ciales que se hacen en muchas fincas que no pertenecen á la clase de vegas. 
$obre ganados. 
1. En el húmero- dé?" lanar y cabrío se cuentan 28.849 cametos y ovejas, y 17.113 ca-
bras y machos: la primera especie está aun considerada como un objeto de lujo, y asi el 
juso'de su, c^tne es poçorYçoroun, á excepción de esta capital, y la de Cuba, -'y en muchas 
fincas de $"$06..• pr?fi&&ps• -,ÇP '¡dondp., "su;;ponsump.es algo sensibje; pero en varios puntos in-
teriores de la' Isla no ee hace uso alguno de este ganado, y perece generalmente abrumado 
jdj^l. .peso .à&lfú lana^qoriverticla ya en -una, costra-mortífera. E n cuanto al cabrío es mucha 
menor su" útifidail, puep,,¡5C£lo se consumen los pequeños chivos castrados, aunque en el dia 
'ÍHWc)P*a- ^.jRFÓpagarie ^tjfij-espcciç ÊA e) Departamento Occidental: la leche de las chibas 
se usa generalínénte en la lactancia y medicina; mas la de ovejas solo se emplea en al-' 
jfuqoa punüjs íle dicho.: PçpartameflAo en hacer, qiiesos. i : : 
j.". A<ji0nj|a. . f¿?jnad#, vacuopi; caballar y. yeguar de que; s ç hace mención, hay un nú* 
mero conañleráble ciiítarron en varips parages .montuosos y, idespoblados :de ;lo8 Departa-
mentos Oqental y del Centro; sucede lo mismo con los cerdos, pero de éstos sacan m-ucho 
P u l i d o lo^ l^bitantes,.^e líis inmciliaciones de estos puntos, cazándolos y alimentándoscge-
ñeralmente coü aó carne,.apesar de ser mal sana, según se asegura. - . * : '• 
,>!n^ '.tu í ¡ - • • » « 
achr •..'.iv. 
C O R R E C C I O N E S . 
Pãfrtnas. Párrafos. Láñeos. Dice. Léase. 
4 4 2 . . . . naturakza naturaleza. 
8 3 6 . . . . diámelro diámetro. 
8 . . . . , . , . 5 13 mueho mucho. 
12 7 4 . . . . los demás las demás. 
12 8 5 genenerales generales. 
14 17 4 . . . . mueho mucho. 
18 3 1 3 . . . . acuoses acuosos. 
18 7 7 . . . . terrero terreno. 
2 1 . . 4 6 63 338. 
34 1 4 . . . . este esta, 
41 3 . . : 4 los la. 
45 1 2 las inmediatas, ã la costa las inmediatas á la costa;. 
55 7 7 . . . . de la playa del pueblo. 
58 4 1 . . . . 8 leguas 9 leguas. 
59 1 3 . . . . haya halla. 
61 3 5 . . . . porgue porque. 
62 4 2 á 5 | de 5£ 
66 6 1 . . . . Esopcrausa Esperanza. 
66 6 2 . . . . Ciego Romers Ciego Homero. 
66 6 3 de ' lo de los. 
72 6 8 . . . . casa, de posta casa de postan 
